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M a l i n f o r m a d o E s t a d o s U n i d o s n i t u í í f m ? " " f " 0 1 3 / 5 ^ Pr°J"*to « Presupuesto que es el acta de ca -
grama, y rep .uéMoTa t r e r ^ - s t a o 6 Z I S S ^ „ p " ^ " , . p 0 . r . ^ H & ^ ^ í f ^ ^ ^ J ^ I L 0 8 ' a b r i c a n t e s a l e m a n e s p r e p a r a n í l P r e s i d e n t e d « l a R e p ú b l i c a depo-
E l s eñor Herriot ha cre ído oportuno 
p l e g a r í a e n P a r í s 
signo de dec i s ión , de preferencia y de flr-:dico «l118 " publica en Madrid, declara-
m e z a - p r o n u n c i ó la palabra "Presupuesto". E r a de suponer la existencia de un cione8 relativas a los Incidentes estu-l 11,13 *>«blda d « b a | a g r a d u a c i ó n 
"atendido mea0S' de ^ i l l tención' de ^ voluntad.' P e r o " e s t a " v o í u i t ü se 
. f í ^ í C | L 0 i I l ? - ^ e . . ! 8 í primer S u p u e s t o de la Repúbl i ca , porque el 
diantiles ocurridos anteayer. Y ha di-
cho: 
"Desde el mléroolee pasado sabía que 
a l g u n o s elementos comunistas, u n í 
R o o s e v e l t , f a v o r a b l e a l a s e m a n a de 
c i n c o d í a s y a i s u b s i d i o 
s i t ó c o r o n a s e n l a t u m b a de l 
s o l d a d o d e s c o n o c i d o 
(De nuestro oorresponsal) 
P A R I S , 1. — U n siglo de ia ídr l smo y 
E l s e ñ o r B e s t e l r o v i s i t ó a l a C o m i -
s i ó n m i e n t r a s é s t a d e l i b e r a b a 
H a y s o l i c i t a d o s dos t u r n o s en c o n -m e ? liquiciacióI1: Y con él se extingruian todos los errores admi-1 dos" c í r c u n s t a n c i a l m e n t e a otros'eiemei-
a S w S S ? , , 0 ? P ^ 0 - ¿ R e s p o n d e el proyecto a la s ign i f i cac ión que se le as igna? t{>s confesionales, pretendían organizan Ñ A U E N , 1.—Lo8 fabricantes de cer- l i teratura h a o . "míe l a lmT»r«ri6ñltra • « «I d e b a t e s o b r e l a t o t a l i d a d 
Sobre el nivel habitual de los gastos públ icos , el Gobierno ha recogido las Euse.\un\proteBÍa- 686 lnforme por dos ¡veza de Alemania e s t á n p r e p a r á n d o s e mal,l 1Iteratura ^ 1* Impres ión J ^ _ r e id 
rendas procedentes del programa tradicional de la r e c o n s t i t u c i ó n e c o n ó m i c a e s J ^ d l s U ^ l u e C " ^ ' u ^ r d l 3 a 5 o ñ ? í ; n ^ ' a c t l v a m e n t e a invadir 61 mercado n o r t e - , ^ ^ recibir el viajero m a l | A y e r tarde Be r e u n i ó en ^ Congreao B A N Q U E T E E N H O N O R D E L P R E - " 
pañola , del programa que incrementa los gastos de defensa y a d e m á s de un'de la derecha a i P ^ o franC6S.americano en la seguridad de que des- Informado que accede aquí por vez pr l - je l Pleno de la C o m i s i ó n de Presupues-, S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A 
programa de po l í t i ca social, e c o n ó m i c a m e n t e bien nutrido. Que todas estas su-! Lamentamos muy sinceramente que ^ l ^ l L d ^ ! ^ a 3 1 f l e ^ l ^ ^ ' J s ^ , ^ S q l ¿ ! I a i m € r a ' ^ la d€ ^ ciudadIÍ°Sl .baí?°4. la Presl fencla del s e ñ o r Ver -
D e c l a r a c i o n e s d e H e r r i o t 
a l a P r e n s a e s p a ñ o l a 
" N A D A D E T R A T A D O S , N I D E 
I S L A S , N I D E G U E R R A S " 
A y e r v i s i t ó p r i v a d a m e n t e E l E s c o r i a l 
y m a n i f e s t ó e n t u s i a s m o p o r 
los c u a d r o s de l G r e c o 
gerencias fueran o no admisibles en el Presupuesto era el miniatm á* HanicnH» lseñor Herriot se haya dejado complicar 61 resultado, lo mismo si triunfa H o o - l ^ ^ refulgente de pecados y delff1^- de empezar el estudio del; . u _ - . 
r ? . ^ 1 ~ x r s - ¿ r ^ r £ ^ ^ = r - » z ® * * * — - . ^ J ^ . . ^ - — ^ « o , . « . . . a ^ y . T „ . d o 
de ^ n ^ t S S S w t n n í p o s P 0 f n ' el múlt™ y el social, al previo aumentojesta t ierra; lamentamos que J a "seño- cada la ley 8eca- Muclias í ^ a s han 
i l !r„ , 1 ° nacional que el primero de los tres lleva i m p l í c i t o ; no s e j r a periodista" y ese "diputado f r a n c é s ' o r ? a n l z a d o oficinas y laboratorios espe- deberes. A la mirada Ingenua y provin-
lazos creados para Incitar & f á c i l e s 
g ^ j c a d a la ley seca. Muchas f á b r i c a s han ¡abandonos y a frivola deserc ión de los 
les da una jerarquía en orden al tiempo; parece hacerse caso omiso de los ren-lde l a derecha"' aludidos" por el s e ñ o r i c l a l M Para estudiar la e l a b o r a c i ó n de 
dimientos de las fuentes ordinarias de ingreso; y se apela, en fin, para cubrir IHerriot, se hayan atrevido a informar Icervezas de g r a d u a c i ó n inferior a la 
ciana P a r í s se ofrece como un coro de 
a l e g r í a donde todas las aireñas se entre-
tuviesen en cantar vagas m ú s i c a s de ol-
vidos y aventuras. Pero y a a los ojos 
profundos le parece dudoso el lugar co-
opinión y de las normas y actuaciones dores y a l g ú n Sindioato rec ién c o n s t i t u í - m ú n ^ & |M apr€n. 
de los ortranismos profesionalp,9 riel n a í s i d o han pedido presupuestos y condlcio-; _ ' _ . *; 
ligeramente, con error total, al jefe dei^116 se consume en Alemania por supo-
un Gobierno extranjero que, en cuaren- ner <iue se l i m i t a r á la g r a d u a c i ó n de las 
ta y ocho horas, es natural que no p u e - j ^ ^ d a s a l c o h ó l i c a s autorizadas, 
da enterarse bien de los movimientos de i Por otra parte, los antiguos importa-
el desnivel a la n e g o c i a c i ó n de "tesoros" a dos a ñ o s 
A nuestro juicio, en la e laborac ión del proyecto de ley e c o n ó m i c a para 1933, 
el Gobierno, y particularmente el ministro de Hacienda, debieron tener presen-
tes las siguientes premisas: que el programa de las obras p ú b l i c a s y de la re-
ei0^Cínnri f0reStta l . ^ ^ T 0 ' e c ° n ó m i c a i n e n t e - a c u a I q ™ r otro, incluso desde 1 4 ^ 0 7 0 ^ ^ 1 ^ 
el punto de vista de las clases obreras; que la e x a c c i ó n tributaria sobre la renta ¡que vis ita; lamentamos que en Madridlnes a las f á b r i c a s y han indicado y a el¡de a ver calando m á s en lo hondo. Y en 
nacional resulta por ahora de imposible incremento en su cifra global, y que,'no haya encontrado el s e ñ o r Herriot nin-'Problema del grado de alcohol de las tonces se comprende el e n g a ñ o de la 
en momentos de depres ión económica , la inf lac ión de los gastos que só lo "me- g ú n organismo, de entera confianza para |ce jyefas . ^ ^ jprimera i m p r e s i ó n y l a mentira de los 
reclamos callejeros. 
E s t e pueblo que se h a b í a cre ído una 
les>, el s e ñ o r Ca lderón (don Abil io) , ; 
m a n i f e s t ó que era preciso que la Co-
m i s i ó n tuviera a la v i s ta los antece-
y s a l i d a p a r a F r a n c i a 
biera sido mayor si no fuese por loa te 
diatamente" pueden desarrollar la productividad nacional, es temeraria. Es tos l̂ 1- 10 suficientemente bien enterado,' co-l Todo esto se ha reflejado y a en las 
supuestos son para nosotros indiscutibles y llevan a la conc lus ión de que en las'"10 debiera, para, a su vez, enterar al cotizaciones de Bolsa de algunas gran-
actuales circunstancias un aumento-consciente y bien p l a n e a d o - e n los gastos Jefe del G ^ 6 ™ 0 de F r a n c i a ; lamenta- des casas, y seguramente la subida hu-
a l e S r f p r ^ 0 ^ f ^ ' T T ' " COrrelaCl6n' la m á x i m a S r H e r ^ t ^ i r i ^ S T o ^ " n l c a ^ austeridad en el Presupuesto de los restantes ministerios. Imente< las reSpetSo3as para él y cor-
¿ S e ha dado cuenta el Gobierno de su prodigalidad? Si comparamos los pa- diales para F r a n c i a , con que le dimos 
gos efectuados en el ejercicio de 1930 con los Presupuestos para 1933. encon- la bienvenida la v í s p e r a de su llegada 
tramos en Gobernac ión un aumento de 146 millones de pesetas y de 123 en Ins - a Madrid. 
t racc ión . ¡260 millones de aumento para dos ministerios! E s t a p o l í t i c a ae e s t á ! Pero. sin duda, un deber de lealtad 
siguiendo, con fines que inmediatamente son e x t r a e c o n ó m i c o s , al mismo tiempo SPara la Confederac ión Nacional de E s 
que el pa í s atraviesa una fase de depres ión Innegable, aunque sea inferior a la r"1?^.1,68 Cat611f;03' y v hasta un deber 
mores de que, en caso de triunfar los 
republicanos, se imponga un Arance l 
elevado sobre las bebidas importadas. 
L a c a m p a ñ a 
aventura «e revela como lo que es en proyecto del ministro para otorgar o no 
la c o n c e s i ó n solicitada; tercero, una ley 
presentada a las Cortes dice que todas 
las iglesias, catedrales, casas rectorales 
y bienes destinados a l Culto, p a s a r á n 
a ser propiedad del Estado, y que é s t e 
se p r e o c u p a r á de su c o n s e r v a c i ó n , a pe-
p r e s í d e n t e fluir de laa estacdones y de l a injur ia | sar de lo cuaI> ^ el Presupuesto no 
hay consignada ninguna cantidad para 
realidad: como una patria. Patriaq cosa 
de los padres, conciencia de loa antece-
dentes, sentido de la continuidad y la 
trad ic ión por encima y por debajo del 
W A S H I N G T O N , 1 . — E l 
Hoover ha marchado a Nueva York, |d€ ios afiog y ¡og lustros. E n n i n g ú n 
donde pronunc iará el ú l t i m o d i s c u r s o N ^ M c a a í 0 ^ e9ta ch l . 
de otras naciones y distintas sus causas. E l contrasentido es. a nuestro J u i c i o . ^ J ^ ^ c a m p a ñ a electoral ^ „ .„ „ H _ DD — ^ 
tan natente míe no* evime movorCa r r v m ^ t a H o » n . r ^ w * « J f J ^ J iHerrlot ^ r m e s ver íd icos , en rectifica- Roosevelt realiza actualmente una dad de F a r i s , ueno aun ae tervores c a m - E ^ t de funclonari0g qUe ee h a b r á 
tan patente, que nos exime de mayores comentarios. S i el Gobierno pretende lci(5n de iog equivocados que han p u e s t o ! " t o u r n é e " electoral por el Estado del peslnos y de rumorea de plegarias, el 
recogerlos, f á c i l m e n t e lo podrá hacer en el ambiente que respira la porc ión m á s a su aicance y con los cuales ha tenido Maíne . Uentido de la fidelidad a los predecesores 
considerable de la opinión e s p a ñ o l a . ¡que formar su juicio. C o m a n a Ha r i n r n Híaes1 , ^ ^ , Í-M i 
L a mi sma i n m o d e r a c i ó n encontramos en los gastos relativos a l a defensa| "Elementos", o r g a n i z a c i ó n confesional! r e m a n a 00 c i n c o Q t a s ^ el recuerdo de los que existieron al 
nacional. P e r c á t e n s e los gobernantes de la tradic ión exterior de E s p a ñ a en lo estudiantil, no existe en la Universidad B O S T O N , 1.—Hablando en Salera el día. " L a t ierra y los muertos". 
• la que v a de siglo, obra en la que hay m á s s a b i d u r í a de lo que se supone; aprendan 1'?ad/il,efta otra que la citada antes 
ei inestimable valor de una po l í t i ca que quiere y labra la neutralidad g r a d u a J - ^ ^ ^ í " NaClonal de F * ^ ™ ^ * 
i . Í - J , . . , , . , .Cató l i cos . Pues bien é s t a na sido por 
mente; y aunque sobre esto a ñ a d a n con la vista en el futuro a manera de p r u - ¡ e n t e r o ajena a log incidentes ocurridos 
dente reserva, contingencias peligrosas, siempre habrán de concluir que la con-|en ia Centra l Fueron comunistas sus 
veniencia e spaño la se conforma, porque no necesita m á s si hay habilidad en n ú e s - [iniciadores; comunistas los oradores que 
tra conducta—fina y d i p l o m á t i c a habilidad—con un gasto por Guerra y M a r i n a que ¡contradi jeron al s eñor Rufilanchas, au-
no exceda loa 620 millones del Presupuesto en curso, s in comprender Marruecos, ¡xi l iar del s e ñ o r J i m é n e z A s ú a ; comu-
Mas, se nos dirá, ¿ y la pol í t i ca de Reforma a g r a r i a ? ¿ N o es un programa nistas casi t o d o s — s ó l o hab ía un "inde-
republicano de Inexcusable cumplimiento? L a Reforma agrar ia socialista que pendiente" y el propio s e ñ o r Rufilan-
, , , . . . chas que, designado, no a c e p t ó — l o a que 
se ha votado recientemente, no creemos que pueda ser un dogma republicano, ^ ^ 5 ^ ej c o m i t é de huelga. E n fin; 
ni mucho menos su literal ejecución. Por encima de los postulados socialistas, 
justiflcablea en un partido, e s t á el in terés nacional, el i n t e r é s de todos loa es-
pañolea. Y es precisamente en el momento de votar el Presupuesto cuando hay 
que ventilar si ese in terés va a ser servido o quebrantado; porque s í le va a 
acontecer esto ú l t imo , las mismas voces que. alucinadas por u t o p í a pueril, vo-
taron la ley de Reforma, podr ían ahora, en d i g n í s i m a rect i f icación, acomodar 
su pensamiento a las exigencias del Presupuesto, y, sobre todo, a las de la 
e c o n o m í a e s p a ñ o l a en su totalidad. ¡ C i n c u e n t a millones de pesetas al a ñ o ! L a 
Reforma agrar ia no h a b í a sido concebida en las inteligencias m á s selectas de 
loa economistas españolea como un ingenuo reparto del dominio út i l de las juegan la" p a r t i c i p a c i ó n "más p e q u e ñ a en¡962-270 
t ierras de secano previamente estatificadas. L a idea del reparto por un Estadoj ios sucesos de los cuales be les ha hecho 
socialista es demasiado simple para que pueda encerrar todos los matices de un ¡ p a r c i a l m e n t e responsables. TsrrnrvA v n w t r 1 TV, —7t 
plan e c o n ó m i c o de Reforma agraria . E s t a debe ser una secuela g ^ e r a i p i -
de E s p a ñ a por el r e g a d í o ; una consecuencia del programa c l á s i c o de la r e c o n s ^ l ^ o s j a b e r ¿ ^ ^ ^ d d e l e e e s r | m 0 r e P i f r c ^ ex d i r e S S r de^ la Oficina 
ni nosotros ni nadie tiene, l a filiación, 
uno por uno. de los muchachos que to* 
m a r ó n parte en el alboroto; mas como 
se alude a una " o r g a n i z a c i ó n " de la 
"protesta", no e s t á de m á s advertir que 
los directivos de la C o n f e d e r a c i ó n e s t á n 
en C á d i z desde hace unos días , y que 
quienes interinamente representan a 
aquella entidad en Madrid, en nota que 
en otro lugar publicamos, rotundamente 
B O S T O N , 1 
candidato a la presidencia de los E s t a -
dos Unidos, Roosevelt, ha protestado 
contra la t á c t i c a de i n t i m i d a c i ó n em-
pleada por los republicanos para arras-
trar a los electores a votar a Hoover. Íaro3 fúnebres de B a r r é s por todas las 
E n estos d í a s de difunto», entre las 
hojas amaril las de noviembre en el aire 
con olor de cera y luto, vuelan loa pá-
Roosevelt se ha declarado favorable ¡esquinas. E l campo entero de F r a n c i a 
a la I n s t a u r a c i ó n de la aemana de t ra - ¡ s e puebla de flores y de cruces. Campos 
bajo de cinco d í a s y la c o n c e s i ó n de ao- d3 F r a n c l a c a t ó l i c o s y eternos tambiéai, 
corros a los parados 
G a s t o s de e l e c c i o n e s 
W A S H I N G T O N , ^ — C e r c a de 47 ml-
llones de personas, de las que el 35 ó 
45 por 100 son mujeres, p o d r á n emitir 
su voto en las p r ó x i m a s elecciones pre-
sidenciales. 
Oficialmente se anuncia que en los 
trabajos de propaganda efectuados des-
de 1 de junio al 26 de octubre ú l t i m o , 
el partido republicano ha gastado dóla-
res 1.455.179 y los d e m ó c r a t a s , dó lares 
E l d é f i c i t 
t i tuc ión , que no pensó, como pieza fundamental de su m e c á n i c a , en hacer del 
Es tado el gran forista de las E s p a ñ a s . Viene, pues, a e m p e ñ a r s e el Tesoro p ú -
blico en una aventura que los m á s avisados contemplan ya, con c lara intuic ión 
de au fracaso, o al menos, con el frío del escepticismo. 
No vamos a discutir sí ca este el primero o el segundo de los Presupuestos 
siguen alendo todav ía , como P í o X ha 
dicho alguna vez: "el lugar en donde lo 
sobrenatural alienta y vive". Curt idas 
calles de Parla, vosotras s e g u í s siendo 
a ú n caminos del camposanto y l a me-
moria. A pesar del Insistente la íc iamo, 
a pesar de la propaganda oficial y la 
escuela ún ica , l a n a c i ó n que en a lgún 
tiempo s in t ió las causas de la Cris t ian-
dad como gestas propias, conserva in-
tactos loa tesoros de la fe, siempre dia-
pueata a doblar la rodilla en t ierra y a 
poner las manos en forma de ojiva. 
Se ha equivocado K a n t . No es E s p a -
ña, por desgracia, como él creía , l a tie-
r r a de los antepasados. E s F r a n c l a 
quien asume ahora esta, que en otra 
E l s e ñ o r Herriot recibió , poco des-
dentes siguientes: Primero, las cifras, é s de laB cinco de la tarde, a los pe-
?n » ^ e S ^ ^ n T r e l ^ r f U p U f P e riodistas e s p a ñ o l e s y a los franceses 
°, f í f 1 f a t u t o c a t a l á n , la | le han £ ^ en ^ viaje. U e . 
In t ™ ? contribuciones y p a r t i c i p a c i ó n , ^ del Museo ^ prado entró Bon. 
n ^ l r H i c S , . ^ 1 ' , 8 n de T ' r i e n t e , aunque sudoroso de fatiga, alu-
. 1 ^ 1 HI ^ S ^ 0 3 ' y . e n A d i e n d o a su v is i ta la gran pinacoteca 
K r ? , ^ n J Í ! ? a U n d e I g a s í o a ' t 0 - e s p a ñ o l a . H a b í a tenido allí nada me-
rtlrZ^ZTl t ^ P J ^ n o s que una querella famil iar. E l y au el Presupuesto no figura la c u a n t í a de , .A- 1ncrr.â n _ r t _ 0 „ o rf« , , _ . „ „. " , . . . , esposa no na man logrado ponerse ae unos y otros segundo, el ministro de ^ , . . _ , .ff.,»»^,... ta rL^K«^,o«iÁ« J^J „ *.„ • ^ .acuerdo en apreciaciones a r t í s t i c a s so-la G o b e r n a c i ó n pide a u t o r i z a c i ó n para , , „ _ -.r ^ , J—,-^! ,„ J,,, ,. . ., , / . bre el Greco y Velazquez. F u é Imposl-reorganizar la Guardia c m l pudiendo . , J ^ ^ 
f a ^ m U n n í f ^ f ^ l ^ ^ ^ « Ü . tarde, a 
la C o m i s i ó n necesita saber cuál es el!perlodigtag de ^ ^ 0 ^ ^ . 
Ante ambos grupos h a b l ó con ̂ $alor 
y entusiasmo de la obra I n t e m a c l M n í r 
de F r a n c i a , que considera objeto de una 
c a m p a ñ a de calumnias, muy extendida. 
H a b l ó como buen f r a n c é s , s in hacer ex-
clusiva de au partido, o de los grupos 
de or i en tac ión a n á l o g a , la obra pacifla-
ta de F r a n c l a , que considera fuerza na-
cional, pues en ella inc luyó , en expre-
sivo Inciso, a M. A n d r é Tardleu. 
E l v i a j e 
este fin; cuarto, l a ley de Presupuestos 
dice en el ar t í cu lo 44 que se f o r m a r á un 
de tener en cuenta al redactar el Pre -
aupuesto; no ae ha formado, ni la Co-
m i s i ó n tiene noticia de que se haya he-
cho nada sobre la r e g l a m e n t a c i ó n de 
servicios, preceptuada por la ley 
No son " A B C " , " A c c i ó n E s p a ñ o l a " , 
hechos por Gobiernos del r é g i m e n republicano. E s t o puede ser tema para escar- . . ^ correspondencia" "Grac ia y Just i -
ceoa re tór i cos . L o que nos interesa es dejar honradamente sentado, que, a nuestro ¡cia,. y '«Marte" los ú n i c o s per iódico» y 
modeato entender, s i l a Hacienda e spaño la se ve aometlda a la t e n s i ó n que el j revistas a ú n en suspenso. Por esas po-
proyecto supone, p esta t e n s i ó n se prosigue en loa clerclclos venideros, cosa ex-iblacionea de E s p a ñ a perduran injusti-
traordinaria t e n d r á que ser el ministro que enderece «1 porvenir h a c e n d í s t i c o . c í a s semejantes 
las que por imperativo de conciencia, de Industrias de guerra, h a manifesta 
nos han dictado estas otras. |do que. a conaecuencia de no haberse 
percibido todos los impuestos del ejer-
L i b e r t a d d e P r e n s a ; c i C i 0 ^ curso, h a b r á probablemente en, 
30 de julio de 1933 un déf ic i t de cerca ^ l a vida oflcla1' y ao la públ ica , ha 
de 1.500 millones de d ó l a r e s . 
Cuando la C o m i s i ó n deliberaba sobre 
estos puntos l l e g ó el presidente de la 
C á m a r a , quien fué a rogar a la Comi-
s ión que d i c r i sin aplazamiento el dic-
tamen sobre Obligaciones generales, con 
objeto de que tuvieran las Cortes ma-
teria que discutir en la s e s i ó n de hoy. 
L e s d ió cuenta t a m b i é n el s e ñ o r Bes-
teiro de su p r o p ó s i t o de conceder tur-
nos de totalidad para poder impugnar, 
en conjunto, el Presupuesto, al mismo 
tiempo que se pon ía a d i s c u s i ó n el dic-
tamen de « O b l i g a c i o n e s generalep4. 
E l aeflor Guerra del Rio co inc id ió con 
don Abilio Calderón en que era nece-
sario conocer los antecedentes solicita-
dos por é s t e , pero en v is ta de los re-
Fueron sus primeras palabras para 
decir que el v iaje no t e n í a misterio, ni 
intriga de n i n g ú n g é n e r o . I n s i s t i ó tam-
bién aobre eate punto a los periodistas 
extranjeros, manifestando que sat isfa-
ce, con la venida a Madrid, au deseo 
de entregar la L e g i ó n de Honor a l Pre 
sldente de la R e p ú b l i c a e spaño la , a la 
que rinde homenaje, que ha aprovecha-
do sus traslados a Poitlera y Toulouse, 
y que ae toma as í irnos d ía s de vaca-
ciones y esparcimiento tur í s t i co . Nada 
de tratados, ni de islas, ni de g u e r r a » 
L a s palabras del jefe del Gobierno ' 
F r a n c i a deben ser cre ídas . 
Hace un relato de au» acto» , de 
-risita al Jefe del Es tado y su amable" 
acogida, de la c o n v e r s a c i ó n con el aeflor 
Bestelro, que le h a b l ó con buen humor 
de loa t i e m p o » en que Herriot pres id ió 
la C á m a r a francesa. « S o y t é c n i c o en el 
•i» 
querimientos, un tanto apremiantes de,l0ficj0> 
s e ñ o r Besteiro, ambos accedieron a que Dedlca unag palabrag a l a per-
se diera el dictamen sin m á s di lac ión, sonalidad del presidente del Consejo, a 
y a que a ninguno de ellos anima el pro-
pós i to de obstruir, las visitas y excursiones a r t í s t i c a s , al almuerzo en B a l a d o Nacional y en la 
L a s e s i ó n de h o y ¡ v l s l t a gj edificio. Por cierto, dioe. qr 
es eü cuarto Palacio que veo a poce 
haber sido desalojado: el de San PeteA E l presidente de la C á m a r a , a l reci-bir, como de costumbre, a loa perlodis- . , „, 
tas. Justif icó au ausencia del s a l ó n de ^ r g o , en la revo luc ión bolche^que. 
sesiones, diciendo que h a b í a ido a la Co-!d8 Constantinopla. el de M e n a y hoy, 
m i s i ó n de Presupuestos, no para mez-
clarse en sus dellberaeiones, sino para 
!de Madrid. 
P r o s i g u i ó manifestando su g r á t i í 
é n o c a f u é la ^ ^ qué h a b í a sobre eT dictamen^ d ^ l P - * recibimiento que le ha sido 
é p o c a f u é la v o c a c i ó n Ibérica. MlentrafliOblleacMÍ0-ea eenerales A e r e e ó el s e ñ o r ! P e n s a d o ' P ^ 61 P"^10 00,310 
que fa C o m i s i ó n l a b i a dado y a ¡ ^ autoridades, y a ludió a t e O e g r s 
tamen, el cual se l e y ó al final 1 ™ ^ de s i m p a t í a que ha recibido de te brá sentido la proximidad del d í a de 
difuntos con l e j a n í a e indiferencia, aquí 
D i m i t e D o v e a l e w s k i tod0 ha 8ld0 ^ " ^ a y recogida e m o c i ó n 
# en torno a loa sepulcros. E n cada barrio 
P A R I S , L — A l g ú n per iód ico se hace de P a r í s ae encendieron l á m p a r a s paraipUég jrán ^ Presupuestos con los tur-jcon otros. 
Bestelro 
dicho dicta en, el cual se l e y ó _ 
de la se s ión , por lo que se pondr ía alda E s p a ñ a ; especialmente numerosos. 
discutir en la s e s i ó n de esta tarde. P r i - i ^ o los de radicales socialistas. H e 
meramente h a b r á ruegos y preguntas Juvenecddo m í amistad con varios 
durante el tiempo reglamentario. Des- 'Astros , que y a conocía , y l a he Inicíatí 
L o s p e r i o d i s t a s f r a n c e s e s 
y " A B C " 
L a C a s a de Prensa E s p a ñ o l a con-
g r e g ó ayer a un grupo de personalida-
des, p a r a obsequiar con una copa de v i -
no e s p a ñ o l a los periodistas franceses que 
a c o m p a ñ a n a l s e ñ o r Herriot . 
A l a una de la tarde dljose que IOA 
periodistas franceses que hab ían anun-
ciado su visita para las doce des i s t ían de 
mi p r o p ó s i t o . Como su tardanza confir-
m a b a estos rumores, el director 
, i r | | s e h a cobrado la m a s o n e r í a sevillana..., 
D o n a t i T O a l a t s c u e l a d e q u e es fuerte de la3 ^ y * 
U n a de las m á s duras, l a cometida, eco de ia cjimisión del embajador ruso,iavivar recuerdos. Y bajo el A r c o dennos reglamentarios de totalidad. Hasta] 
con el diario sevillano " L a Unión" . ¡ B i e n Dovgalewski, descontento por no haber Triunfo entre nombres castellanos con- ¡ahora han pedido hablar en contra los| 
sido designado para la E m b a j a d a del , ' , . . „ „ , . . s e ñ o r e s C a l d e r ó n y Niembro, ambos tie 
fundidos por las yedras, yo vi pasar al ^ Comls ión i de modo que falta ^ tur . i 
P e r i o d i s m o 
Londres al dimitir Sokolnikov. 
U n a persona que desea ocultar su ¿ ochenta días , que nadie sabe c u á n -
nombre ba hecho llegar a nuestras ma- * ser, ni c ó m o s e r á n califica-
nos la cantidad de mil pesetas, en c o n - ^ 9 J Unlón„ no re. 
P ^ ^ i í m o ^ J e FVL E t F B A T E p a r e c e . M á s : s e^ún cuentan las brujas 
Penodismo de E L I a aquellos c o m p a ñ e r o s , no v e r á m á s la 
luz públ i ca si no rectifica rumbos y mo-
dos. 
Aquel per iód ico no tiene Empresw. 
L a que lo editaba dec id ió y a hace al-
g ú n tiempo, dejar de publicarlo, y el 
director y los redactores consiguieron 
de a q u é l l a que les dejase el per iód ico 
c a m p a ñ a s del valiente diario! Porque 
sí, ae le a c u s ó de c ó m p l i c e en los suce- doa cirCUnstancias en una sola persona 
sos de agosto: se le m u l t ó en diez m l l ! é s t a emltir ^ voto triplei 
pesetas; se ordenó la I n c a u t a c i ó n de los No ^ hagta m á s que ^ pro. 
talleres en que " L a U n i ó n se imprime, j ^ del G ^ i e m o . ignoramos la suerte 
pero que no son suyos... Y y a han pasado Ja OAFQ^6 T-OO^OHO P*.™ >« trata que le e s t a r á reservada. Pero se trata 
del Gobierno de una gran n a c i ó n euro-
pea, y esto es suficiente para conceder 
el mayor i n t e r é s a »u propós i to . Pro-
Presidente de la R e p ú b l i c a con doa coro 
ñ a s hacia l a tumba del soldado desco-
nocido. F u é un minuto de piedad y de 
recogimiento. Concluida l a ceremonia 
oficial M . L e b r ú n quiso decir algunas 
F r a n c i a , p a í s g e n i 
r o s o y p a c í f i c o 
no en contra, y tampoco se sabe q u i é -
nes c o n s u m i r á n loa trea en pro. T e r m i - ' 
pós i to que descubre los resultados de brag del presidente p a r e c í a n caer sobre 
una experiencia po l í t i ca y social, y es 
aleccionador, por manera, en loa mo-
P r e g u n t ó luego que not ic ia» se hablan 
n ó diciendo el aeflor Bestelro*que calcula;recibido, especialmente de c a r á c t e r 1 ^ 
tener labor bastante para toda la se- ternacional, y un periodista francéa le 
mana con el dictamen de Obligaciones'dljo que las ú l t i m a s anunciaban que el 
generales y que era de esperar que en . . , — . . « ^ w , , , » ! , , » , » 
palabras que empaparon l a l luvia. H a - el transcurso i r ían viniendo los d í c t á - | ' m1TOi«j^ 
c í a frío en las a lmas y en los rostros. Y jmenes parclalea, con lo cual la discu-
s ión Iría por cauce normal y no habrá 
necesidad de forzar la marcha. í n d i c e - r e s u m e n 
mentos presentes. 
E l Gobierno a l e m á n se h a visto fren-
ta,-*! o b s t á c u l o que le crea lo que pu-
cHéBamos l l amar la a t o m i z a c i ó n del su-
fragio. Sufre las consecuencias de un 
sistema de democracia simplista, que le 
mmmMmmmtmtMtMMÍMMtrWWWtf ********** 
moa podido hacerlo p ú b l i c a m e n t e a 
nuestros ilustres h u é s p e d e s franceses 
y decirles que en l a casa de este per ló -
de dico silencioso desde hace tres meses, 
^A E5 C " m a r q u é s de L u c a de Tena, In- | les esperaban el mejor poeta de E s p a ñ a , 
v i t ó a los reunidos a una copa de vino | el mejor dramaturgo, el mejor escultor y 
y . ^ e " ^ palabra , , , u e * ^ , . 
pensaba haber le ído en francés , porque; e spaño las , 
mis condiciones oratorias no son lo su- Y o suplico a 
a e C l ; T p o d T d r S L T p o r u e , h U . t : S , e r Í : T S S * * Z ¡a ^ I S ^ ^ ^ J ^ , . 1 ^ ^ ^ 1 " * * * * * * * en e, eietema demo- | lug lr „ Madrlcl. No el envado 
m í e ^ no p o ^ y ^ o b a a t a V d o r n ^ i o mundla,, por el lluatre Jefe del « £ ™ A d i e t ó . e?mo d ^ito de cr4tlc0' b'en " f " " " " * » por c i e r t o , , ^ , , ^ L l b e r t é „ se h a y a propues-
J , \ . F ¿ , , Mol iére ere a f . .ancés v por todo el pueblo de F r a n - 5,1 a s í a ae ios aai^LOB, cumu ci nog ^ p ^ ^ subrayar el camino que ^ , J , ^ 
del hermoso ^ ^ ¿ J ^ ™ ^ que cia" los adversarios, certeramente c o m b a t í - adopta ^ I a que propone. p V . t o n i n g ú n plan de co laborac ión que pu-
?.Uf d ^ í r E1 poeta, el dramaturgo y el escultor dos. v. ' ¡que e» indudable la trascendencia ao-
•ír8" *¡ L o „atoHe«» en esnaño l para aludidos por el s e ñ o r L u c a de Tena, eranl ¡Bien se cobran. „ ' c i a l de un mecanismo po l í t i co que tien-
M ^ H p / d e ^ y Benll iurc. Adc- Pues he aquí otro caso ejemplar: e n ^ a favorec€r l a a u t ^ d a d dqel padTe 
a e í t a c a L nuevamente tan- ̂  d á b a n s e al l í entre otras mu- P ^ o se ^ ^ ^ ^ ^ U famil ia , que. de hecho, sigue lamen-
tos prestigios de la intelectualidad es- chas personalidades, las siguientes^ imanarlo titulado E l . E c o de^ l a Mart |da l6gicSi de apoyarge ra el n ú c l e o bá. 
la l áp ida en medio de un silencio tria- w • • / J | 
te con voluntad dc florea L a r e a p a r i c i ó n d e l o s 
E l v i a j e de H e r r i o t • V j « 
E l enviado del per iód ico " L a Líber- ; I / v l l O Q l C O S 
té" comunica hoy sus impresiones so- # 
bre el viaje de Herriot . E s t a s impresio- A y e tarde a l terminar l a se s ión de 
todas A s í se hizo, y en un denodado y X " ~ 7 ' ^ " ^ Z : ^ nes, que han sido muy comentadas, ver-1Corte9vse e n t i e v i s t ó con el ministro de 
L, • T . n„„a11rta urtm 109 cuales es imposible gobernar. Antej ^ , , a ^ i ^ ^ a G o b e r n a c i ó n el diputado don Dar ío 
ustedes que beban una s i m p á t i c o ^ P ^ 3 ^ 1 ^ 0 ' ^ u e " 0 n 9 p i í ^ ' l e l f e n ó m e n o busca un paliativo, y a que san, principalmente, sobre las posibles |péreZi quien ^ a de, s€ftor C a . 
la Prensa bres defendieron la vida ae ^ P e ™ ° y no un remedio. Y m á s que el hecho de conversaciones que hayan podido tener Sares el criterio del Gobierno acerca de 
p a ñ o l a , del arte y de la po l í t i ca y mis; s e ñ o r e s Arac í l . n j ^ ? *» * n a 
a* V \ í iV ' ó i c a s en
publ i cac ión de b a t a l l a , ^ | e l a ^cledí i huma 
diera comprometer a E s p a ñ a ante difi-
cultades futuras. Pero cree, en cambio, 
saber que algunas conversaciones se 
h a b r á n cambiado con respecto a los 
na, en vez'de'P^'o^emas comunes de Marruecos. Dice 
la r e a p a r i c i ó n de "A B C " y los d e m á s 
per iódicos suspendidos. E l s e ñ o r C a s a -
res le c o n t e s t ó que este criterio es bien 
conocido, pues no ha variado hasta es-
te momento, y es el de ir paulatina-1 
mente al levantamiento de la suspen-
s ión de todos. Dijo t a m b i é n que por su 
parte se o frec ía a l levar el asunto al 
p r ó x i m o Consejo, donde lo p l a n t e a r á , lo 
mismo que ha hecho en otros Consejos 
Sarduena Beñed i to , Blanco (don R u - p o l í t i c a , como el diario sevillano; pero1 fomentar l a dl30clacl6n de log e l e m e n - a s í el cronista: " E n t r e las gentes que | anteriores. Finalmente e x p r e s ó su con-
% o J £ ¡ * e T s s £ o r T q n e nos h o n - í ^ o don Juli'án y don 'Leandro). B l a n c o ¡ e s ^ f ^ ^ U f . ^ ^ f ^ Y 'n'109 qUe 10 
R o g u é » en y tengo B e ü n o n t e . Campo Moreno, Cuesta. F a - l D i s g u s t a a los jaba l í e s de al lá . \ un ; o u é duda cabe de «• 
fianza, aunque sin fijar fechas ni pla-frecuentan el ministerio de Es tado ae 
^ v i. x \ z o s > á G qU€ en breve h a b r á n reaparec í -est ima que el Gobierno h a b r á aprove- d todos 
2 de n o v i e m b r e de 1 9 3 2 
Glosario, por Eugenio d'Ors. P á g . 3 
L a vida en Madrid F á g . 6 
Crónica de sociedad F á g . 6 
Cinematógra fos y teatros . . . F á g . 6 
¡ Deportes F á g . 6 
Los sucesos de ayer F á g . 6 
In formac ión comercial y fl-
nartera F á g . 7 
Efemér ides de dos meses de 
suspens ión P á g . 8' 
L a crisis del matrimonio, 
por Manuel G r a ñ a F á g . 10 
E l ca l le jón de la mujer 
muerta, por José María 
P e m á n Fágv-10 
Taliques femeninos ( E p i s -
tolario), por el Amigo Ted-
I dy F á g . 10 
L a casa de los ojos azules 
( fo l le t ín) , por Jacqueline 
Riv iére Pág , 




MADRID.—Disturbios en la Facultad 
de Medicina.—Ha dimitido la Junta 
de Gobierno del Circulo de la Unión 
Mercantil.—Acuerdos del Consejo de 
Ministros (pág. 5) . 
P R O V I N C I A S . — A r r e c i a l a ofensiva 
general contra la Esquerra ; en Lé-
rida se agrupan todos los partidos 
contra ella.—Clausura de la Asamblea] 
de Estudiantes Catól icos .—Una igle-
sia incendiada en Vizcaya.—Los pa-
rados iniciaban una marcha sobre 
Soria (págs . 3, 4 y 6). 
E X T R A N J E R O . — U n a guarnic ión su-
blevada en E l Ecuador.—Setenta y 
•a"lh"r" i f l . oon Luia (conde de) Spottovno, T o - | d ú c e a concederle un voto m á s al pa- posicionea. Pero hoy no q u e r í a m o s m á s t imas semanas él Consejo de ministros cac lone» a é r e a s Internacionales y para l¡ ocho pol í t icos bras i leños desterrados. 
_ ' .... J.IJT_ J . * ¡u* Ta«MK(iSn ea Aato>>iAe» mía s e ñ a l a r un nrorMtaito loable, o na se^umoft^i m T̂im Viaiaa «AMAMÍCM «-.fu,,-i.-... i» «•«•a^n.njMaai A.-, -vrni-mta/.fte." n«««L_líl ^erveza especial para los Estados 
=gU3ta a IOS jananes ue aiiii. x uu ¿ duda cabe de quei a m á s de p r u . 
i l K l Í ^ ^ ^ S ^ C c S r ^ » » ^ S ^ ^ ^ n ^ ¿ Z l ^ l a ^ del . a j e de M . Herriot 
i ' f í ^ S a r t c s A b r á z a l e , D a r a n a s » . Robies ( S n g o r a G o n z á l e z Cavada.,Pende el semanario. Y suspenso s i g u e . , m á g a de la rea]idad la p u e / e l p a r a tratar con él c iertas cuestiones que r 
D ^ n u é s r ^ecibtdo e s t é despacho ^ i S z R a v é . Hernández . ! ¡As í es la libertad de la Prensa | H e » p e r a « e del hombre que tiene sobre afectan a los confmes m a r r o q u í e s en la; t L 
n c - p u s i m o s ayer al habla con los ilus- d to'r de . . L a Libertad"; H e r r é - - ^ o r a se d . s f r ^ rasponsabilidad de una fami l ia? vecllldad del territorio de Cabo Juby y I B E R L I N , 1 . - E 1 ' c a p i t á n de fragata ' 
Tres representantes de la Prensa fran- ra ^ de E l j D E - « ^ n o » h ^ u a t e ^ ^ « a r t o ^ a N ^ a d de tal m &l h bre a! ^ h fado de Ruhfus, que mandaba el navio-escuelai 
J .o^^r. iiPP-aron v vo les r o g u é ri/.^,v. (HnT1 r ¿ q , r ) secretario de drilefio. en nada se queorania porque, medir el alcance de sus actos y las con-l u v^u^a^. « ^yo, ̂  u „ N I B „ HUTLDIDO EN R-SUÍ™ pi 
" e T a n i c í e . ^ o n t c a t a r o n g " ^ ^ X t ^ J f ^ ^ ^ ^ J ± ^ ^ V * P"«>™ t r a e r / c o » . rl ^ o r ^ Ja « e p o a l c l d n T i L t . ' " o m p ^ e c e ^ 6 p S o 
ierra d 
egliger 
e les era imposible y fijaron l a hora Ramiro ) Marinéi M a r t í n e z de Velasco.lfensa' U° " ^ 5 ° ° T ^ T ^ J M T ven9aT que m á s que 911 pT0^0 Presente Tratado f r a n c o - e s p a ñ o l de 1925, que f u é | m a ñ a n a ^ t e «1 Consejo de guerra de 
de las doce de la m a ñ a n a de hoy. Marlm«¿É del G ú a d a l a u i v i r ( m a r q u é s de pendan un semanario..., o -IUO per iuu i - i eg tá ]abrando el porvenir de sus hijos, concluido en el momento de la guerra Kle l , acusado de haber tenido negligen-guerra J 
i es Justo que si el padre de famil ia del R l f E n « ^ c o n c e d í a a las t r o p a s , ^ en la P e d i d a del barco. 
Marismas del Guadalquivir ( m a r q u é s 
Y o no es que les disculpe, es ^ l a s , . Mata Maura (don Honorio), Mira-jco 
comprendo perfectamente las circung- • • de de) 0 R ussónj E l v o t o f a m i l i a r f 1 6 ™ ^ Pafa la sociedad, la « ^ d a d francesas é l derecho a t r a n - L f 0 ^ 8 t a ? ^ Í S ^ una pena hasta de 
tancias que lea han Impedido acudir o," _ ^ p é r e z (don Dionisio)(| . le f a c ü i t e los medios p a r a influir «n e9Pafiola« 0 francesas el derecno a tran tres ^ de prisi6n 
excusarse a tiempo para que yo no les pe! vizuete Pujo l (don J u a n ) , di-i E l proyecto de reforma de la Constl- ella de modo preponderante. jsitar por territorios de las dos n a c i o n e s ^ „ . „ . . _ 
molestara a ustedes. L o ú n i c o ^ su" rector de "informaciones"; Pico, R e v e a z , , t u c i ó n alemana, que s e r á presentado a l A ú n p o d r í a m o s a ñ a d i r otras conslde-protectoras, s in que esta tolerancia p u e - t a s de Iber ia no t e n d r á n por qué pro-
pileo a los d i r e c t o r ; c s p i d ' ^ S v P f ¡ ; g d ^ e S | R o d r í g u e z de S a n t a m a r í a (don Alfonso) 'nuevo Parlamento, incluye entre aus raciones que a l a r g a r í a n e x c e s i v a m e n t e ^ lTlflulr m # establecimiento de las 11- testar. Se trata, en efecto, de pacificar 
de Madrid que me escuchan y a los pe porTr1^n rPfinrtor iefe de " L a N a - m á s comentadas innovaciones el voto este comentario. L a famil ia se ve ata-1 . . . _ . * ^. M \ , / , . 
r i o d í s t a s L a extenSión de é s t e se re- rada actualmente desde m u y d l V e r a a s i n ^ r 
de los s e ñ o r e s que me escuchan ^ ; ° a ' S a d ó ^ a ^ 1 o f T o r r e ^ n d ^ T c o n d e l d r r d e familia. a m b i é  se establece que s e a l a r  propós i to l le, que s  e s p a ñ o l q u i z á s h a y  acordado actitudes 
republicanos, con lo que demuesira ValdeÍFle3Ía3 (marqué3 de), direc-iotra forma de pluralidad, que consiste encamina a robustecer l a m s t i t u c i ó n ' c o n ^ p e c t o a estas conversaciones, que 
2Ue ^ r l ^ v to L a n t e s vo les s i tor de " L a Epoca". Vega de Anzo (mar- eni acumularle un nuevo voto al elector familiar E s bastante para ser tenido * 
bres liberales y t o l e r a n t e s - j o ' „ . a L Veiavos (conde de) v Za- ex combatiente de la gran guerra. Q u i e r e n cuenta y p a r a seguirlo .con l a m a - ̂  " 1 ^ ^ g a r con ei jeie 
plico q i ¿ f c j e n g a n la bondad de saludar ques de la) , \e la>03 (conae ae) , j ^ e concurrieren las 'yor atención, . 'del Gobierno f r a n c é s . L o s antlmil itari 
uci - \ B -̂'>i que no iie-, ra t? 
l a tranquilidad de Marruecos". Copia-1 
mos textualmente estos p á r r a f o s de^la^ 
crón ica que firma Herenne.—Eu^enin 
M O N T E S . I 
Unidos. Los fabricantes alemanes 
tán preparando una de graduac 
más baja (pág inas 1 y 4). 
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B d S ^ F ^ F ^ ^ ^ ^ , u e 'Herr101 
Vrannio ol ^ J - E s p a ñ a se han conservado los monu-
o t i e r ^ ^ n f 6 Una camPafia que i mantos. Vis i tó la Iglesia y pidió datos 
? K . t o í UrahZar SU pos'lcl6Tl y su'sobre la al tura de la cúpula , aftos en 
' í í , i r n0S (íuiere P:esentar como que se tardó en construir - l xon.Jmento 
imperialistas y como belicosos. Impe- e t c é t e r a . Recordó , frente al al tar ma-
n a i i s t a á y belicosos nosotros, que só lo ,yor (^ace veinte a ñ o s que bizc m él una 
queremos, só lo pretendemos, que se nosiraPidlsima visita a E l Escor ia l ) .s ven-
aeje vivir tranquilos. tana gracias a la cual Felipe I I podía 
Pfmcipio yo no creia en esta pro- asist ir desde su hab i tac ión al Santo 
paganda, organizada contra nosotros; pe.jSacrificlo de la Misa, 
ro los hechos me obligan u creer. N ú e s - A c o m p a ñ a d o siempre del padre A r -
tros actos m á s generosos se presentan turo Gart:ía que 'e sirve de "cicerone", 
ante el mundo como gestos belicosos desclende al P a n t e ó n de Reyes. Det i é -
Nuestms proyectos de o r g a n i z a c i ó n dcllnese ua tato corno en med l tac ión y mira 
dejarme, como imperialustas. Crean ^ Prtnctna,íneJ>t« a la de Fe^p» TI; antes 
tedes que y a es demasiado i habla preguntado por las tumbas va-
Ruego a la Prensa e s p a ñ o l a que en-!clas-
derece su cr í t i ca a buscar cuidadosa- A n t e I a t u m b a de d o ñ a 
mente la verdad entre todas esas infor-
maciones tendenciosas con que se falsi-
fica el e sp í r i tu francés , v cuvo oritren 
desconocemos. No hay pa í s que haea SüS1 deSTPTUé9 a la pared del 
por la paz y r e c o n c ü í a c i ó n de "os pue- S Í l l í ™ ^ * T * "SUS* 
Wos n^ás que nosotros. Nuestra genero- qUe 60 él yace dofta MarIa 
sidad patente. Abandonamos la zona 
del Rhin muchos años antes del plazo 
fijado. Nuestra actitud sobre las repa-
raciones ha sido de] mismo estilo. Nadie 
ha hecho tantos sacrificios. Decid a ^ 
vuestros compatriotas que la c a m p a ñ a | s e d t s ^ M l Í e " * ^ O ^ ^ r V ¿ UlM.TWra! 
oe propaganda antifrancesa se compo-iy sale al jardín de los frailes para con-
ne de mentiras. templar el paisaje serrano. 
Con el desarme ocurre lo mismo. Abo- — ¿ D ó n d e e s t á la famosa si l la de pie-
ra la c a m p a ñ a antifrancesa se intensifi- dra de Felipe I I ? , pregunta, 
ca, precisamente cuando acabamos de Insiste en su deseo de visitar las ha-
presentar el m á s avanzado proyecto de bitaciones de aquel Monarca; pero es 
desarme. ¿ Q u e tenemos e j é r c i t o ? No sel el caso que t a m b i é n le interesa los cua-
crea que lo tenemos por placer. No gus- dr03 p ic tór icos y la biblioteca. Pasan, 
primero a la s a c r i s t í a , y al contemplar 
p a n o r á m i c a m e n t e varios il^n/os sus ojo -̂
se fijan en el San Eugen'o del Greco. 
¿ Q u é es esto?, inquiere, mientras los 
ojos le brillan de asombro. 
L a a u d a c i a del G r e c o 
M a r í a C r i s t i n a 
b l o s ^ á s  s t s. s t  ro- .Crist ina de Habsburgo. Herriot la e-
cuerda y con tono emocionado dice: 
"Guardo de ella grato recuerdo. E n 
una ocas ión la l l evé del brazo." 
Recorre el p a n t e ó n de Infantes, de 
prisa, pues el embajador le hace ver que 
ta el f rancés de abandonar el hogar pa-
r a ir a la mil icia por puro capricho. ¡ N o ! 
C o n t i n u i d a d c o n T a r d i e u 
F r a n c i a quiere el desarme. F r a n c i a ha 
presentado tres proyectos o r g á n i c o s de 
desarme. Uno, el proyecto de protoco-
los, lo p r e s e n t é yo en 1924. Otro es obra i M á s sensible a la belleza pictór ica . 
;1 señor De Tardieu, del que si bien que a la grandeza arqu i t ec tón ica , su 
es cierto que me separan diferencias en emoci6D sub€ de Punto frente ^ SaD 
poltí ica interior, he de reconocer su no- Eug^10" ^ T-, ^ ^ .^ 
ble esfuerzo en este plan internacional.! - M a p f i c o «Greco» . E s p l é n d i d o ma-
Franc ia es el pueblo m á s pac í f i co . Al l í '16 violeta D e j é n m e sitio para verle me-
nadie hace propaganda guerrera. Y o Á ^ ^ Z 
C O M E N T A R I O R U S O A H I T L E R D e s p u é a se trasladaron a la A s o c i a c i ó n 
de la Prenaa, cuyas dependencias reco-
rrieron y subieron hasta la azotea, don-
de permanecieron largo rato contemplan-
do el panorama de Madrid y disfrutan-
do del sol o toña l . Tuvieron frasea de 
elagio para el edficio y para sus insta-
laciones. 
E n el s a l ó n de fiestas fueron obsequia-
dos con c ó t t e l e s , servidos por el bar-
man Pedro Chicote. T r a n s c u r r i ó el acto 
en amena c o n v e r s a c i ó n y c a m a r a d e r í a . 
Por ú l t i m o visitaron los loches de dis-
pensario y clases y renovaron sus plá-
cemes a la ins t i tuc ión . 
Asistieron numerosos periodistas ma-
dri leños . 
Luego fueron obsequiados por la Di-
rectiva con un banquete. A los postres 
ofrec ió el agasajo, en francés , el sub-
director de "A B C " , don Alfonso San-
t a m a r í a , que s a l u d ó cordialmente a los 
colegas franceses en nombre de la Pren-
sa e s p a ñ o l a . 
L a s e ñ o r i t a Suzana Albarran, redac-
tora de la "Repúblique", de Lyon, dió 
las gracias en castellano. 
A pe t i c ión de los concurrentes habló 
brevemente, haciendo gala de aru ingenio, 
el redactor de " L e Journal", Geo L o n -
don. 
Por la tarde los periodistas franceses 
hicieron una visita a ¡a R e d a c c i ó n de 
E l A y u n t a m i e n t o b u r g a l é s | M I l N D O C A T O L I C O 
a l P r i o r d e l a C a r t u j a S e l e i e b r a l a l ^ 
T o d o s i o s S a n t o s 
E l a l c a l d e , s o c i a l i s t a , le d a l a s g r a -
c i a s por los d o n a t i v o s h e c h o s 
p a r a los o b r e r o s 
E n c a s i t o d a s p a r t e s c e r r ó el c o -
m e r c i o v en a l a u n a s s e s u s -
p e n d i e r o n l a s c l a s e s 
E N L E O N N O S E P U B L I C A R O N 
L O S P E R I O D I C O S 
B U R G O S , 1.—Con motivo de cele-
brarse hoy el cincuentenario de vida 
religiosa del prior de la C a r t u j a de Mi-
raflores, el Ayuntamiento le ha rendi-
do un Homenaje de gratitud por los 
constantes donativos hechos para reme-
diar la crisis obrera. 
A las nueve de la m a ñ a n a , ¿i prior, 
P. Gourdou, ce lebró misa en el al tar de A y e r se ce lebró en ,1^tr^irC1°; 
San Bruno. A ella asistieron trece con- nal fiesta de Todos los Santos^ Por la 
ce jales c a t ó l i c o s m a ñ a n a los templos se vieron muy con-
A las doce, se ce lebró en la capil la|currldos. Por la ^ ™rv6 V*%eaJ™ 
capitular de la C a r t u j a el i c to de ho-i comercio y no se trabajó en los Bancos 
menaje, con asistencia del Ayuntamien- ni en la mayor parte de las oncmas par-
to, diputados a Cortes derechistas y 
numerosas representaciones de diversos 
centros burgaleses de distintas clases 
sociales e ideo log ías . 
ticulares. 
E n p r o v i n c i a s 
A L I C A N T E , 1 . — L a fiesta de hoy ha 
E l alcalde accidental, s eñor Santa- Sido celebrada con toda solemnidad. E n 
N O E M P U J E I S . O T R O G O L P E M A S Y E S T O S E C A E 
( " K r a s n a i a Gazeta", Leningrado.) 
"Ahora". 
E n h o n o r d e l P r e s i d e n t e d e 
l a R e p ú b l i c a 
A las nueve de la noche se ce lebró en 
la E m b a j a d a el banquete ofrecido por 
el jefe del Gobierno francés , M . Herriot, 
al Presidente de la Repúbl i ca . Asist ie-
ron los ministros con sus esposas, y el 
presidente de las Cortes, s e ñ o r Besteiro. 
A c o n t i n u a c i ó n fué recibido el Cuerpo 
d ip lomát i co . 
A la una y cuarto abandonaron la 
E m b a j a d a S. E . el Presidente de la Re-
fmaria, de f i l iac ión socialista, -.freció el 
homenaje de gratitud en nombre del 
pueblo de Burgos al padre Gourdon. E s -
te c o n t e s t ó , leyendo un breve discurso. 
D e s p u é s hizo entrega de tres mil pese-
tas para al iviar la crisis obrera y 500 
con destino a l a . Tienda-Asilo. 
Se ha iniciado una suscr ipc ión para 
colocar en la C a r t u j a una lápida con-
memorativa del homenaje. 
M á s v i s i t a s 
B U R G O S , 1 .—Para rendir homenaje 
de gratitud al P. Gourdon. esta tarde 
acudieron a la C a r t u j a numerosas re-
presentaciones de entidades y asoclacio-
los centros oficiales no hubo clases. E l 
comercio cerró a mediodía . 
C o n c u r r e n c i a en los t e m p l o s 
C A D I Z , 1 . — L a festividad del día se 
ha celebrado con gran solemnidad en la 
Catedral y otros templos, en loa que ha 
habido gran concurrencia de fieles. E l 
comercio cerró a mediodía . E l públ ico h i -
zo fiesta y estuvieron muy animados 
los paseos y calles. 
E n C ó r d o b a 
ció de veinticinco minutos. 
autor del Museo del Prado. "Estaba ya 
viejo, declara. ¿ De qué edad m u r i ó ' 
Cuál fué su enfermedad?" 
Se le dice que por una joya libresca 
a n á l o g a a una de las de la Biblioteca 
desde que soy presidente, no dejo un 
día de ocuparme del desarme. 
Vosotros, periodistas de una Repúbl i -
ca, debéis ayudarnos en nuestra obra de 
paz, como hombres libres... 
V e otro «Greco» famoso, el San Pe-: escurialense se han ofrecido o pagado ñor Frangois dg Tessann. diputado del 
ministro de la Gobernac ión , s e ñ o r C a 
sares Quiroga; señora de López Laeo; los salones de" la E m b a j a d a los s e ñ o r e s 
embajador de E s p a ñ a en F r a n c i a , don A z a ñ a y Besteiro. 
Salvador Madariaga; presidente del f r l - l 
bunal Supremo, don Diego Medina: se-l P a r a hoy 
públ ica y señora , que fueron a c o m p a ñ a - ¡ n e s ca tó l i cas . E l desfile duró por espa-
do? hasta el coche por M. Herriot y el 
embajador. Los s e ñ o r e s A l c a l á Zamora 
y Herriot ostentaban las insignias de la 
Gran Cruz de la L e g i ó n de Honor. 
Minutos d e s p u é s t a m b i é n abandonaron 
dro; pero dice: P r e ñ e r o el San Eugenio. 
Y luego de examinar el gran lienzo de 
Coello vuelve a contemplar su « m a g n í -
fico Greco". 
Atrav iesa con su a c o m p a ñ a m i e n t o el 
L a r e s p o n s a b i l i d a d de l a g u e r r a ! P a t i o de los Evangel is tas y entra en lajdnd le esperan los actos protocolarios 
g a l e r í a de pinturas. Allí le retiene unos'Hay que ausentarse 
mil l ibras esterlinas 
muy barato, co-—Pues es barato, 
menta. 
E n fin, tiene que ausentarse sin ver 
las habitaciones de Felipe I I . E n Ma-
Parlamento f r a n c é s ; alcalde de Madrid L ^ranjuez e i m p o s i c i ó n de la 
don Pedro Rico; rector de la Univers i - iLeg lÓn-de Honor a ^ Panadero de na-
dad, s eñor Alvarez de Albornoz; coman-
dante de la Escol ta Presidencial. 
Izquierda de la s e ñ o r a de A l c a l á Za-
mora: presidente de las Cortes, don J u - ' 
l ián Besteiro; s e ñ o r a de Albornoz; em 
¡cionalidad francesa. Vis i ta a Toledo. Ah 
¡muerzo en el c igarral del doctor Ma-
1 rañón. 
— ¿ E l mantenimiento del Tratado de instantes un "Velázquez" . que guarda ín-¡ Se despide afectuosamente de las a u - ¡ b a j a d o r de F r a n c i a /m" España""señorI C o m e n t a r i o s f r a n c e s e s 
Versalles no significa una amenaza pa- tima semejanza con los "Borrachos", ¡ tor idades escurilanses y especialmente de|Herbette; s e ñ o r a de don Marcelino Do ! P A R I S , 31.—Los diarios parisinos, en 
ra la p a z ? — l e preguntan. |pero sobre todo le seduce el «Mart i r io los padres agustinos. imingo; ministro de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . | s u s ediciones departamentales, consa- E n todo esto se b u s c a r í a vanamente 
¡don Fernando de los Ríos ; señora de gran largos a r t í c u l o s al viaje del s e - l a — L a generosidad nuestra d e s p u é s del do San Lorenzo» 
fin de la guerra, que tantos sufrimientos 
nos trajo, se ha puesto de manifiesto al 
aplicar los tratados. ¿ Envuelve la pre-
gunta una ins inuac ión sobre el problema 
ide la g u e r r a ? Entonces yo digo que este 
pleito ha de juzgarlo la Historia, y que 
F r a n c i a no tiene por qué temer su fallo. 
E l hecho es que nosotros fuimos invadí 
Pide un lápiz y una cuarti l la para 
hacer anotaciones mientras exclama: 
—"Valor extraordinario. Cuadro sor-
prendente. ¡Qué f a n t a s í a de color, y a l 
nuaciones tendenciosas que han circula-
do en el extranjero. 
" E l Excels ior" dice: "No hay ningu-
na cues t ión que pueda separar a E s -
p a ñ a y F r a n c i a . E s muy natural que los a 
dos p a í s e s con rég^menes e c o n ó m i c o s 
complementarios, se esfuercen por ajus 
C O R D O B A , 1.—A pesar de no ser hoy 
fiesta oficial, no ha habido clase en los 
centros de e n s e ñ a n z a . E n las oficinas 
púb l i cas y en el comercio só lo se h a 
trabajado medio día . 
No h a y c l a s e s 
C U E N C A , 1.—Con toda solemnidad 
se ha celebrado la festividad de Todos 
los Santos. E l comercio ha cerrado, y 
los n iños no han asistido a las escuelas. 
tar y desenvolver m á s ampliamente sus 
cambios comerciales. 
¿ Q u é hay de sorprendente en que las 
dos R e p ú b l i c a s tiendan a armonizar su 
esfuerzo pacificador en el norte de Afr i -
ca y busquen preparar caminos para 
m á s amplios acuerdos m e d i t e r r á n e o s en 
pro de los cuales han hecho siempre vo-
tos Londres y W á n s h i g t o n ? 
"Guardaré , dice al padre García , an intenc ión de cualquier intriga. F r a n -
sido extraordinaria. 
C i e r r e de c o m e r c i o 
F E R R O L . 1 .—Para solemnizar la fes-
tividad del día. hoy no ha abierto el co-
mercio. Todos los templos se han visto 
muy concurridos durante la ce l ebrac ión 
de los solemnes cultos de hoy. 
No s e p u b l i c a n p e r i ó d i c o s 
L E O N , 1 . — L a festividad del día ha 
sido guardada incluso por los per iódicos . 
gran recuerdo." M. Herbette saluda tam- Queipo de Llano; s eñor T . G. Malvy, ex ñor Herriot. firmados por sus enviadosicia Y E s p a ñ a han condenado d e m a s í a - que no se han publicado. Los cemente 
bién efusivamente al padre Zarco, que ministro f r a n c é s ; presidente del C o n s e - ¡ e s p e c i a l e s do abiertamente en Ginebra los anti-
mismo tiempo de c o m p o s i c i ó n ! ¡Qué ches. Por la ventanilla M. dernot daiMadrid, don Rafael Sa lazar Alonso; se-jun pa í s al que profesa honda estima 
perfecc ión en los retratos! ¡Qué auda-l ia mano, en verdadera recepción p o p u - i ñ o r Louis Ripault, miembro del Gabine- íc ión y amistad, no hay otro que sepa 
cia la de esa paleta en las combinado- lar. a gran n ú m e r o de chiquillos, te del s eñor Herriot; contraalmirante ¡dar a su acogida m á s calor y cordia-
rios se han visto muy concurridos. No 
hubo clases en los centros docentes; se 
t o m ó el pretexto de ser día de feria. 
F i e s t a g e n e r a l 
L E R I D A , 1.—Con el esplendor tradi-
cional se ha celebrado la festividad de 
Todos los Santos. Los templos estuvie-
de una gruerra en que hubiera sido' in-1ravilloso. m a r a v i l l o s o ! » ¡ya visitado el Monasterio de i n c ó g n i t o . ' v i c i o en el día de hoy del Jefe del E s liidad mundial m á s destacada, y de una las negociaciones f r a n c o - e s p a ñ o l a s . roo muy concurridos y las calles anima-
va/éida C a t a l u ñ a y destruidas ciudades! —No cab€ duda—dice—volviendo a Ai regresar a Madrid, v i s i tó el Ins-(tado. Is impat ía . que le t e s t i m o n i ó siempre E s - "L'Orudro". d e s p u é s de hacer algunas]das. E l comercio. bapca y P e i n a s par-
Smo Barcelona, Zaragoza y Pamplo- lun tema y a abordado ayer, que en el |t itut0 F r a n c é s desde cuya azotea con-! L a s cabeceras de las mesas fueron paña, en una popularidad personal con-¡ reservas1 añade , que el viaje podrá sei j t iculares cerraron. Desde mediodía los 
la?. . . Ha pocos d ías hablaba yo en una1 alargamiento de las figuras tuvo P a r t e ! t e m p l ó ¿j panorama de la capital. ocupadas por el secretario general dejsiderable; el calor y la cordialidad se jmuy útil si Herriot habla de la cues-icementenos estuvieron muy concurridos, 
"ciudad de la z ó n á invadídá,' que ha t € - : a , ^ n f e n ó m e n o s visual . A| ^ D o i o „ : « i l a Presidencia de la Repúbl i ca , don Ra-j tornan inmediatamente en entusiasmo.!^011 del R i í y de la cues t ión de Rio de 
le ha servido de cicerone. Renuevan am- jo de Estado, don Carlos Blanco; presi-j Albert Julien dice que, cuando el pue-¡l>uos sistemas de alianza para recurrir 
bos las despedidas y entran en sus co-i dente de la D i p u t a c i ó n Provincial de jblo español recib al representante de ahora a ellos. E s t á n demasiado some-
tidos los dos Gobiernos republicanos al 
control estrecho de los parlamentos y 
de las opiniones públ icas para pensar 
en negociaciones secretas. H a b r í a m á s 
bien que devolver semejante reproche 
contra los que afectan alarmarse ante 
nes de colores, en el logro de colores y j Madame Herriot h a b í a llegado a El'segundo jefe del Cuarto militar del Pre- ¡I idad; pero que cuando el visitante go-
dos, ¿ Q u é p e n s a r í a n loa e s p a ñ o l e s en tonos equívocos , indefinibles! ¡Qué com-jEscor ia l mucho m á s temprano y se en-sidente de la Repúbl ica e s p a ñ o l a , s e ñ o i ¡ z a ya , por sus ideas po l í t i cas , de un 
torno a todos estos problemas d e s p u é s i l inaciones de azul, de blanco.. .! ¡Ma- c o n t r ó iuego alli con su esposo. H a b i a i ^ m z de Rebolledo, y el ayudante de ser-lpuesto preeminente entre la intelertua-
ñido que ser restaurada desde los ci-j E x a m i n a en la parte inferior del iten-
miefitos. Y asi tatnlas y tantas-ciudades. 20 unas P i n t a s . ¡ P e r f e c t a naturaleza 
Pues bien: va' habé i s visto cuál fUé m u e r t a ! — « x c l a m a -
nuestra actitud en Lausanne. Todas las audacias de los pintores mo 
Recuerda la Conferencia de 1912 en 
Berna para impedir nuevas guerras. 
Nada se hizo de útil . 
Nosotros defendemos hoy la paz. S i 
desaparec iéramos , si no p u d i é r a m o s de-
índerla tened cuidado. Tened t a m b i é n 
t ' 
demos e s tán en este cuadro, 
Signe sentado, sintiendo el arte a gri-
tos, y el embajador, M. Herbette preten-
de sacarle de sus s u e ñ o s : 
— ¡ Q u e no hay y a tiempo!, sugiere; 
—Bien, replica el Presidente; pero es-
cuidado vosotros e spaño le s . Luchamos y ¡ t 0 68 a,&0 sorprendente—y sigue sentado 
seguiremos luchando por la paz. Algu- — S l . insiste luego el señor Herbette 
nos párrafos de Herriot fueron aplau-
didos. 
Seguidamente p a s ó a los periodistas 
a una sala contigua, donde M. Herbet-
fte ofreció una copa de champagne. 
Una señor i ta , representante de Pren-
fsa alemana, p r e g u n t ó al presidente que 
qué pueblos son a los que alude cuando 
dice que tratan a F r a n c i a injustamen-
te. E l s e ñ o r Herriot dijo que no quer ía 
llegar a roces nacionales. 
E n otro momento se do l ió de que. 
pero el mundo sigue rodando. 
— D e j é m o s l e rodar, contesta M. He-
rriot. 
— E n fin; vayamos a la Biblioteca, que 
tenemos a lgún tiempo. 
E l p r o f e s o r de L i c e o e n 
A l m u e r z o en r a i a c i O faej 8 á n c h e z Guerra y p o r ' e l greneral[y de todo esto, el s eñor Herriot acaba 
primer jefe' del Cuarto mil i tar del Jefe de tener la agradable prueba. 
Puede afirmarse—dice el articulista— 
E n el Palacio Nacional se ce lebró el , . r̂ 0̂ An ^ . , , j » del Estado español , s eñor Queipo de banquete que en honor del presidente ¡ J ^ Q ^ C UC 
del Consejo de ministros de Franc ia , ^ , . . , 
- - , „, , C^.^H^ E1 banquete fué amenizado por la o frec ió el Jefe del Estado. !banda de la Guard.a PresideTiC¿h 
L a llegada de comensales fué presen-1 A1 flnal del almue el Jefe del Rg. 
ciada por numeroso publico, que se con- tado lm 0 al s eñor H€rriot [as 
g r e g ó frente a Palacio lnias de la 0rden de ,a Repúbl i ca 
E l banquete se s i r v i ó en el comedor! Terminado el acto el s e ñ o r Herriot 
de gala. ' v i s i t ó el Palacio. 
Fueron los comensales y ocuparon la M • • 
mesa en el siguiente orden de puestos:! N u e v a V i s i t a al M . del P r a d o 
Derecha del Presidente de la R e p ú - t^LA^ j ñ~, ! » — ¡ ¡—¡ T 
Desde e! Palacio Nacional el presl-
que desde el primer día, tanto Herriot 
como las personas que le rodean, sien-
ten latir, a la par que el suyo, el co-
razón e spaño l . 
Sin embargo, si ninguna nota discor-
dante viene a turbar el concierto de 
aclamaciones, no es ciertamente por cul-
pa de algunas influencias e x t r a ñ a s que 
han venido e m p l e á n d o s e con te són pa-
ra atribuir fines po l í t i cos y hechos ten-
denciosos a su viaje. 
No t o c a n l a c a m p a n a s 
S A L A M A N C A , 1.—Todos los cemen-
terios se han visto concurr id í s imos . E l 
comercio cerró media tarde. E s t a noche 
Comentando los rumores que han:en cumplimiento de la d ispos ic ión del 
Oro que es el único obs tácu lo a la paci-
ficación total del dominio africano. 
C o g i d o s de l a m a n o 
circulado en Berl ín sobre la finalidad del 
viaje del s eñor Herriot a Madrid, " L ' I n -
t r a n s í g e a n t " dice: 
"Una sola frontera terrestre une a E s -
paña con Europa . E s a frontera es la 
nuestra. ¿ No es, por lo tanto, lo m á s In-
Ayuntamlento, no han tocado las cam-
panas de las Iglesias, como era cos-
tumbre. 
E n V a l e n c i a 
V A L E N C I A , 1 . — L a festividad del d ía 
l a b i b l i o t e c a 
dicado el que estos dos pueblos vivan en[se ha celebrado como tradicionalmente. 
buena armonía y se presten avuda v'Los comerc,os han cerrado casi en to-
italidad. E n el Ayuntamiento fué dada 
1 ins,d,0sa3' hechas M a e " r n u " r " S T m T n a n e 3 ° p a f l o l quiere l" 
bhca, s e ñ o r a de Herriot señor A z a ñ a , 4.^ov,„¿ * . 
. . . j i dente trances fue a rea izar la secunda 
presidente del Consejo de ministros d e „ , . , „ . „ „ , , 0 . D csu i ua 
F ñ • ' d Herbette emh- ia l ^ 3 1 ^ ̂  Museo del Prado, Recorr ió va-
Ji.spana, s e ñ o r a oe t ieroeue emoaja- riag sa}as enfre eiias las de Tiziano, v uuiei3. wsuuuui, eviueuLemeiiLt:, a ICOUII 
dor de F r a n c i a en E s p a ñ a ; ministro de dedicó especialmente su a tenc ión a l ia l s e ñ o r Herriot la s i m p a t í a de las ma- ^ inteligencia cordial con nosotros, p o - r " 1 0 
Just ic ia , don Alvaro de Albornoz; se-| . .Greco.. como e] dia ailterior lo dedl- sas y comprometer el acercamiento d e j d r á apartar el fantasma de la guerra 
en lOS Círculos comunistas y conserva- ;-«• i Impntpnn p^fnvn nhíprta annmiP P1 fYi 
dores, t e n d í a n , evidentemente, a restar medir las ventajas que podría sacar d e l ^ 6 , ^ 6 ^ ! ? ^ ^ ! ! ! ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S 
a inteligencia cordial ron nnsnt me nn.l 
cubierto con un velo y los candelabros 
ñora de Madariaga, embajador de E s - ¡ c a r a a velázq'uez . jlas dos R e p ú b l i c a s hermanas. V ^úos los espantajos que la Pr«Pa^an- " ^ n t e ^ o s ' ^ f u é e x í r S i l i a r T a 0 ^ * ^ 
p a ñ a en F r a n c i a ; ministro de Obras pú- w • I E s t a esperanza se v ió lamentable- da alemana contra nosotros agita a sus 
blicas, don Indalecio Prieto; s e ñ o r i t a V i s i t a al m i n i s t r o de E s t a d o 1 ^ ^ ^ frustrada, pues ilustrado el pue-ioj05-
Pura A l c a l á Zamora; ex ministro tran- | T W , » . ^ ^„ ,„ . . . . . l ' lblo por las aclaraciones del s e ñ o r He- Se dará t a m b i é n cuenta de que los dos Y empieza el examen de las vitrinas '• 1̂ a m âio. uau iu ia , t̂ » IU*MI«V>V Í<»U-I ' • H I 
—He aquí, dice el padre Garc ía e l b r e - | c é s s e ñ o r Debos; don Pedro Q6m& L i - T Í ^ i - i V ^ 3 A P ' rriot y de los ministros e s p a ñ o l e s , no pueblos latinos vecinos, hechos para 
í t i v o d T s u V p r o y e c t o s r d e la "Pu-|vlario de Carlos V ^ J ^ l g ^ ^ 1 1 1 ^ ^ ! ^ ^ m ^ S ^ f ? ? W « ^ K í * dejad0 ^ mani-:ComprenderSe eD raZÓn a sus afi"idad* 
¡ O h ! - e x c l a m a H e r r i o t - . . ^ ^ ^ { ^ J ^ ^ d T G o b i e r t ^ ™ d i a se tras ladó a, ministerio de E s C 
con m 
blicación de datos, se le acuse en Ale 
manía hasta de falsificador. Un perio-jde Carlos V. Y cala sus gafas para exa-
^dista a l e m á n le dijo que .a Prensa na- minarlo. E x a m i n a manuscritos Incuna-
C i e r r a m e d i a t a r d e 
bles y libros miniados, las obras de San-
ta Teresa, las de Alfonso X , obras ára-
bes, etc. Quiere verlo todo, leerlo todo. 
E l padre que le a c o m p a ñ a , le dice: 
— S e ñ o r Presidente, no le quedan sino 
cinco minutos. 
,0 i l E m b a j a d a : Hasta ese momento Béj f ^ u e d á n d o s e _afas exa. 
iesconocla el plan que ten ía para la ma-l 
cionalista no es toda la P r e n s a ale-
mana. 
L a j o m a d a d e a y e r 
"poco d e s p u é s de las nueve y media de 
a m a ñ a n a de ayer M. Herriot abando-
presidente 
f r a n c é s ; general de la primera d iv i s ión , 
señor Romerales, y el s eñor N a v a s c u é s , 
secretario del Gabinete d i p l o m á t i c o de 
la Presidencia de la Repúbl i ca de E s -
paña . 
Izquierda del s e ñ o r A l c a l á Zamora: 
s eñora de Besteiro; ministro de T r a b a -
jo de F r a n c i a , s e ñ o r D a l í m i e r ; señora 
tado, donde p e r m a n e c i ó por espacio de 
m á s de media hora. 
C o n v e n i o s f r a n c o e s p a ñ o l e s 
VTGO. I . — C o n igual solemnidad de 
costumbre se ha verificado la visita a 
de raza y a su pos ic ión geográf i ca , en- los cementerios. E l comercio cerró me-
U n Impulso de cordialidad, profunda contrarán grandes ventajas y no perde- d ^ tarde 
y sincera ha saludado al representante] rán nada en marchar mano a mano. De 
de F r a n c i a . esta manera la Iniciativa tomada por el 
No hay duda de que aquellos que señor Herriot dará sus frutos, 
fueron artesanos del nuevo r é g i m e n y' " L a Républ ique" dice: " L a acogida he-
Se confirma la noticia de que prontojprudentes guias de los primeros pasosicha por E s p a ñ a e m o c i o n a r á profunda-
s e r á n ultimados los tratados de recipro- de la joven Repúbl i ca , celebran que taimente al pueblo de F r a n c i a y atestigua-
cidad entre Franc ia y E s p a ñ a , respecto!primera visita oficial venga de F r a n - j r á ante el mundo, la fraternidad de las 
a subsidios del paro a obreros de impela- pero, a d e m á s , entre ellos y el ae-jdos Repúbl i cas . E s necesario que todosjsobre l a s « t u m b a s 
de Casares ; ministro de Hacienda, d o n j p a í s que trabajen en el otro seguros y ¡ñor Herriot, existen tales afinidades, es ios reacionarios tomen su partido, pues 
í  l  l m  m » - ^ . ^ ^ Carner ; s e ñ o r a de S á n c h e z Gue- pol í t ica general de e m i g r a c i ó n , temas'tan c o m ú n el origen de sus pensamien- el rég imen republicano es sól ido en la 
na, antes del banquete en el ^ a ' ^ clama como en s u g u r ^ «esp léndido , ' rra : ministro de Agricultura, don Mar-i a los que a ludió el señor D a l í m i e r en de-jtos e ideales, profesan como él. talj nac ión vecina. L a jóven Repúbl ica se 
icional. Y a en el .n?a"1orfaT1 ¡esnléndido». 'Icel íno Domingo; s e ñ o r i t a María Teresa claraciones que publicamos hace días , 
propós i to de Ir a E l Escor ia l , pasan-, 
-_i._„ u^rext momentos ñor la Mon-
E n Z a m o r a 
Z A M O R A , 1.—Con un dia esp léndido 
se ha celebrado la festividad de Todos 
los Santos. E l cementerio se ha visto 
concurr id í s imo y ha sido enorme la can-
tidad de flores que se han depositado 
C r u c e s d e r r i b a d a s 
_Tienen ustedes, pregunta a los re l l - iAlca lá Zamora; don Alejandro Lerroux; 
gloses, especialistas en lenguas aráb iga . ! ex ministro f r a n c é s s eñor Alphand; mi-
e t c é t e r a ? Inlstro plenipotenciario jefe del Gabine-
Muestra viva s a t i s f a c c i ó n al escuchar't* del presidente s e ñ o r Herriot; gober-
respuesta afirmativa y sobre todo cuan-
do se le habla de relaciones del Escoria l ¡mo; introductor de embajadores, señor 
con sabios franceses, especialmente c o n ! L ó p e z Lago, y secretario del Gabinete 
do antes breves tos por 
cloa, para vis i tar la casa de Velázquez , 
E n l a C a s a de V e l á z q u e z 
E n l a C a s a de V e l á z q u e z ' l e esperaban 
en e z a g u á n el director de la ins t i tuc ión . _ 
mr nnrr^q- el director adjunto, M . Mau- | la Escuela de A1tos Estudios A r á b i g o s i d i p l o m á t i c o de la R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a 
rice L a n d r e , y los ^ t - y estu- -
B I L B A O . 1.—Se tienen noticias de 
amor a la democracia, a la solidaridad,j na colocado, apenas nacida, en primera'que durante la pasada noche en el ba-
. , . |y a la paz. qu^ d i f í c i l m e n t e hubieran] fiia entre los pueblos que combaten paralrrio de Nocedal, del pueblo de Ortue l la ' 
P i e z mi! t r a n c o s a i a l c a l d e ¡dejado de s impatizar y de entenderse i ei afianzamiento de la paz." !han sido derriba Isu, varias cruces al-
L a s conversaciones entre ambos—ter-. E l señor H e m o t ha entregado al al-l ¡ i l V ' i T T I " L , A m i du Peuple" recuerda que Mus-.gunas de las cuales estaban adornadas 
c a í l e na°a ¿ « ¿ f l ^ diciendo--aunque sin alcance p r e - l s o ü n i , en su discurso de T u r i n . d e c l a r ó k o n motivo de la festividad de los rei-
nador civil de Madrid, don Emil io PaIo-}5« 1 0 . ^ t r í a O M aonauvo!ciso, han probado, que como ej de^.osjque la d e n u d a d de instituciones hace funtos. No se han hecho detenciones. 
d antes que a l í habitan. Apenas trans-
l^esto el umbral por el señor Herriot 
^ Dumas le dirigió un breve d^cui .o 
(de bienvenida. L e dijo que ^ t a b a en m. 
hoear f r a n c é s y recordó que el amo. a 
| Í S c f í T e % W c e s ^ que viven fue-
ra del país , es diferente del U ^ -
fesan los que habitan su f ^lo. E l amor 
:a envuelto de sentimiento y a n ; r a n z a 
^ / ^ ' n i s a r el suelo de la Patr : . , ti 
V u aire dulce, pero viv.ficante. 
E . tV sentimiento se compensa para ^os 
míe en E s p a ñ a viven por la cordia l 
q fohindad V afecto con que 8D ella 
0ha tratados ¿oy^ a d e m á s , no pode-
son t r a ^ ^ - ^ / ' t a l sentimieuto por-
moa expenmentar Gobierne 
fe ^ ^ ^ r u d r e a r i ñ o ^ m e n t e 
? Sf"v mani fe s tó su s a t i s f a c c i ó n al 
a t0dOrodyeado de estudiantes de uno y 
ver,e r o b a d o timient0 por dis-
6 ^ a p e n a B d'e unos m.nutos. De buen 
Z o me "uedarla a trabajar entre vos-
£ • tAnmcnie subió a visitar la bibho-
f á ' ^ S n a s « tras dependencias. 
E n Él E s c o r i a l 
Desde la C a s a de Ve lázquez m a r c h ó 
f í e nte a San Lorenzo del L s -
iirec a m e n t é a la entrada 
:0ria1' ñas t e ñ o descendió del coche y leJ monaster contemplar a su s a . 
'lgU11 / t a c h a o s herrerianas, De^vose 
I v ^ r i a T v e c e s en el camino, y prod igó 
iva ,nmHCÍones rio encomio. 
e M ^ t é r v a l o del primero de los 
fhea de cxcursionista3 al del señor 
^ hubo tiempo de que l e g a r a a 
:; M nlcalde de la localidad. T a m -
de Rabat. 
- - E n mis tiempos de profesor de L i -
ceo o c u p á b a m e 'de asuntos de esta es-
pecialidad; ahora . . . 
Ve un nuevo retrato de Felipe I I . atri-
buido a Pantoja, y recuerda el de este 
s e ñ o r Iturralde. . 
Derecha de la s e ñ o r a de A l c a l á Z a -
mora: s e ñ o r Herriot , presidente del Go-
bierno de F r a n c i a ; s e ñ o r a de A z a ñ a ; 
, • j - . r leeiites de ambos p a í s e s , laten 
L o s p e r i o d i s t a s f r a n c e s e s en °ono * 
dos pueblos, los corazones de_ los d i r í - jmá5 intimas y confiantes las relaciones 
a' un''j entre los pueblos. Recuerda asimismo 
l a A s o c i a c i ó n de l a P r e n s a 
Los periodistas franceses que se en-
cuentran en Madrid fueron obsequiados 
ministro de Estado, don L u i s Zulueta;]aJ m e d i o d í a en un colmado con una fies-
s e ñ o r a de don Fernando de los R í o s ; ! t a andaluza. 
que los colonos e s p a ñ o l e s que viven jun-
F i n a l i d a d e s p r á c t i c a s ! 1 0 a los franceses, sobre todo en Orán 
M o n s e ñ o r B a r s 
S A L A M A N C A , 1.—Ha llegado mon-
s e ñ o r Bars , saleslano. Prefecto a p o s t ó -
lico en la mis ión de Crlshnagar en la _ no reclaman privilegios especiales como:;",' ™ i a , ^ ^ i s m m g a r en ia 
" L e M a t í n " comenta extensamente el | hacen otros en Túnez , y termina diclen- ^dl .a ' a .oieD k1ilín1etr10s 0df ^ S ^ -
viaje a E s p a ñ a del presidente Herriot! do que la fraternidad f r a n c o e s p a ñ o l a de- J ^ a ^ 
e insiste en su utilidad prác t i ca , perojbe servir de ejemplo a los d e m á s pue 
protesta una vez m á s contra las insi-jblos. 
1 — E m i l i a t i e n e s i e t e s o m b r e r o s y yo n a d a m á s q u e 
u n o . ¿ N o e s e s t o e x c e s i v o ? 
E n e f e c t o ; e s d e m a s i a d o . ¡ O c h o s o m b r e r o s p a r a 
dos m u j e r e s l 
i "Humorist",' Londres.) 
que fué profesor hace diez a ñ o s . E l ilus-
tre misionero su fr ió hace dos a ñ o s la 
mordedura de una serpiente, así como 
l a fractura de la pierna derecha al 
caerse de un caballo cuando iba en mi-
s ión . 
L a s o b r a s del P i l a r 
Z A R A G O Z A , 1 . — L a suscr ipc ión para 
las obras del Pi lar asciende a 4.356.140,80 
pesetas. 
I 
— ¡ D i o s m í o ! ¡Mi a l f o m b r a p e r s a ! ¿ P e r o q u é h a s h e c h o , 
E L T E N D E R O . — ¡ L l o v i e n d o ! ¡Y yo m e he d e j a d o el p a r a g u a s c r i a t u r a ? 
— N o m a m á ; s i e s t á c a s i t o d a e n t e r a . No he h e c h o 
% • niris que r e c o i tru 'la?, f lores . • • - „>.* 
("Luatl^e Blaetter", Ber l ín > , >T,n.,rh . 
en c a s a l 
C A M I O N E S y 
1 N I B U S G NI. C 
20, 25, 35 plazas interio-
res. Entregas inmediatas. 
Reparaciones. Repuestos. 
GoncMlonarlo: c O M T ¡ N € r ' ^ L ' A ^ ÍA» 
1 8 . T e l f . 3 0 5 1 0 A l e n z a , 
K E L L E R - C L Ü B 
e n G r a n j a F l o r i d a 
J U E V E S , 5 a 9 
T e - - B a i l e ~ C o c k t a i l 
Cf n " * " " / T í f o " ^ V i " 4 
I 
L 
L L L> t B A í E ídietiMlcn * tic u u í i u i u 
A r r e c i a l a o f e n s i v a g e n e r a l c o n t r a l a E s q u e r r a [ [ G O B E R N A D O R H A B L A O E F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
S u c i l ^ P l i d e t M a c ' a 1 C ' i - ^ l a r u m o r de u n » p o s i b l e 
Z T T J r J r l A y u n t a i l 1 i e " t o <le B a r c e l o n a . E l g o b e r n a d o r 
c iv i l de T a r r a g o n a se s e p a r a de l a E s q u e r r a . L a C N . T 
p r o p a g a c o n l a m o n e d a l a a b s t e n c i ó n e l e c t o r a l 
U N I N D I V I D U O G R A V E M E N T E H E R I D O E N U N A A G R E S I O N 
U N A E S T A F A B Ü R S A I I L 
E N B A R C E L O N A 
_ . 
A p a r e c e n c o m p l i c a d o s m i e m b r o s 
de l M e r c a d o l ibre de V a l o r e s 
(Crón ica t e l e fón ica de nuestro 
corresponsal.) 
B A R C E L O N A , 1.—Todos los partidos 
arremeten contra la Esquerra . L a E s -
querra es hoy por hoy el blanco de to-
dos los enconos, de las más apasiona-
das censuras. 
U n a de las m á s violentas diatribas 
contra la E s q u e r r a es el discurso de don 
Marcelino Domingo en Tarragona que 
la "Hoja Oflrial del L u n e V s i lenció , a 
pesar de que se asegura que la infor-
m a c i ó n l l egó con tiempo suflriente pa-
ra ser compuesta y publicada. Pero don 
Marcelino Domingo en su discurso lle-
g ó a negar a la E s q u e r r a lo que hasta 
los concejales. T a l ambiente se e s t á 
formando en torno a estos e s c á n d a l o s , 
que y a comienza a Inquietar el rumor 
cada vez m á s extemdido de que v a a l • 
ser disuelto el Ayuntamiento de Barce - H a n « i d o f i l a d o » los l i b r o , de los 
C o n t í t u l o s p i g n o r a d o s , p r o c e d í a n 
a e s p e c u l a c i o n e s a l a b a j a 
e n g r a n e s c a l a 
lona. S i conforme se ha asegurado en 
el Juzgado el asunto de la venta de em-
a g e n t e » de C a m b i o y B o l s a 
Pieos m u n i c i p a l toma « Madrid es- U N A N O T A D E L A G E N E R A L I D A D 
tado parlamentario y se deriva a d e m á s . 
la d i s cus ión a decirnos lo ocurrido enl B A R C E L O N A , 1 . — E l gobernador, al; 
la compra de la co lecc ión Plandiura, es p a b l a r hoy con los periodistas, s« refi-
muy fáci l , casi seguro, que ello Influ- r10 * una e s p e c u l a c i ó n bursát i l , descu-
y a grandemente en el resultado de Ú f 2 ^ f 2 ? J ! S ? t 2 Bols* y efectuada Por! 
O W H ™ ~ I Particular. Hace d ías que se r e ñ í a 
c i s i o n e s . ocupando de este asunto, pero no había 
De todos modos, estas tres semanas(dicho nada sobre él para no entorpecer! 
que t o d a v í a faltan para las elecciones las investlgaciones que se h a c í a n . Se! 
ahora constituye su ún ico timbre de amenazan con asfixiar a la Bsauerra en trata de Una e,!PeculaoWn b " " á t l l de i 
gloria, la m á s con«iid(»rflhl#» nartiHa (.n1,,^ - ~ . u - * — i gran amplitud, que se v e n í a haciendo 
h . w T . COn;id"abl? P " 1 d* 4en im ambiente enrarecido y h o s t ü . porque|durante meses, y en la cual e s t á n com-
su haber, la aprobac ión del Estatuto . |Se da el caso de que todos los partidos P i a d a s diversas personas. Los que 
8/,usa * 861 precisamente los *rbolltáOQB arremeten contra la Esquerra!real izaban esta e s p e c u l a c i ó n hac ían pig-, 
putadoe de la E s q u e r r a los que mayores con tal e ™ f t o v corfL<p n_ lnoraciones de t í tu lo s ofreciendo mejo-j 
dificultades representaban oara la anro ^ ia i emP«no y coraje que no les que- reg condiciones que las entidades ban-^ 
• .ncm.aaes representaoan para la a p r o - d a ni ti#mpo para combatirse entre s i r c a r í a s , y una vez en su poder los tí-i 
bac lón del Estatuto de que hoy tanto ^ E s q u e r r a ffufre el resultado de to- K " " * , como no se c o m p r o m e t í a n a dé-
se vanaglorian " E n h o r a s - d i c e Maree- do8 ]os ^ concltados entre ellos.| lv*r los mismos número» . h a c í a n ' 
lino Domingo—en que el Es ta tu to te- n t m ^- i « - ^ ~ 4 provocar una baja en la co t i zac ión , ha-i 
nia t r a m i t a c i ó n fáci l , l a , palabras i n - T r Z * ' T ™ & y ^ ^ p U j e - ^ d o l o por la diferencia del tipo de' 
. . . , ' » o ni grime éu pi^ma contra M a c i á y sus co t i zac ión al de p ignorac ión . A ñ a d i ó el i 
discretas e imprudentes e innorrectas amiffos e8 Hurtado, que en un seftor Mo,es q«>e a consecuencia de eatas 
de los hombres de la E s q u e r r a que es- egrrito ^ ^ & ^ W j ^ se podía calcular en 80 mi-: 
taban en C a t a l u ñ a p o n í a n eoi difícil s i- , . . . Hones de pesetas la párdida nominal de| 
tuac ión al Gobierno, que tuvo que ím- razones Por laa ^ * ha des,stldo ^1 valores, éégún las diferencias que pue-; 
. ^ 1 proposito de que el presidente de la Ge- don apreciarse en los ú l t i m o s meses i 
poner como disciplina obligatoria para encabezase ^ canclidatura ñe Como los especuladores se dieron cuen- , 
los hombres que representaban a la E s - A A r1 i i | ta de que podían ser descubiertos, ce-1 
A c c i ó n ca ta lana . Isaron en sus operaciones y con este 
Todas esas cosas absorben la aten- motivo los t í t u l o s sobre log que se 
, c ión de las gentes, hasta el punto de "Perabi han aumentado algunos ente-| 
vinieran en n i n g ú n debate al objeto ^ r M t a r ^ tanci h r ^ , ros. S i g u i ó diciendo que por orden del 
posibilitar la aprobac ión d*>l Estatuto". R J v delegado de Hacienda fueron sellados 
E s esta una nueva fase en la ofensl- díkSaperC,bÍdo ,<>S májs g ™ v * s P ^ m a s los librog de los de Cambio y 
va contra la Esquerra . Has ta ahora na- qUe 36 p,antes,n én la ch,dad- inclu80 e ^ 0 ? f ' L c f o r T ^ m e ^ n m ^ f n ! ^ 
u ,v , ^ . e s c á n d a l o de la c a m p a ñ a derrotista. pa-!Por Inspectores mercantiles. Uno de los 
ale ñ a m a osado atacar a M a c i a y sus , ^ ^ . , , agentes se n e g ó a e n s e ñ a r los libros, ale-i 
amigos n e g á n d o l e s el m é r i t o de aquello ra Provocar la ba3a ^ los valores. que|gando que era dia fe9tivo y que mafta. 
que m á s enorgullece a la E s q u e r r a ; elj116116 en movimiento a la Po l i c ía y h a - . n » debía sal ir para A n d a l u c í a E l go-
gran puntal que sostiene su prestigio 06 preVer' manifiesta el ?f>ber- bernfldor o r ^ n ó a la Po,icIa ^ v0,-
es precisamente el haber conseguido la nadc>r' l a aPlicacidn p" ? r a n ^ 
aprobac ión del Estatuto . Marcelino D o - ¡ l a ^ de la Defensa de la ^ P ^ 1 * * -
mingo ha dado a todos los partidos po- iUn a9unto en el ^ se barajan varioSi 
querrá en el Parlamento que no pronun 
ciasen n i n g ú n discurso y que no ínter 
L a s e s i ó n d e a y e r f u é d e r u e g o s y p r e g u n t a s 
8 e h a b t ó d t ! a e x c e s i v a p r o l o n g a c i ó n de l a s d e t e n c i o n e s 
g u b e r n a t i v a s y de l m a l e s t a d o del ed i f ic io de l a D i r e c c i ó n 
\ de S e g u r i d a d y d d a l o j a m i e n t o de a l g u n o s J u z g a d o s 
» •»»» * * 
V A R I O S D I P U T A D O S P I D I E R O N Q U E S E P O N G A A D I S C U S I O N E N 
B R E V E P L A Z O E L P L A N D E F E R R O C A R R I L E S 
No es la C á m a r a tan la ica como pa-l E l s e ñ o r M A R T I N D E A N T O N I O se. 
rece... DI» d« Todos loa Santos... V í a - o c u p a de la p r o f a n a c i ó n de tumbas lie-
Royo a n u n c i ó que se iba a Zaragoza a 
i rezar por sus muertos. Acaso no han 
sido solamente él, ni sus c o m p s ñ r r ú á de 
las m i n o r í a s derechistas, auseutea todos, 
quienes en estoa d í a s han sentido la 
Uauiada del " m á s al lá". . . " L a pá l ida" es 
la gran prasel l l ista. E n au presencia, ta l 
vez s ó l o ante su recuerdo, ¡qué pocas 
fortalezaa laicas quedan en pie! 
nes publicadas por la Prensa de dere-
chas, que se ha mostrado de un modo 
marcadamente parcial al achacar el su-
ceso exclusivamente a los « l e ñ a n t e s iz-
quierdistas, cuando la realidad es—afir-
ma—que la culpabilidad mayor corres-
ponde a los elementos dereHdstas y cle-
ricalea, por su Intransigencia. 
H a b l a t a m b i é n de la quema de Igle-
sias, y pide al ministro d« la Goberna-
c ión que Intervenga de modo eficaz, por-
Pero no queremos a r g ü i r en este tono. qUe no parece sino que se t ra ta de un 
Porque a lo peor seutamos pla/.a de in- iplan organizado para desprestigia'* 
geuuo... vulgo tonto de remate. ¡ V a y a ' r ^ ? ' r a e u : « . j _ i ^ - ^ 
5 , * , ^ ' 7 E l seftor R O J O se adhiere a lo n 
aated a aaber que hace y en qué se en.|nlfestildo por el - í f i o r Mart in de AntOv 
jtretiene tanto vivo que no quiere acor- nio. 
darse de loa muertoa. ni de que un día! E l ministro d e ' l a G O R E R N A C I O N 
*li™. lo « r á n i contesta que esa misma suspicacia le 
elloa lo aeran. ^ ^ é, y que hft dado laa 6 r . 
Algo se h a b l ó del "cementerio y susidene, 0p0rtunaa p a r a que se realice una 
alrieores", que dec ía el baturro de " L a luvr^t lgac lón a fondo, para ver si, en 
P a t r i a chica". F u é el inefable aeftor «-f*"^0. existe ese plan Incendiarlo con 
M a r t í n de Antonio quien hablO de M f j prop^lto manifestado por el sefior 
^ M a r t í n de Antonio, 
cementerio, el de Ciempozueloa. des tro- ¡ E j ministro de O R R A S P U B L I C A S 
zadas sua cruces y emblemas religiososs sube a la tribuna de secretarios y da 
por unos .salvajes, no hace una semana. 
Pues este h o m b r e — m á s valiente que un 
jabato..., ¡ radica l aoi-ialista, nada m á s ! — 
dice que son los c a t ó l i c o s loa autores 
lectura a un proyecto de ley. ^ue pasa 
a estudio de la C o m i s i ó n . 
( E n t r a el ministro de Just ic ia . ) 
E l s e ñ o r A R A D C O N D E se lamenta 
de que loa gobernadores gallegos per-
viera a la casa del mencionado agente 
y. en caso de neg-ativa, que procediera 
a l a d e t e n c i ó n del mismo. 
H a dado orden de detenc ión , a d e m á s , 
• ü j - ' * " «f-—" - •~ -»~ ~ » lmjjjone9 de DAgetas- s  h  oroced ído a c'e ^os 0 tres individuos, dependientes 
Uticos un argumento m á s para l levar! ^ ' 'de socios del mercado libre de valores, i r 
a cabo la obra u n á n i m e de anodadar a l l a de tenc ión de personas muy conocidasjlos oualeg se serv(an de él los para 
tt E s q u e r r a en ê  mun<í0 de las finanzas; han sido operaciones por su cuenta, cosa que es - j j 
Mientras 'tanto, - sigue prodigando •eU' ldoí los libros de todos los a g e n t e s I t á terminantomente p r o h i b ^ S i g u i ó j 
de cambio y bolsa; se ha interrumpido d'0*6^0 ^ tenía en su poder docu-
^ mentos que acreditan la c o m i s i ó n de I 
el funcionamiento del Mercado Libre de |jrrG^ularidades que afectan al in terés j 
Vslores; son varios centenares de per - ipúb l i co . y sin perjuicio de la acc ión ju- | 
sonas las perjudicadas, v se calcula queldicial se ha ordenado la apertura de | 
, . . . , . . J u expediente que se env iará al minis-; i 
el importe de l a baja producida en es- tro d¿ )a G o b J n a c i ó n con la propuegta -j 
tos ú l t i m o s d ía s excede de los cuarenta 
blica! Calumnias hay que, por e s t ú p i d a s , 
ni s iquiera indignan. U n a mueca de des-
precio.., ¡y a otra cosa! 
E s t a otra cosa es m á s divertida. ¡ D e 
. .. ,. . . don Eduardo Ortega y Gasset ! U n salu-
E l d o c t o r d o n C e s a r S e r r a n o de P a b l o C h a u r e , « quien M le h a do ^ Befior 1Uvnu{ Bien; n ü u ^ ^ 
c o n c e d i d o e l p r e m i o J i m é n e z A b e y t u a mal la corteaIa. Y una qUftja porque 
L a A c a d e m i a M é d i c o - J u r í d i c a h a c o n c e d i d o el p r e m i o a n u a l J i m é n e z ¡el recibimiento que se le ha hecho en 
A H e y t ú a al j o v e n d o c t o r d o n C é s a r S e r r a n o de P a b l o C h a u r e . L a c o n - M « W d al jefe del Gobierno f r a n c é s ha 
c e s i ó n h a s ido p o r u n a n i m i d a d a un t r a b a j o de i n v e s t i g a c i ó n sobre la i ^ a d o mal organizado y pudiera pare-
v e s í c u l a b i l iar , r e a l i z a d o en el hosp i ta l de la C r u z R o j a . E l p r e m i o h a |cer frío- E s t a a indiscreciones del bueno 
v e n i d o esta v e z a a u n a r dos e l e m e n t o s v a l i o s o s : j u v e n t u d y estudio , del seftor Ortega noa traen a la memor.a 
. . . ¡el te legrama de aquel diputado a un au 
amigo y m u ñ i d o r : "Llego m a ñ a n a , P r e -
• para m a n i f e s t a c i ó n e s p o n t á n e a . " 
de la fechor ía , y los que queman lasjs igan a loa afiliados al partido radical 
iglesias... ¡ p a r a deshonrar a l a R e p ú - V 11*8^™ incluso a aplicarles l a ley 
de Defensa de la R e p ú b l i c a . 
E l ministro de la G O B E R N A C I O N 
el tema de las Inmoralidades. Todo se 
saca a relucir en esta desusada cam-
p i ñ a ; el hecho de que el Jiizgado en-
cuentre dificultades para el rápido des-
cubrimiento del "affaire" de la venta 
de empleos municipales empieza a es-
camar a los m á s impacientes que pro-
testan de que dos empleados de la con-
fianza del alcalde ayuden a la Just ic ia 
y de que el Ayuntamiento se negase a 
acordar la rev i s ión de las fortunas de 
de las sanciones que correspondan con-
millones de pesetas. Pero como que. a j forme a la ley de Defensa de la Re-
pesar de su importancia, no aparecen Púb{lica- Mientras estas operaciones se 
r . , hac ían entre particulares no pasaba na- . 
por ahora complicados de alto copete, la ^ ^ ^ sa^rse . que tenia otro c a . J 
a tenc ión de las gentes pasa d i s t ra ída y ¡r4Ctcr , ' con i n t e r v e n c i ó n de los agentes : 
de Bolsa y Banca , se ha considerado 
como una estafa, y se ha presentado | 
la correspondiente querella. 
D e t e n c i o n e s | 
como ajena a e l l o . — A N G U L O . 
C o n t r a l a E s q u e r r a ratista, que firman los s e ñ o r e s C a r r a s -
co Forraiguera, Jaime Compte y Mas-
pona Anglasell . en que se convoca a los B A R C E L O N A , 1 . — L a Po l i c ía sigue ¡ 
catalanes a los mí t ines , que e m p e z a r á n sus trabajos en el asunto de la baja de | 
los d ía s 5 y 6. valores. H a practicado la d e t e n c i ó n de' 
U n a t r a c o lln ^dividuo apellidado Rigau Bori , que 
es dependiente y familiar de un agente 
B A R C E L O N A . l . - U w a mujer. qUe de Bolsa y Cambio E s t a noche se prac-
t i carán m á s detenciones. 
E l asunto se d e s c u b r i ó en virtud de 
L E R I D A . 1.—Firmado por los direc-
tivos de algunoB partidos de izquierda, 
entre cuyos directivos figuran Daniel 
Riu , R o m á n Sol y otros, se ha publica-
do un manifiesto en el que se aboga por 
la cons t i tuc ión de un frente ú n i c o con-
tra la Esquerra , que acaudilla Mac iá . vive en una casa de ]a calle de )a I n . 
E s t a coal ic ión a b a r c a r í a desde el P ^ - l d u s t r i a , donde hay establecido un con- , 
- « ^ i e n . f a . la T lío-a RPCHonalista i n - T , J V , J- . t. J i J la querc la presentada por la Banca Lrt- | do socialista a la Ldiga K e n o n a u r a m tor 0 de Medicina, ha denunciado que „ . *'. X~^JZ.i*t¿A* 
i-oriiraioa v ArHAn Patalana i . . í.* i ,. pez B r u contra una nctcrminada per- : cluidoa 'os raoicaics y Acc ión v^ai.a.iajm. noehe ult ima se o r e s e n t ó un indi- . . . j » • j : 
Es te nuevo giro de la c a m p a ñ a e l e c t o ^ - ^ ^ " j f ^ 1 - , / ^ el doctor. L a ^ i d a d ^ ^ ^ 
ral varia la s i tuac ión con respecto a la ,mujer le f r a n q u e ó la puerta y una vez c a n ü d a d de palores, r e ^ n j e ^ j 
derecha. _ . a „ a r Q dentro el ind'v¡duo, se a b a l a n z ó sobre Como ,a n e c e s ¡ t ó Comprar v a - j 
E l g o b e r n a d o r se s e p a r a ia mujer) a quien a m o r d a z ó y a t ó conilorea por encarRO de un cliente, pudo : 
• — • — - - cuerdas. D e s p u é s se dedicó a abrir t o - ¡ c o m p r o b a r que ,os que ge ,e e n t r e g a - | 
de l a E s q u e r r a dos los armarios y cajones, y se apo-(ban eran jUstamente los mi.smos que i 
A^^TVT* í ^ ~ ~ r — T ^ ^ r M 1 ÁER6 ÁE 200 Pef,etas- A los ^ i t o s de au-1 f ¡ffuraban en la re lac ión de los que ella j 
T A R R A G O N A , 1 . - E 1 ^ ^ " ^ ^ " xilio que daba la mujer, una vez que pi?noro. E s t o s o r p r e n d i ó mucho y em- i 
vil, s e ñ o r Noguer. ha P W ^ f f l 8 ^ l"gró quitarse el pañue lo que le t a P a - p e z ó sus aver i í ruac iones . hasta que op- : 
t ículo titulado L a miseria actual de la ha la ^ acudieron alg.unog vecinos tó p0r nevar el asunto al .TuzRado. j 
pol í t ica catalana . en el que just inca s» ;qup tuvieron que entrar por una ven-! L a baja que se ha producido en vir- • 
s e p a r a c i ó n del partido de la Esquerra tana ya que €l ladr6n ^ habia nevado¡( .ud de egte movimientn, importa m á s j 
por la opos ic ión que el partido na ne- ]a llavc de la ta del j s a :de cuarenta minones de pesetas. E l que : 
cho a l incluirle en la candidatura po ¡real izaba las pignoraciones so l ía nego-J 
Gerona, debido a su amistad personal, . u n a a g r e s i ó n |ciar valore9 ¿r imp0rte de cien millo- j 
con el ministro de Agricul tura , s eñor Do- | pesetas. H a c i a las operaciones de i 
mingo, que lucha en T a r r a g o n a contra B A R C E L O N A . l . - C u a n d o pasaban aPción en buenPas condicio. | 
!a Esquerra . E x p l i c a el gobernador que por la v ía d^l ferrocarril ^ " c o *n \** ^ en coni tenci/con los Bancos v 
ú consejero de la Generalidad señor T a - inmediaciones de Tarraga tres '"dmduos ofrpcía h a s t ¿ el 80 100 del valor | 
rradellas se p r e s e n t ó en su despacho del oyeron varios disparos. E c h a r o n a co-;a r de la de rec iac ión . cuando te- ; 
Gobierno civil y le Indicó la convemen- rrer. pero uno de ellas, a pocas metros, nía mucha cartera en su poder de va- j 
cia d* que presentara l a d imis ión de su c a y ó al suelo ensangrentado. Recogidoilorcs pignorados> entonces procedía a S 
cargo, a lo que el seftor Noguer se n e g ó por varias personas le trasladaron a l j ^ venta g,oba| y ocasionaba con ello • 
y en v is ta de ello se le ha eliminado de dispensario donde le apreciaron una una baja de , a que se aprovechaba, j 
la candidatura de Gerona. Aftade el go- herida en el vientre de p r o n ó s t i c o pra- inantcn ié^do la todo ei tiempo que con-!; 
hemador que esta manera de actuar es vc c;e pract ican diligencias para a.veri-|sidoraba preciso para su juego. Hubo j 
un fascismo que prescinde de todo des- g-„ar i0 onirri-io. |Un tiempo en que n e g o c i ó con h ipó te - j 
envolvimiento d e m o c r á t i c o s ó l o con mi- ^ n re lac ión con este asunto, "Solida- cas y iUego con valores, tanto del E s - l j 
ras exclusivistas y personales, contra lo MsLd obrera" dice que la bala que cau- tado Como municipales. E n la pól iza de!j 
que han de reaccionar todos los espiri- s ¿ ia herida es de mauser. p ignorac ión ponía una c láusu la , por j 
tus liberales, ai es necesario, violenta- M • u l l virtud de la cual, de loa valores pigno-,j 
men^e M a t a b a n l a s p a l o m a s rados p0dia disponer y no respondía de j 
C o n t r a l a r e l e c c i o n e s B A R C B L O N - X 7 I 
B A R C E L O N A 1 . - E 1 gobernador ha Paz . J^nto a la estatua de Colón un 
m o ^ d o a f o r periodistas una mone- individuo llamado Pedro Liébana G a r -
^ d e d i « c é n t i m o s , en la que se lee: cía se dedicaba a dar migas de pan a, B A R C E L O N A . 1 . - E 1 presidente de , _ 
n K T obreros no votar F A I Pa- las palomas que hay por aquellos a lre-: ia Generalidad s e ñ o r Macia ha facilita-ww i . • J 1 
rice s e r / d i j o ei señor Moles, que es- dedores. Cuando j u n a se le ^ a ^ 3 S ^ f p 6 1 1 1 0 1 6 2 3 C l C l i r S O M Y d i O m M O S 
i L monedas han sido entregadas a al- bre la mano, la cog ía y la mataba. guar- i te nota oficiosa: \ ^ y 7 r r 
: ~ L 0 robrodoren de t r a n v í a s para que dánduwela en el bolsillo. Unos t r a n s e ú n - | "De.sde hace algiin tiempo e! presiden-] ~ - ^ M - ~ , 
.__ tT- ~ji~¿MtAt, r.ije tes observaron la maniobra y lo denun- (e de la Generalidad y el consejero de 
le la | su p i g n o r a c i ó n . 
N o t a d e l a G e n e r a l i d a d 
P A I S D E M I S I O N 
L a s tres personas que, en todo Village-Moyen, han manifestado a lgún 
deseo de asistir a oficios religiosos vienen con nosotros, en esta lluviosa 
m a ñ a n a dominical, en el coche de nuestros amigos. Nos llegaremos a una 
poblac ión vecina y m á s Importante, en cuya iglesia hay culto aún . 
Envuelto en la violencia de una borrasca, el veh ícu lo no anda muy de-
prisa. A d e m á s , l a carretera no e s t á segura de! todo. "Con lo bien que 
estaba cinco a ñ o s a t r á s " , nos dicen. 
Cinco aftps a t r á s , corría el dinero en el mundo. Hoy se ha ocultado. 
Quiso cada nacionalismo, es decir, cada pagania. encerrarlo en casa y 
ha acabado por no verlo tampoco en casa. Del auge p l u t o c r á t i c o y ma-
terialista de un quinquenio a trás , han quedado, dominantes aún, los sig-
nos protervos o enojosos; pero poco a poco desaparecen las ventajas. 
E n la carretera, t a m b i é n el n ú m e r o de hitos y postes indicadores ha 
ido reduc iéndose bastante. Sin el concurso de los h u é s p e d e s del coche, 
el m e c á n i c o se ver ía apurado m á s de una vez. 
A falta de un buen indicador, he aquí, en un á n g u l o del camino, un 
monumento de un grotesco poco menos que espantoso. E n material ba-
rato, pero en proporciones descaradas, un m u ñ e c o , sobre enorme y des-
nudo pedestal, representa, de bulto y pintarrajeado, a un negro u ana-
mita o cosa así, en actitud de ruego. E s un a r t í l u g i o de propaganda co-
mercial . "Consumid los productos de nuestras colonias", dice la inscrip-
ción. E s t o reemplaza a una cruz, que fué arrancada cuando Combes. 
Cas i media hora so ha empleado en el trayecto. Venir a pie reaulta-
rá p r á c t i c a m e n t e imposible. E n el ú l t i m o k i l ómetro , la fuerza de la llu-
v ia es tal, que lo que nos guia son las campanas m á s que otra cosa. 
L a s campanas que suenan, aquí s i: su voz querr ía llegar a Village-Moyen. 
E n la puerta del templo, hay un anuncio, y a amarillento y, en par-
te, desgarrado. E s una proclama, donde se romenta, en d r a m á t i c o estilo 
la crisis de vocaciones e c l e s i á s t i c a s . " ¡Tres mil parroquias de F r a n -
cia se encuentran hoy sin culto!", dice el cartel, con fecha de tres 
a ñ o s ha. 
Luego, desde el pulpito M nos habla del mismo problema. Y esta vez 
la c i fra que da el predicador es considerablemente m á s elevada. "¡Diez 
mil parroquias sin culto!", nos dice... ;. Hahremos oído m a l ? ¿ H a b r á 
error de c i fra? ¿ O habrá tomado el retroceso a la pagania incremento 
tan pavoroso? 
Lo cierto es que la consecuencia que saca de ello el predicador se for-
mula en el vaticinio siguiente: "Dentro de cincuenta años , de seguir asi 
las cosas. " F R A N C I A S E R A U N P A I S D E M I S I O N " , 
A la vuelta, sin lluvia ya. y con una marcha m á s veloz, por el mejor 
tiempo, por lo sabido del itinerario, por la impaciencia del conductor 
ante la proximidad del med iod ía y acaso—misteriosamente—por cierto 
vago irreductible esperanzamiento, no cesamos de pensar en Voltaire y 
en la iglesia por él creada en F a r n e y . a l a vez que in troduc ía allí las 
manufacturas de telares y mandaba modificar los graneros, destinados a 
preservar de hambres públ icas . 
Eugenio d ' O R S 
( R e p r o d u c c i ó n reservada.) 
Por este orden s i g u i ó la que l lama 
"labor ftacalizadora" el s e ñ o r Besteiro, 
gran ironlsta. Y esp í r i tu p r á c t i c o : ayer 
no a p a r e c i ó por el s a l ó n de sesiones. 
L a s e s i ó n 
Se abre la s e s i ó n a las cuatro y 
cuarto, presidida por el seftor L a r a . 
L a s tribunas, excepto la públ ica , casi 
des ier ta» . E n los e s c a ñ o s , tres diputados. 
E l banco azul, desierto. 
Se lee y aprueba el acta de la ae-
sien del pasado viernes, y se da cuen-
ta del despacho de oficio. 
So da cuenta de que la m i n o r í a so-
cial ista ha acordado que el diputado 
de su fracc ión , s e ñ o r Casas , sust i tuya 
en la C o m i s i ó n de presupuestos al miem-
bro de la m i s m a m i n o r í a , seftor A l -
iñada. 
R u e g o s y p r e m u n í a s 
E l seftor J A U M E pide al ministro 
de Just ic ia que se interese por el pago 
de las dietas a los vocales del Tr ibunal 
industrial de Palma, que no las perci-
ben desde el afto 1929. 
Del ministro de la Gobernac ión soli-
cita que se obligue a la Compaftla T e -
le fón ica al cumplimiento de las obliga-
ciones c o n t r a í d a s con el A y ^ t a m i e n - r^10:!03-
promete enterarse de los casos denun-
ciados por el s e ñ o r Abad t N « d e , antes 
de darle una c o n t e s t a c i ó n . 
E l p l a n de f e r r o c a r r i l e s 
E l s e ñ o r C A N A L E S »e queja de que 
pasen loe d í a s sin que se ponga a dis-
c u s i ó n un proyecto de ley que viene f i -
gurando desde hace a l g ú n tiempo en d 
orden del día, relativo al plan de ferro-
carriles. 
Pide luego al ministro de Obras pd-
blicas que tra iga a la C á m a r a una lis-
ta de lo» a u t o m ó v i l e s oficiales que es-
t á n en servicio, y de las personas a quie-
nes e s t á n asignados. 
Denuncia luego a l ministro de Jus t i -
cia abusos cometidos por los propieta-
rioa de C á c e r e s , que p a r a perseguir a 
los obreros promueven embargos y de-
sahucios. 
Se queja t a m b i é n de los abusos que 
cometen las C o m p a ñ í a s de Electr ic idad 
con los apatatcw contadorea, como tam-
bién de loa precio* abusivos que lü C o m 
pafiia Arrendatar ia de Tabacos po^e 
las cajetillas, y a que la« que le cuê *"" 
a ella a tres c é n t i m o s las cobra a 
pesetas, y la calidad del g é n e r o deja 
cho que desear. 
Pide que se active la c o n s t r u c c i ó n di 
ferrocarri l de T a l a v e r a de la Reina a 
Vil lanueva de la Serena, y, finalmente, 
que se procure tra^r a la C á m a r a cuan-
to antes el proyecto de incompatibili-
dades. 
E l ministro de O P R A S P U B L I C A S 
contesta que el proyecto de ferrocarri -
les lo e s t á n estudiando, s e g ú n acordó 
la C á m a r a , el ministro de Agr icu l tura 
y el de Obras públ ica», y que su solu-
c ión no d i s c r e p a r á mucho de la que ex-
puso ante el Parlamento. 
E n lo que respecta a los coches ofi-
ciales, el ministro de Obras p ú b l i c a s no 
tiene nada que ver ya , d e s p u é s de la 
nueva o r g a n i z a c i ó n , que a r r a n c ó a era-
presas particulares el arriendo de estos 
to de Parat ic i (Ba leares ) . 
Y , finalmente, que se deje sin efecto 
el traslado a Raleares del comisarlo de 
vigilancia de Granada , que e s t á tildado 
de m o n á r q u i c o . 
E l s e ñ o r C A R R E R A S se adhiere a los 
ruegos anteriores y pide que se resta-
blezca la s u b v e n c i ó n que v e n í a disfru-
tando el Ateneo de M a h ó n , y que le 
fué suspendida el pasado a ñ o 
ñor Canales parece desprenderse una 
malicia, quiero — dice — harer constar 
que en mi departamento no hay m á s 
coches que los del ministro y subsecre-
tario. P a r a los servícloB de Obras p ú -
blicas hay un Parque Móvi l , del que se 
solicitan los coches necesarios para tí 
cumplimienlo de cualquier m i s i ó n , siem-
pre debidamente justificada. 
E l seftor C A N A L E S rectif ica para 
A l ministro de Agr icu l tura le ruega,( lecir fl"6 no h a b í a ninguna malicia en 
que se Interese por favorecer la ex- •""^ palabras, sino el deseo de poner tér-
portac lón de la alcachofa, producto agrl 
cola que representa una de las m á s sa-
neadas fuentes de ingreso para M a -
llorca. 
Se ocupa, por ú l t i m o , de los pleitos 
a que dan lugar las celdas de la C a r -
tuja de Val lmosa, en las que se supone 
que vivieron Jorge Sand y Chopín , y 
pide al ministro de I n s t r u r e l ó n públ ica 
que, con los datos que se poseen, fa-
lle este pleito de un modo definitivo. 
E l sefior S U A R E Z P T C A L L O dirige 
un ruego al ministro de Hacienda re-
lacionado con el contrabando de gana-
do que se hace por la frontera portu-
g-uesa y pide se pongan loa medios ne-
cesarios para evitarlo, ya que ello su-
none un grave perjuicio para la gana-
dería srallefra. 
mino a la campafta que se viene hacien-
do a cuenta del abuso que se dice hacen I 
los elementos ministeriales de los auto- / 
m ó v i l e s depend iente» de centros oficia- ) 
les. 
L a seftorita C A M P O A M O R se adhle-/ 
re al deseo expresado por el seftor C a -
nales acerca de que se discuta pronta-^ 
mente el plan de ferrocarriles. 
L o s ministros de J U S T I C I A y de la 
G O B E R N A C I O N se levantan para acia- \ 
r a r lo que a sus departamentos respec- i 
tivos afecta la pregunta hecha sobre el \ 
uso de a u t o m ó v i l e s oficiales. 
E l ú l t i m o , a d e m á s , promete atender 
algunos de los ruegos formulados por 
el seftor Canales, 
E l seftor S E R R A N O B A T A N E R O ln-
las h^gar circular He advertido qu 
no 
ir* ^ 
f a r o t a clase de monedas. 
L a v e n t a de e m p l e o s 
siste una vez m á s en que deb^n desapa-
Pide t a m b i é n medidas protectoras pa-!recer de las fincas particulares lo» oues-
ra el cultivo del m a í z . tos de la Guardia civil 
E l seftor O R T E G A Y G A S S E T (don E l ministro de la G O B E R N A C I O N 
T ^ n . ! ' l í fSPUéf í f (VrÍfr;r Un s;ih,íl0 a t e s t a que y a se han tomado las m«* 
a M. Hernot , se lamenta de que no se dWaa oportunas para acabar con los 
haya Organizado debidamente el recl- hechos que motivan el rue^o del s^ñ^r 
bimiento que el pueblo deseaba tribtttat s^rranpTBatanero 
;al presidente de la Repúbl i ca francesa, Rl sefior R ̂  HRTnPirwrk ^ 
lo que ha podido hacer creer que se 4 * P t t q « ^ a r u S l ^ — * 
Hoy, a las siete de la tarde, y en la 
D E B A T E , 
l ebrará la 
" : _ r _ " Jl £ primera clase del uurso social para 
c ioneamconfesablesde valores y a c ó n - ^ organizado por Ia A s o c i a c i ó n 
U n a c a r g a venta 6*rr f ]^ \?a . ^ S f l Cató l i ca de Propagandistas. 
& entrevistaron con autoridades competen- T . _ " , „„ . 
^ admitieran, porque no tienen nin- ciaron. F u é detenido y ^ p ^ f - - l a n d o por el créd i to S ^ U ^ ^ ¡ ^ ^ o Z 
n valor v la Pol ic ía tiene orden de se le encontraron vanas palomas muer- tranquilidad publica, s e g u í a n con aten- ^ 4 . . . 
tener a la persona que haga circu- tas. E l detenido ha quedado en los cala-|CÍÓn lo3 hilof de una trama de P ^ a - . ^ n . o X L J . c u a r t o . ^ c^leb^ 
B A R C E L O N A , l - E l Juzgado que B A R C E L O N A , l . - E n el Parque de la ^ ^ ^ ^ ^ T u ! tóiS * * * 
tiende en el asunto de las agencias CiudaCiela se congregaron numerosos adeniada para ne.,ar ai toiai í f c U r em.nenl 
W de la Conslitu-
a fin de que pasen a la jurisdlc-|ha sido así . ya que la adhes ión del pue-ip:,',,, m..iinnnin , „ , , . , 
K.f_ ir ,0n ordinaria los delitos que ahora vie-
entiende 
que se dedicaban a ofrecer empleos mu- Obrerofl s in trabajo. Avisados los guar-
nicipales ha dictado dos autos de proce- diag de ¿salto acudieron y dieron una 
Sarniento y ha exigido a uno de los pro-, car&a para dispersar a los reunidos, 
- s a d o s mil pesetas de fianza. Hoy ha 
'»cibido figtmas declaraciones sm In-
miento del asunto. 
Habiendo éatí 
L o s obreros que han podido ser ad-
mero reducido por el ca-
emente p r á c t i c o del Cur-lcomplenientartas.—Dor 
A p o l o S é t l < * . — D o n J o s é G a r c í a Golda- í13 r<T,bÍd? í r í a m ^ \ ? 
" J ^ ^ ^ - D o " J o s é R o d r l - L ^ o ^ c o n s í e e ^ U 
^ : J r í 0 ? 9 . , ,emanflfS)- * :]* n^rñ6n internacional. l ' ^ V ' - f » 
His torU de l a , dor tr ina , Bn.-,;,|e* y de í E n t r a el m i n i ^ m de la Oobernae lón ) - -So,,nt;, ^ m h ^ W » 
la Hindirarion obrera.—Don Mariano be- E1 9eñnT T E N R E T R O habla en favor 
bast ían (dos horas s e m a n a l e s » . J,, • • „ , - . 
de las oetinones formuladas por los O r g a n i / a r i ó n *indical e kiatftnclonefl ní.one=; cami eros. 
Martin Jav ier « t a m u ^ ^eftorttj, r ' \ T ^ n \ M O R ^ 
estallada . . ú h . U m e n t e so- a ^ n t i í ' l ^ ^ el « H A r t a j o (dos horas semanalea) . ftor P r n K Z M A D R I G A L se s u m m a 
V , A ZIAT. * lQ rre¿pendiente aviso y deberán presen-; T é c n i c a de la propaganda oral y es- P̂ e rlieeo 
ron el natural e scánda lo , debido a la lar?e a ^ ^ ^ p . m o de lar tarde|ente.__Don T o m á s Cerro Corrochano 
3) 
teres. 
F u n c i o n a r i o de t en ido 
denuncia de una entidad que se habia ^ el local rne.ncionad(J (au)a mim 
P r o t e s t a e s t u d i a n t i l confiado a la deplorable o r g a n i z a c i ó n M U t ¿ H la p n m e n i ]ecCt6ü, 
— r r - , aludida, le interesa a la Generalidad ha-¡ L o s f „ o r e a a ^ a t u r a , del c ^ . 
B A R C E L O N A , 1. — E n la Universidad cer constar que tendrá cuidado de los¡ao ObrPr0 30n sjennentes-
un grupo de estudiantes iniciaron la fondos comprometidos de las clases mn-
protesta porque se celebraban las c ía- desta3 así como del tono de nuestra' 
(dos ñora* semanales) . 
L a d i s tr ibuc ión de dichas clase: 
indica en el cuadro-horario que a 
t inuac ión Insertamos. 
( E n t r a el mini-tro de Obras p ú b l i c a s . ) 
• • • • • • • • • • • B H I 
B A R C E L O N A , 1.- ses en e] dia de hoy. Pocos momento? Bol£,a. i0 cual, como en el caso denun-
e empleos ha « a ? ^ e > ^ " " don E n . j o s p u é s la protesta t e n í a - c a r a c t e r e s gra- cjado constituye la finalidad qus la Ge-
el funcionario m W l c t p ^ . « J n ^ n P F se a ^ per?9ffuía •• 
- ^ ^ o E ^ p e r o ° a a m u y ^ a r á i a s de Asalto, que no tuvieron que = S ^ 5 ^ ^ ^ ^ ^ = H 
cs ic ión del Juzgado. E * V*™0™t™Js *ctuar p0rqUe los estudiantes depusieron * 
mocida, pues ha actuado en 
artidos político»; 
E l J u z g a d - sigue sus actuaciones, y 
irece que en breve se d e c r e t a r á la U-
fertad de los detenidos 
su actitud. 
O t r a e s t a f a 
• R A W C E L O N A 1.—Vicente Marc i i P a -
' m í W t a á o una denuncia contra| 
ivlduo al que e n t r e g ó para ven- la 
^4._:U..:J^ a OiKora V va-" tU 
B A R C E L O N A , l . - S c h a repartido der un 
e m p e ñ ó y despué.* in tentó realizar una 
retroventa. L a Pol ic ía lo busca. 
R e a p e r t u r a de u n C e n t r o 
•'in gran profus ión un m 
a ha presentad  
e ven-
tribuido R be y v -
— — r , . ^ i^000'nesetas. E individuo lo 'desde el 10 de agosto 
a n i í i e s t o aepa-lorado en 15.WX) peseta*. ^ 
H a sido levantada 
M a n i f i e s t o s e p a r a t i s t a ^ ^ ¡ ^ " a í ^ u e e n t r e g ó para ve -; l  c lausura a " P e ñ a Blanca" centro cul 
- - cuadro a i tural y deportivo que se hallaba cerrado1 
Lunen Marte» Mlérrole* Jueves Viernes Sábada 
í Or^sniza-
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P r e s e n t a r á s u m a r a v i l l o s a c o l e c c i ó n 
p a r a l a a c t u a l t e m p o r a d a e n l a 
C E N A D E G A L A 
que s e r v i r á G O N G , M a r q u é s de C u -
b a s , n ú m e r o 1 1 . 
e l j u e v e s 3 d e n o v i e m b r e 
a i a s d i e z d e l a n o c h e 
'""•mt-n que .«<? rr<»«n uno* 
h i lMp* de ferrorarriloa e ^ c i a l e s para 
los niñoc; onn ohiPto d^ que ésto», M 
or»«  s
a 
qu* és t t , en 
loa pueblos y caserfoi s p á r t a d d s de cen-
tros escobres puedan trasladarse gra-
Mr.tamente a la escuela. 
Se ocupa luetro de loa obreros esoafie-
les Pn el evtr3nipro1 y pide oue al con-
certarse Tratados de c a r á c t e d soda] se 
tenra en cupnta e^tp problema r ? , 
r - m e d i i r en lo pocjhl,. l a c i tuac ión « 
quf iquél lns pnoi^ntran. 
Por ú l t i m o , nide oue se arregle el 
fiejo do u Dirpcf ión general de S e g i ^ 
ndad . que se encuentra en condicionps 
tales, nue -1 archivo amenaza hundirá* 
y loa pa labósoa ofrecen un nsvécto d^-
Dlorable. v protesta contra lo^ prolonga-
das de l . , , detenciones gubernativas 
que afectan a veces a extranjeros. 
L a ? d e t e n c i o n e s 
E l miniclro de la G O P r i í N A C T O N 
coatesta que, en efecto, el edificio de la 
D i r e c c i ó n de Segu^id í 
ts-do, por lo que b«.t 
M i é r c o l e s 2 de noviembre de 1982 
( 4 ) 
E L D E B A T E M A D R I D . — A í i o X X I L — N ú m . T.1M 
H 0 , ^ y ^ l M M D E E S T U D I A N T E S C A T O L I C O S 
No s e s a b e s i p o d r á a t e r r i z a r 
L o s s i n d i c a l i s t a s a n u n c i a n * o t r a 
h u e l g a g e n e r a l p a r a el d í a 6 
S E V I L L A , 1 .—Para recibir al "zep-
pelin", que se espera m a ñ a n a , en el ae-
r ó d r o m o de H e r n á n Cebolla hay prepa-, 
rados 52 soldados de la s e c c i ó n de A e - i 
r o n á u t i c a de Guadalajara , a l mando de C h a p a r a c o n s t a r las c á t e d r a s 
A y e r s e c e l e b r ó l a s e s i ó n 
d e c l a u s u r a 
F u é e l e g i d a n u e v a J u n t a S u p r e m a 
d e l a C o n f e d e r a c i ó n 
varios oficiales, y se ha instalado ade 
m á s una e s t a c i ó n de radio. Prestan ser-
vicio de vigi lancia cien guardias, con 
objeto de mantener el orden por si aca-
so aterriza el aparato. 
E s t a noche se ha recibido un radio-
g r a m a del "zeppelin", indicando que no 
puede decir l a hora de llegada y que no 
sabe si podrá aterr izar a causa del po 
d e l a U n i v e r s i d a d 
U n a l l a m a d a a l a j u v e n t u d en de-
f e n s a del s e n t i m i e n t o c a t ó l i c o 
(De nuestro enviado especial) 
C A D I Z , 1 . — L a Asamblea de E s t u -
. I diantes C a t ó l i c o s ha nombrado la nue-
co lastre que lleva. L a e s t a c i ó n de r a - I v a J u n t a suprema de la Confederac ión , 
alo de Gibral tar ha recogido t a m b i é n ! H a n sido elegidos los siguientes s e ñ o r e s : 
otro radio del "zeppelin" dirigido a la ¡Pres idente , L u i s Benitez M í n g u e z , de 
del Cabo de Fimsterre , en el que dice ¡Madrid; vicepresidente, L u i s Garc ía 
H^o^nn1101161111"*1 en Un radi0 de onda Abienzo, de Madrid; J o a q u í n Nadal, se-
de 2.100 metros, y que no puede dec i r ¡ cre tar io ; vicesecretario, d o n Manuel 
nada sobre la llegada. Por ú l t i m o , se Ubeda, de Madrid; tesorero, don F é l i x 
h a recibido otro radio de la base de G e - ¡ M o r e n o de la Comba, de Madrid; voca-
tafe,^en el que dice que tienen noticias;les: don Enrique F r e i x a , de Barcelona; 
del "zeppelin", y que és te , a las siete Miguel Angel Llano de la Vega, de M a -
de la m a ñ a n a , se p o n d r á en c o m u n i c a - ¡ d r i d ; C é s a r Granda, de Madrid; J u a n Jo-
c i ó n con la e s t a c i ó n de Sevil la. | sé Pradera , de Madrid; Carlos Delai 
Se encuentra en Sevil la el r e p r e s e n - ¡ C a m p o m a n e s , de Madrid; Angel d e l 
tante de la C a s a Zeppelin, s eñor Pasch. 'Campo, de Madrid; Pedro Cervera , de 
A n u n c i o de h u e l g a g e n e r a l !?ádiz;c V^t0T Escribano, de Granada; 
^ 5 ; J o a q u í n P é r e z Vil lanueva, de Valladolid; 
S E V I L L A , 1 . — L a U n i ó n L o c a l de Ernesto Olleros, de Sevilla, y Rafae l 
Sindicatos, afecta a los comunistas, haiBaJbin- de Valencia. 
M e n é n d e z P e l a y o y l a 
t r a d i c i ó n h i s p á n i c a 
C o n f e r e n c i a d e P e m á n s o b r e l a a c -
t u a c i ó n de los i n t e l e c t u a l e s 
A s a m b l e a e n V a l e n c i a 
p a r a e l E s t a t u t o 
A s i s t i e r o n r e p r e s e n t a n t e s d e 2 2 9 
p u e b l o s de l a p r o v i n c i a 
E l s e ñ o r B o s c h , de i a D e r e c h a Re -
g i o n a l V a l e n c i a n a , e x p r e s ó l a 
c o n f o r m i d a d de s u p a r t i d o 
N u e v o s d i s t u r b i o s e n 
L o n d r e s 
G u a r n i c i ó n s u b l e v a d a e n 
E l E c u a d o r 
M e n é n d e z P e l a y o es e l r e s t a u r a d o r 
d e l a v e r d a d e r a t r a d i c i ó n 
L o s " m a r c h a d o r e s del h a m b r e " q u i -
s i e r o n p r e s e n t a r u n a p r o p o s i -
c i ó n en e l P a r l a m e n t o 
L O N D R E S . 1.—Los parados "marcha-
dores del hambre" intentaron hoy pre-j 
sentar sus peticiones al Parlamento y al 
E N i c m 
L a o p i n i ó n u n á n i m e de l v e c i n d a r i o 
e s q u e el i n c e n d i o h a s ido 
i n t e n c i o n a d o 
Q u i e r e n e s t a b l e c e r l a D i c t a d u r a 
d e l c o r o n e l L a r r e a 
P A R E C E R E S U E L T A L A C R I S I S 
B O L I V I A N A 
U n a C o m i s i ó n ges tora r e d a c t a r á ^ 7 ^ ^ 1 0 0 0 0 p e s e t a s a l d i a r i o | S e t e n t a y o c h o p o l í t i c o s de l a o p o 
_ pesar 
E s t a t u t o p a r a las tres p r o v i n c i a s miento hecho por la P o l i c í a a los londi-
inenses de que no acudiesen a presenciar 
E n l a s e s i ó n de l a m a ñ a n a s e t r a t ó 
de o r g a n i z a c i ó n c o n f e d e r a l cipal la Asamblea convocada por ei rrían disturbios, una gran multitud acu 
* ~ ~ lAyuntamiento y D i p u t a c i ó n de Valen- id ió a la plaza del Parlamento y sólo des-
(De nuestro enviado especial.) ola, para conocer la op in ión de los p u é s de grandes esfuerzos y derrochan-
C A D I Z , 1 — L a Asamblea de E8tu-!Ayuntamientos de la provincia y fuer-|do tacto y paciencia pudo la Pol ic ía , sin 
diantes C a t ó l i c o s d i s c u t i ó ayer m a ñ a -
na cuestiones de r é g i m e n interno. Se 
o c u p ó de la labor de las diversas fede-
raciones que es una magnifica demostra-
c ión de lo que puede la cultura al ser-
vicio de la fe. Uno de los temas aborda-
dos fué la r e n o v a c i ó n de los estatutos. 
L a ponencia aprobada en re lac ión con 
la Junta Suprema, es una modi f icac ión 
que viene a robustecer el organismo con-
federal. Se ha puesto especiallsimo cui-
n a c i o n a l i s t ' - " E u z k a d i " , y de 
5 0 0 a u n s e m a n a r i o 
V A L E N C I A , 1 .—Esta m a ñ a n a , a las esas manifestaciones e impedir de este 
doce, se ha celebrado en el teatro P r i n - modo la acción de los guardias, si ocu- y n a r e u n i ó n d 
s i c i ó n b r a s i l e ñ a , d e s t e r r a d o s 
B U E N O S A I R E S , 1.—Comunican de 
e n t i d a d e s e c o n ó m i - : G u a v a q u i l a los per iód icos que se h a su-
c a s el j u e v e s , p a r a el p r o b l e - ibievado la g u a r n i c i ó n de Río Bamba.^ 
, V E l movimiento tiene por objeto, s e g ú n 
m a de l p a r o parece, establecer una dictadura del co-
ronel L a r r e a Alba . 
zas vivas de la misma sobre el Esta- ique ocurriesen graves incidentes, despe- B I L B A O . 1.—Durante la ú l t i m a ma-i • • u r • 
tuto valenciano. E l teatro se encontra- | jar la plaza, pero a las ocho y media de f u g a d a se ha declarado un Incendio en¡ L a c r i s i s b o l i v i a n a 
ba totalmente ocupado. la noche, el centro de Londres, sobre to- ia iglesia de San Pedro, del pueblo de 
do Whitehall , Victoria Street y el puen-| Avante y Ciérvana . E l vecindario, al ' L A P A Z , 1 . — E l Gobierno boliviano se 
te de Westminster t en ían el tráf ico in-ldarge cuenta del fuego, acudió r á p i d a - h a puesto de acuerdo para dimitir, con 
terrumpido por la a g l o m e r a c i ó n . mente, pero y a el incendio h a b í a pren-iio que ha quedado resuelta por el mo-
B R H a • a H B • E¡ • • ü V d i d o en gran parte del edificio y tresjmento la crisis presidencial. 
i ITH A O í í f * f \ \ T i 9 J altares de la iglesia eran pasto de lasi E s t a só lo l l e g a r í a a plantearse en ñ r -
• A M A \ | _ | 1 Y A ¡ l lamas- L a iS,lesia ha ardido por com-jme en el caso de que no pudiera llegar-
V / X J L I J L \ V J V J V / 1 J L \ Ipleto, y es opin ión u n á n i m e que el in- se a un acuerdo para formar un Gobier-
, L a prenda m á s elefante y de m á s abrigo.!cendio ha sido intencionado. Has ta aho-¡no, en el que estuvieran representados 
dado en que sus directores refiejen a un Slón Por escrito * son' en t o t a l f29' ̂  Patentada por la C A S A S E S E Ñ A , dondelra no hay m á s detalles relacionados con los diversos partidos po l í t i cos 
los 263 que tiene la provincia; las ad- ú n i c a m e n t e se v-endeTV cruz , 30; Espoz y le l hecho. 
hesiones recibidas son t a m b i é n nume- Mina, 11; filial: Cruz, 23. Tel . 11987 I L a iglesia de San Pedro de Avante 
Ocuparon la presidencia el alcalde y 
el presidente de la D i p u t a c i ó n , con gran 
n ú m e r o de concejales, diputados a Cor-
tes y provinciales y representantes de 
entidades e c o n ó m i c a s , culturales y ar-
t í s t i c a s . 
Se da lectura a la re lac ión de los pue-
blos que han hecho constar su adhe 
pasado una circular, en la que anuncia 
el acuerdo adoptado de declarar la huel-
g a general por cuarenta y ocho horas, 
ante los casos concretos de huelga de 
S e s i ó n de c l a u s u r a 
tiempo la libertad de las diversas fede-
raciones y la trad ic ión de la obra de la 
c o n f e d e r a c i ó n . L a Junta Suprema ha de 
ser elegida por las Federaciones, pero 
ha de constar t a m b i é n la conformidad 
del Consejo Asesor de la F e d e r a c i ó n , 
compuesta por antiguos miembros. E l 
presidente de la Junta Suprema asumi-
rá mayores facultades que t e n í a hasta 
ahora. Por tanto, su responsabilidad es Hoy ce lebró su se s ión de c lausura la , 
„ Asamblea de Estudiantes Cató l i cos . Fuéj?111^0 ^ . T ^ S P e d e n t e de dicha 
los m e t a l ú r g i c o s y despidos de obreros ¡una mirada hacia a t r á s , una v i s i ó n d e ^ ^ * P^1"4 destltulr las Juntas de las 
de otros ramos. Con este motivo se con- ¡ la labor realizada por la Confederac ión . F 
voca para el d ía 6 una Asamblea ge-|De esa mirada retrospectiva supo hacer 
neral , con objeto de, en ella, aprobar ¡punto de apoyo para remontar un vuelo 
el acuerdo de huelga y crear un frente ¡hac ia un ideal único , 
ú n i c o , para mayor é x i t o de la misma. Primeramente h a b l ó don R a m ó n J u -
E s t a noche, en el Gobierno civil s e i i iá , presidente de la F e d e r a c i ó n gadita-
c e l e b r ó una r e u n i ó n de patronos y obre- ¡na . E x p u s o lo que la Asamblea h a he-
ros m e t a l ú r g i c o s . E l gobernador pro - ¡ cho y no pudo menos de congratularse 
puso que se nombrase una Comis ión !del é x i t o obtenido. D e s p u é s don L u i s Be-
t é c n i c a que examine la verdadera s i túa- |n í teZi nuevo presidente de la Junta su-
T ^ ™ * f y ^ £ S ^ d o s . prema) ^ 5 a TOÁO3 los a s a m b l e í s t a s 
^ 1 ^ 1 ^ ! ^ P . ^ ™ 1 * 1 f6nr" la - Pe- !y les a g r a d e c i ó el concurso que h a b í a n 
^ i - i f / í f obrera<:!dlJ? ^ « i p r e s t a d o . No o lv idarán los c a t ó l i c o s - ^ i i -
necesitaba consultar con sus Sindicatos. | k _ S U 3 verdaderos principios. Como en 
« i i . i i i i i i n . . . . . . . . . , . ^ j l a frase de I sa ías , el pueblo ha caido de 
pensado en la necesidad de alquilar con su espiritualidad, porque ha abandona 
toda urgencia un nuevo edificio 
E n cuanto a las detenciones guberna-
tivas, dice que los jueces ponen en l i -
bertad a los detenidos por faltas de 
pruebas; pero que como él tiene a veces 
l a sospecha de que les pueda ser apli-
cada la ley de Defensa de la Repúbl ica , 
retiene a los detenidos hasta que se 
compruebe que no les incumbe ninguna 
responsabilidad. 
Sobre las detenciones de extranjeros 
r o s í s i m a s , y entre ellas destaca una del f% /k n J i m O C O B A fué fundada en el siglo X I I I , y cien 
s e ñ o r A z a ñ a , como diputado por V a - l ^ M C S M N I O C i O E l N M a ñ o s d e s p u é s de su f u n d a c i ó n su fr ió un 
lencia. ' de 50 a 200 pesetas. E l mejor de Madrid.! incendio. 
E l alcalde pronuncia breves Palabras:,1||IBIi|||B1 L a iglesia estaba situada en el cen-
de saludo a la ciudad y af irma que allí j r y ^ - f 1%/T A T T / " \ T 1 A 
se encuentran representadas todas las, I J J L / J I J V T A . X X C J X V - A . 
fuerzas para empezar la c a m p a ñ a en 
D e s t i e r r o s e n el B r a s i l 
pro del Es ta tuto valenciano. 
E x h o r t a c i o n e s a l a u n i ó n 
E l presidente de la D i p u t a c i ó n , s e ñ o r 
^a lo t , habla en valenciano y dice que 
L a r e f o r m a u n i v e r s i t a r i a jen estos momentos representa a la D i -
p u t a c i ó n , la que, a su vez, representa 
R I O D E J A N E I R O , I . — A bordo de 
un vapor bras i l eño han embarcado hoy 
con rumbo a Europa , a donde han sido 
tro desperac iones de la guerra carl is-desterrados, 78 personajes civiles y mi-
ta, donde se ver i f i có la batalla de So-pitares que. a juicio del Gobierno, fue-
morrostro y la famosa de San Pedro ¡ron directa o indirectamente responsa-
de Avanto. Desde hace m á s de un año, bles del movimiento revolucionario de 
en esta iglesia no se celebran cultos Sao Paulo. 
m á s que los domingos, por cuyo moti- E n t r e los desterrados se encuentran 
vo h a b í a sido retirado el Santisimo, pa-lios generales Kl inger e Isidoro D í a s L o -
Pesetaa 34,46), 34,43; dó lares (4 ,21) ,LR evitar posibles sucesos, pues, hace pes, los periodistas Julio Mesquita y 
4,21; libras (13,82), 13,82; francos fran- va mUcho tiempo que fué robada la Osvaldo Chateaubriand y varios jefes del 
B o l s a d e B e r l í n 
(Cotizaciones del cierre del d í a 1) 
ceses (16,51), 16,51; suizos (81,13), 81,08; ilave de la iglesia y unos ladrones en-part ido d e m o c r á t i c o republicano de Sao 
Por la tarde se aprobó una extensa!^ toda la provincia. L a presencia en er coronas checas (12,40). 12,40; suecas i traron con á n i m o de robar. Paulo, 
ponencia sobre la reforma universita- |acto de diputados y concejales Prensa (72,20), 7B,25; noruegas (70,45), 70,45; | Se han quemado los cinco altares que[ E l ex presidente A r t h u r Bernades y 
'danesas (71,70), 71,70; l iras ( 2 1 , 5 4 ) . | h a b í a en la iglesia, y é s t a ha q u e d a d l o s s e ñ o r e s Pedro de Toledo y Borges 
21,54; pesos argentinos (0,90), 0 , 9 0 ; ¡ t o t a l m e n t e destruida porque la t e c h u m - ¡ D e m e i d e i r o s a b a n d o n a r á n el pa í s en bre-
Deutsche und Disconto (75), 75; Dresd-jbre se vino abajo. Unicamente se sal- ve, por iguales causas. — Associated 
ner (61,75), 61,75; Commerzbank (53,50) ¡varón los ornamentos y algunos otros Press . 
53,50; Reischsbank (128,27), 129; N o r d - ¡ o b j e t o s . L a s pérd idas se calculan en y n t e | e g r a m a de L i m a 
lloyd (17,50), 17,25; H a p a g (16,87), 16,37 unas 400.000 pesetas. No se sabe hasta, 
A. E . G. (33), 33,75; Siemenshalske'ahora las causas del incendio, pero é s - L I M A I __LOS e s p a ñ o l e s residentes en 
(118), 118,50; Schukert (71,62), 71,50;|te no pudo ser casual, puesto QJ16 e.n L i m a han telegrafiado al s e ñ o r A z a ñ a 
r ía . E n t r e las conclusiones principales 
figura la p r e t e n s i ó n de que se supriman 
los e x á m e n e s por asignaturas y que 
dentro de la a u t o n o m í a univers i taria se 
faculte a las Universidades para seguir 
un r é g i m e n de libre docencia, y que los 
c a t e d r á t i c o s , d e s p u é s de haber empe-
y representantes de entidades, signifi-
r \ que toda la provincia e s t á aquí pre-
sente. Muchos no han podido venir; 
otros, no h a b r á n venido por alguna ren-
cilla. Estos , que lo digan y que lo ol-
viden todo en nombre de Valencia. 
(Aplausos.) 
Hace historia de las gestiones para zado por este g é n e r o de explicaciones, 
serian nombrados de auxil iares a pro-icon'eguir" la r e d a c c i ó n de un Estatuto, 
fesores, y por ú l t i m o , c a t e d r á t i c o s . E s - i y se refiere a ia Asamblea celebrada 
ta p r o p o s i c i ó n recuerda mucho a l r é - | d u r a n t e el Gobierno provisional, en la 
do la inteligencia a falta de e s p í r i t u s £ ^ 2 1 ^ 7 ^ ^ ^ UnÍVerSÍda-|crual todas las derechas e izquierdas la-
r . „ . ^ _ aes alemanas. jboraron en pro de l a idea. 
L a s tareas de hoy tuvieron un br l - | No queremos ios valencianos alejar-
Uante remate con la conferencia de don|nos de las p r o v i n c i a hermanas, sino 
J o s é M a r í a P e m á n , que fué una diser-¡ el contrari0( queremos su colabora-
t a c i ó n contra la lucha de los intelectua- ^.6n entusiasta. L a D i p u t a c i ó n de V a 
les en contra de la tradic ión h i s p á n i c a , 
europea y cultural . E l s e ñ o r P e m á n , 
con su recamada palabra, r e c o g i ó fer 
cultivados. L o s estudiantes c a t ó l i c o s van 
a formar ahora un selecto grupo, dis-
puesto a luchar en las Universidades y 
ocupar en ellas l a mayor parte de las 
c á t e d r a s , en defensa de la escuela cris-
tiana, que merece la c o o p e r a c i ó n de to-
dos los cató l i cos . Ofrece el concurso ab-
negado de la Confederac ión . L a segunda vorosos aplausos, a l hablar de E s p a ñ a 
e n s e ñ a n z a no existe: es un plan cultural 
para torturar el cerebro de los alumnos 
— a ñ a d e — s e ha fantaseado mucho. Ade-1 que l a cursan. U n a reforma a base de 
náSk el ministerio se encuentra con é s - i u n s is tema c íc l ico y una acertada auto-
os )en s i tuac ión difícil , porque son i n - | n o m í a de la e n s e ñ a n z a c o n s e g u i r í a n re-
ivÉduos arrojados de otros p a í s e s , a los ¡mediar el mal . E s necesario, a d e m á s , I Porque lo grande era, que lo castizo 
ü e no se les puede mandar, y son ellos ¡una f o r m a c i ó n religiosa; sin ella la en- ¡no c o n s i s t í a , como se ha dicho, en el 
la t rad ic ión y de M e n é n d e z Pelayo y 
E s p a ñ o l a . 
Dijo de M e n é n d e z Pelayo que es el 
lencia debe ser la que lleve la direc-
c ión de estas gestiones y la propagan-
da de las mismas. 
Bemberg (57), 57; G l a n z s t ó f f '(73,25)','^ iglesia no hab ía i n s t a l a c i ó n e l é c t n - ^ ^ ^ ^ contra la venta a Coiombia 
72,25; A k u (57), 57; Igfarben (96,75), ca, Y- Por otra Par_te' no se deJaDa ^ d e un c a ñ o n e r o e spaño l 
96.12; Polyphon (41,50), 41,25. 
B o l s a d e L o n d r e s 
L a s e l e c c i o n e s del d o m i n g o 
guna luz encendida. 
Con este motivo no se ha practicado, 
t o d a v í a ninguna de tenc ión . E s t a tarde, 
¡en l a iglesia de la S a n t í s i m a Trinidad t lé afo nos d a r a una sorpresa 
de aquella p o b l a c i ó n se celebro un_ac- ^ t d é g r a f ^ ^ J P ^ ^ . ^ d / C h l . (Cotizaciones del cierre del d ía 1) 
Pesetas (40 1/16), 40 3 / 8 ) ; Francos l to de^ desagravio, a l que a c u d i ó el püe - ^ pregenc 
(83 5 /8 ) . 83 3/4; dó lares (3,28 5 /8 ) , ¡blo en masa. ; mág 'todavía el elevado n ú m e r o de au. 
3,28 5/8; libras canadienses (3.635), " E u z k a d i " m u l t a d o fraffi0g obtenido. Diremos en nuestro 
3,635; belgas (23,625). 23,625; francos: — - descargo que los conservadores h a b í a n 
ulzos (170,035), 170 3/4; f l o r i n e s | B I L B A O . 1 . - E 1 gobernador civil, a ^ ^ a b s t e n c i ó n cuando el Go-
[smos los que prefieren estar aquí en s e ñ a n z a no es completa, A la Univers i 
c á r c e l . ¡ d a d — c o n t i n u ó diciendo—no só lo hay que 
Recoge una a l u s i ó n del s e ñ o r B a r r i o - ¡ d o t a r l a de a u t o n o m í a ; es preciso que sea 
bero a la Guardia C i v i l y dice que no ¡ también una a g r u p a c i ó n de hombres 
conviene juzgar a é s t a por los desmanes tmenos y doctos para hacer doctos y 
que puedan cometer algunos guardias i buenos a los que allí concurren. E l nue-
civiles. Y o he de decir que desde que vo presidente r e c o m e n d ó a los directivos 
l a Guardia C i v i l depende de mi depar-:de l a c o n f e d e r a c i ó n que trabajen con 
lamento, l a mayor parte de las denun- c ^ g ^ ^ seTenidad en ro de la obra 
c í a s que se me han hecho contra ella se prc)p0nen 
no han podido, luego de una m i n u c i o s a ¡ 
i n v e s t i g a c i ó n , ser comprobadas. 
E l ministro de J U S T I C I A contesta al 
ruego que a é l afecta y dice que se ha 
L a c o n f e s i o n a l i d a d 
E l presidente saJiente, s e ñ o r Camero , 
nombrado una C o m i s i ó n mixta , inte-ise o c u p ó de exponer el resultado moral 
grada por elementos del ministerio d e ¡ m á x i m o de l a Confederac ión . Nos ha to-
Jus t i c ia y del de la Guerra , p a r a estu-;cado vivir—dijo—en un momento dra-
diar l a reforma del Código penal, re- J á t i c o en que ha fracasado la a p o l o g í a 
forma que se h a r á seguramente en el'del hombre, del humanismo. A este f ra -
sentido que propugna el s e ñ o r Barrio- |caso h a sucedido un escepticismo, a lo 
•tero, que corresponden las m á s dispares t ira-
E l s eñor B A R R I O B E R O rectifica y n ías . E l relajamiento de la razón huma-
se queja de lo m a l instalados que e s t á n na a r r a n c a de Lutero, y esto ha roto la 
los Juzgados en toda E s p a ñ a . i r a z ó n de la trad ic ión y los hombres se 
E l ministro de J U S T I C I A , en su rec - ¡ven privados de toda herencia espiritual, 
t i f icación, reconoce que, efectivamente,! A g r e g a que la confesionalidad de la 
e s t á n mal instalados, como lo e s t á n t a m - ¡ C o n f e d e r a c i ó n implica la excelsitud y la 
b l é n las c á r c e l e s . E l l o obedece al e s c a - p r i m i c i a de la inteligencia y la restitu-
RO in terés que se h a prestado en Es - j c ión de la a r m o n í a entre la ciencia y los 
p a ñ a a todo esto, y a lo que ahora se doctos. L a confesionalidad levanta la ba-
procurará poner remedio. r rera frente al culto que la juventud mo-
Ambos rectifican de nuevo brevemente, jderna rinde a l a inquietud, a la imposi-
E l señor C A N A L E S (don Antonio) ¡bilidad de la ideo log ía , de la verdad. E l 
se queja de extralimitaciones cometidas culto que los c a t ó l i c o s rinden a la razón , 
por algunos alcaldes de la provincia de supone t a m b i é n un respeto a lo anterior-
C á c e r e s . mente levantado, es decir, ante la tradi-
E l ministro de l a G O B E R N A C I O N ción. L a juventud c a t ó l i c a es pasajera 
propone atender el ruego, pero pide tam-jdel tiempo al servicio de ideales eternos, 
b ién que se le dé tiempo para compro- E l discurso del s e ñ o r Camero fué una 
bar los hechos denunciados, y a que noji iamada a l a juventud para que labore 
s e r í a justo proceder sin suficientes ele- en la defensa del sentimiento c a t ó l i c o y 
del sentido eterno que supone l a tradi-
c ión .—Carbal l e i ra . 
mentos de juicio. 
E l señor L O P E Z V A R E L A se lamen-
ta de la ingerencia que hay de las au-
toridades gobernativas en las atribucio-
nes de los jueces, que hace que se man- I a J u v e n t u d C a t ó l i c a 
tenga la d e t e n c i ó n de individuos a quie-, 
nes los jueces pusieron en libertad por 
no encontrar cargos contra ellos. Creel C O R U Ñ A , 1. — Se ha celebrado esta 
nue debe r o d e á r s e l e s de la m á x i m a au-i noche el acto de l a entrega del perga 
toridad e independencia, y concluye pro- -
testando de que hayan sido destituidos 
varios jueces municipales 
L a O D i n i ó n de l a D . R e g i o n a l ^ 8 - 1 6 3/4>. 8'16 3 /4 ' l iras (64 V ^ V s u regreso de Madrid ref ir iéndose a ^ bierno del ral Blauche c o n v o c ó las 
L a O p i n i ó n Oe i a U . eto 3/8; ( coronas s i t u a c i ó n po l í t i ca de V i z c a y a ha m a - ^ E d i f i c a r o n esa actitud a l ser 
A c o n t i n u a c i ó n se l e v a n t ó a hablar suecas (19.105) 19,12; í d e m danesas nifestado que su estancia en la capital 11 id j mil itares por el presiden-
r e s t a u ^ ^ s e ñ o r Bosch, concejal de la m i n o r i a ¡ ( 1 9 7/32) , 19 7/16; coronas noruegas de la Repúbl i ca co incidió con la de los £ designaron 
c l l s f ca ¿ e n t e a l a í a d f c i ó n c a ^ Derecha Regional Valenciana, quejl9.30), 19,65; chelines a u s t r í a c o s (28), diputados nacionalistas, los cuales cer- e ̂  i ? H é c t o r Rodri-
^ es acogido con una gran ovac ión . ¡28; coronas checas (111). 111; marcos;Ca del Gobierno hacen protestas de ad- P pero ^ el honor sola. 
L o s asistentes a l acto le piden que i finlandeses (230). 230; escudos por tugue- |he . s ión al r é g i m e n , mientras que en el p e - e l viernes d e s p u é s de delibera-
bable en valenciano y el señor Bosch ses (108.50), 10S^O; dracmas (5<2,50),iri<3dico "Euzkadi" , ó r g a n o del partido, se ^ ^ g g proiijaa no decidió la Asamblea 
contesta que hay pueblos en la provin- 575; leí (550). 5o7,o0; milreis (5,o0), publicaban algunos a r t í c u l o s de t e n d e n - ^ la man_ 
cia de Valencia que hablan el castella-,0,50; pesos uruguayos (30), 30; B o m b a y , d a claramente separatista. E l señor H candidatura y la noticia de 
no y él quiere hacer honor al b i l i n g ü i s - i l che l ín 6 11/64 peniques; Changa!, l U m i i i b i a dijo que estando en Madrid re- ^ ^ ^ ¿ ^ ^ j j , ^ ^ ^ 
mo. por lo cual pide que se le permita chelia 9 3/4 peniques; Hongkong. 1 che- c ibió un ejemplar de aquel periódico «on e ^ ü e c ^ o n n0 e x t r a ñ a r aue en el' re-
hablar en castellano. ( O v a c i ó n . ) iiín 4 7/16 peniques; Yokohama. 1 che l ín un art ícu lo de esta ^ L ' ^ ch lenas des-
Dice que la voz de la Derecha Regio-13 1/2 peniques. I al ministro de !a Gobernac ión . S e g ú n 
recrudecimiento de la tradic ión , sino en 
que lo superficialmente castizo hab ía 
sustituido a lo profundamente tradicio-
nal. Nuestros d o c e a ñ i s t a s . cre ían , y con 
é l los M a r t í n e z Marina, que las primeras 
cortes afrancesadas eran e s p a ñ o l a s , co-
mo nuestras abuelas que el m a n t ó n de 
manila es de Fi l ip inas y el «chot i s» delnal Valenciana no puede dejar de asis 
Irlanda, 
L a t r a d i c i ó n no es l a simple conser 
v a c l ó n del presente, sino un estudio del 
tir a esta grandiosa Asamblea, porque ^ 
hubiera sido una tra i c ión el no asistir 
Es tamos dispuestos a ocupar el lugar 
üüiiiiHii'n 
ha manifestado el s eñor Amil ibia . hoy ha! taquemos ante todo el 25 por 100 de vo 
i recibido una c o m u n i c a c i ó n del s e ñ o r i t o s conseguido por los conservadores. 
pasado que real iza el Bien, l a Belleza que se nos s e ñ a l e para la defensa del 
y l a Verdad. Se puede heredar de un Estatuto y la Derecha Regional V a ^n-
padre un cortijo y la tuberculosis. L a ciana pide la un ión de todos los valen-
trad ic ión siempre será el cortijo, pero cianos para l a defensa del mismo. A n -
uo la tuberculosis. M e n é n d e z Pelayo siamos que llegue el momento poiitt-
M E R M E L A D A S 
A L F R E D H I L L 
Casares Quiroga. en ia que le comuni- E s e parteo , como tal ha sido quien 
- a que había Impuesto una multa de|con ^ á s dureza combatieron, tanto el 
'0 000 pesetas a "Euzkad i" por la pu- Presidente Ibáñez . como los Gobiernos 
i-olicación de ese ar t í cu lo . 5ue se sucedieron de^de el golpe del 4 
Por su parte, el s e ñ o r Amil ibia ha i m - | de junio hasta ahora. Sus principales 
¡ n u e s t o 500 pesetas Je multa al s e m a - J ^ 6 3 estuvieron en el destierro y en la 
- ' n a r i o nacionalista "Jag i -Jag í" , por re-jcárcel- H a sufrido m á s que otro alguno 
resalta sobre toda tradic ión e s p a ñ o l a ¡l idad, l a m á s amplia autononw. 
ni como favor, sino los gestos de la ciencia e s p a ñ o l a . Con-:™) como dád iva , m c  r r. S"J0| " E 1 señor Miralles . de la A g r u p a c i ó n , se i— — - - - -
t inúa disertando sobre lo tradicional y como un deber de justte a. ^ ^ W ^ ^ i S u S hace presente la a d h e - ; - ¡ a s manifestaciones de c a r á c t e r sepa- elecciones, la derecha acordó la lucha 
Amil ib ia aue tenia noticias de va- dieron prepararse con tiempo para las 
manifestaciones de c a r á c t e r sepa- elecciones, la derecha acordó la lucha 
dice que E s p a ñ a e s t á tan afianzada I valenciano. (Aplausos.) Dice a las a u - - — en ^ o s Centros n a c i ó - t r e s semanas^ 
porque se apoya en el catolicismo, a l - tor idades que la Derecha Regional V a i l ^ ^ e ^ Í ^ S H e encuentra v í c - ¡ n a l i s t a s de la prcmncla, y por este cuando faltaban 
rededor del cual gira toda nuestra his- lenciana c u m p l i r á con su deber y que ^ a d T p o d e r P central que tiene clau- tivo había A p u e s t o 500 pesetas de muí- ^ a r e n t a y ocho horas para acudir a 
toria. E l orador fué muy aplaudido p o r todos les organismos de Alicante ¿ ^ ^ ^ W ^ e don Togé ^ Ir .2arre que en el|io3 coleg.os! 
Cas te l l ón e s t á n dispuestos a obedecer áUiaoos ..onos sus teaun^.. ¡"Batzoki de Amacola" p r o n u n c i ó pala-1 Obtener en esas condiciones l a cuar-
a las autoridades. A la puerta hemos] E l _ s_en^ de tono separat.lsta T a m b i é n ha:ta Parte de los sufragios emitidos pue-
toda la concurrencia.—Carbal le ira. 
¡dejado todo lo que nos separa y hemos.'ervador, dice que l a n í o ™u"Ltt I multado con otros 500 nesetas al presi-ide considerarse como un resultado m á s 
11 C T C U I n fl C tra ído dentro só lo aquello que nos une'Ciano como c a s t e l ' a n \ y J i a ° i a f ° ^ i d e ó t e de dicha entidad. Asimismo ha ̂ e satisfactorio. E s ta mb i én una prue-
U t I L N I U U O i ( G r a n ovac ión . ) Valencia quiere el Es- | lenciano y en caste lano. Manmesta qut, . ^ ^ ^ multag valor de,ba de que sólo un con;junto de circuna 
S H A N G H A I , 1 .—Entre los vei 
chinos recientemente detenidos figuran I 
tatuto v esperamos que Alicante y C a s - ninguna Asamblea le ha producido un 
«HHAJte l lón lo quieran t a m b i é n . ( O v a c i ó n . ) efecto tan grandioso como esta que es-
nt,dÓS E l s e ñ o ? Samper, diputado, habla co- tán celebrando. Vosotros, los alcaldes 
~ T ~ : ~ V . ~ T : r "O"'""inio m-esidente del Ateneo v en nom- reuní s el e sp ír i tu de los pueblos. A l 
vanos mdividuos que proyectaron un j ̂  ^ ^ ^ e ^ a s adheridas a é s t e , hablar del Es ta tuto debemos prescindir 
complot contra los miembros de la ^ ^ J l ^ ^ ^ Z , conferencias cele- de toda pol í t ica . E l partido conservador 
m i s i ó n L y t t o n y otro complot contra í i a 
500 nesetas a otro orador de un "bat-!tandas anormalss hizo triunfar el golpe 
zoki" de Elorr i e ta y al presidente de ¡de Dávi la , y que el Presidente Montero, 
la entidad. ¡ sostenido por conservadores, radicales 
L a c r i s i s d e t r a b a j o ifa 1^ec^¡ies' representaba, la m a y o r í a de 
E l señor Ami l ib ia habló luego respecto. Alessandri ha triunfado como se es-mision Liycion y otro comp ot contra ' " * ^ , " — , , T7,„f„fl,f^ . . ^ • . K I ; ™ ™ nn rwl in «»pr r n a pxcenc ión ^ i scuor Amuio ia naoio luego respecto, -^w^w ua m u m a u o como se es-
varios ministros chinos que h a b í a n c o n - i j ™ ^ ^ T n o ^ o - a *** p i o n e s para resolved la c r i s i s , P - a b a . y p o y a d o en un s i n n ú m e r o de ferenciado con los miembros de la cita 
da c o m i s i ó n . Parece que estos indivi-
duos son anarquistas. 
E l a r t i t r í s m o e s c a u s a d e 
v e j e z p r e m a t u r a 
"Totlos queremos una a u t o n o m í a reg lo -en su a s p i r a c i ó n a u t o n ó m i c a , y no PO- f „ , , , , , 
nal, aunque de distinto modo; hay quie-1 demos prescindir de colaborar en estos 
nes' quieren una a u t o n o m í a de romanti-1 momentos con vosotros, 
cismo, a c o r d á n d o s e de Fel ipe V y de la Se da lectura a una a d h e s i ó n te lefó-
batalla de Almansa . como hay otros nica de don M e l q u í a d e s Alvarez, como 
materialistas que quieren la defensa diputado por Valencia, 
só lo de los intereses e c o n ó m i c o s ; otros, Se levanta a hablar el señor Calot. 
quieren algo de ambas cosas. Entiendo nuien empieza diciendo que el propulsor 
que una i n t e r v e n c i ó n del Es tado opri-jde la Asamblea ha sido el hijo de Blas-
me. T r a t a del objeto de esta reunión y co i b á ñ e z . H a c e historia de las gestio-
E l artrit ismo débese a un retardo do 
la nutr i c ión por los excesos en el régi-
men alimenticio. De ahí que por esta 
causa B6 acumulen en el organismo subs-
tancias de desecho; son los residuos so-
brantes de la s u p e r a l i m e n t a c i ó n ; resi-
mino que la Juventud C a t ó l i c a de San 
N i c o l á s regala a su presidente honora-
rio, s e ñ o r Tabeada Lago, presidente de 
l n ministro de J U S T I C I A : Sin duda ]a U n i ó n Regional de Juventudes. Pro-lduos no eliminados, que se tornan ác ido 
el ^eñor L ó p e z V á r e l a se ha olvidado :nunciaron unas palabras el p ^ ^ ^ 
y a de los sucesos del 10 de agosto, que dicha juventud, s eñor Babio; f *eflw ^ 
hicieron que sal ieran a luz hechos re-!Taboada y el abad de la Colegiata. Se|refima la gotai mal de piedra( obesidad.rEstatuto por Valencia . Por hoy basta 
ce ser que el .ministro partidos. poro sobre todo e  su popu-
dice que lo primero es reunir a los a l -
caldes, ú n i c o s que nos pueden decir si 
en sus pueblos hay entusiasmo, y ai 
este entusiasmo existe, hay que seguir-
lo. Hemos de tener en cuenta las rela-
ciones de Valencia con Alicante y C a s -
te l lón y las relaciones con los distintos 
partidos. Antes no h a b í a f ó r m u l a de 
nes realizadas y dice que a aquellos i 
Ayuntamientos y partidos po l í t i cos que 
no han querido venir, Valencia los de-
m a n d a r á algt'in día . Manifiesta que des-
precia a aquellos que anteponen sus 
rencillas a la defensa de la madre espi-
ritual . Nadie debe renunciar a su ideal, 
.pero todos unidos debemos defender a 
avenencia, porque Alicante y Cas te l l ón | v len ¡a To6oi. log alcaldes de ia pr0. 
se sintieron postergados por h a b é r s e l e s : v . n c i a unidos ^ d rse a Alic^an_isuspendido el Ayun an .^nto do Bertneo 
invitado d e s p u é s de estar redactado el Castel lónP todos furitos d i r i g i r s e d " S 1 f f l ^ f a í r ^ í S ^st10í a ' . 1̂<? 
• 1 I j ^ A ^ L * n A~ - J L * . - V8 se habría hecho carpo de la Direc-
de Obras públ i cas le d ió grandes faci-, laridad. Habiendo conseguido el apoyo 
lidades para poder resolver en parte de los radicales y de buena parte, sino 
aquella crisis, en lo referente al utilla- toi;l0 el liberalismo, el triunfo estaba ca-
je de los puertos, con lo cual posible- si descontado. E s interesante ahora s á -
mente se d a r á trabajo a algunas fá- k61" ^ compos ic ión del Parlamento, por-
bricas. ¡que en Chile, donde el r é g i m e n no es 
E l p r ó x i m o jueves reunirá a las e n t i - ' i d a m e n t e presidencialista. importa 
dades e c o n ó m i c a s para tratar del pro-1^1^ gobernar, que las C á m a r a s cola-
blema y presentar un plan concreto al;boren con el Jefe del Estado De otro 
modo podía producirse una s i tuac ión pa-
F u e r z a s a Bermeoi1reclda a la de 1924 y 1925, cuando la 
_ ,lucha entre el Presidente Alessandri y 
B I L B A O , 1 . — E s t a tarde, el goberna-iel partido conservador, m a y o r í a en el 
dor, d e s p u é s de haber recibido a los pe-Cenado, ocasionaba la crisis ministerial 
iriodistas fac i l i t ó una nota concretando'una vez al mes. y de aquel desconcier 
¡los informes q-.ie anteriormente se han to surgieron las dictaduras Dosterinr^" 
[comunicado. Mai . i fe«tó que había sido 
* * * 
Poco hemos de decir de las elecciones 
^ o b a b ^ y faltas de a d h e s i ó n « ^ l l e ^ r o n adhesiones, entre ellas la M K Z S f ^ T ' ~ ' ¡ ^ ' ^ ^ \ ^ \ ^ : ^ ^ ¿ T u V ^ ' e ^ . ^ f 0 ^ 1 en defenSa de W l d V ^ ^ ^ l ^ W t t a ^ í S H b e r a l ^ F m " L ^ e l ^ c d o n e s T l t e 
gimen, que fueron origen de una ley de: idente de la Confederac ión , s e ñ o r L i b r a r al u r i c é m i c o de estas c a l a m i - ¡ a ^ ™ a r í ^ ^ ? ; . Al icante v Cas-;autonomia- . . 'instrucciones solamente para que obra- c » a t r o nieses había venririn «i 0 7 
f x c e p c i ó n , autorizando al Gobierno i H W i e i l U . ? a d ' V u % C ™ ^ r , V V * ^ t e r á sometido Í L S f ? ' T T t t P ^ T l ™ en il,sticia- la ' - n o r ' p e r s e c u - vador 3oñnr B!mifaz por 
adoptar medidas e n é r g i c a s . Por eso fue- < | > |tura, ha sido el ideal de h 
ron separados de sus cargos, con aplau-| n | B , _ _ rnnftnim|dt 
I T d é i U i ^ ^ A D I A Z DE ESCOBAR 
E l señor L O P E Z V A R E L A rectifica 
v dice que lo que censura es el procedi-
miento. Y puedo asegurar que en Pon-
tevedra ha sido acogida con disgusto 
por la opinión públ i ca esa medida. 
P E l ministro de J U S T I C I A : Su seño- ^ 
r í a nodrá hablar de aquella parte de la de log cantares. Asist ieron las autonda- sigu 
oninión a que representa, pero Tiada¡d E1 presidente de la C o m i s i ó n orga-'de cuatro anos de sufnmiento? mo Iva 
E Porque'VO P ^ í ^ « d ^ ^ ™<*J* í £ K ^ ^ r ^ ^ ^ 
M A L A G A . 1.—Como final de los ac-
tos celebrados en homenaje a Narciso 
D í a z de Escobar, se d e s c u b r i ó una lá-




los mismos, y quien adopta el tratamlen-l Entiende que -
to Uromil en diferentes períodos del año , ldesde e\ momento que h a ocupado el ^ 
se ve libre de los males mentados, Por-!pUeg{0 debe dejar de ser sectario y po-
que descarga hacia la orina los tóx icos 
de que la sangre e s tá impregnada 
Confirma los conceplos anteriores la 
lente carta: "Doctor V i ñ a s : D e s p u é s 
ie ha sido esa medida acogida favo-jvero pronunc ió un discurso. E l borne-: 
rablemente en esa provincia S a l l < ^ a - J n a j e a d o l eyó unas cuarti l las de agrade- ^ v t 
ena idea el Doctor Francisco 
uvo 
An-
l í t ico . pues representa a todos (Aplau 
sos.) 
E l señor A Y U S O se queja de la Pre-.cimiento< 
t e n c i ó n de que ha sido o^eto el puertp' 
fuerzas de la Guardia civil que hav alli^de votos ^ S l ^ S f f ^ ^ nÚmer0 
E l presidente de la D i p u t a c i ó n . BeflOt concentradas, con el fin de que ño se^ría l o s i d v e r ^ S í - 1 ? - » ' . í 6 n Í a n mayo' 
Calot. pregunta a la Asamblea si se altere el orden. ¡lar la S e irt ? Bonifaz. Mas anu-
aprueba ir al Estatuto , y u n á n i m e m e n t e ; Dijo que t a m b i é n hab ía dado ó r d e - l m e n o s u / n r í ^ n T umotivo 0 Por 10 
se contesta que si. E l señor Calot pre- nes a todas las fuerzas que de él d e - s i a d a osadía T f i' Du.Wera sido dema-
U n a O b r a de p a z gunta si hay a l g ú n voto en contra, y na-lpenden para que nadie adopte medidasli2auiprHnc ''V Ar,orUlnadamente para las 
T T T T ; ldie contesta- que solamente a él corresponden. Ter- ! clon al i dad dPi I ^ H ^ SOBRE LA NA-' 
Hoy hemos demostrado que la t á c t i - C o n c l u s i o n e s ^ i n ó diciendo que no dudaba que la'un d i p l o m a n n ^.o ' 6 3 hljo de 
ca empleada en el dia de hoy es la de-, _ cordura se i m p o n d r á en todos y le evi- petir las e i ^ 
L o s fitnlar de esta villa, d e m o c r á t i c a , y debe nombrarse una Comi- | E n vista de esta unanimidad se aprue- tarán tenga necesidad de adoptar otras 
aconsejarme e; uso de su prodigioso sitoi de representantes de Ayuntaraien- ba lo siguiente: ¡medidas . 
L J- r ^ : _ . . f . _ i — n ^ » Ao «.OT, Primero 
iones. 
•UroTnil. merced aj cual me foncupntro 'n-;tos y de Diputaciones. U n a obra de paz F o r m a r un Estatuto de las] Se sabe que a Bermoo han llegado las 
de Santander en los proyectos de l í n c a s | i „ n n n y á l p T tri;mpnte libre dcl t " 1 ^ 1 0 ^ reúr!íia que!v ^ concordia n a r á que se aparten mu-;tr<>s provincias. Valencia , C a s t e l l ó n vl fuerzas enviadas por el gobernador y L r o t e l 
t r a s a t l á n t i c a s . E l l o - dice - supone n o j L ! g e n e r a l S e n O f U O n z a i e Z l t t i mort iñcado. Lleno de gra-chofl déi error en qUe 3e encuentran., Alicante. ' ¡que, hasta ahora, en aquella poblac ión s e d ; 
¿ó lo uno preter ic ión para aquella capí- C a i T a S C O , p r o c e s a d o • ^ ? T t í f f i S > a . ^ : a ^ ^ ^ . l A p l W i i o ^ ) ! Segundo. Nombrar u n a C o m i s i ó n no se h a b í a alterado el orden. d í a g i 
oarn.nh0anHSrTaf0res Ped ieron las po 
T * £ ^ Ú Z ^ * * * * * 
de agosto 
[al injustificada, sino un mal para 
i a ñ n v a oue el puerto de Santander 
K £ £ a V o g a s ^ i ^ o mejores condicio-
nes, que el de Bilbao y otros 
E l juez especial, s e ñ o r Iglesias P o r - | 
tal. que instruye sumario como se Bá- fllMDII 
J o s é M A R T I N G A R C I A E l señor Alamar , presidente del " L o ¡ g e s t o r a . que e s t a r á formada por el pre-¡ 
' Pueb'anupva (Toledo) IRat Penal", empieza diciendo que "Lo'sidente de la D i p u t a c i ó n de Valencia e l j n 
iRat Penat" no pod ía fa l l ar al acto. Mu-1 alcalde y tres concejales del Ayunta- i t " ! e m p r é s t i t o C a n a d i e n s e 
•¡IIIIIIIIIIBII:! fllllil • • • B I S 
nrr\*n Hol H í a ' b e por los sucesos del 10 de agosto ha , 
1 0 " dictado auto de procesamiento contra! 
chos años ha trabajado por el Estatuto . I miento de Valencia , un parlamentario y i 
M O N T R E A L . 1.—Se ha emitido la 
A N U N C I O ^ ^ A ^ Entic-üde que todos los Ayuntamientos!cinco alcaldes de los pueblos cabeza de 
. s i • 1 1 1 n 1 ^ ^ deben celebrar sesiones extraordinariasjpartido. con l a posibilidad de que dichai 
S in d i f u s i ó n se aprueba un dictamen;el g ^ d e d i . s i ó n . don Manuel P « ( ^ J J J g P o p ü l a T ' y - a n d a r copia del acta al presidente C o m i s i ó n g e s t o A se pueda ampliar. tóg? fiZ^ttit*^ S i 
5 — - r ¡de l a Asamblea. Estamos postergados y, Por a c l a m a c i ó n se aprueba esta pro- iiones de dó lare s . U n a s horas d S p u é s 
es preciso que llevemos a cabo la idea puesta y termina la se s ión a la3 dos y , h a b í a rido cubierta var ias veces l a L i -
aquí nos ha congregado. Se renere cuarto de la tarde, dándose por termina-; s ión 
pol í t ica a b a n e r a , y dice que iosjdo el acto con la i n t e r p r e t a c i ó n de la , E l total de las cantidades suscri tas 
intereses de Valencia son opuestos a; marcha de l a ciudad y el himug i - lao eleva a cerca de cien millones de 
astilla y o t r u regiones. Se uecesi ta'Riego. l .^ larcs . 
QISCUSÍUU =0 ̂  prpc.:dpn(,ia s o b r e i z á l e z Carrasco . 
? ^ f f ^ l 5 Í o 5 ^ ¿ Í 5 J S ¿ é l Dicho general, del que se ^esconoce, r A r i 0 ^ B B S I N T B Q E 0 S M 
* \ ^ ^ m h r o el ulazo de veinte d iasUu paradero a partir del día de toa su- de t í tulos vencen M u , 
30 de W ^ ^ i « S o 4.» de la delcesos. ha sido redamado por el JuZga-!el l^nto me, pUpaen proc eder a la can- j1' , 
nue establece el arucuiu . « , especial con las correspondientes re- ¡ce lac lón 0 renovación de lo? mismos s i n ! * 1 " Ido i l  s^'.•uuicu i;a ' c l c l ó 
24 de agosto ultimo. a ¡qu i s i tor ia9 , y caso de no comparecer se-¡ esperar a su vencimiento 
Acto s o n i d o ^ ^ J ^ ; ' 1 0 jrá <ieclarado en rebeldía . 
U s Bl€U menos veuiie m i » ^ ^ 
/ 
M O « T £ l l A , 12, P B U V 1 E K O S 
ublovac ión del 28 
star de la decis ión deT C o ñ g a ^ 
n L q r o n ^ 103 combatcs de esol 
e ¿ . v . n T mUertos y herid°3- A u n i 
^ « ^ ^ ^ ^ «iempr. 
c ^ r ^ M ^ s -
la g u a r n i c i ó n de R í o B a m b a se ¿ a y a í 
d ^ a M v ^ ^ ^ del COronel barrea7 c a í 
d.dato venado en las p i a d a s eleccionl 
y agitador constante desde hace un a i ? 
E s la segunda vez que con un golpe d. 
mano intenta apoderarse dcl Gobierno 
Esperemos m á s amplios informes pau 
juzgar l a s i t u a c i ó n . 
R . L . 
MADRID. Año XXIL-Núm. 7.156 
E L D E B A T E M é r c e l e » f de norlembre 4e 1W* 
L A V I D A E N M A D R I D 
A c c i ó n M u n í c i p a l i s t a ! K l secretario d ló cuenta 
bajo del seftor Cabré ; preoentó unible* a Marrueco, 
j o p ú s c u l o del que es autor el s eñor E g u - Sociedad Otneoolórk 
de un t r a - i l x i a í n o dará cuenta át «u «xour»l*n «ool*-
m a d r i l e n a 
L a directiva ha nltl^ñl^U \—\ lr€n y dió cuenta de una carta del doctor P*1^1"0*- 9)-^-7 t » e ^ 6 n olantin 
t r á b a l o s para ei r o r i n ? í í n o í ^ o de A r t h u r Macdonald. de W á s h l n g t o n p 
dentro de pocos día 1 1932-33, yl P * r a m a ñ a n a 
deliberación' de "sus" a s o c i a d a * - esPlcialidad sus autores, s e ñ o r e s S á n 
l u i e n t e t e m a ¡ T o V a l T s T ' c T i M , 8 ^ M a y Mart íneZ de ^ ÓlalIa 
be p lantearán informacione 
p í l e n t e 1 
M l * J S m 0 gran cludad: la e n s e ñ a n z a en 
He™ y.modo de ^quidar el analfabe-
tismo, cnsis de trabajo y de la vivien-
da, organ izac ión del abastecimiento 
para reducir el costo de la vida. Sobre 
estos problemas se e m i t i r á n 
, Instituto KuMo (Moncloa).—11 m. Doo-
cnez. Barrelro , Maiira, P é r e z Barradas! tor Blanc: "Injerto* fUk-Arffeaa", 
L a i n a u g u r a c i ó n d e l c u r t o en 
O t r a s nota* 
D i s t u r b i o s e n l a F a c u l t a d 
d e M e d i c i n a 
BIIXAO 
L o s a l u m n o s , a l e n c o n t r a r c e r r a d a s 
í a t c l a s e s , p r o m o v i e r o n d e s ó r d e n e s 
L o t e s t u d i a n t e » c a t ó l i c o s s e d e c l a -
r a n a j e n o s a l a h u e l g a 
l a E s c u e l a S o c i a l 
Centro de Kstudlo* Cnatellnnoa.-B)ÍI u | « ^ l W W ^ M ^ ! I M l l M B m ^ ^ 
iiUiina reuniún te ha modificado la Jun-1 
ta central. Queda constituida asi: 
A part ir de hoy, día 2 y hasta ell f*1"*81*1*" .̂ don (Jarcia Miñambres ; VM 
p r ó x i m o día 15, queda abierta la m a . | c e P ' « « l d « n í « . t e ñ o r i l a Ju l ia L A f t e l | l M ; | S T I L O C R A F I C A S 
imlón a la una y veinte. Los perlodis-
A y e r mafias*, en la Facul tad dt Me- |ta* [«• Interrogaron al salir aceres de 
dlclna. al encontrarse lo . alumnos coni os asuntos tratados, l i m i t á n d o s e a con-
laa c l « e s cerradas produjeron gran H * f ^ í i ^ £ ? S W ^ M Í Í 7" . , . j -x i n ^- asunto* de t r á m i t e que no ten ían gran i ándalo , que t r a s c e n d i ó a la calle d e , . . a . . . Mf ^ ^, „„» o« A f^v , . „ - i - H-I r,~™ interéa. destacando entre ellos el que se Atocha y a a Glorieta del mismo nom- _ , .. _ , "T/Tlf* M ^ w . ^ ^ i - j t reñere a las lineas a é r e a , postales es-
C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
S e r e f o r m a n a l g u n a s b a s e s del d e c r e t o s o b r e i n t e n s i f i c a c i ó n del 
c u l t i v o e n B a d a j o z . R e g l a m e n t a c i ó n de l E s t a t u t o del V i n o . E l C o 
b i e r n o e s t u d i a l a o r g a n i z a c i ó n de l a s l í n e a s p o s t a l e s a é r e a s 
A las once y media se reunieron loe do a pet ic ión propia a don Alejandro 
ministros en Consejo en el ministerio de | Escudero y Galofre, cónsul de primera 
la Guerra . Dieron por terminada la re- clase en s i t u a c i ó n de excedente forzoso; 
tt-norit  J l ia _ _ _ _ 
que determinarán \ c ü e r ¿ o 7 n u ^ T Í ^ ^ ^ " wa.-o u a r a a " a.:' ÚOrafitiZOdas * HreCÍOS muy reducidos l^re hasta donde bajaron los • s t u d i w t e s . j ^ ^ - ^ ™ ~ 
numtno^- , acuerdos que se co-,. . , Vo^,,^lo „ „ , „ , " ' " f Z joretaaio de actas, señor i ta Bianca Fer-1 . o »«flnoif% 'A-vlsada la D i r e c c i ó n de Seguridad «n- ^ . , . n „ 
municarán a las autoridades respecti- a r í a ; d e ^scu.ela Socia (Amad<>r de nii,L<LEY<.R.TA. UTTOREI.Ü( DOD M . RO- ARCA DE HOt P F ? ? - M A P R í D vló doj| carr08 de A|ialto ^ fuerza d,6 t fne lón por el Co 
vas y a la opinión públ ica I Klos' de cinco a siete de la tarde ' — , , contador, üou JvHr Li. Chamoaa; 
A d e m á s se o r g a n i z a r á una o varias i n a u g u r a c i ó n del curso se verlfl-|bil>iloteoarlo, a^ñorita Mercedea Montoro; 
series de conferencias" sobre asuntos re- c a r á el d ía 10, en el s a l ó n A z c á r a t e . d l r e c t o r de estudios, don láni-lque Gar-
ferentes a la vida de Madrid. de dicha Escuela , estando encargado ¡cía. Vocales delegados de las Casaa Re-
[del discurso inaugural el profesor de !íionAles o Piovinclaa: Primero, Hogar 
B o d a s de p la ta de las L e e i s l a c i ó n del Trabajo don L e ó n Mar-I1^11*"- dun MmUlo Jeaúa Villalba; ae-
— 'tín Granizo. Igimdo, Ca.sa de Palencla.-don Joaquín Ga-
L a s clases darán comienzo el dia i i , l l l eeo; tercero, Caaa de Zamora, don Sa-
INOIEONI 
E s c u e l a s C r i s t i a n a s 
conforme al horario fijado en el tab lón bino Jnarre. 
ros y t é c n i c o s 
E l domingo ú l t i m o se ce lebró en el de anuncios de la E s c u e l a 
domicilio de la Escue la de San Rafael 
un homenaje que los antiguos alumnos 
de la misma dedicaron, con motivo del 
X X V aniversario de la Inaugurac ión de 
las Escuelas, a los Hermanos Pedro. 
Ceferlno y Eufrasio, que en 1907 for-
maban parte de la Comunidad. 
Los actos de la m a ñ a n a y el banque-
te que en honor de dichos Hermanos 
se celebró estuvieron a n i m a d í s i m o s , y 
en la velada celebrada por la tarde hizo 
el ofrecimiento del homenaje el presi-
dente de la Comis ión organizadora y an-
tiguo alumno, señor S a n t a m a r í a , quien 
puso de relieve la labor realizada por 
los Hermanos en los veinticinco a ñ o s 
O n l r o de H i j o , de Madrid.—TA Junta 
directiva ha acordado prorrogar la ina-
U n a u n i ó n de I n g e n i e - ¡ t r i c u l a ê las enseñanza» que ae curaan 
en au Casa de Estudio» hasta el día 1.1 
del corriente. I-a.- e n s e ñ a n z a s que figu-
ran en el plan de eotudioa aon: Primera 
E s p a ñ o l a de s í n i c a - en1Tña"/•,1 V ' ^ y nlñ!f ; »rltui*t ,c»' 
» n\w>niprv« ÍIT IO « í V r . ' ^ " í f a f i a , cálculoa mercantiles, contabl-y í c e m e o s ^ a n j . lu,ad t.onf(,cción de corgé8 y sombrero*. 
L a F e d e r a c i ó n 
tos de Ingenieros y 
ha hecho recientemente un llamamiento 
a todos los ingenieros y t écn i cos espa-
ñoles , poniendo de relieve la necesidad, 
oportunidad y trascendencia de organi-
zarse como fuerza social que a c t ú e In-
tensamente en su defensa y mejora-
corle y confecc ión de vestidos de seño-
ra , ' m e c a n o g r a f í a , taquigraf ía , dibujo de 
figura y lineal, francés , g r a m á t i c a caste-
llana, ortograf ía , solfeo, piano y vlolin.' 
Clases de Bachillerato. T a m b i é n tiene e.-| 
tablecidas las preparaciones para las opo-i 
liciones de m e c a n ó g r a f o s calculadores de' 
que la escuela lleva de funcionamiento.|tan_ d€ . nen0. .alCanza la ag:uda Crisi3 
A cont inuación el cuadro a r t í s t i c o del 
Patronato representó el gracioso entre-
m é s cómico "Un buen reclamo" y el 
conmovedor drama " E l Juramento", que 
fueron calurosamente aplaudidos por el 
auditorio. L a A g r u p a c i ó n musical de di-
cho Centro, compuesta de ejecutantes 
de instrumentos c l á s i c a m e n t e e spaño le s , 
interpretó escogidas obras de su re-
pertorio, y entre la mayor a l e g r í a y 
confraternidad t e r m i n ó la s i m p á t i c a 
fiesta. 
miento, tan rudamente amenazados en CT, , , , ' "~7 i " , . , Es tadís t i ca . Po l ic ía y Celadores de Mer-los momentos actuales por circunstan-|cadog E n su C a í a de SMudto4| cañiza-1 
c ías y elementos diversos, y a quienes :reS, io. se facilitan planes de estudio, f 
P r e m i o s e x t r a o r d i n a r i o s 
E n las oposiciones al premio extra-
ordinario celebradas en la Escue la Nor-
mal de Maestros de la calle de San B e r -
e c o n ó m l c a actual. 
E s muy Interesante resaltar esta ac-
t u a c i ó n de nuestros ingenieros y téc -
nicos en estos momentos en que. por 
destacadas personalidades de diferen-
tes pa í ses , se estudia la f o r m a c i ó n de 
una F e d e r a c i ó n Europea de T é c n i c o s 
de todas clases, cuya Importancia no 
tenemos que encarecer. 
L a F E S I T nos ruega hagamos 
saber a nuestros lectores que su doml-
toda clase de informes. 
Centro de Pas ivo» .—E«ta entidad h.ce 
un llamamiento a todos loa pensionistas 
para que soliciten . u ingreso an la Aso-
ciación, con el fin de laborar colectiva-
mente por sus Intereaea. No se exige cuo-
ta de entrada. 
Homenaje a una doctora.—Para cele-
brar su ingreso, por concurso-opos ic ión . 
clentemente en la avenida de P l y Mar-
gan, 9. 
F i e s t a en el Instituto F r a n c é s 
i ^ ü w ^ a - H - H -.a m .m M m m m 
Hules, Mtaraa, tarclope-
loa, tapio*, mitad precio. 
Salina*. Carranza . 5. Te l é fono S2.S70 
C O C I N A S D I E Z M A 
L a a mejore* y m á s barata* 
C A V A B A J A , 4 
i^ l iNItBi lHmi l l l iWBi l l l l lBMHBHWHBHHH 
V i v e r o s M a n u e l S a n j u á n 
( N o m b r a comercial 
registrado) 
O R A N E S T A B L B C I -
MIlflNTO D E A R B O -
R 1 C U L T I I R A 
PiuKMtiü S a n j u á u , su-
cesor. 
• A B I W A N (provincia 
d« Zaragoza) 
Numerosaa y .electas 
coleccione, de árbolea f r ó t a l e . , vlde. de 
uva da meaa, alcachofas, e spárragos , fre-
MM, árboles fore.tales y de .ombra. plan-
t a . Industriales, rosales, etc., etc. 
C a t á l o g o s gratis a solicitud 
L a a n t i g ü e d a d de esta Casa , con m á s 
de .e .enta a ñ o . de existencia, y su Im-
portancia comercial, expuesta en todo 
momento a una demos trac ión , la ponen 
a cubierto de confundirla como una m á s 
entre el f á r r a g o de competidores. 
ascendiendo a ministro •plenipotenciario 
de tercera clase en San Salvador, a don 
Franc i sco Clero de Lassa l le y Barco, 
secretario de primera clase de la plan-
tilla a extinguir de funcionarlos diplo-
m á t i c o s del ministerio de Agricul tura . 
Industr ia y Comercio y ordenando a l 
studiado con toda d e - j m ^ m o tiempo que pase a s i t u a c i ó n ds 
Consejo, o c u p á n d o s e en , disponible, 
él la mayor parte del tiempo. T a m b i é n } 
dijeron que el Consejo habla terminado l_n C o m i s i ó n de S u p l i c a t o r i o s 
antes de costumbre, por tener que asía • — 
tir el Gobierno al banquete que en bo-, E n una de las secciones del Congreso 
ñor del jefe del Gobierno f r a n c é s se ce- se reunió la C o m i s i ó n de Supllcatorioa 
lebra en el Palacio Nacional. para resolver las peticiones que ee ha -
F u é facil itada la siguiente nota ofi-ji]aV)^n pendientes. 
Batre é s t o s no figuraba el suplicato-
rio del s e ñ o r Oriol. 
una carga «nérg lca , disolviendo a los 
grupo.. 
Log astudlantea se replegaron al Inte-
rior de la Facul tad. E n el exterior se 
m o n t ó un servicio de vigilancia para evi-
tar la repe t i c ión de Incidentes. Durante 
el resto de la m a ñ a n a la tranquilidad no 
se a l t e r ó en n i n g ú n momento. L a pro-
toata fué hecha al parecer por alumnos . 
de la F U E , que quer ían celebrar c í a - l l 0 , ™ a ? d ° f « decreto so-
bre Intens i f icación del cultivo en Bada-
closa 
Agr icu l tura -Decreto ampliando y re-
ses por no considerar ayer OOÉAÚ día de 
Serta. 
H u b o c l a s e s 
L o s estudiantes universitarios cesaron 
ayer m a ñ a n a en la protesta iniciada an-
teayer. Muchos aluiuuoa no acudieron 
ay r a < U-ie. E . - \ .i se dieron con norma-
lidad. Unicamente un grupo in tentó pro-
mover alborotos a la salida del seflor J i -
ménez. A s ú a ; pero la conlraproleaLa de 
l a m a y o r í a aho|;') el incidente a p i ñ a s 
iniciado. 
D i c e n los e s t u d i a n t e s c a t ó l i c o s 
como alumno del curso de oficiales sa 
nltarlos que se preparan para ocupar pla-
zas en la Sanidad Nacional, se organiza 
un homenaje a la doctora Cecilia Garc ía 
.de Cosa, primera mujer que entra como 
re l alumno en la Escuela de Sanidad. 
Consis t irá el homenaje en un té que se ^ 
dará el p r ó x i m o domingo, a las seis de W ? ^ ? * * ^ * * 0 
la tarde, en T o u m i é . Dac tarjetas, al P ^ e - 1 í . l ^ ^ a 
ció de 7,50 pespta.x, p i n d é n recogerse en | E i a E • ü M I C E N 
s a l ó n de actos del Inst i tuto | la C 0 " ^ ^ " ^ fe ^ / ^ U k l d L Í ^ * A Ó « ^ 
, . calle de Recoletos. 19. y en el restaurant _ •§ a m m mM 
nardo han obtenido los dos ún icos pre- 1< ranees, y organizado por la Asocia- cjta(j0 # V E O L I J ^ I l Av. t PeñoVrr'.^ v j a 
P O Q 
P T S . 2 9 5 
L a F e d e r a c i ó n de Estudiantes C a t ó -
licos nos e n v í a la siguiente nota: 
"Ante leus Informaciones publicadas 
por determinados per iódicos y las Insi-
Todos los «uplicatoríoB han sido de-
negados, pues se trataba de delitos de 
Joz. Otro, reglamentando el Es 'a tu to de! imprenta y otro ha sido denegado por 
Vino. no venir ppr conducto del Tribunal S u -
Uac lenda .—Carta municipal de Fela-'premo. que es el reglamentario, 
nlx ( C a t a l u ñ a ) . Recursos extraordinarios <• • 
de varios pueblo, de Valladolld. E l ClJCrpO 0 6 a D a r c j ^ d o r e S 
Uuerra . — Expediente aprobando las 
obras del cuartel de Caba l l er ía en C a -
rabanchel. 
L a C o m i s i ó n de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
acordó ampliar hasta el día 5 del actual 
el plazo abierto para i n f o r m a c i ó n públ l -
O o h e r n a c l ó n . — Expediente aprobando ra rofrrontp n ja propos ic ión de ley pre-
el Estatuto de las lineas a é r e a s espa 
ñolas . 
E l I. de R e f o r m a a g r a r i a 
sentada regulando la s i t u a c i ó n y con-
diciones del Cuerpo de Aparejadores. 
L a i z q u i e r d a r a d i c a l s o c i a l i s t a 
E l C o m i t é Ejecut ivo del Instituto de Terminada la s e s i ó n de c l a u i u r a del 
Reforma A g r a r i a se reunió ayer mafia na ¡Congreao celebrado por el partido de 
en MI despecho del ministerio de Agri-! izquierda radical socialista, fué deslg-
cultura. donde ce lebró un cambio de Im-|nado el siguiente C o m i t é Nacional: 
presiones sobre laa cuestiones de sul Don Eduardo Ortega y nasnet. de 
diosas nol lelas propalada, por alguno* |COmP*tenc,a- L04» miembros que forman i Madrid; don J u a n Botella Aaensl , de 
»u ni. iilofl en rr lac ión con loa suceaos;Parte de a(]uel C o m i t é t o m a r á n poses ión jMadrid; don J o s é E s t e l l é s . de Madr id; 
desarrollados en la llulveraidad Central t,e sus respectivos cargo , el p r ó x i m o sá-!d( i Fernando Rossell Jane, de B a r c e -
E n el 
L a d i r e c t i v a d e l C í r c u l o ) 
M e r c a n t i l h a d i m i t i d o 
míos concedidos los j ó v e n e s maestros de l c ión de Alumnos y Amigos de dicho 
la Institufcción del Divino Maestro, donjCentro, se ce lebró el anunciado con-
Eusebin Rey y don Pedro Valero. i cierto, aunque con diferente programa 
afl previamente fijado, debido a que 
por causas ajenas a la A s o c i a c i ó n or-
ganizadora, no a c t u ó la recitadora s e ñ o -
r a Greta Bravo. 
E n la Junta general extraordinaria L a s e ñ o r i t a A n a y a . conocida compo 
celebrada anoche por el Circulo de la sitora P 1 " ^ 9 » , e s t r e n ó en este ac 
Unión Mercantil, p r e s e n t ó la d i m i s i ó n j " A n d a l u c í a " de au sulte ' E s t a m p a s de 
la Junta de gobierno, acordándose por E;'Pafta". premiada por la Academia F t -
é f t a que las elecciones para la que ha!Iarm6nlca de Santa Cecil ia, de Cádiz , 
de sustituirle tengan lugar el sábado , j y dió a conocer al publico m a d r i l e ñ o a l -
día 12, de las 20 a las 24, y el domln-
Untón Cultural RecrenMv». — E l próxi-
mo domingo, día 6. ce lebrará esta Socie-
dad, en el teatro María Guerrero, la ve-
lada de. Inauguración de au temporada 
teatral 1932-33. poniéndose en «srena le 




M O L T N U E V O . Garantizadas y 
baratas. Caballero de Gracia , 42 
T I G R E R E A L 
go, 13 del actual, de las 16 a las 24 
L a C . de l a P r o p i e d a d U r b a n a 
E l Pleno de esta C á m a r a ha celebrado 
su ses ión reglamentaria del presente 
mes, bajo la presidencia del vicepresi-
dente primero, don Lui s Garrido Juar i s -
ti, por enfermedad del señor Ordóñez . 
Se discutieron y aprobaron los presu-
puestos de la Corporac ión , de c a r á c t e r 
ordinario y de servicios especiales, que 
han de regir durante el p r ó x i m o año 
1933; el primero de los cuales será so-
metido seguidamente a la aprobac ión 
superior del ministerio de Trabajo . 
Quedó aplazada hasta la p r ó x i m a re-
unión de la Cámara , la d e s i g n a c i ó n del 
arquitecto que ha de entender en los 
asuntos de "plus valla", por no haber 
obtenido la m a y o r í a de votos reglamen-
tarla ninguno de los t é c n i c o s que figu-
ran en la terna previamente formada pa-
ra este nombramiento. 
F u é elegido por a c l a m a c i ó n vocal re-
presentante de la propiedad en la Co-
misión municipal de ensanche y exten-
sión de Madrid, don A n d r é s Gonzá lez 
Alberdl en la vacante producida por re- E l domingo, el lunes y ayer se v l ó 
mínela del señor M a r t í n e z Moreda, quejconcurridlslma la N e c r ó p o l i s con la pre 
desempefiaba dicho puesto y t o m ó po-!sencia de millares de personas que acu 
sesión del cargo de miembro del Pleno, dieron * • 
F J p l e i t o d e l a F . I L H . A . 
P E L E T E R I A F I N A 
gunos fragmentos de su zarzuela " L a | Ultimos modelo.. Precios e c o n ó m i c o . . 
Tirolesa", obra estrenada ya en pro-1 Costanilla Capuchino., S. (Plaza Bilbao.) 
vincias; Igual é s t o s que otros tronos] , , , 
musicales que i n t e r p r e t ó con singular 
acierto, fueron muy del agrado del pú-
blico que los premió con aplausos. 
C a u s ó t a m b i é n muy buena Impres ión 
la a c t u a c i ó n de la sefiorita Angeles C a -
sado, soprano pensionada por la Dipu-
tac ión de Madrid. " 
Por ú l t imo , el tenor señor T o m á s , 
pensionado en Milán por la D i p u t a c i ó n 
de Murcia , asi en el dúo de " L a Tirole-
sa" que. a c o m p a ñ a d o s por su autora, 
c a n t ó con- la sefiorita Casado, como en 
la jota de " E l T r u s t de los Tenorios", 
que el púbHco hizo repetir, y en las de-
Suscr i ta por 07 firmas, maa 29 adhe-
siones de socios eapafioles. siete de So-
ciedadea y 13 adhesiones personales, re-
cibimos una nota con membrete de la 
F e d e r a c i ó n Univers i tar ia Hispanoameri-
cana. E l propós i to de ella es el de repli-
car a la que aparec ió el domingo en es-
tas columnas, .obre una esc i s ión en di-
cha A s o c i a c i ó n estudiantil. Sentimos no 
m á s obras que Interpretó , especialmente Poder publicarla, como no . pide que 
el "O Paradisso". de " L a Africana", de bagamos, porque el estilo violento y lo . 





roeer, aemoairo ia jus ieza ue w ' ,„ . j , 
que este Joven tenor va adqul- n0fl lo veda11- H u b i é r a m o s querido, al 
o. subrayada esta vez por el aplau- U1''n08. « * « > * • ' W*1** contestaciones 
n caluroso que le o t o r g ó el «e lec to concretas a los extremos de la nota que 
E n el c e m e n t e r i o de N u e s t r a 
S e ñ o r a d e l a A l m u d e n a 
don Miguel AgustI Elguero, elegido en 
la pasada ses ión. 
L a C á m a r a quedó enterada con gran 
complacencia, de la labor que viene rea 
dentes a fin de lograr que las autorida-
des municipales no impongan a la pro-
piedad urbana obligaciones que no la 
competen en re lac ión con el abasteci-
miento de agua a las fincas. 
C á m a r a d e l a I n d u s t r i a 
como en años anteriores, a ren-
dir memoria a sus antepasados falle-
cidos. 
L a s avenidas del cementerio estuvie-
ron continuamente ocupadas por r íos de 
l l^ndo en el Consejo de a d m l n l s t r a c l ó e l g e n t e . y en las oficinas se llegaron a 
de los Canales de Lozoya. el represen-;despachar hasta 15.000 papeleta. Indl-
tante de aquélla, sefior Mart ín , Indicén | cando el lugar de enterramiento de per-
dose con tal motivo las gestiones proce- sonas cuyos familiares lo Ignoraban. 
E l t é r m i n o normal de enterramiento 
es de fíO al día, salvo en é p o c a s de epi-
demia—mejor dicho "gripe"—, en que 
ie ha llegado a la c i fra de IttU sepelios 
diarios. 
L a a g l o m e r a c i ó n de visitantes or ig inó 
algunos conflictos en la c ircu lac ión . 
E l e s t a d o sani tar io 
publicamos, que contuviese la que ahora 
ae nos envía . Tampoco lo podemos hacer 
porque nada hemos encontrado en ella 
a este respecto. 
• • M • • • a m u m m m u u 
E n c o m i e n d a , 2 0 , d u p . 
T E L É F O N O 7 4 7 5 2 M A D R I D 
ífcaroetoaa UABAi &UCTSUCC5Q51 
G • • B • • H • • 
M U E B L E S 
E l m a y o r s u r t i d o e n A r t e M o d e r n o . 
L a m e j o r c a l i d a d y p r e c i o s . 
N A V A R R O . V a l v e r d e , 5 
;A ftfCWTRAflft 
[Jnteo articulo qn 
iln T E Ñ I R hac 
il e • a p arecer laa 
CANAS, 5 pesetas 
frasco. Premiado 
an la Exposición 
da Higiene. Venta 
al por mayor. Ma 
nuel Castillo, su 
«sor da José Ba 
rrelra, calis Mu 
A o s Torrero. 8, 
Mtulrld 
con ocas ión del viaje a E s p a ñ a del pre-
sUlente del Cobierno de Franc ia , la Fe -
derac ión de Estudiantes Cató l i cos de Ma-
drid hace constar: 
Primero. Que ion inexactas las noti-
cias, s e g ú n las cuales los pasados Inci-
dentes escolares fueron promovidas por 
los Estudiantes Cató l i cos en unión de ele-
m n i l u s extremistas, ya que esta Federa-
ción, siguiendo las normas de conducta 
que siempre ha practicado, para nada 
lia intentado l levar problemas no univer-
sitarios a los centros docentes, y 
Segundo. Que si, en el dia de ayer,- E n la capilla de Cristo R e y se ha 
buen n ú m e r o de sus socios no asistieron celebrado la boda de la encantadora se-
bado, con asistencia de don Marcelino ¡lona; don AurHio Vázquez , del C o m i t é 
Domingo. provincial; don Antonio Moral, de M a -
drid: don Blas Infante, de Sevi l la; don 
C o r b inaCÍÓn d i p l o m á t i c a i M a n u e l Cacho, de Valladolld; don Agus -
t ín N o g u é s . de Tarragona; don J u a n 
E n el ministerio de Estado han fací- Antonio Sá inz . de Zaragoza; don J o s é 
litado lo . siguientes decreto.: Jubilan- Alberola, de Ceuta . 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
a clase, esta a b s t e n c i ó n fué debida a la 
festividad religiosa que en esa fecha ce-
lebra l a Igles ia Cató l i ca ." 
U n a n o t a de l a F . U . E . 
L a F . U . E . ha facilitado una nota 
dirigida a los escolares en la que con-
dena los Incidentes producidos en la 
Univesidad y exhorta a todos a volver 
a clase como de ordinario. Afiade que 
no deben hacer el Juego a ciertos ele-
mentos que sójo desecan que no haya 
clases en estos primeros d ías de mes, 
como en a ñ o s anteriores. Termina di-
ciendo que no hay peligro alguno con-
t r a la paz Internacional, pues si lo hu-
biera la F U E seria la primera en lan-
zarse a un movimiento para Impedirlo. 
' • B • • • • • • • • • • • | 
Al e f e c t u a r s u s c o m p r a s , 
h a g a r e f e r e n c i a a los a n u n -
c i o s l e í d o s en E L D E B A T E 
ñor l ta Aure l ia G ó m e z - Q u i n t e r o , con el 
distinguido joven don L u i s Rlvo lr A l -
varez. 
L u c i a la novia elegante traje de fla-
mlsol y fueron padrinos d o ñ a Vicenta 
Rulz , viuda de G ó m e z - Q u i n t e r o y don 
L u i s Rlvolr Gótl , cónsul de Holanda 
en Santander, padre del novio. Bendi-
jo la u n i ó n el padre Barrón , de los S a -
grados Corazones. 
Los numerosos Invitados fueron ob-
de l a bella sefiorita P i lar Rois de la" 
P a r r a y Macpheraon, hija de don J e -
r ó n i m o Roiz de la P a r r a . L a boda « e r 4 
el 9 del p r ó x i m o diciembre. 
Viajeros 
D e s p u é s de pasar una larga tempo-
rada en el campo, ha regresado a M a -
drid el embajador de Chile, s e ñ o r don 
Enrique Bermúdr?. . quien ha fijado su 
residencia en et Hotel Ritz . 
— H a n llegado: de Avi la , el vizconde 
de la A r m e r í a : de Biarri tz . Ins duquea 
dr Baena y los marqueses de F a u r a ; 
sequlados con un clunch> y el nuevoidp A , - ^ fog condes de Asalto; de Se^ 
matrimonio ha marchado en viaje de:ViilRt H rnnf)r flp puimp.-, B a l l e s t S r W 
novios a Alemania y la Costa Azul . |dp nrinosat lo3 marqueaes de Campo 
— E l domingo pasado fué pedida Ia Santo, 
mano de la encantadora sefiorita Ma-j Sr,M ('«rloa 
ría Dolores de Zaracondccul v J e s ú s . 
para el joven teniente de Art i l l e r ía don: Pasado mafia na s e r á n los diss de las 
Franc i sco Gut i érrez González . L a boda ^ y ! * s l í * d* Montellano y viuda de l a 
ac ha fijado para el p r ó x i m o mes de|UlV6n de Cub5- " _ . „ „ 
febrorO M T- . jurci a -U < =aa l ^ r e r . 'r^'i-ájaz 
- P o r la s o ñ o r a viuda de Guerrero y ' B e " d a ***** Am!?r J:*1*??' V * 1 ^ * -
para su hijo don Juan Guerrero y F e r - ! ™ ^ vi l lafranea del Castil lo y Vi l lar 
n á n d e z Shaw, ha sido pedida la mano 
,Tan( «v 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
Las /condesas v iuda l de Peftaflor y da 
Torre de San Braulio, V a l del Agu i la y 
Vl l lanueva de Perales. 
SrfH.rn.i - |r Al-.n-.r, pcafjnars, f h ^ Ó D , 
Chape (Berniej i l lo l . Arlsqueta, viuda 
de A r é v a l o , Gavi lán . L a Porti l la. I r a l a 
M , f |y M a r t í n e z de Vi l lar; viuda de G a r c í a 
Loygorr i , Tabeada y Sangro ( M a r t l -
Encore monsieur Herriot. On ne parleiPero t a m b i é n lo es que ese papel le? no- ^ Trujo), Garc ía de! R e a l e h i j a ; 
que de monsieur Herriot k la Presae de s irva para algo. Porque durante cercajLoygorrl , Llfián, M a r t í n e z de Gal lnso-
;Madrid. Decimos esto para que no se de dos meses han estado suspendidos•ga> Portil lo y Va lcárce l , R íos , S á i n z da 
crea '*EI U b o r a l " que nos "achica" y 114 per iódicos . Y todav ía les hay que no v i c u ñ a , viuda de Sanchiz y S á e n z San-
pueden publicarse. "A B C " , por ejem-'tn María. 
pío, "condenado a silencio por no que-f Sefioritas de Aguinaga, B e r n á l d e z 
rer plegarse a modalidades en pugna U ó n . C a r v a j a l y Quesada, Cendra, F e r -
ipara que rabie don Pedro Rico. que. se-
g ú n "VA Imparclal", no es precisamente 
un poliglota. 
" L a s alarmas y recelos de que ha que 
irldo rodearse la vis i ta de M. Herriot "a-
¡recen de trdo fundamento." Palabras de 
"Ahora". "No se ha podido inventar c a -
'da m á s ridículo, ni m á s necio, ni m á s 
con su historia y sus honradas convic-
ciones". " 
"Infomiaclones" da cuenta del epi-
sodio ocurrido con "A B C " . Trascr ibe 
el discurso del m a r q u é s de L u c a de Te - n i ^ 0 ' hi)n de ún^n Isabel Alfonsa y del 
|Infame... que el envenenado cuento de na. y termina su comentario; "Un buen conr'r •',|:,n 'lp Zamoiski , 
¡los Tratados secretos, de los acuerdosjmodo de estrechar los lazos entre los' ^ duques de Alcudia y A r é v a l o del 
militares y de los pactos c l a n d e s t i n o s . ' ¡ d o s p a í s e s , ¿no es verdad?" T\ry. 
Escogidas frases de " E l Sol". "Confréres . 
vous é t e s chez vous!." E le fan te a p ó s t r o - L , 
•fe de " K l L i b e r a l " a los periodistas f r a n - ' ™ 1 V f C * s a f í ^ a r e t h . fundada Casa Alta, Lambertye , Marifio. 
nándpz d»» Velasen y Sforza-Cesarinl 
(h i ja de los duques de F r í a s ) , M o l í n s , 
Murledas. Mazorra y Salvador, 
Don Carlos de Borbón , au hijo y su 
Los marquesps de Bellaviata, Benel, 
" K l Siglo Futuro", dedica un edito- Caldas de Monthuy. Camps. Caatelldos-
i • • • . • m.m m m m u m m m u u a m m u m • m m 
ceses. " Y a e s t á E s p a ñ a en cond¡c;oiu-ti d*» 
poder ser aliada de F r a n c i a y úc c u i i -
quiera otra potencia de BtfrOjM y Ame-
jrica. Y a puede E s p a ñ a cumplir su ml-
isión h i s tór ica ." T a m b i é n de "i'.l Üb^nU**, 
|en su articulo de fondo. "Conste que nos 
L a C á m a r a Oficial de la Industria 
de la provincia de Madrid ce lebró se-
stón. bajo la presidencia de don Cas i - ! « g ] Médico" , siguen los1 
miro Mahou. Fueron aprobadas las df -Lfectoa agudos del aparato digestivoj 
tlgnaclones hechas de Inves t i f íadorcs ^ls ien( lo preponderantes, sobre todo en la 
Gremios, a p e t i c i ó n de la Administra-|;jUvpntlld y la lnfancia; alg-unas formas! 
c lón de Rentas P ú b l i c a s . E l Informe (,(,jfebriles caracterizan ciertos casos, s lr ; 
la CAmara sobre la pól iza ún ica P^aifjarieg perfecto sello de paratifus ni me-
el suministro de e n e r g í a e léctr ica . acu-'nog de tifoideaj, legitimas, 
dlendo así a la In formac ión abierta pon Log j-gm^at^moj, agudos y c r ó n i c o , 
la Direcc ión general de Industria, t16' per3¡sten y en ias afecciones crón icas de 
ministerio de Agricul tura , y las S " " Lgcho comienzan a notarse los empeora 
1 4 7 7 7 C R , T A J Í a V . D P Ñ A L V E B .S - M f l D R l 
• • • • • • • • M B H 
A L M O R R A N A S 
A . P E Ñ R .  A I D 
V A R I C E S - U L C E R A S 
por el director de "A B C " . Y dice: Medina. Orani. San D a m i á n . San J o s é 
".,11a existido en E s p a ñ a un periódico de S ierra . Sotelo, Solana, Torrenueva, 
de eae t í t u l o ? Creemos recordar que si. Vega de Armijo , Villalobar y V i l l a -
Tenemos una idea, por lo menos. Los s ierra. 
favorecidos por la caridad del fundador| Los condes de B a í l é n . C a s a Padi l la , 
de esa i n s t i t u c i ó n lo recordarán t a m b i é n C a s a S e d a ñ o . Cuevas de Vera , E l R l n -
v l . l t a Eduardo h e r r i o t " Formidable 1610 pí<los aun£lue A B C " no a p a - c ó n . Foncalnda. G é m i n i . M o r s a s de los 
apotegma de " E l Socialista ', expresa lo ¡V7,,n en ,a calle." Ríos . Olmos. R o d r í g u e z San Pedro. S&-
Idespués de afirmar que el señor Herriot! " L a XaclAn" y " L a Epoca" (que. por m>tifr. San Maleo Va lpara í so , San-
ea "lo mejor de la b u r g u e s í a franc«sa' , ' f ' f irto , t a m b i é n da la Información de tov(,nia. Ran Carlos. Sagasta, Vega Mar, 
y que basta con verle "de cerca" para 1° ocurrido en la casa de "A B C " ) de-i pl'p ^ Villa monte. 
que se disipen "los fantasmas a que. an- di. an su ar t í cu lo de fondo a la festivi-1 Barones dr Ahrl la , Albl. Areyzaga y 
te su visita, ha dado vida la Prensa BU- dad de Todos los Santos. |dcl Castil lo de Chire l . 
ronea" S e ñ o r e s A r a u ^ de Robles. Albert de 
'•í>a T i e r r a " da cuenta de que sus n ^ p , , - ^ Alca lá Gallano. Alzó la , B l a n -
Y casi nada m á s . U n a nota polit lón ediciones fueron recogidas antes de ayer|Co, Arnlchps. Beistegui. Bul lón. Cafial 
de " E l .Socialista" que se Utulá "Jalisco, por Orden del fiscal y considera que el Caro. Carr i l lo de Albornoz. Cendra. Coe-
¡' jhuelga de sacerdotes", donde se afirma r é g i m e n actual de Prensa es "una he- no, rochen , Codina Perucho. Coig. Cor-
Ique la Iglesia acepta, por lo general, las r e n d a morbosa del viejo r é g i m e n " . tezo. Creus. D í a z de Mendoza y ' G u e -
leyes. a causa de que todas pueden hur- | . .D |ar¡0 U n i v e r » a l " dice que, al no ver rrero- Escobar . Espinosa de los Monts-
tionee realizadas, por la C á m a r a e n ' Q ; ; " " e s t a c i ^ s que exi en ^ a y o - Tratamiento curativo científ ico ain o p e m e i ó n " i J><«""d"- N 0 ^ , ^ b ^ e í " t a ¡Iar*e; "Só,n ^ dIa ^ a c e r t á s e m o s con los periodÍ3ta3 franceSe3 al director de ros- F e r n á n d e z de Córdoba, F e r n á n d e z 
apovo de una p e t l d ó n de la S o c i e d a d ¡ ¡ ^ ^ toydo estar curado. D O C T O R I L L A N E S . H o r f l e « s 15 (ante. 17). T e l é f o n o 15970. .una ley cerrada a cal y canto, magn.fi- . .A ^ c „ en el banquete de la E m b a j a . Cuenca. F o r n á n d e z Shaw. Fesser. Font-
de Sastres de E s p a ñ a . L a , C o n f i a n z a . . ^ los fnf r¡aniipntos. M i M l l W W H W i l H M K f i • • ¡ • « • • • I I u n 7 baíal^."'RSSU ha ' ^ 3010 l * ? ™ ? ^ T"*' ^ " T ^ ó n T ^ ^ 
. . . . * i\e haberse cre ído vict imas de una hro- t' UIMIUMUJ u m m m rtoin-L a presidencia r e c o g i ó las observa 
clones formulada-s por varios vocales, 
relacionadas c o n - e l Centró Oficial de 
r m t r a t a c l ó n de Moneda, e hizo constar' Es lado g e n e r a l . — E s t á al .Sur de la- en el numero 
*n acta su saludo y sus ofrecimientosdandla la borrasca del A t l á n t i c o , ^ ar'0-
de co aborac lón a los nuevos d i r e c t o - ¡ p r o d u c e vientos moderados del Oeste do.a DO*A AM 
rea generales de Comercio y de Indu.s- por Inglaterra, Canal de la Mancha y 
tr ia reanectlvamente. s e ñ o r e s N o g u é s y Sur de la P e n í n s u l a F.srandinava, con B a:: u u m <•UmBimiaiüniiiiiV 
Tricad v t a m b i é n su gratitud a los s e - ¡ m u c h a s nubes y nevadas por las comar-
L r e s ' ^ n í s t r o y subsecretario de A g r i - | c a s del Norte. Por él Sur ^e^Europa_el | 
dido de una manera distinta a como pro-
R o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o : E j c u a r t o p r c m ¡ o d e l a L o t e r í a d e l d e n o v i e m b r e cede MéJ5co y como procede E s p a ñ a , . 
8.118 lo ha dado la Adminlatración que m á . premio. He%-a repar- " E s otra t é c n i c a . " "Pero é s t a de Rus ia Ciona(ioti vmo de Honor. Realmente no c ' • , 
I .OTIOKlA Nl)M1011() 27. P R I N C I P E . 7. M A D R I D . Su a d m i n i s t r a - s ó i o es posible mediando la dictadura." lenian.. * * * * * * * Prueba d€ B C HOCOSJ |Q 
U-Ait»» l'.lVl-iS, n .v ia a provincias y extranjero, billete, de todos|por i0 d e m á s en E s p a ñ a , todo lo queiex,Sta ' mié de Cl 
loe -..Í y de Navidad. 
cultura alcalde de Madrid y d e m á s per-!tiempo es bueno y l a nubosidad escasa., 
^ l ^ d e s que, con su presencia, d le - ¡debido a la Soda de altas presiones que 
Mn r^nlrP al acto celebrado ú l t i m a m e n - j p e n e t r a hasta Alemania . 
T e n ^ C á m í r a en conmemornci.'.n def* Por nuestra P e n í n s u l a el tiempo es 
. S ^ 1̂  R a z a ¡bueno, de cielo claro, salvo por la c o s t i 
' ^ . é motto1 deRestudlo por el Pleno c a n t á b r i c a y cuenca alta, ?_e, Ebro . don--
TOA 
la l eg i s lac ión ú l t i m a m e n t e promulgada 
«obre la facultad inspectora de las De-
legaciones de Trabajo donde no exis-
ten Jurados mixtos y motivo de baja 
de los vocales de estos Jurados, car-
t L de identidad profesional de los obra-
r á extranjeros. R e g l e r o de exporta-
^ r e s etc. Se aprobaron, finalmente; 
fas cuentas mensuales de T e s o r e r í a . 
S o c i e d a d E e p s n o l a de 
A n t r o p o l o g í a 
de se han registrado ligeras lluvias. Los, 
vientos soplan flojos por todas parte , 
y la temperatura es 1* normal propia | 
de la e s tac ión . 
P a r a h o y 
Academia E s p a ñ o l a de Dermatolofla 
y ^iMiiügrafia íSandova l , B>.-7 t. >e0lón 
' l í ^ a í ó n de M é d l c « A r t U l a . (Palacio 
de la Blbiintera Nacional. Planta b a j » ) . -
11 m. inaugura l del «a lón organUado 
por "Vida Médlca'V 
por lo que no fueron al y a men- W0Í!- Gasca . Gonzá lez del Valle. Grol -
zard. G u t i é r r e z Maturana. Heredia y 
H e r n á n d e z L á z a r o , H e r v í a , 
rpatrick y O^onnel l , L a m a -
ai rae. L a s t r a y Mesía. Lifián, 
se ha hecho es "pura anécdota" . "Lo! " L a Voz" dedica un e n é r g i c o edito- L ó p e z D ó r i g a . Luque. Magaz. Marifita-
• I I I M W I I I I I H W W — — ' l i W I W I • i l l l l l l l • ' e5t4 intacto. Y lo funda- rial a condenar "la m í n i m a algarada" ny. Melgarejo. Mnidoza. Molíns. Mora-
mental es encerrar en la ley, no a la estudiantil. E s cosa de los "extremistas les de S c t i é n . Miralles. Mnguiro. Mun-
Iglesia. en abstracto, sino a sus minis- negros y los extremistas rojos" que "se tadas, Ocantos. Nirulant . N ico laü . Pon-
tros en concreto. E n Jalisco andan aho-lhan unido frecuentemente desde el 14 de ce de León. Prats , R u i z del Castillo 
ra en esa empresa, y ya se ve. los sacer-!abril para perturbar a la Repúbl ica". Rúspol i . S á e n z do Tejada, Sá inz d» VI-! 
dotes aceptan, contra el E s t n i o . c' arma L a masa estudiantil—espera el colega— cuña , 
¡c lás ica de los trahajadnrei ." Y el q u e j s a b r á revolverse "contra los miserab le» Sdvel 
jquiera entender, que entienda. jqUe han abusade 
N i que decir tiene, ftnalmenfe. que no.^ad ingenua". N c r r o l ó g i c a 
T a m b i é n " L u z " se indigna de que "al- c .Por . H ?l,m''1 dr, (]nñ* P a r t í a s Orueta 
gunos estudiantes, á v i d o s del sol de oto- Saez ^ Bur^0' viuda de . l imeño , que 
darla cons lr -
S a n t a m a r í a . Snralegui. Sauras , 
•ela y Vicsca , | Tap ia , Tav ira , Urqul-
jo y Zulucta. 
• • • • • • • • • • • • S ' l • »' « a " • 
D I N E R O . M U C H O D I N E R O 
I X ) R E G A L A E N P A R T I C I P A C I O N ? ^ P A R A N A V I D A D 
C A L Z A D O S " E L F I L O N " 
P O S T A S , 11 7 1 3 . — M A O R I 1 ) 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • S K I 
' ¡hernos visto n a d a a propós i to d e l 
A B C * . Si lo h u b i é s e m o s visto, y a que-
ño y de la que en estos dias v e n í a sien- fa l l ec ió cl dia 2 de noviembre de 1929, 
do tradicional v a c a c i ó n por la festivi- "5 c e l e b r a r á n pasado m a ñ a n a , misas en 
L o . diario, de la noche sí. L o s dia-da'J bayan promovido el "mi- ^ ^ s * ™ ™ ™ ^ ™ ^ 0 Pésa™> * 
r íos de la noche se ocupan de "A B c".!Duscul0 « b i d e n t e " de la Universidad, mJos ,a flnada-
No todos, claro e s t á . "Lux", " L a V o z " ^ "U,'í" sabe de muy buena tlnta clue m - ^ ^ ^ ^ J Z ~ * 
y el " l lrrnld . ." , no le citan. Y omiten"0 09 una Protesta contra la guerra M O R A T I L L A l"1*^* ^ a . 
aoen.Aa un p e q u e ñ o detalle informativo ™ 0 una maniobra contra la Repúb l i ca . F L O R I D A . S. 
S E T R A S P A S A N E G O C I O ] * * - ™ w ^ ; » « r ^ J ^ . = S Z 
Ha 
Sociedad Bepsftola de HI»torja ^ » r , ^ , . _ _ . . , . . . . _ _ . ^ . 
celebrado se s ión ordinaria l a So- ral 1 ^ " ' T 0 ^ ^ « " l ó ñ m e ñ s ^ i l . E l señorl Calle primer orden. F e m a n d o et Catól ico, t í , entresuelo Izquierda. De 11 
— .. . . . i . Á «^wnnnlnoiS. IdrOOlO). 0,oU l . OCS 
rhi?te y une. pr\ Ingrenioso consorcio, los P I H ' I ' P I IVI ^ I M O 
A / ^ r-> t r r \ i T " A r^i r \ r \ C n r C r % r \ C : "ljy N!,<•,,',"" hnW71 de la crisis de la non,»- - del s eñor Herriot, "KL I > K R \ - ^ '—t** r ^ . o ^ — O 
L r K t U I l A U i J U t i t i O i U K J O - i n r l u c t r i a p a p - ^ r a . T-". - juMn ' V , y . v lrrfl fr,lt.,. Servicios ^ paM botelea, fondas. 
té, Plat^ ñs 
n 1 Micos e spaño le s ga; 
eledad E s p a ñ o l a de A n t r o p o l o g í a . 
II "'• |,T,. !_ 
(• I 
Miércoles 8 de novlembrr fls 1 » » 
E L D E B A T E MADRID—Alie XXn.—Kftnt T.1W I 
G I R O N E S C O N í | y r a y N B A R C E L O N A 
E l ' ^ S » H ' r ^ S ? ' F ' d0min20 se ^ " t a r á superar eí 
record de Cast.lla de los cien metros, nado libre 
L e " l i m p i 
P u g i l a t o 
Glrnné» oontm Bodson 
B A R C E L O N A . l.-Maftana. miércoles 
se celebrará el interesante combate en̂  
tre Gironés y el belg-a Bodson. 
F o o t b a l l 
Campeonato de España 
OUIPUZOOA-ARAOON-N^VARRA 
E l liún vence al Logrofto 
IRUN. l . - S e ha celebrado esta t a r J i J ? ^ 
de en el Stadium Gal el 
partido entre el Irún y el Logroño. Su 
resultado fué el siguiente: 
lrú" s' c 3 tantos 
(Elicegui, 2; Sánchez) 
concedido la fecha del 27 del presente 
mes para su celebración. 
Homénaje » Montero 
SAN S E B A S T I A N , 1.—El domingo 
próximo, día 6, se celebrará en Villa 
i a r o n n u e v e 
m i l p e s e t a s 
Un timo de 8 .000 pesetas con un 
d é c i m o de Loter ía falso 
En la calle de la Libertad se le acer-
có un individuo a don Miguel López 
Robert y le indicó que llevaba mancha-
franca ÍÍP Oria un homenaje al corre-¡da la americana. Como se prestara a 
dor Ricardo Montero, por BUS éxitos en ello el desconocido, entró en un portal 
las pruebas de la actual temporada. |Con don Miguel para quitarle las man-
_ _ , chas y de paso le robó la cartera con 
M o t o r i s m o nueve mil peaetaa. 
C o a c c i o n a d o r t e r r i b l e 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S Rueda que rueda mucho. Arrollado 
por un c a m i ó n 
PALACIO 1>K L A MUSICA: 
Mariano Egea Faruánd*», de relntl-i •TarrAn d« loa Monoa" 
siete años, chófer, »« llevó en la maftana! DescarUmoi en eata obra «1 asunto 
de ayer uno de esos disgustos que ai fantástico o inverosimil que en la pan-
no terminan an el acto con la vida U e l ^ « « * Fd mérito de 
¡esta película M a»» esfuerzo documental, 
un hombre, por lo menoa la acortan. Iba aobre t(Kj0 SUl embarf0 no h|l iogrado 
en su coche a la estación de Atocha, y superarsa a al miamo el gran director 
al llegar allí vió con estupor que asta-P6 "Sombras blancas" y "Trader Horn' 
U i prueba en rurst* Ae Vial lvldrera 
B A R C E L O N A . 31.—Se celebró con 
a importante prueba motorista tranquilamente por la calle del Carmen interesante de la subif]a .en cuesta d€ -
Después d« este último precedente. "Tar-
zán de loa Monos" sabe a cosa repe-
tida. Escenas de fauna salvaje, tipos 
africanas, proezaa de lucha contra la 
naturaleza, Y en medio de todo esto un 
A Mariano le pareció increíble ^^^^^^Ai^tx^^^pr^ig ic^ <^ agllidad^y 
vela. Gruesas gotas de sudor 1« cubrie-|Un forml(,ab,e nadador. El combate cuer 
ron la frente y la parle de atráa de laa 
Timo de 8.000 pesetat 
ban prestando servicio numerosos taxis 
con la letra M., que, como se sabe, co-
rresponde al descanso semanal de mar-
tes. 
C. D. Logroño 1 — 
VallvidreraJel vecino e industrial de Caravaca 
Aunque no fueron muchos los corredo-1 (Murcia), don José Martínez Sánchez,, 
res participantes, resaltó su calidad, jde sesenta años, se le acercó una se-loreJ"- Una cosa muy rara, asi como un 
Cat««gT»ría no expertos. ñora, elegantemente vestida, quien, con 
Motocicletas de 350 ce—1, Salat en ^ marcm,o acento extranjero expuso 
¡2,54 segundos. Representa una media 
Clasificado en ult.mo lugar y faltán-|de 51 kilómetros. 724 metros por hora 8e hallaba <** hacer Act ivo, cuanto an-
al señor Martínez la necesidad en que 
dolé tan sólo cuatro partidos, este par 
tido era decisivo para su participación 
en las eliminatorias propias del cam-
peonato de España. E l empate ya cons-
tituía su eliminación. 
Conocedores de esta circunstancia, el 
equipo actuó como cabe esperar de su 
clase, y ganó. 
En el primer cuarto de hora, el Lo-
groño ya tenía un tanto a su favor. 
Pero, a los veinte minutos Elicegui lo-
gró empatar, terminando el primer 
tiempo con el tanteo de 1-1. 
En el segundo tiempo, las iniciativas 
correspondieron así siempre al equipo 
fronterizo. Elicegui volvió a marcar al hora 
los veinticinco minutos de esta parte. ¡ 
Y a los treinta y cinco, los irunesea 
aseguraron la victoria con un tercer | 
tanto, hecho por Sánchez. 
E l terreno se presentó en medianas 
tes, el importe de un décimo de lotería 
ascensor descompuesto, le subió desde 
el estómago a la garganta, impidiendo 
la circulación de la saliva. En fln, un 
estado asi como el comatoso y un ata-
que de hidrofobia Juntos. 
Como un loco a quien abrieran la 
puerta después da cuarenta años de en-
cierro, se fué a los que cometían tamaña 
arbitrariedad y empezó a ejercer sobre 
Motocicletas de 500 ce—Porthos, en. 
2 m., 26 s. Velocidad media: 61,550 ki- ?ue í a b a resultado premiado en el sor-
lómetros teo de la Ciudad Universitaria, y que 
Motos ron "sidecar" de 350 c c - F e - no P0dia cobrar en aquel momento por-
rrer en 3 99 <lue e8taba cerrada la Administración 
Motos con "sidecar" de más <W 350 ** ^ t e r í a en . ^ f adquirido, por lo 
cilindros.-Tortuga en 3 m., 35 s. ^ ,e ProPon,a la entrega de ocho mil 
pesetas, que era la cantidad a que as-lellos una coacción tan terrible, tan ea-
Oategorfa experto. cendía el premio, a cambio del décimo} ^ tan dej|CompuMtlli qut lo, con. 
Clase únira mntnrirletas. Man- P^n^ado. L . . « f ^ A ^ » , I „ , . I « , r-Mr.rrm 
terola. en 2.40 segundos, lo que repre-¡ Al llegar a esta parte de la conver-ductores de los vehículos se retiraron 
Beata una media horaria de 56 kiló-isación se acercó a la pareja un sujeto porque veían que al pobre Mariano le 
metros, 179 metros. de aspecto distinguido, quien después¡iba a cometer una congestión. 
Categoría de coches.-Misol, en 2,42. de tomar parte en la conversación y 
Velocidad media: 55,418 kilómetros por enterarse de lo que la dama quería, 
MsftstMi, Ju*v«s, tard», "Ls fama d«l 
tartanero", el mayor éxito lírico. Noche, 
"Sote la paletera". Despáchase contadu-
ria. 
A v e n i d a 
Todos los días: "Cuentan de una mu-
jer..." Gran Interpretación de Josefina 
Dlax de Artigas. 
M u ñ o z S e c a 
Grandioso éxito. "La casa de la bruja" 
lia obra más emocionante de Pilar Mi 
llán Astray. 
F í g a r o 
Tarde y noche, gran éxito de "Piernas 
ai rll.a". E l jueves 3, estreno de la super-
producción de gran emoción, "Aristó-
cratas del crlmem", la mejor creación de 
Ricardo Cortez. 
po a cuerpo con los leones, la pugna en 
el rio con loa caimanes, la destreza de 
los elefantes y las "monerías" de los 
simios, son momentos Interesantísimos, 
en loa que si hay trucos, están envuel-
tos en una habilísima discreción cinema 
tográflea. No así la lucha con el gorila, 
ni las habilidades de ciertos monos, que 
llevan un hombre dentro, ni otras esce-j Maestro Pérez Caaas. E l próximo vier 
naa análogas donde se ve el engaño.j ne« ^ *n CALDERON, segundo^ concier-
fla.sta algunos paisajes tienen un poco * 
O r q u e s t a F i l a r m ó n i c a 
d e M a d r i d 
de combinación de tramoya. Sin embar-
go, el conjunto en este aspecto docu-
mental es espléndido y despierta un In-
terés vivísimo. L a acción, en cambio,; 
aparte de su InveroBÍmilitud, es artifi-
ciosa y convencional. Casi se va de ella 
la curiosidad del espectador, a quien 
atraen más los misterios de la natura-
leza. 
to. Obrsa de Mozart. Strauss. 
y Orbón. 
Glazunoff 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
P e l o t a v a s c a 
AVENIDA (Díaz de Artigas-Collado).— 
Mariano tu* detenido por 1. ooacc.Onj No h ly . „ la c,ntl, „ „„, Í M p ^ t o l ^ ^ ^ S ^ f u m í S l " Z 
apoyó sus deseos. Para lograr conven-jqu« hubo de ejercer y fué puesto a dls-iaubstancial para el decoro. Acaso, noidivorcio. de don Jacinto Benavente. (21-
cer al señor Martínez Sánchez, el su-!posición del Juez de guardia, al cual leiO^stante, hayan de tacharse de sugerí-: 10-932.) 
HKATRIZ (Hermosilla-Claudio Coello. Jeto en cuestión reforzó su argumentolenvió a ]tL cárcel idoras y realií,tas algunas, pocas escenas, 
con esos deberes de cortesía que hay; M-1-T,ft M ^«nirti. ha- -P6 foto^rafía la cinta es a1?0 mara-
Los partldoa de ayer qne f a r d a r para con las señoras, so- Mariano no se abstuvo de discutir has-|vnloso y la interpretación completa y 
Con gran expectación por presenciar :bre todo cuando éstas son de naciona-jta con los niños de pecho que el día ¡acertadísima, 
condiciones. Asistió algo más de la me-:la reaparición de los palistss y la setua- lidad extranjera. de ayer era laborable, y aunque se le 
dia entrada lción de ln•t, primaras figuras d«l n»mon-; E l señor Martínez, plenamente con-|aduj0 qUe ei movimiento de coches, por ~- • 
Clasificación te- se ju^ron aver dos interesantes par- vencido, hizo entrega de las ^j10 ^ " ü a celebración del día, era muy grande,! 8AN ^ V 0 8 ^ ^,ajo 
tldoa cuyos resultados fueron los «{-¡pesetas a la señora, recibiendo de éstai J?, de G11*» 
Después de este partido, la clasifica- g u ^ ^ . el décimo premiado, y esperó tranqul-jinsistió en su argumentación y djjo que, ^ vida de] i90ldado y del meiTÍno go. 
clón del campeonato de la mancomu- Z A R R A G A y J A U R E G U I (azules),jlo QUf fuera de cobrarle. Pocojera un hombre que dormía encima de'bre todo cuando se proyecta sobre un 
Teléfono 53108. Compañía Lola Membrl 
ves).—A laa (5,30: Carmen y don Juan.— 
A las 10,30: Santa Rusia (butaca 5 pese 
/"ÍA m non \ 
L . O. 
cielo 
1, Donostia 7 
2, Logroño 7 
3, Oaasuna 7 
4, Irún 7 
5, Zaragoza 7 
6, Tolosa 7 
1 10 10 
4 14 15 
4 12 15 
4 7 15 
fondo guerrero, ea un marco excepclo-
nalmente apropiado para encuadrar en 
ella una Intriga de carácter sentimen-
tal. 
Eso ea, ni májs ni menos, "Bajo el cie-
lo de Cuba". Con la añadidura de que 
nidad Guipuzcoa-Aragón-Navarra, se es- vencieron a Izaíruirre y B ^ O ^ poridespués se dirigió a una Administra-jla j almorzaba con trozos d é l a 
tablece asi: ¡ ¡ ^ A la 8 *• ción de Loterías establecida en la ca"e!n 
J . G. B . P. F . C P n : ARAÑO e I T U R A I N (azules), gana de Alcalá, donde habla sido vendido elj v ' 
ron a Ostolaza y Berolegul, por 50-37. !décimo y 11,11 v10' con sorPresa' ^ f1! Se desmanda un loro 
1 17 11 11 A remonte. número estab i premiado pero no le A1 ^ C(>nducido al M.atadero se des-
2 16 8 9 # * # podían entregar su mporte porque el 1 ^ un toro ^ las inraediac¡ones del 
% E l primero que resultó competido em- ^ 7 ° ^ ^ ^ presentó'Puent€ de Toledo- E1 bicho huyó por; los elementos índlcadoa. maravillosamen 
*f_^vf i . » ^ n ^ « . | l 9 « alre<ledores, volteando al paso a cin-lte puestos en Juego por el director Van 
¡oo o seis personas. L a Guardia Civil deliDyke, en combinación con otros de ca-
¡puesto del Puente de Toledo hizo siete rácter folklórico y popular cubano, dan 
T;mo de joyas dtoparoi sobre la res, matándola. ¡lugar a una película de máximo inte-
Un individuo se presentó en una Jo-: Kntre los heridos por el toro figura rés, de habilíalmo desarrollo y de un 
vería de la plaza del Angel y pidió va-:el anciano de sesenta años Mariano He-;desenlace donde se recogen y aunan con 
rías alhajas con objeto según dijo, de rranz Alonso, que habita en la calle deisupremo acierto y naturalidad el interés 
hacer un recalo a su novia. Escogió dosiToledo, 96, el cual sufre lesiones de ea • 
g.pezó con dominio rojo, de cuatro a 
Veo tantos, pero »on alcanzadoa en el 
cln"eiQ el Juzgado de guardia la correspon-
tanto 31. Se registran varias igualadas. 
Empate entre el Castilla y el Athlrtic en los tantos 33 y 34, y los azules to-
Ayer se Jugó un partido amistoso man, a su vez. la delantera para no ser 
entre el Castilla y el Athletic. alineán-jya alcanzados y triunfan con una dife-
dose en este equipo gran parte de susjrencia de nueve tantos, 
reservas. E n el segundo partido, previas tres o 
diente denuncia. 
Empataron a dos tantos. Pirulo mar-|cuatro igualadaa al principio, se adeJan-jreloJes y dos sortijas, las cuatro Joyas rficter gravísimo, de las que le curaron 
có por los atléticos. Martínez y Moro,] tan los azules y triunfan con relativajde oro. Rogó que le acompañara hasta¡de primera^ intención en « j v M a de So-
el de éste de «penalty», por los caste 
llanos. 
N a t a c i ó n 
L a prueba infantil 
Se han recibido ya numerosas inscrip-
ciones para el campeonato infantil que| 
organiza el Canoé Natación Club en su1 
piscina de la Isla para el domingo, 6; 
del corriente, y para el cual han en-! 
viado copas y premios las siguiente» 
casas, entre ellas un magnifico reloj; 
de la casa Coppel, casa Igartúa, Gon-
zález, Gil Mateos, Pichi, Miñana, Bazar! 
de L a Unión, Bazar X. casa Melilla, So-
ciedad Nestle, Ulloa y otros. 
E l trofeo Weissraulier se halla expues-
to «n la plaza de Canalejas, 4. 
Intento de "record" 
E l próximo domingo día 6, a las seis 
y media de la tarde, durante la celebra-
ción del primer campeonato infantil. 
García Agosti, el conocido campeón, in-
tentará batir el "record" de Castilla de 
loe 100 metros libre; también intentarán 
facilidad, con una diferencia Anal de 13'gu casa un dependiente, donde le abo- corro ^«1 distrito de la Latina 
tantos. nária la factura. Cinco heridoi en un choque 
* * * E l individuo y el dependiente se en-| ^ cam|aneta qu<; hace €l serv,cj0 
Partidos para hoy: Véaae la cartelera, caminaron al Ministerio de Marina, e n ^ viajerofl al pardo chocó contra el 
una de cuyas dependencias entró el prí-i ón d o ^e T J Z 
• mero con las Joyas E l dependiente que-^ l Hierro. E n el a c c i - 1 5 1 ° ^ iHiiiiiiiniiiinitmiiiüKiiiiniiiiHiMiiiniiiüniiKi 
Lea a diario nuestros anun-
cios por palabras. En ellos 
encontrará diversas ofertar 
interesantes 
moral, el estético y la lógica interna del 
argumento. Y que, sin embargo, el es-
pectador puede prever difícilmente. 
Loa episodios cómicos—de comicidad 
natural y sin chocarrerías—fluyen cons-
tantemente en la pantalla, sin distraer 
In atención de la Intriga principal, y co-
mo elemento de contraste con el drama 
o que se desarrolla en el alma 
dó fuera esperándole, y como p a s a r a r ; ^ ^ / - ^ : , ; , ; : ^ - ^ ^ ™ - ^ / " ^ ^ ^ - " ^ ! d e los protagonistas. 
el tiempo suficiente para llegar a pie|dent€ resultaron heridos de pronóstico, S1 a eno Se une ima técn.ca Impeca 
hasta Burgos, comprendió, en un d e s - l f f ^ ^ ^ 1 3 ^ ? ° ™ ! ° ^ (enorme éxito). (25-10-932.) 
tas). (30-10-932.) 
C A L D E R O N (Teatro Lírico Nacional. 
Funciones populare*, 4 pesetas butaca).— 
6.15: I A verbena de la Paloma y Agua, 
azucarillos y agruardiente.—10,30: I>as go-
londrinas. 
CIRCO PRICE.—10,30: La extraordina-
ria Compañía de circo. Segunda parte, 
Grock, el nuíjor artlata del mundo. Bu-
taca, 6 pesetas; general, 1,50. 
C O M E D I A B A las 10,30 (popular, 8 pe-
ovia- bul acá): Anacleto ae divorcia. (3-
6-982.) 
COMICO (T>oreto-Chlrote).—15,80: L a lo-
catis (butaca 2,50).—10,30: ¡Yo soy la 
Greta Garbo! (inmenso éxito de risa). 
(26-10-932.) 
ESPAÑOL (Xlrgu-Borrás). — 6,80 y 
10.15: Don Juan Tenorio. 
FONTALBA (Carmen Díaz). — A las 
6,30 y 10,30: L a duquesa gitana (butaca 
8 pesetas). (29-10-932.) 
FUENCAlt l tAL (Compañía cómico-dra-
mática Emilio Portes).—6,15 y 10,15: Don 
Juan Tenorio (el mejor Tenorio de Ma-
drid). La mejores butacas, 2 pesetas. 
IDEAL.—6,30: Solé, la peletera.—10,80: 
La fama del tartnnero (¡éxito extraordi-
nario!) (12-10-932.) 
l^AKA.—6,30 y 10,30: 1̂ ) que hablan las 
mujeres (gran éxito). (22-10-932.) 
MAKIA I S A B E L (Compañía Juan Bo-
nafó).—6,30: Déme usted el frac—10,30: 
Encáñala, Constante (ya no es delito). 
IRisa. (1-11-932.) 
MUÑOZ SECA.—6,30 y 10,30: La casa 
rro, por Aurora Redondo y Valeriano 
León. (20-10-932.) 
ZARZUELA.—6,30 y 10,80: Sol y «om. 
bra y "Niña de la Puebla". (14-1(VM2.) 
JAI ALAI.—A ls« 4 (moda): Primer» 
(a remonte), Ir-agulrre y Avarisqueta con-
tra Araño y Errezábal. Segundo (a p», 
la). Chiquito de Bilbao y Narru I contra 
Gallarla I I y Perea. 
C I N E S 
ALKAZAR (Cine sonoro).—A laa I , T 
y 10,45 (estreno): Marido y mujer (por 
Jorge I^ewls y Conchita Montenegro, io 
talmente hablada en español). 
ASTOBIA (Teléfono 12880).—A las 4,80, 
6.30 y 10,30: E l expreso de Shanghai. (25-
10-932.) 
BAIICELO —6,30 y 10.30: Un marido lo-
fiel (grandioso éxito; una hora larga en-
tre risas y carcajadas). (1-11-932.) 
CALLAO.— 6,30 y 10,30: Muchachas de 
uniforme. (1-11-932.) 
CINE DOS D E MAYO. — 6,30 y 10,80: 
Danzad, locos, danzad. (23-4-932.) 
C I N E GENOVA (Teléfono 34373. Antee 
Príncipe Alfonso).—6,30 y 10,30: Noticia^ 
rio Fox, Dibujos señores animados, 81-
que (parodia*cómica apache) y Una aven-
turera (oreación de Gina Nanee). (5-4-
932 ) 
C I N E SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
6,30 y 10,30 (grandioso éxito): Bajo el 
cielo de Cuba (por Lawrence TIbbet y 
Lupe Vélez). Film Metro-Goldwyn-Mayer. 
CINEMA A R G U E L L E S . —6,80 y 10,30; 
E l navio del odio. 
CINEMA BILBAO (Teléfono 80796).— 
A las 6,30 tarde y 10,80 noche: Una hora 
contigo (por Jeannette Mac Donald y, 
Mauricio Chevalier). (16-10-932.) 
CINEMA C H U E C A . — 6,30 y 10,80; 
Amargo Idilio. (31-5-932.) 
CINEMA GOYA.—0,30 y 10,30: Oarnap 
val. (11-10-032.) 
CU A MBKK 1.-8,30 y 10,30: ¡Quién dije 
miedo! e Intrigas periodísticas. (12-5-932.) 
FIGARO (Teléfono 93741). — 6,30 y 
10,30: Piernas arriba (gran éxito). E l Jue-
ves 8 estreno: Aristócratas del crimen 
(por Ricardo Cortez). (12-10-932.) 
PALACIO D E LA MUSICA. — 6,80 y 
10,30: Tarzán de los monos. 
P L E Y E L (Mayor, 6).—6,30 y 10,80: AJ-
ta traición (superproducción Ufa, por 
Gustav Froellch y Gerda Maurua). Ma-
ñana: La gran jornada. (6-5-931.) 
ROY ALT Y.—6,30 y 10,30: La pecador* 
(Adolphe Menjou), (23-6-932.) 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: La niel-
ta al mundo (Douglas Falrbanka). 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30 (gran éxt 
to cómico): Forasteros en Africa (diver» 
tidas aventuras de unoa bu«c«,dore« de 
marfil). (20-10-932.) 
« * » 
(El anuncio de loa mpectácnlofl no tm-
pone aprol>aclón ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de coda 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de E L D E B A T E de la orlMea de 
la obra.) 
imiiiiiniiininiiimiiiiiBntiinmaiii 
'tello de inteligencia, que habla sido ti-
imado. Presentó la oportuna denuncia. 
L o s p a r a d o s i n i c i a r o n u n a m a r c h a s o b r e S o r i a 
Habían sido despedidos de las obras de un pantano. L a Guardia 
Civil les sale al encuentro y practica catorce detenciones 
S e t e m e q u e s e d e c l a r e m a ñ a n a l a h u e l g a g e n e r a l 
lez Pérez, Dámaso Montero Plaza, Ci 
priana Igea Lisra y Domingo Sara Ló-
pe« y Manuel Nogal Pérez. L a camio-
neta venia del Pardo. E l conductor fué 
detenido. 
la parte fotográüca como en la sonora, 
y xma magníílca Interpretación por par-l 
te de Lawrence Tibbet y Lupe Vélez, se; 
tendrá un ejemplo de lo que puede ha-1 
cerse en cinematografía, sin acudir a' 
Doble atropello asuntos y recursos que no por lamen-| 
L a camioneta número 87.372 se pre-¡^ble« «on meno.s frécuentea. 
cipltó contra la acera del ministerio de' Y conste, para decirlo todo, que ai 
la Guerra y atropelló al agente don "Bajo el cielo de Cuba" le falta, para ser, 
Melitón José Moreno Retorta y al ra-i""» película ejemplar, un detalle de in-; 
diotelegrafista don Miguel del Campo prescindir del relativamente fre-
Cubillo. E l primero resultó con lesiones! cuente y apasionado realismo amoroso 
leves y el segundo, de pronóstico reser-jde los protagonistas, que una mayor de 
vado. E l chófer, Antonio Martin de la Hcadeza estética y emocional, -
!Cruz, fué detenido. 
Cogido entre dos vagones 
En un depósito de gasolina establecí-
VICTORIA.—6,30 y 10,30: E l abuelo Cu-
F I G A R O 
Maflana Jueves 
E S T R E N O 
m n s T o c f u m s 
D E L e n m 
Gran creación d« 
RICARDO C O R T E Z 
Superproducción 
C I N N A M O N D 
estética y e ocional, aconse-
jaría seguramente suprimir. Sin nece 
sidad de acudir a otrrxs motivos. 
T. C. SORIA, 1 — E l contratista de las perteneciente a la Sociedad. Se enta 
batir el de los 100 metros espalda y 200: obras del pantano de la Cuerda del Po-lbló una violenta discusión entre el pa 
metros braza los respectivos especlalls-'zo ha despedido a 220 obreros perte-jtrono y dos hijos suyos y el presidente;1^ ^ 
tae Sánchez y Sandford. Serán hqmo-lnecientea a la C. N^ T. |de la entidad obrera, g ^ ^ i * . ^ » : di*¿ Calvo Hernández, quien recibió he-! Kn la Sociedad General de Empresa 
logados los resultados por el ColegiOj Eata tarde los despedidos Iniciaron ¡tió repentinamente enfermo y í 
Castellano de Arbitros y oficiales de na-¡una marcha sobre la capital. E n las unos momentos después. un Sftnatorj0 particular 
tación. jcercanías de la misma, a unos cuatro; E l presidente de la entidad sindical 
Cencursos para neófltoa y aegunda» ki,ómetrofl' fuerzas de la Guardia civil, fué detenido por ejercer coacciones,j \Jn joven electrocutado 
categorías 
E l próximo domingo día 6, a las on-
ee de la maftana, tendrá lugar un gran 
al mando de un teniente, salieron a su siendo trasladado a Ledesma a fin de 
encuentro. Los obreros fueron cachea- evitar posibles violencias entre los fa-
dos por la Benemérita y se procedió a miliares. Se han enviado fuerzas de la 
do en los muelles de la estación de Ato 
¡do entre dos vagones Cán- Reumon del C o m i t é pro e s p e c t á c u l o s 
lernández, quien recibió he-
|ri(l-s de carácter grave. Fué asistido nos ae ha celebrado una reunión del 
Comité pro campaña en favor de los es-
pectáculos públicas. 
Asistieron representantes de la So-
Eugenlo Sánchez Cobos, alumno sor-ioiedad de autores, Sindicato de acto-
do-mudo del Colegio de Guardias Jóve- res, Unión de Maestros Directores, Con-
nes, de las Cuarenta Fanegas, tocó un certadores y Pianistas, Mutua de De-
fensa CinematogTáíica, Empresarios de 
Cataluña y de la Sociedad General E s -
pañola de Empresarios de Espectáculos. 
Se cambiaron impresiones respecto al 
enneur^o Inaugural reservado nara neó- 1a detención de 14 '™»viduos. por supo- Guardia civil. jcable de alta tensión y murió electro-
^ r r ^ - r ^ Los robos de a o e . u n a L u d * 
del Canoe. paseo San Vicente, 14. provincial. CORDOBA. 1.—El gobernador civil No paga, pero cobra 
Inscripciones en Pi y Margall, 7. i Se tiene la ^ p , . ^ , , (]p que el jueVes ha multado por conducir aceituna ro-¡ E n un establecimiento del Paseo de|CUrso d€ la campaftai y acordó pro 
L a entrada al festival será gratuita.ige deciarará ]a hue]gSÍ general. Las au- bada a varios vecinos de los pueblos dejia Florida, propiedad de Francisco Pin-:seruirla hasta demostrar que este mo . 
Representación del C. N. C. a Barcelona^oridades adoptan medidas. Puente Genil, Rute, Luque, Montalbán,,to, de veinticinco años, se presentaron; vimient0 de los empresarios espaftoles; übertad después de un mes y do« dias 
Don Santiago López Yarto, delega- . A A * A Castr0 ^ MO< Do!, Torres. Balalcázar, ios hermanos Anastasio y Eugenio La-!es ag«no a toda Idea política. A éste|tl« permanecer en la cárcel, 
do deportivo del Canoé Natación Club, LOS parados OS ^amanoer Bujalance| Cabra, Baena y Villanueva!hrandero. vecinos de Majadahonda. con r€SI>ecto ^ comité tomó aus más efl 
saldrá para Barcelona, ostentando lal o A-NTH. * M I - M ^ -. T ~. -iK~.„f~- A Í ^ ^ Córdoba. el propósito de cobrar una letra. \CBÍC** acuerdos 
E l p r e s i d e n t e d e l B l o q u e 
a g r a r i o , e n l i b e r t a d 
SALAMANCA, l.—Ayer noche, a las 
ocho, el ministro de la Gobernación, 
que había prometido al diputado señor 
Gtl Robles resolver lo antes posible el 
expediente concerniente al presidente 
del Bloque Agrario don Ernesto Caata-
fto, que estaba preso, dló por teléfono 
la orden de que fuera puesto en liber-
tad. E l gobernador »e apresuró a dar 
traslado a la cárcel para que fuera 
puesto en libertad. 
A las diez de la noche pudimos 
hablar unos momentos con el joven pre-
sidente del Bloque Agrario, que sale de 
su encarcelamiento más optimista que 
nunca y más dispuesto a la pelea por 
los nobles ideales del Bloque, y dijo: 
Salgo dispuesto a conseguir aln titu-
beos, dentro de la ley, el triunfo de la 
batalla comenzada por mis hermanos 
los labradores todos, que estas sema-
nas pasadas no han cesado de demos-
trarme su confianza y simpatía. 
E l eefior Castaño ha «ido pueeto en 
para «arceiona, osLentanuo m SANTANDER, 1.—Los alborotos dis-
representacióji de este Club, en las fies- pUestos por jos elementos comunistas que 
tas que organiza el Club Natación Bar- sumaron a los sin trabajo, continua-
celona. ¡ron ayer. 
Varias detenciones 
ZARAGOZA, l . ~ L a huelga del ramo 
de construcción sigue en el mismo es L a Directiva gestiona la posibilidad; Kn uno de lo restoranes de la ciudad ; ; - ; , ^ " 7 ¡ - " ™ r " f e motivo ha v*A¿ - _.t¿>** foTviKiAn uno renrMenfneiíSn' x y J 'taxlo. L a Folíela, con psie mouvo, »» vauo. de mandar también una represencacion p(ine)-ró gr,,po con propósito de que; :„J , i „ t ^ . t ™ ^ . „- ^«a^n-l 
E l industrial les manifestó que care-
cía de fondos, y entonces los hermanos 
le dieron una soberana paliza, produ-
ciéndole lesiones de pronóstico reser- ¡tivo Mabou». dará una función en elj 
teatro Cervantes, mañana Jueves, día 3,! 
Fiesta benéfica 
E l cuadro artístico del «Club Depor-
j E l X X X X X X X X X X X l X X X X X X X X X X X I X l 
inrarliondo varían detenciones- se desco-l *^rr,n^r, ti-iñervo ia diez de la noche. Pondrá en es-
de su equipo de nadadores, adh r i é n d o s e ^ leg d¡e-s de comer. Otros grupos « ^ K ^ toli^cia ^ l M O T R O S SUCESOS !cena H jurx}ete c/)mlco rte y Gon. 
de esta forma a la gran manifestacl0n¡numer8S0, Judian desde el exter.or ; | obreros lesionados. — En las obras del.zález del Toro ^Soltero y solo en la 
deíportlva que tendrá lugar en Barce-Cuando se les estaba sirviendo ia aopa ¡ ^mena7asjMercado de la calle del General Porller|vjda». 
lona con motivo del X X V aniversario iieoraron fuerza^ de Seguridad, que pro-! , , A^—t liri|se produjo lesione* de pronóstico reser-
del citado Club Natación Barcelona 
A la finalidad, propiamente artistl-
A v i a c í ó n s i n m o t o r 
( Velaviación) 
entrenamientos do la B. C. E. L 
•ot^ tación social, ya que los muchachos que Mitniel Socias Pomo, de veíntiouatroi ^, i .• , j .. . '* , 'forman d eba entidad, compart rán el 
cedieron a disolver a los de la calle y de-; VICO, 1.—En la calle del Arenal un:vado por 9rridpnf(> de, trabaJo,_ Miguel; (le ,a flesta S(í 8 
tener a los que habían entrad? en el|desconocido se acerca al contramaestre,iTjdalp.0 y ^ ^ r j ^ e ^ (jp (jierifiéla anos 
restorán. 1̂ *' puerto, Ar 
r w »QVĤ  An la palle i\» P.inoím iírunló si era el quien aespacnana losianos, con aominm) en n uauxiuu ur ^c-i 
Por .a tardi», en la calle de R l , ^ s4 f' J . W b a t C O i pUnueros de ««roa, número 50. sufrió lesiones de IguW beneficio, si lo hub^re, con la Coope-, 
un grupo de uno* 20 mozalbetes ^ 0 ruando trabajaba en el Dos-rativa Popular de Consumo .Los Coope-• 
un comercio oe ultramarinos que reu'.aiBouzas. Al contestar ati.malivamenie F ^ CHNMNR)ÍN (,E LA ROSA |radores>, de la Ciudad Jardín. 
ido le dijo que ya no lo na- __Cuando trabajaba en la plaza de Tir-, Ivis invitaciones pueden recogerse en 
sacó una pistola. A los gri-|50 ÁC Molina sufrió i^iones de alguna;el domiCiii0 dei club (Amaniel, 29). en' 
parajes 1.a uegsua oe [uensa ue W J Í U - W ^ ^..tramaestre acudieron algunaa jimpoI.tancia Nícoi4g Eldezábal Herranz. la Cooperativa citada (Avenida de Car 
L a Arrunación de vuelo sin motor de;los -̂ ie res echados. Los asaltantes rom-,el desconocí 
1. recuela Central de Ingenieros Indus-pieron los cienes y saquearon loa e sca - ¡m más, y 
^ i t L ^ , n i labor de entrena-paraner. La llegada de fuerzas de Segu- tos del cont 
«fn ^ Trrrenos próximos si serodro-'ridad evlíó Hit continuara el saqueo. L a . ! personas. E l Individuo se dió a la fuga. ¡ En un taller de la calle de Valenda ^ u ¿ 15) en d teat ]& noche; 
^ Í S a ^ f ^ t o T m ^ í w ^ elfuerzas tuvieror que hacer algunos áis-\f disparó su pistola contra AmtarotíO Uad*i6 te^^ la repre8entíCión. 
_ . i HiT^^r-.i^r, ..'Martiv • pero sin hacer blanco. ro Angel Peralta Femánde», de veinti- r 
L a Opera de Londres 
^ ^ ^ r ^ ^ M A N C O M U N I D A D D E L D U E R O 
ea de que el aparato de peiformance .| . » . áemtíón & Comité central! * 
que dicha Agrupación posee, sufre nu- DarftdM adscrito al partido CO-| En las últimas reuniones celebradas 
merosas averias P r ^ u c ^ ^ r r ^ S & u n i a U ; y que se .«apenda toda el 
mal intencionadas, en el fangar de lar^ rtiórtoMAonen para la reun-ón de 
Angel 
ocho años de edad. 
—Juan Villalba Segovla, de treinta y 
seis años, sufrió leslonaa d» pronóstico re-
servado en una ohra de la ««lie de Ato-
cha, donde trabaja. 
Rueda que desaparece.—Don Jesús Mo-
linero Manrique, que habita en Eapartel, 
L O N D R E S , 1.—El Gobierno ha decl- P 
dido suprimir durante el año próximo ¡ 
la subvención para la ópera. La com-
pañía inglesa de radiotelefonía se en-j 
cargará de ayudar a la ópera Inglesa; 
M U Y P R O N T O 
E l t ema t r á g i c o m á í c é l e b r e 
de la l i teratura mundial 
3 S e l e c c i o n e s F i l m ó f o n o 
clase por la Comisión gestora de la Mancomu 
. le es-loidad, fi;eron informadas las instancias número 13, denunció que le habían roba- ^ todo lo que sea posible. 
Escuela Superior Aerotécnica, lugar t , ^ Manifestó también que la-isobre trabajos forestales, presentada.^do una rueda de su automóvil,, que dejó 
que durante el verano han estado í * ^ ^ * ^ umy m a a u.* bechoa ocu-,por los Ayuntamientos de Saldaña. Ca- parado en la calle áe TorríJ^"• 
-Vados las aparato. ^ . o i ^ o , .. . . . . co.nu-^rrizo de la itivera y Valencia de r ^ l Atrop^Uo.-^ ^ g j ^ t ^ « o n ^ G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Por otra part^ 6gtí a P ^ 1 0 ?0 ^nistas j.ara evitar que prospere la co-:Juan, y •* aprobaron lot a.gailentes pro- ^ g ^ ^ ^ ^ 
hasta que no e.sre » 
x i i i n i x x i i i i i x i i x x x i i i m g 
C l a u s u r a d e l C o n g r e s o d e 
l a U n i d a d S i n d i c a l 
Un frente único para luchar con-
tra el capitalismo, el Gobierno, 
la U. G. T . y la C . N. T . 
P O N T E V E D R A , 1.—Se ha celebrado 
1H .HfMión de clausura del Congreso Re-
gional de la Unidad Sindical, en el que 
han estado representados obreroe de to-
da Galicia. 
E n laa sesiones ae ha propugnado el 
establecimiento del frente único para 
luchar contra el capitalismo. E n otra 
ponencia se defendió el Jornal mínimo 
de diez pesetas en Galicia, Jornada de 
siete horas y eubsldlo entero para loe 
parados. 
Al tratar de la lucha contra la guerra 
dijo el ponente que hace poco una Co-
misión francesa visitó las fábrloaa de 
conservas gallegas y que desde enton-
ces se trabaja con mayor Intensidad. 
Un representante de Vigo añadió «pie 
desde la visita de los comlsionadog fran-
ceses nuestras conservas tienen fraa 
salida, cosa que antee no sucedía. 
Se acordó propugnar la lucha contra 
el Gobierno, la U. G. T. y la C. N. T. 
Pin la sesión de clausura Intervinie-
ron Monte», delegado de Corulla; L*> 
mal, de Pontevedra, y Artandis Espar-
Nlza. Este, después de atacar al Gobierno, 
dijo que si los marineros de Bomas lo 
reclaman, debe Irse a la huelga gene-
ral en toda Galicia. Se nombró el Co-
mité regional que ha de dirigir la Unión 
Sindical, acordándose que resida en Poiy 
tevedra. 
» « « 
F E R R O L , 1.—Unos desconocidos o«-
locaron en el establecimiento que dOB 
1̂ Tomás Grandnl posee en Meiras (Ayun-
•<|tamiento de Valdovino), dos potentes 
^ bombas de dinamita que, al estallar, 
N han causado enormes daños. Parece 
que se trata de una venganza. L a Be-
nemérita busca a los autores. 
L a C o n f e d e r a c i ó n V a s c o -
N a v a r r a d e S i n d i c a t o s 
— 
piensa utilizar. e lecta que se anunciaba ron destino a ^oslyectos: 
puesta "La Marafiosa' romo ranlI>0 Ue .,l(j0}, mlve ia ( . \a^ patronal v obrera.i R I complementario al de repoblación graveijg4 
vuelos va que sería exponerlo a sufrir»' , fijación de márgenes del río Cea, e n i - , ™ . , . — 
averias sin obtener resultadas de pos.ti-| E | conflicto de Solosancho ^ tJ,rmino niuniripa, de sabagím. P r o - j J U J J J I 
C I N E C H U E C A 
tán, de ocho añoa, y 1« causó lealones do 
Httllliniinilliilir: • • > • • si • 
C a l d e r ó n 




éxito. Pardo. Rico, 
^ s v u d o s fueron dirigidos por el pre-|comenzar a trabajar. 
Bidente señor Hernández Garcés. Detenido por ejercer coacci 
C i c l i s m o 
puesta de trabajos y gastos c o r r e 8 p o n - I J . v ' v v ^ v v v v ^ ^ ' v v ^ w , ' ^ v ^ ^ , (4 pe«rt*« buta<-fl, Umi* y noche). A ls8j& 
& 6,15, "]JH v^rlH-na d«> ta Paloma" V "Au":». © 
t.* Hziirariib.s y a^uardbnte", y a los 10,30, 
\ "JJK* g-obmdlinas". 
\ • 
sunto Par\q_ue_ cuanto antes puedan « j ^ ^ ¿ f ^ J ™ y e] de repoblación^ 
y fijación de márgenes del río Duero en g 
0"¡Pollos (Valladolld). X 
Canq^onato de Enpafta tras moto 
ie loe empresarios del jen 
ue 3 0 t r i p u l a n t e » r e c o g i d o s | 
- — 1 — • 
HONG KONG, 1.—El vapor inglés'^ 
Me Almenara de Tormes comunica qu 
'i»n ocasión de hallarse realizando las 
Vn vista de que IOS empresa™. ^ . n t e r a en tierras de M 
velódromo del ^ ^ ^ ^ j . ^ j , propiedad el patrono José Hernández, ''Qlentniéí" ha eonseguldo recoger a los O 
Mallorca renV,U',fl r f / ' L VCnafta' tras pre.^ntó el presidente de la Sociedad treinta tripuíahtei del pesquero Japo-X 
tiel ^*^^Pona ^ul' .llrá OTeañhwda por lobiísrs local ¿m ^nimo d. que fuera nés. perdido a r,o millas de laa islas | 
délt>«dido iifl ién»brAdor que nn *st«ha,Patras y que iba a la deriva desde ha-itf 
Hoy inauguración de la tem-
porada de cine SONORO 
con el gran film 
^ F o n t a l b a 
v Todos los dias, tarde y noche, el es-
\ pectAoulo más atrayente de Madrid, cía-
amoroso éxito de "T.a duqnma ifUana", de 
• : N!lllHI|ilini|WI||||||||||| 
i S A N M I G U E L 
Mañana jueves, ESTRENO 
riguroso 
I A Z A R P A y 
E l J A G I I A R 
Benavente. Creación de 
Rut acá, « pesetas 
Carmen Dbz 
^lÍUÍSüto^V>lodpédi^ ha'asodado. para ser sustituido por otrolce dos dias. 
A m a r g o i d i l i o 
por C* A R L E S F A R R E L L 
I d e a l 
\ \ Hoy. tarde, P1 saínele cumbre, "Solé, 
a la peietem^. Noohe. éxito nia^norofo de 
A|la magnifica zarzuela, "La fama dH i,u-. 
• O W M a a a m ^ tañere". 
w CHARLES BIKFORD 
sj El film de la máxima emoción 
• •ilIlBiiniiiininn'ü'M w i T 
E l DEBATE - A l f 
TOTiOS A, 1.—Ha comenzado sus tra-
bijos el Primer Congreso de la Confede-
ración Vasco Navarra de Sindicatos 
Obreros Profesionales. 
E n la sesión inaueniral pronunciaron 
'>¡breves discursos el presidente de la Con-
¡Mdeferaclón y loa señores Rlvfra, Andreu, 
Velázqr.ez, Arrlazu y Canales, 
í Se nombró una Comisión de Creden-
V cíales que revisó las de los delegados y 
fiietaminó su legalidad. 
L a Mesa de discusión quedó formada 
^|por los sefiorefl Ors, Zabalcta, Velázqu^z, 
L t.Mberdl, Echeverría, Zabala y Arrese-
Igor. 
Se nommbraron las ponencias y des-
\̂  pués de dar cuenta del orden del dia 
xjpara siguientes sesiones, se levantó la 
^ inaugural. 




D I N E R O 
PRE.STO ITERKNCTAS 
DKHRCIIOS Y C R E D I T O S 
TRAMITO Y COMPRO 
TORRAS. Dé 4 a 8. 
( A K R E T A S , 41, segrundo derecha 
^ M ^ - A f i o XXII—NtUn. 7. 156 
E L D E B A T E ( 7 ) 
Miércoles t de noviembre de 1W> 
I n í 
o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 POR 
(64.25), 64; E (64 
64; C (64,20) 
100. — Serie F 
64,10; D (64.20). 
(«-20), m i : ¿ % 64.10; A 
80,75. wy.¿5), 80.50; A (80), 
E ^ Í S í o A ^ 5T.P0R ,W> ^ CON 
X ^ W 0 ^ 6 ^ (90). 90; B (90). 
E n el departamento de 
sólo se tratan seis clases de títulos. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Bonos Oro. A, 200,50 y 200; B, 200.25 y 
200; Explosivos, fin corriente, 573 y 572. 
NIVELACION D E OPERACIONES 
Chades. A. B y C, a 384. Los saldos se 
entregarán el día 3. 
CAMBIOS MEDIOS D E MONEDAS 
Los cambios medios de las monedas ex-
tranjeras en el mes de octubre, deducl-
(83.75). 84; A (83.75) M ' ^ ^ * 
m p ^ F S T o Z A ^ Í P O R m w SIN|d 
in Í̂T 0—Serie F (94). 9410- E (94) i os de los máximos y mínimos enviados 
(94 6Í) ' A94^1 C '94.65; B (y4,b5), 94.65; A (94.75) 9475 
m í í l E s í o 2 ^ 5AP0R ^ 1 9 2 7 CON UMi-Ulí^TO.—Serie A (81,75), 81,90. 
B diariamente a la Junta Sindical por el 
Centro Oficial de Contratación de Mone-
da, son los siguientes: Francos franceses, 
48.038; b e l g a , 170.076; francos suizos, 
AMORTIZAR! ir « 236.324; liras. 62.686; libras. 41.580; dóla 
m P U F S T O c ^ 3 POR 100 1928 SIN res, 12 2312 
IMPUESTO.—Serie F (69.40), 69 40- E Reichsmark, 2,9103. 
Obligaciones tos, 2.000 ; 8 por 100, 1928, 396 600- 4 T>or 
100, 1928, 134.800 ; 4.50 por 100, 1928.'78 00? 
Bonos oro 74.000; Obligaciones del T V 
s°ro. 215.000; Ferroviaria, 5 por 100 
14.000; Ayuntamiento, 1868 6 400- Villa 
Madrid, 1914, 1.500; 1918. 159.000;' Tra«-
SÍSS^Sfi 1l25, novieinl>re, 7.500; Majzen, 
Z ^ J J S ? C & * * * * ' 4 P01- 100, 1.500; 5 por 
20 000 100, U•500'̂  Marrueco9' 
^ Acciones,—Banco de España, 9.500; 
Electra, A, 1.500; Chade, A, B y C 2 000-
ÍSi63'^5:0001 l^efónica, preferentes'. 
-.500; Guindos, 10 acciones; Petróleos 
5.000; Tabacos, 21.500; Unión y Fénix 
4.000; Alicantes, 25 acciones; "Metro", 
1.500; Norte, fin corriente, 50 acciones-
Azucareras ordinarias, 62.500; fin corrien-
te, 62.500; Española de Petróleos, 95 ac-
ciones; Explosivos, 2.200; fin corriente 
25.000. 
V E N D O 
CASA. T A B A C A L E R A 
Carrera, 10 y Arlabán, S, plantas. 
4.010 pies 
R. TORRAS. De 4 a 8. 
BARRETAS, 41, segundo derecha 
Mañanas: Hotel Alfonso 
i L o s t r a b a j a d o r e s d e l c a m p o d e l o s 
S i n d i c a t o s c a t ó l i c o s 
L I M P I A B A R R O S " 
69.40, B (69,40), 69,40; A (69,40), 69,40 
« ? M e V ^ / - . ^ srN 
78: B (78), 78; A (78). 78 ' ( 
P U F S T O 1 , 1 ^ ^ 4 ^ 0 P 0 R 100 IM-PUESTO.-Serie E (84), 84; A (84,15). 
( S T ^ ^ 5 5 5 ) . P 9 ? R A 
« £ ™ ^ ^ ? T ? S - - M a d r i d 1868 
(07,75), 98; Villa de Madrid 1914 (70) 
69,75; 1918 (67), 66,50. 
GARANTIA D E L ESTADO.—Trasat-
lántica, 1925 noviembre (72), 73. 
/oí??1?111^8- ~ Hipotecario 4' por 100 
(80,75), 80.75; 5 por 100 ( 82,50). 82.50 ; 6 
por 100 ( 95). 95. ' ' ' 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Marruecos (79,25), 79; Maizén A 
(98,25), 98,45; B (98.25). 98,45. 
ACCIONES—Banco España (510), 510; 
Cooperativa Electra (116), 116; Chade, 
A, B, C, contado (404), 384; Telefónica, 
preferentes (101,25), 101,10; G u i n d o s 
(289), 289; Petróleos (104,25), 104,25; Ta-
bacos (181), 181; E s p a ñ o l a Petróleos 
(28.75). 28,25; Fénix (385), 385; M. Z. A., 
contado (161.50). 159,50; "Metro", nue-
vas (115,50), 115.50; Norte, fin corriente 
(205), 205; Azucarera, fin corriente (43), 
43,25; Explosivos, contado (582), 572; fin 
corriente (581), 572. 
OBLIGACIONES. — Telefónica (90,25), 
90,25; Unión Eléctrica, 6 por 100 1926 
(103,75), 103,75; Asturias, segunda (44,50). 
44,50; Esp. 6 por 100 (87,50), 87,75; Ali-
cante, H (73), 73; Asturiana, 1919 (86), 89. 
CAMBIOS MEDIOS D E 
PUBLICOS 
E F E C T O S 
Los cambios medios de la cotización de 
los efectos públicos en el mes de octubre 
han sido los siguientes: Interior. 63,775; 
Exterior. 78,475; 4 por 100 Amortizable. 
Í S 2 ^ . 1 " ÍQ0907 1r920, ?9,720: í92?' K S ! c<>™o la de~to^"Tos""dÍM7e7nv7»."ha 1926. 93,838 1927 sin Impuestos). 94,017;¡transcurrido sin apenas registrarse ope-
S (**0?JmJ>ne5t0S¿J1¿I^• 3 por 100. raciones. Solamente se hicieron dos. un* 
1928. 68,742; 4 por 100, 1928. 77.735; 4.50 
por 100, 1928, 83,434 ; 5 por 100. 1929, 93.552; 
Obligaciones.—Eléctrica M a d r i l e ñ a , 
22.500; 1926. 8.000 ; 5,50 por 100, 2.500; As-
turias, segunda, 12.500; Especiales Norte. 
4.500; M. Z. A., serie H, 3.000; Asturiana, 
1919, 3.500. 
I M P R E S I O N D E BILBAO 
BILBAO, 1.—La sesión de Bolsa de hoy. 
plumero*, oepilloe, hules. Batería de 
cocina. Menaje CASA GRASES. 11 
Barquillo, 1L —Teléfono 11099. 
T l T l ' ^ l E • • • - • • V - 1 - T - H n w l ' , , " l i ' - B - ' i 
C O L E G I O C A T O L I C O 
necesita mesas escolares en buen uso. 
Dirigiros: Princesa, 88. 
ü B i m i i n i s i f B n s • • *• m s a a a 
GRANJA AVICOLA "LA JINIENA" 
Vende actualmente 100 gallinas y 50 ga-
llos, razas eeleccionadae, a 15 ptas. pieza. 
Correspondencia: Administrador. Zur-
U l t i m a s p u b l i c a c i o n e s 
Asamblea en Valencia para aprobar las bases de tra-
bajo de la campaña naranjera. Preparan el Congreso 
de Madrid para constituir la Federación Nacional de 
Trabajadores del Campo 
Bonos oro. 203,862; Obligaciones del Te-
soro. 101.000; Ferroviaria, 5 p o r 100, 
90.626; 4.50 por 100, 1928, 80,638; 4.50 por 
100. 1929. 80.593; Cédulas Banco Hipote-
cario, 4 por 100, 80,555; 5 por 100, 83,925; 
6 por 100, 96,187 ; 5,50 por 100. 91.425; Cré-
dito Local. 6 por 100. 76.321; 5,50 por 100, 
68,500; 5 por 100, 70,981; Interprovincial, 
6 por 100, 85,918 ; 6 por 100, 1932, 89,593. 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 159.600; Exterior, 8.000; 5 por 
100, 1920. 53.000; 1917, 27.500; 1927. sin 
impuestos títulos. 204.500; con impues-





























BOLSIN D E L A MAÑANA 
Explosivos fin corriente, 573. 571. 570, 
B72, 571, 570, 672; en alza, a fin de mes, 
684; en baja. 656 con dinero; Alicantes. 
161; Nortes, 202.50. dinero. 
BOLSA D E BARCELONA 
, a
referente a la Compañía del Norte, que 
subió dos pesetas y otra de Explosivos, 
que bajaron cinco puntos. 
Los bonos ingleses de 19ZS 
L O N D R E S , 1.—La Tesorería británi-
ca anuncia el reembolso de los bonos 
del Tesoro de 1928 por un total de 114 
millones de l i b r a s reembolsables en 
1933-35. 
E l reembolso será hecho a la par y se-
rá probablemente seguido de una nue-
va emisión a tipo inferior, con facul-
tad de cambios. Se trata, por lo tanto, 
de un sistema de conversión en dos 
tiempos. 
R A D I O T E L E F O N I A 
NUEVO CODIGO P E N A L de 1870, arti-
culado con arreglo a la Ley de Bases ' 
« L A d A 8eptiem'b?í d!,.1?32- E d ^ ó n : VALENCTA j . ^ o n asistencia de nu-,meninos, expresa cordial y entera su-
S p r o m S o 5 p S f atameT,te qUe: t r i d t representaciones de localidades ¡misión insigne Consiliario director A c 
MANRESA.—Comentarios al Código ci-lprincipales de las zonas naranjeras de! dón Católica, y apremia establecimiento 
vii. 6.» edición. Tomo VI. 20 ptas. lias provincias de Valencia y Castellón. Secretariado, impulsor y coordinador 
MARTIN - G R A N I Z O y GONZALEZ se ha celebrado Asamblea de trabaja-Acc ión social española. Esteva, presi-
ROTHVOSS—Derecho social. 2.» edi- dores del campo, afectos a las organi-'dente." 
ción. corregida. 12 ptas. zaciones de los obreros católicos de Le-i E l acto terminó entre grandes aplau-
CASTAN.—-Derecho cml. 2.» edición. To-ivant d j Confederación regional de sos y con vivas al sindicalismo católico. 
mo TI. Derecho de obligaciones (doctri- _. . , , . , 0 . ^ ^ 
na especial de contratos). Derecho de,Sindlcat°s ^meninos, bajo la presiden-
familia. Derecho de sucesiones. 20 pe-icia ĉ e Esteve. 
setas. Obra completa, 60 ptas. Por los delegados se da cuenta del 
DANJON.—Derecho marítimo. Tomo ü.:estado de sus respectivas localidades en' 
Acción ríiojana centra los impues-
tos azucareros 
HARO, 1.—Acción Riojana ha cur-bano, 41.—MADRID. 
¡S F V H n H H H H B H B M n B E B n i l K l Capitanes, Armadores. Fletamentos. 14|reiaci5n Con los demás obreros y con lasjsado el siguiente telegrama 
I A ^ ^ O N E S P R O F E S I O N A I ^ S . - l e n t i ^ e s patronales 
Ley de 8 de abril de 1932 y disposi-¡contrato3 acordados o en elaboración, 
dones complementarias. 2.1 edición ofl-j1"68?601-0 a la inminente campaña na-
cial, 1 pta. ranjera. Expuestos ampliamente los 
C r M T V ^ D I A I D I T I T C C A ipuntos de vista que deben regular este Acción tuojana. represeuiímuu a g ü -
H U i 1 U K I A L . K t - U O , O . A. l trabajo , de acuerdo con las orientado-icultore^ protesta respetuosa, pero enér-
Academia: Preciados, 1.—Librería: Pre-ines del sindicalismo católico, se han'^i0^61116 ante V- E - m€dida3 gla" 
ciados, 6—Apartado 12.250. M A D R I D.l acordado conclusiones que comprenden ívan impuestos azúcar región Norte. E s -
líos extremos siguientes: jornales ade-j^ comarca eminentemente remolache-
n 1 C ' A cuadoi a las necesidades obreras y la £ tieDe P!r?da c o s f í a v!nIcola ? 
C a l e f a c c i o n e s - A s c e n s o r e s sitUación social y económica de izte.tre congestión por falta de venta ce-
localidad; jornada de ocho horas; des-;rfxale9 y . P ^ t a s . con lo que Ia aitua-
canso dominical y en los días de precep-ici6nf, a^lcultores L £ * Í Í ffi^S 
to v en las fiestas tradicionales en cada ^ustiosa' se a&ravaria.—La Junta." 
t í L Tt* nestas traaicionales en caaa, c ^ j fl h cursado otros 
localidad; aplicación rigurosa de las le-' amag la Comunidad de Obrado-
yes del Seguro de Maternidad, reUro res 6de Haro la Junta de DefenSa de 
obrero y accidentes del trabajo; limita- la pr0piedad Jd€ mnc8La Rüsticas. 
Agrónomos a Argelia 
Excelentísimo presidente Consejo mi-
nistros, ministro Agricultura, Industria 
y Comercio.—Tomás Ortiz de Solórza-
no. Alberto Bosch, 11.—Madrid. 
Acción Riojana. representando agri-
C. BLOCH. Sucesores CRUZ 
Y A N D R E Y 
Columela, 10. — MADRID 
Teléfono 62929 
Más de 1.000 calefacciones instaladas en;ción del número de obreros forasteros 
Programas para hoy: 
MADRID.—Unión Radio ( E . A. J . 7. 
424,3 metros).—De 8 a 9, "La Palabra". 
11,45, nota de sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Recetas culinarias. 
12, campanadas de Gobernación. Noti-
cias. Bolsa de Trabajo. Programas.— 
12.45, señales horarias. Fin.—14, cam-
panadas de Gobernación. Señales hora-
rias. Boletín meteorológico. Información 
teatral. "Celosía". "Fantasía sobre mo-
tivos catalanes", " E l juglar", "La ale-
gría de la huerta", "Stomping!", "Las 
campanitas de la ermita", "Fantasmón", 
"Allin Favour".—15,20. noticias.—15.30, 
fin.—19, campanadas de Gobernación. 
Cotizaciones de Bolsa. Programa del 
oyente. "Arquitectura ojival". — 20.15. 
noticias. Sesión del Congreso de los Di-
putados. —20,30, fin. — 21,30, campana-
das de Gobernación. Señales horarias. 
Congreso de los Diputados. Noticias. 
"Don Juan Tenorio".—23,45, noticias.— 
24, campanadas de Gobernación. Cierre 
de la estación. 
Radio España ( E . A. J . 2. 424 me-
Sefiales horarias. Sesión del Congreso 
de los Diputados. Noticias. "Los de Ara-
gón", " E l último romántico", "Tosca", 
"La Gioconda", "La bruja". Concierto 
de banda.—23,45, noticias.—24, campa-
nadas de Gobernación. Cierre. 
Radio España (E . A. J . 2. 421 me-
tros).—De 17 a 19, notas de sintonía. 
Canciones y música española. Peticiones 
de radioyentes. Bolsa. Noticias de Pren-
sa. Música de baile. Cosas de Ninchi, 
por Pepe Medina. Cierre. 
B A R C E L O N A ( E . A. J . 1).—7,15, cul-
tura física.—7,30 a 8, "La Palabra".— 
8, cultura física.—8,15 a 8,45, "La Pa-
labra".—11, campanadas horarias. Ser-
vicio Meteorológico de Cataluña.—11,15, 
carta del tiempo.—13. discos.—13.30, In-
formación teatral y cartelera. Discos.— 
14, cartelera cinematográfica. Revista 
cinematográfica. Actualidades musica-
les: " L a montería", "La rosa del aza-
frán", " E l huésped del Sevillano", "Los 
gavilanes". Bolsa del Trabajo.—15, se-
sión radiobenéflea.—16,30, fin.—18,30. se-
sión femenina.—18, "Rigoletto", " E l can-
C I G A R R I L L O S d e V i r g i n i a 
C H A V E N 
CON BOQUILLA DE CORCHO 
fihrkado» por Cirreru. Un nombr» «paflol con un* 
rcpuncMn intemacíonil por U alldid de IUI prodUctot 
tros).—De 17 a 19, notas de s i n t o n í a . d e l pastor", "Serenata florentina", 
Selección de la zarzuela " L a Dolorosa".,"Danza húngara".—19,30, noticias. Co 
Curso de inglés. Peticiones de radio- tizaciones, Programa del radioyente. No 
BARCELONA. 1.—Nortes. 206; Alican-yentes- Bo,sa- Noticias de Prensa. Mú- ticias._2i( campanadas horarias. Ser-
tes, 161; Andaluces, 14.50; Transversal, 24; 
Colonial, 207,50; Gas, 88,50; Chades, 381; 
Aguas, 146; Filipinas, 259; Hulleras, 45,50; 
Explosivos, 575; Minas Rif, 242,50; Petró-
leos, 29; Dock, 175. 
Algodones.—Liverpool: Disponible, 5,43; 
enero, 5,19; marzo, 5,21; mayo, 5,25; ju-
lio, 5,26. 
Nueva York: Diciembre. 6,10; enero, 
6,14; marzo, 6,24; mayo, 6,35; julio, 6,43. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 40,21; Francos, 83,85; Dólares, 
8,2918; Francos suizos. 17,07; Belgas, 
23 685; Liras, 64,25; Florines, 8,1425; Co-
ronas suecas. 19,10; ídem noruegas, 19,62; 
ídem danesas, 19,21; Marcos, 13,86; Pe-
sos argentinos, 35,37. 
BOLSA D E ZURICH 
Chade, A, B. C, 810 (382.15); D, 159 
(37510)- E 153 ( 360,90); bonos, 36 (84,90); 
Sevillana, 160 ( 75,50); Cédulas argenti-
nas, 46 (2,38); Donan Sane, 39; Italo-Ar-
gentina, 87; Electro Bank, 650; Motor-Co-
lumbus, 263; Chenie, 545; Brown Bore-
ri, 185; Credit Suisse, 599. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 8,19; Francos, 3.9275; Libras, 
8,2875. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Puede decirse que no ha habido_ Bol-
iglesias y edificios religiosos 
TERCER ANIVERSARIO 
DE LA SEÑORA 
D o ñ a N a r c i s a O r n e l a 
S á e z d e l B u r g o 
V I U D A D E J I M E N O 
Fallecida 
el día 2 de noviembre de 1929 
R . I . P. 
Sus hijos. Carmen, viuda de Ra-
mírez; Rosarlo y Juliárn; hijos po-
líticos. Andrés Gil López y Rafaela 
Fernández; nietos, hermana políti-
ca y parientes 
PARTICIPAN a sus amista-
des que todas las misas que se 
celebren el dia 4 del actual, en 
la iglesia de las Calatravas, y 
la que mensualmente. el dia 
2, a las once, se reza en el 
altar de Nuestra Señora de la 
Misericordia, iglesia parroquial 
de San Sebastián, de ésta, se-
rán aplicadas por su eterno 
descanso. 
• para no perjudicar a los locales; obser-
vancia de normas para evitar la com-j Se ha concedido permiso al ingeniero 
petencia entre obreras y obreros; unión director de la Escuela Naranjera de 
de las organizaciones de obreras y obre- Burjasot (Valencia) para que se tras-
ros para el cumplimiento de los contra- lade a Argelia con el fin de estudiar 
tos acordados; pedir a los Poderes pú- la variedad de la naranja mandarina 
blicos que se respete la libertad de aso- "Clementina", y al Ingeniero director 
ciadón y que no se obligue, por lo tan-'de la Estación de Fitopatología Agrlco-
to, a pertenecer o no pertenecer a de-ia, también de Burjasot, para estudiar 
terminadas entidades; la Inmediata re-|el funcionamiento de los estableclmlen-
apertura del Sindicato de obreros delitos fitosanltarios agrícolas de aquella 
campo de Picesent, clausurado sin co-'región, 
nocer las causas; preparar la organiza- Ingenieros a Fitopatoloeía 
ción del Sindicato regional o provincia-
les para ir a la Federación Nadonal de! Co^0 resultado del concurso para pro-
Trabajadores del Campo, que se ha de veeT, dos plazas de in^nleros auxiliares 
plantear en Madrid con motivo del Con- €n flos Servicios de Fitopatología, va-
greso de la Confederación Nacional d€ i cantes en as Secciones Agronómicas de 
Sindicatos Católicos n ^ 1 ^ León y Guipúzcoa, se nombra para León 
a don Isidoro Aguado Smolinskl, y para También se ha acordado la celebra-
ción de otra Asamblea en el mes de di- Guipúzcoa, a don José María de Trizar y Barnoya, con el haber anual de pese-
dembre próximo, para estudiar las r e - , ^ 5 000 la remuneración, también 
percusiones de la aplicación de la B®- aI1ual, de 3.000 pesetas por servicios téc-
forma agraria en Levante y el criterio nIcos de investigación, 
que hay que sostener ante el Congreso y para una plaza de Ingeniero auxl-
de Madrid. llar d€ l0a serviCios ^ Fitopatología, 
Finalmente se acordó dirigir el si-¡vacante en la Estación de Fitopatología 
guíente telegrama al señor Obispo de Agrícola de Barcelona, se nombra a don 
Oviedo, Consiliario de Acción Católica: javier Moragues Monlau, con el haber 
"Asamblea de Trabajadores dd Campo, anual de 5.000 pesetas y la gratlflca-
de Obreros Católicos de Levante y de ción, también anual, de 5.000 pesetas 
Confederación regional de Sindicatos fe-1 por servidos técnicos de investigación. 
CONTRA E L DOLOP 
C E R E B R I M O 
H A H D R I 
NUNCA PERJUDICA 
U n a g r a n R e v i s t a G r á f i c a 
p a r a e l p ú b l i c o H i s p a n o -
A m e r i c a n o 
• en el empeño de luchar contra lo tra- ticias regionales.—2¿,dJ, 
d^lonal a y e í coeno en otras fiestas se- Ie._24. cierre, 
¿ i l l d a s ' e n las que antes había vacacio-
nes, se mantuvo el rigor de la ley y ^ 
ha celebrado sesión. Pero sesión ofidal-
mente, porque la realidad ha sido muy 
contraria. 
sica de baile. Cierre. vicio Meteorológico. Cotizaciones.—21,05, 
B A R C E L O N A (E . A. J . 1. 348 me- "La festa del Mas", "Griselda", " L a 
tros).—7,15, cultura física.—7,30 a 8, Fageda d'en Jordá", "Lluny de una pa-
"La Palabra".—8, cultura física.—8,15 a tría", "Algaresa", "Anyoranga".—21,45, 
8,45, "La Palabra".—11, campanadas "La tumba de Couperin", "Ruy Blas".— 
horarias. Servicio Meteorológico. —13.121,15, " E l sí de las niñs".—23, noticias. 
Discos. — 13,30, información teatral y 24, fin. 
cartelera. Discos.—14, cartelera cinema-! RADIO PARIS.—19, "La sátira en 
tográfica. Actualidades musicales. Diá-; Francia antes de Boileau".—19.20. "Can-
logo cómico. "Zampa", "Aires andalu- ción rusa", "Dos piezas en el género 
ees" "Cabalgata infantil", "Capricho'antiguo", "El caballero de la rosa", "Jean 
catalán". "El arte de ser bonita", "El;de Nivelle".—19,45, revista de la Prensa 
Dos de Mayo". Bolsa del Trabajo.—15 ¡germánica. Cotizaciones. Informaciones, 
sesión radiobenéfica.—16, fin.—19, "La ¡20, lecturas literarias.—20,45, "Freis-
Walkirya", "Gavota de los besos". "Can-¡chütz", "Lohengrin", "Divertissement 
tabile" 19 30 cotizaciones. Curso de ¡sobre un tema pastoral". "Messidor", " E l ' De sobra la conoce usted. E s "La Hor 
gramática catalana. Programa del ra-1 sueño de una noche de verano". " E l di- miga de Oro" ilustración católica sema 
dioyente Noticias.—21. campanadas ho-¡luvio", "Sinfonía heroica".—20.40, cró-
rarias. Servicio Meteorológico de Ca-¡nica. Cierre. 
taluña Cotizaciones.—21.05. "Llamada a LANGENBERG.—18. conferencia so-
las armas" "Danza de Libélulas", "Ml-ibre preshistoria.—18,20. para las muje-
nuetto Gui'lleret", "Ternura". "Un ba-res.—18,30, conferencia.—18,55. noticias, 
llpt doux" "Serenata".—22, " E l niño ju-i 19. "Marcha", "La caza", "Canción del 
dio".—23, noticias. 
LONDRES.—18. noticias.—18,30. con-
^ ^ 2 \ ^ ^ ' ^ ^ F S ^ ^ ^ y ^ - ^ música ^ r a - 2 3 -
"Molly on the shore , Danza r-iew 1 
castle". "Tango", "Rosamunde . _91f;¡Cie¿0eji1A> NApoLES.-18 .10 , crónica del 
noticias agrícolas, 
señales horarias. 
Discos—19.02, Estudios romanos.— 
19,20, consejos a las amas de casa.— 
* * * 19,30, noticias deportivas. Noticias va-
Programas para el día 3: rlag__19>45> "Andante", "Quinta sona 
MADRID.—Unión Radio ( E . A. J . 7. ta". Noticiario cinematográfico. 
424 3 metros).-De 8 a 9. "La Palabra" / 'Un verdadero caballero . -21 , 
S E H A N E X P O R T A D O L A S P R I M E R A S N A R A N J A S 
L o s a c u e r d o s d e O t a w a c i e r r a n a n u e s t r o a r r o z 
g l é s . S u b e n a l g o l o s v i n o s 
e l m e r e a d o m -
'cazador". " E l encanto del bosque 
¡"Donna Diana", "Hórrido".—20, con-
i cierto.—21,05. informaciones. Noticias 
,  - n. Bil iiuC . ^ , noMK UPOL .—18 1 
..Carmen-.-22.15. ^ c i ^ - 2 2 . 3 0 . b™ ;PerióP.co habIado._19i fii 
nal que se viene publicando en Barce-
lona desde el año 1884. 
A pesar de su veteranía. es una de las 
publicaciones más amenas y más intere-
V A L E N C I A , 1.—Aceite.—Hubo du-
rante la semana una ligera demanda de 
aceite, pero una vez cumplidos los com-
promisos adquiridos, quedó de nuevo pa-
ralizado el mercado, comprándose única 
mente los necesario, según las exigen-
cias del comercio, principalmente del in-
terior. E l negocio está en calma, con los 
precios sostenidos, ya que los coseche-
ros se resisten a vender a consecuencia 
tendencia alcista, para las clases espe-
ciales; de cuatro a dnco pesetas la 
mandarina; tres pesetas la comuna. En 
la Plana se paga la primera, de 20 a 25 
pesetas el millar, y a 25 la segunda. En 
la Ribera Alta, que es donde la naran-
ja es más floja, los precios oscilan entre 
seis y 10 reales arroba. 
Las variaciones en los precios depen-
den de que la naranja esté más o me-
del retraso de la nueva cosecha. E n es- nos marcada por el pedrisco, más o me 
nos retrasada y que los cosecheros ten-
gan más o menos miedo de entrar en la 
época de los fríos con la naranja pen-
diente del arbolado. E n este último ca-
-20.30. 
"Con-
l i m a c i ó n especulativa, en Explosivos, no de Tr.^a^./r01g4r campanadas de Go- letín agrícola.-18.35. concierto.-20, 
« S i f e S S ^ t ó S S ' ^ n . » ^ . de ^ . - 2 0 . 3 0 , • -meros veinticinco minutos 
cinco minutos an tes del cierre, a las cua-¡teorológico. información teatral. " I ^ de hon-nn eni. . j J l -^loo" "La Dolores . rr in-^n/vj Hnco no se había hecno en|. jog azules , 
E x n S v o I ni Sna mala operación. Y en^03 ¿lizabeth", " L a mujer divorciada 
K m c o mantos últimos se hideron en ^ condeno a ^ -Pavana" "Ciga-
total 50 títulos, al contado y 25. a la li tte.,>_15i20, noticias. Indice de con-
blicos estaba totalmente enca.mado. 
concierto 
22,15, noticias.—22,30, noticias regiona-
]es._22.35, música de baile.—24, cierre. 
M I L A N . GENOVA, T U R I N , T R I E S -
TE.—18.20, discos.—18.25, comunicados. 
18.30, señales horarias.—19, periódico 
hablado. Boletín meteorológico.—19,20, 
consejos a las amas de casa. Discos.— 
_ 19 30, " L a italiana en Argel", "Hechos 
de íos 'Diputados: -20 ,30 . y figuras de la antigua Rusia". Periódi-
- 'co hablado. Cierre. 
ferencias.—15.30, fin.-19. 
de Gobernación. Cotizaciones 
ma del oyente 
Progra-
20,15, noticias. Sesión 
ta región sólo se recogen por ahora las 
aceitunas desprendidas del arbolado y 
las que se cogen directamente para el 
adobo; la recogida en grande tal vez 
tarde en generalizarse alguna semana, so se halla la zona de Carlet, donde do-
santes, a la par que mejor confecciona-i Î QS precios continúan oscilando alrede-, minan los predos más bajos actuales, 
das, que se publicaji en España, pues dor de 23 pesetas arroba. Do orujo ver-jno por razón de calidad, sino porque los 
ha sabido renovarse al correr el tiempo.;de a 110 Oruj0 decoiorado. a 115. cosecheros temen que su naranja no sea 
rs0u l0espTmueT"dSirOS mate'l VlnoS._La actividad ha sido grande muy resistente a las bajas temperatu-
Todas las semanas "La Hormiga depurante la pasada semana, mejorándose ras. 
Oro" ofrece en sus páginas la nota grá- los precios. En Requena y Utie! la co-i Cebolla.—En los mercados Ingleses 
fica palpitante dentro de los limites de pecha es mayor de lo que se esperaba ji0g términos • medios que se consiguen 
lo decente, instructivo y recreativo, y lo y la única nota desagradable que debe son alrededor de los nueve chelines. En 
sirve ya, no con abundancia, sino conjponsig-narse es que los vinos resultan 
prodigalidad, explorando con tal objetü¡de tjaja graduación 
la actualidad nadonal y extranjera, para! He ^ j los en j de la ac. 
lo cual tiene establecido un extenso ser-i. ! M . m, * j TTH„I J o o « „ 
vicio de repórters. fotógrafos profesiona-,tual cosecha: Tintos de Utlel, de 2.30 a 
les y agencias gráficas que le aseguran 2.40 pesetas grado y hectolitro. Mixtela 
en todo momento una completa infor-|moscatel, 9 por 15, de 3,25 a 3.30. Elan-
mación de la actualidad mundial. |cos nuevos. Mancha, a 2.10. Blancos. re-
Cada año publica 52 números. De 2.000 gión. a 2 pesetas. Tintos nuevos, región, chelines, como hemos consignado 
2 ^ ^ ^ ^ & ¿ ^ J ^ Í : S S ^ 2-20 a 2-25- Azufrados, moscatel, de justifican las d03 pesetas que hasta 
de tres y cuatro granos, a 46 pesetas 
los 50 kilos. 
Se han exportado desde primeros de 
octubre 368 sacos, y en Igual fecha de 
1931, 2.229. 
L a s p a s a s y l a l e y s e c a 
Después de una breve y pasajera pa-
ralización en el mercado pasero, a con-
secuencia del retraimiento que se operó 
en los cosecheros, ante la flojedad y baja 
iniciada en las cotizaciones, ha vuelto 
el negocio a recuperar alguna más aní-
macién, habiéndose realizado estos últi-
mos días bastantes operaciones de com-
pra-venta a precios que han oscilado de 
30 a 31 pesetas los 50 kilogramos. 
Aunque las destilerías han hecho un 
alto en las compras para su industria, 
tenemos la Impresión de que volverán 
a reanudarlas tan pronto como se des-
congestionen de las existencias que tie-
nen actualmente almacenadas, pues la 
perspectiva de futuras necesidades es 
de una mayor contingentación de nues-
tro azucarado fruto para la fabricación 
pra se sostiene por los siete reales arro-!de concentrados, vinos generosos y otros 
ba. Las que se efectúan para Ir alma-|iicoreS( ante la posibilidad de que sea 
cenando mercancías en los centros pro-1 drogada la ley seca en los Estados 
ductores son las que han sostenido los ¡Unidos. 
precios, ya que las cotizaciones de las i E n los mercados ingleses la demanda 
subastas dan alrededor de los nueve ¡ha disminuido y el total de operadq-
nuestros centros productores el de com-
eo, a 2,20 pesetas grado y hec olitro 
Precio? de las naranjas 
caldo un poco, habiéndose 
esta semana 54.293 cajas. 
en papel "couché". 2.000 grabados, como 2 30 a 2 40 Azufradog. blancos, de blan-
minimun. de los sucesos de actualidad _ _ „ i . __ , 
mundial, y reproducciones artísticas de 
las obras antiguas y modernas. 
Dos novelas en folletín encuadernable. 
Varias tricornias. 
Si no es usted suscriptor y desea co-] Dijimos en la crónica anterior que sei 
nocer esta gran revista, no pierda tiem- había reunido la Confederación Frute- Después de las noticias que 
po: escriba hoy mismo al "Apartado 26,¡ra de Levante para fijar la fecha en 1^15^ de Inglaterra de que a 
nojnes realizadas es quizás poco más de 
s t s  st  ha- una mitad de las efectuadas la semana 
ce poco se pagaban. L a actividad ha de-|anterior. Con esto queda dicho que las 
embarcado 
Contra nuestro arroz 
ventas de consignaciones sobre plaza re-
visten escasa importancia, y mientras 
tanto las existencias aumentan con la 
llegada de cada nuevo arribo. L a situa-
ción es muy floja, padeciendo gran an-
se re- Siedad respecto a lo porvenir si pronto 
3 í Ü " . ^ ^ 6 había de c¿menzar la exportación | d€"i; s e m i S l í ^ o r ^ ¿ t o o n ^ ^ ? ' 1 * 86 la COmpra Barcelona" promiso alguno, un número de muestra. 
SI le gusta, suscribiéndose ahora, abo-
nando el importe de 1933, recibirá gratis 
la revista hasta fin de diciembre. 
Precio de suscripción anual: España, 
25 pesetas; América, 30; Europa y de 
más países, 35 pesetas al año. 
especiales, has-
las mxoiii'w — 
noticias llegadas al Tampoco allí se ^trabajó y parece que in-
Y no sólo Madrid. Barce^na p a r u - j , 
paba de las mismas características, j e 1 
gún las 
ain se ua^^j" 'rio ia 
cluso se ¡evantó la sesión an^s ^e la 
hora acostumbrada. La desanim 
ambos mercados fue tal que algunos ^ 
icrtai — 
lefónica con Barcelona un cuarto 
ra • • • •timiiiiiiiiiiiB 
ambos mercaaos ^ V " ' ^ „ n i c a d o n te-bitrajistas co ron la lefónica con Barcelona cuarto 
antes del to w U M n del día 
Consecuencia de la co™ de la 
ha sido la supresión ™ *°t ues de 
Urde: el acuerdo fue « c e ¿ ^ ' a P traba. 
la mañana media hora ante^ o 
mes. están las °rfrc_neeVi consiguiente re-novación y esto trae ei co b 
A U X I L I A R E S D E M A R I N A 
• I l l l i l i l l l B m i " 
A B A N 
B 1 » 
G 
c — 1 E n Londres las clases corrientes y 
naranjera. No hubo lugar a ello ya que tes tos recargos arancelarios pedidos en buenas se cotizan de 40 a 42 chelines; 
en Denla, Gandía y Valencia han sidoiia Conferencia de Ottawa, las compras | supe^oreg de 43 a 44-
exportadas algunas partidas; además.¡para la exportación han quedado para-¡ta 70 
eran muchos los comerciantes que con j ijadas, reduciéndose toda la actividad a| Almendra—Desde el convenzo de la 
anterioridad habían adquirido compro-|ias necesidades del mercado interior. Laicampaña ha escasa actividad. a oesar 
misos de fechas y por tanto no había cuantía del nuevo recargo es de 9 che- de encontrarnos ya en la época de apro-
razón para causarles un perjuicio. Unes y 4 peniques por quintal inglés, visionamjento / r a las pr¿KÍma3 ñ ^ 5 
I ^as compras se sostienen con gran tarifa superior a precio que frecuente-de Navidad. c imo conS(rcUencia de está 
Anunciadas 40 plazas con 4.000 pesetas de sueldo y gratifl- actividad y los precios continúan sin ¡mente tiene en el mercado, 
caciones. No se exige titulo. Preparación a cargo jefes variación alguna, oscilando alrededor dei L a única esperanza respecto de In-
Cuerpo. — ACADEMIA MARTOS. — Cruz, 9. —Teléfono 83234.|s¡ete pesetas, para la Navel; cinco, con'glaterra es que su protegido, el arroz pC5e'taJ''a^^a'd kilos v mer 
de Burma, sea defleiente. ¡nata a A * T' ^" 
g R B B B B ' B B B ' B B B B B I B " 
i B B B B I B B B B B B B B 
situación los precios siguen acusando fio'. 
Jedad. pagándose la marcona. de 54 a 5E 
B B B B nilUIKilBI 
A N G E L U S 
G A B A R D I N A S , I M P E R M E A B L E S , T R I N C H E R A S , T R A J E S A M E D I D A 
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672 al contado y a 
quedan a 674 Por 
159,50 y lo*i 
161.50 por 
tado, a 
Explosivos N hacon a 
a 673 a fin de mes, y 
fi74 ñor 671. Alicantes, al con-
- a la liquidación, y 
100. Nortes, abun-
,inias monedas « t r a j e r a s : 
^Variación .e" "^"lIsTibr'as. b¿ja d 
alza de 10 ^ ^ ¡ ^ y de 10 en frar 
2,5 céntimos en rioiarea y 
eos. 
C E L A D O R E S D E M E R C A D O S 
A v u n t a m i e n t o d e M a d r i d 
el 
A y 
de oficinas empleos oflciales o particulares 
Inmediata convocatoria publlcaráse noviembre de 57 plazas, con 3.000 pesetas 
sueldo y cuatrienios de 500. Ekiad de veintitrés a cuarenta y cinco años. No se exi 
ge titulo. Comenzamos L* noviembre preparación, cargo funcionarlos 
Ayuntamiento Madrid, especializados estos servicios y 
Apuntes propios, exclusivos nuestros alumnos. ACADEMIA MURO. D E S E > 
matrícula, de diez a una mañana.) 
de Burma, sea defleiente. 
De momento existe en Inglaterra i ""«"^JT 
abundante arroz español, pues embar- ™ e ^ f / " ^.cranra se P a ^ a 9 P ^ t a s 
có mucho al preverse la efectividad del Die aecanT-r.a 
recargo Algurrohas.—Sm cambio alguno se 
Durante la semana se ha seguido ¿ ^ r S ^ Í Í Ü Í ' í l ? 8 la a r r n ^ 
Maíz.—Del País, a 5 pesetas barchi-
11a. Plata, a 44 pesetas los 100 kilos: 
maíz triturado, a 45.50. y blanco nueva 
abstienen, y los cosecheros no quieren cô e<;ha- a ¿ 0 los 100 kilos, 
vender a menos. Los elaborados se co-̂  Trigos—Candeal Mancha. , a 48 pese-
tas los 100 kilos sobre vagón, sin en-
vase. Geja. a 47.50 los 100 kiloss obre 
vagón: Hembrilla, a 48 pesetas los 100 
gando el arroz en ciscara a 34 pesetas: 
pero lo cierto es que a este precio los 
compradores, en su mayor parte, se 
técnicos 
rio compatible con 
ÍO, 12. (Horas de 
B':'B"";B':"B':"B"'B"':B' 
B B B B B B B B B B B B B I B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B I 
18 enero. Preparación 
amias) que vendemos y remiti-
Instancias 30 noviembre: exáme-
programas. Magnífico internado 
¡tizan a 46,50 pesetas los 100 kilos: nie-
!dianos, a 40 pesetas; Morret, a 33; ci-
'lindro, a 20. 
Alubias.—El mercado, cncalmadlsimo 
y sin cambio por ahora. Las francesas 
se pagan a 32 pesetas los 100 kilos; 
Monquilí, a 38, y pinet, de 89 a 90. 
Cacahuet.—Llega ya hacia su final la 
I recolección de cacahuet, favorecida por 
jel clima, que facilita la desecación; noj 
hay todavía gran estima para la nueva 
cosecha, sobre todo porque aún quedan} 
algunas disponibilidades de la vieja. Se 
kilos: Candeal Peñaranda, a 47.50 los 
100 kilos con envase. Salamanca, a 47.rj0 
ídem Idem; duro extremeño nuevo a 
46.50; cruter. a 47.50: Rubrón Ser'ra-
cillo. a 47; duro Andalucía nuevo, a 46 
pesetas, con saco procedencia, y todo 
sobre vagón procedencia. 
W H ••••IT",!T",'!11" 
A G U A D F P < 
A C A D E M I A M U R O . A u x i l i a r e s d e M a r i n a y A u x i l i a r e s E s t a d í s t i c a 
innn ^ - - t , , SUeldo y gratificaciones. No se exige título. Edad. 18 a 24 años. Instancias 31 d l d -
en Marina 40 plazas con 4;000 P ^ 6 ^ ^ " mañana. tarde y noche. Apuntes propios completos (no incompletos como ot! 
cargo oficiales cuerpo. acwtui^° í f ^ f 65 plazas con 3.000 pesetas. Edad desde 16 años. No se exige titulo. Se admiten s 
mos contra reembolso.-En B f ^ a " c * ° ¿ profesionales. Apuntes propios. Regalamos de ambas preparacione9 instrucc 
nes en febrero. Clases tar^e ̂ ° 2 23 (El mejor de Madrid).—ACADEMIA MURO. Desengaño. 12. (Horas matricula, d 
•yitlHilllHUBDin B B B • • • :i!:fllll!IBIIil¡BiillBin!iM 
Zm • • • • • • • • • • • * ' * ' * o V c A T O C H A , 6 7 . V E S T I D O S . A B R I G O S . L A N E R I A . S E D E R I A S . I N M E N S O S U R T I D O 
L A V I L L A D E P A R I S » - « > 
• B B B B B i . B 
paga la clase frutera a 40 pesetas l O t U J f f i ^ i " 5* i"*?* PorJ0 dis^tly* 
50 kilos. Fábrica, a 65 los 100 kilos. ' Í .C¿J^Ha'raa t í ' v ^ W rt^ 
Mondado, a 100 pesetas los 100 kilos, ^ ^ ^ l ^ ^ * ^ ^ (tÍ' 
B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B K H R H M R S B 
M i é r c o l e s 2 de noviembre de 
E L U E B A i E 5LADKJL1J.—Aíio XJill.—Süm. J.Í66 
E f e m é r i d e s d e d o s m e s e s d e s u s p e n s i ó n 
S e p t i e m b r e 
Z a r p a de C á d i z el 
" E s p a ñ a 5 " 
2 1 E l jefe del Gobierno en un discur 
jeies y onclalft? dp aaue a MUumtAMti aquella guarnic ión 
aflrma que España , que quiere ««r eran-
de e intervenir activamente »n el mun-
do, necesita un ejérci to eficiente aparta-
do de la polít ica pero en comunicac ión 
espiritual con el pueblo v con el Gobier-
no. E l ministro de la Gobernac ión em-
prende 
vlembre, el mismo día qu« l u leglslati-
vaa para el Relchstag. A consecuencia 
de la huelga del hambre que es tá prac-
ticando, Gandhi se ha debilitado extra-
ordinariamente y Hufre vahídos . E l par-
tido gubernamental de H u n g r í a pide el 
Poder para el conde Bethlen. E l Consejo 
de la Sociedad de Naciones Inaugura su 
68 reunión. Suiza adopta medidas contra 
comunistas. 
C u a r e n t a y s e i s d i p l o m á t i c o s 
LINOLJIÜM. A J l T I C U L O i D E L I M P I U -
KA. T . T M P I A B A J I R O a 
C a s a Y e l á z q n e z 
Especialidad en acuchillado j encerado 
d« pisos Bri l lo " S O L " . 
H O R T A L E Z A . 5L — T E I i E F O N O 1S324. 
• W • H | • | K ! F H i l l l i n i i l i m ¡ l l l l l i l B 
A G U A S M I N E R A L E S 
de todas clases. — Ssrvicio a domicilio. 
C R U Z , 3 0 . — T E L E F O N O 1327». 
2 4 
s e p a r a d o s de s u s c a r g o s 
Cuarenta y seis funcionarlos de la 
carrera d iplomát ica , embajadores, 
B I A R R I T Z 
E s m e r a d í s i m a pe luquería ds seftoras 
Eduardo Dato, 12, entrosnftlo. T . 12M7 
dente H Í PrTn^i Madrid. E l presi-! ministros plenipotenciarios y secretarios 
mTní trn ^ « í IT3-1?113 fl Oviedo. E l i d e Embajada son jubilados o separados 
ministro de Hacienda da una orden clr- definitivamente del servicio y el ministro 
cuiar en la qu« prescribe la puntuall-, de Estado hace unas declaraciones en las 
aaa y permanencia de los funcionarlos ¡ que pretende justificar la necesidad de 
ae su departamento. E l subsecretario de la reorganizac ión de los servicios que ha 
^ presupuesto del mi- comenzado a realizar en su departamen-
to. E s separado definitivamente del ser nisterlo y dice que las principales mo 
dlflcaclones Introducidas en él son una 
C A M I S A S , C O R B A T A S 
A B D O N I B A Ñ E Z 










vicio por decreto del Ministerio de Obras 
baja de 24 millones y pico correspon-! públ icas don Cirilo Tornos, jefe del ser-
diente a la casi supres ión de las obliga- vicio contencioso de la Compafiia de Fe-
clones a extinguir y un aumento de m á s ! Tocarr l les del Norte, 
de seis millones para la e levac ión del E n tren especial marchajn a Barcelona 
sueldos en la magistratura y otro de | ,a* representaciones del Gobierno y de 
cerca d* dos millones y medio para m e - l ^ Cortes que harán entrega al pueblo 
jorar los haberes de los funcionarios 4 e | « í t a J á i i del Estatuto aprobado por la Cá 
Prisiones. 
L a "Gaceta" inserta el Estatuto de 
Cataluña. 
Los periódicos Imcen públ ico el ante-
proyecto de Estatuto de Funcionarios ci-
viles que ha redactado la Comis ión In-
terministerial A consecuencia del inten-
to de atraco cometido días pa-sados con-
tra un ambulante de Correos es dete-
nido un médico sindicalista al que per-
tenec ía una de las pistolas de que se 
valieron los atracadores. 
L a Agrupac ión Socialista Madri leña 
acuerda que el partido estudie un plan 
quinquenal de reconstrucc ión para pre-
sentarlo a las Cortes. 
A las cuatro y media de la madruga-
da zarpó de Cádiz el " E s p a ñ a 5", lie 
mará. Regresa a Madrid el ministro de 
Trabajo. Toma poses ión de su cargo el 
nuevo director de Admin i s t rac ión local, 
señor Calviño. 
E l Ayuntamiento acuerda que cont inúe 
el derribo del edificio de Caballerizas y 
que se confeccione un proyecto de jar-
dines que se con«iruirán en los terrenos 
que ahora ocupa. 
E n la ses ión celebrada por el Ayunta-
miento de Ceuta, el Jefe de la minoría 
radical hace un elogio de la antigua ban-
dera nacional y se produce un ruidoso 
incidente. E l señor Lerroux afirma en 
Pontevedra que el partido radical no pue-
de llegar al Poder por medio de la lu-
cha en la calle, sino por medios legales, 
republicanos y democrát i cos , y dice en 
vando a bordo a los deportados a Vi l la 11,1150 que el Prohleina má-s S ^ e que 
Cisneros. Aunque la salida estaba fijada ¡tien.!. qu.e. ^solver la Repúbl i ca es 1« 
para las diez y media de la noche ante 
rior. una aver ía en el motor retrasó la 
partida. 
E l "Graff Zeppelln" vuela sobre Ma-
drid. 
Comunistas y sindicalistas se tirotean 
en las calles de Sevilla. L a francmaa^-
neríh felicita .al señor M a d á por la apro-
bación del Estatuto Cata lán. 
Dimite el Gobierno h ú n g a r o presidido 
por Karoly i . E n la reunión celebrada por 
la Mesa de la Conferencia del Desarme 
Lltvlnof propone la reducción en un ter-
cio de todos loe armamentos. E n Chile 
se ce lebrarán elecciones legislatlvae y 
presidenciales el 30 de octubre. E l pro-
yectado viaje a E s p a ñ a del jefe del Go-
bierno f rancés se real izará antes de ter-
minar octubre. Siguen los combates en-
tre bolivianos y paraguayos. Queda re-
suelto el conflicto petrol í fero de Varso-
via. Los liberales Ingleses condenan los 
acuerdos de la Conferencia de Ottawa. 
E l alto comisarlo del Releh en Pruala le-
vanta la s u s p e n s i ó n que pesaba sobre la 
organ izac ión "Liga de los Valientes" y 
suspende la denominada "Bandeja del 
Imperio" republicana és ta y partidaria 
de loe Hohenzollern aquél la . 
H a b r á m á s d e p o r t a c i o n e s 
2 2 E l subsecretario de Gobernac ión fa-cilita una lista de deportados que 
por distintas causas no han marchado 
a Vi l la Cisneros, siete personas en Jun-
to; a n u n c i ó que habrá m á s deportaciones. 
Regresan a Madrid el presidente del Con-
«Sjo y el ministro de la Gobernación. 
Por virtud de una reciente ley de Incom-
patibilidades cesan en sus eargcw, por 
dimis ión, nueve consejeros de la Com-
pañía de Ferrocarri les del Oeste. E l mi-
nistro de Obras públicos , s eñor Prieto, 
le env ía una carta al Presidente de la 
Comis ión Gestora de la Diputac ión de 
Vizcaya, relativa al Estatuto vasco, en 
la que aconseja la redacc ión de un pro-
yecto sencillo, que pueda ser examinado 
r á p i d a m e n t e por la Comis ión parlamen-
taria y aprobado sin demora por las Cor-
tes. E l subsecretario de Ins trucc ión públi-
ca da algunos detalles del presupuesto de 
su departamento: se inicia la reorganiza-
c ión de la Pr imera e n s e ñ a n z a , y se crean, 
en la segunda. Institutos, internados y 
escuelas preparatorias. T a m b i é n ant ic ipó 
pormenores del correspondiente presu-
puesto el subsecretario de Comunicacio-
nes: se Incluyen en él partidas para 
cons trucc ión de nuevos edificios de Co-
rreos y Te légrafos . 
L a "Gaceta" inserta una orden de Ins-
trucc ión pública, relativa a la reforma 
del Bachillerato, que sólo se implantará 
este año en el primer curso. 
E l Jefe del Gobierno visita las fábricas 
de armas de Oviedo y Trubia, y ante la 
oficialidad del regimiento n ú m e r o 3 afir-
ma que la Repúbl ica ha sido implantada 
por la voluntad popular, y que entre el 
Ejérc i to y el pueblo no debe existir se-
parac ión alguna. T a m b i é n estuvo en G l -
jón. Termina el conflicto de Córdoba mer-
ced a l a reapertura de los centros clau-
surados y a la libertad de los detenidos. 
E l Jefe r e v o l u d o n á r i o bras i leño Ma-
deros ea hecho prisionero. E l Estado de 
P a r á se une al movimiento revoluciona-
rio. E n la Conferencia del Desarme »1 P*1-
fior Henderaon apoya una proposic ión del 
Delegado soviét ico . Terminan las mani-
obras del E j é r c i t o a l emán. L a "Liga de 
loe Valientes", de Alemania, pide que el 
Relch no reconozca validez a las cláusu-
las militares del Trata do de Versa lies. 
F.l Consejo de Admin i s t rac ión de la Ofi-
c ina Internacional del Trabajo acuerda 
que en la p r ó x i m a Conferencia se dis-
cuta la cues t ión de la reducción de jor-
n a d a 
D e s p u é s de los P r e s u p u e s t o s , 
pacif icación de los espír i tus 
E l Gobierno a l e m á n se propone com-
parecer ante la Comis ión de salvaguardia 
del Parlamento. E l sultán de Marrue-
cos embarca en Marsella de regreso a 
Rabat. Se anuncia que Mr. Henderson 
tiene el propósi to de presentar a la Mesa 
de la Conferencia del Desarme una pro-
pos ic ión que habrá de encontrar oposi-
c ión. E l Comité de Potencias neutrales 
exige de Bollvla y Paraguay que cesen 
las hostilidades y que sometan al arbi-
traje el conflicto del Chaco. Se desmien-
te que el Gobierno f rancés haya denun-
ciado el Acuerdo comercial franco-ale-
mán. E l Consejo de la Sociedad de Na-
ciones aprueba la propuesta del señor 
Madariaga sobre la fecha de discus ión 
del informe Litton relativo al conflicto 
chino-Japonés. E l ministro de la Guerra 
del Japón habla de la posibilidad de una 
Sociedad de Naciones as iá t icas . Méjico se 
propone restablecer el patrón oro. 
mmm 
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M A Q U I N A S P A R A E S C R I B I R 
de ocas ión, garantizadas, a 100, 200. 
300 y 400 pesetas. C I N T A S de todas 
clases para m á q u i n a s de escribir, a 
4 pesetas; por docenas, a 3 pesetas; 
para mayores cantidades, precio es-
pecial. T A M P O N E S para todas las 
m á q u i n a s Y O S T , a 12 pesetas. PA-
P E L C A R B O N , buena calidad. 10 pe-
setas caja, de 100 hojas. Las cintas 
tampones y papel carbón se envían 
por cotreo. a reembolso, sin aumento 
de precio. Máquinas nuevas de todas 
las marcas y precios a plazos, conta 
do y alquiler. Talleres para la re-
paración de todas las m á q u i n a s de 
escribir. 
E N R I Q U E L O P E Z . — P U E R T A D E L 
S O L , 8. M A D R I D . 
V E S T I R B I E N 
no es privilegio de ricos, 
pues usted puede facerse 
un traje elegantladmo y 
con dos pantalones, gas-
tándose de 28 a 32 duros 
y hasta por 115 pesetas, en 
la gran S A S T R E R I A 
N O V A L E S 
Barquillo, 96, moderno. 
T e l é f o n o 12687. 
O á b i B M , 90 peoeUa, ú a i o o picote. 
(Valen 180.) 
! ' ! • • • ! • • 1" 1 
Ayer ee inauguraron en Madrid, Albur- 14,802 
querque, 2, C a s a de Fuencarral , 138, te-
léfono 45063. las grandes 
B O D E G A S " P O Z " 
Vinos puros de E s p a ñ a , sidras y licores. 
Muestras gratis y precios pedidlos al te-
lé fono 45063. 
fiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiHiiiiiiiiiiiiiiiifliiimiiin'raiiiiH'iiini 
I Ñ I G O , M U E B L E S 
Barat í s imos . Costanilla de los Angeles. 15 
"i •"" H * i r • H ni^ira'linüHwiiüiil 
M U L T I C O P I S T A 
P o l í g r a f o " L A B L A N C A " 
Patente de Invención nú-
mero 47.838, por veinte 
años . 
E l mejor y m á s econó-
mico aparato para repro-
ducir escritos, mús ica , 
dibujos, etc., hasta 
2 0 0 C O P I A S , en 
una o en V A R I A S 
tintas con U N S O L O O R I G I N A L . 
Precio: 40 pesetas. Tinta, cuatro pesetas 
frasco. Kilo . 12 pesetas. P í d a n s e pros-
pectos Indicando este anuncio a 
M O Y A F . D E B A S T E R R A H E R M A N O S 
V I T O R I A ( A L A V A ) 
L I S T A D E L A L O T E R I A 
E L S O R T E O D E A Y E R 
P r e m i o s m a y o r e s 






E n t r e g a o f i c i a l del E s -
25 
t a t u t o c a t a l á n 
L a s Comisiones del Gobierno y de 
las Cortes hacen entrega oficial del 
Estatuto de Cataluña al pueblo cata lán 
en el palacio de la Generalidad; pronun-
ciaron discursos los señores A z a ñ a y Ma-
ciá. 
Son puestos en libertad y salen de la 
Cárcel Modelo diez detenidos a conse-
cuencia del complot del 10 de agosto. 
E n t r e los libertados figuran el director 
de "A B C" , s eñor L u c a de Tena, el du-
que de F e r n á n N ú ñ e z y los señores Vi -
tór ica y J i m é n e z Coronado. 
Se celebran en Grecia las elecciones 
para diputados. Los generales Han F u 
C A S A R A Y O 
A V E N I D A P I Y M A R G A L L , 1 6 
L e n c e r í a Equipos. Encajes. 
Vestidos de niños . 










B a r n a . - S t a . C m z . 
Barcelona-Idem. 
Madrid-Ceuta. 
Vi tor ia -Córdoba . 
Santander-Barna. 
A l m e r i a - B a r n a . 
Granollers. 
S e v i l l a - C á d i z . 
E r i j a - P a l m a . 









P r e m i a d o s c o n 3 0 0 p t a s 
D E C E N A 
17 
C E N T E N A 
U 0 115 118 141 180 197 230 242 251 25? 
316 335 349 373 379 389 404 426 496 SOS 
510 518 522 535 553 613 640 653 697 762 
780 789 836 852 866 905 939 941 952 955 
M I L 
012 019 083 171 174 202 205 261 297 301 
343 385 387 395 411 415 451 465 487 504 
530 546 547 624 630 659 758 814 816 85o 003 034 039 044 060 137 138 156 166 178 
862 964 974 981 985 989 |188 m 217 218 265 268 286 389 405 428 
494 527 560 565 613 629 695 760 764 765 
769 770 776 822 831 847 851 858 861 893 
917 928 941 989 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
S a n t o r a l y c u l t o s 
• 
D í a 2 .—Miérco les .—La C o n m e m o r a c i ó n 
de los Fieles difuntos.—Santos Victori-
no, ob.; Justo, Tobíae, Agapito, Eudo-
sio y Víctor, mrs.; Ambrosio, ab., y Mar-
ciano, cfs.; Santa Eustoquia, vg. y mr. 
LA misa y oficio divino son de la Con-
m e m o r a c i ó n de loa fielea difuntos con 
rito doble y color negro. 
Adorac ión Nocturna.—Corpus Christ l . 
Ave María,—12, misa, rosario y comi-
da a, 72 mujeres pobrea. 
Cuarenta Horas.—Oratorio del Caba-
llero de Gracia . 
Corte de María .—De las Maravillas, en 
su verdadera y primitiva Imagen, que se 
venera en Prínc ipe de Verga ra, 21, con-
vento, y en Stos. Justo y Pastor y en su 
iglesia. De la Providencia, iglesia de Je-
sús. Del Auxilio, San Lorenzo. De los 
Angeles, parroquia de Nuestra S e ñ o r a 
i r, i v • i>w M . I de los Angeles. 
\ E l N r i ü ( H O M I L parroquia de las Angustias.—7, misa 
017 020 029 045 071 079 093 108 110 146 perpetua por los bienhechores de la pa-
n rroquia. 
Parroquia de San Glnés.—8 n., rosario 
y visita a Nuestra Señora de las An-
gustias. 
Carmelitas de M a r a r í l l s s (P. Verga-
ra, 21).—6 t.. Expos ic ión , rosario y sal-
ve cantada. 
Góngoras.—10, misa cantada en honor 
de Santa Bibiana. 
Oratorio del Caballero de Grac ia (Cua-
renta Horas).—8, Expos i c ión de S. D. M.; 
10, misa solemne y a las 8 t., solemne 
procesión de reserva. 
Semitas (San Nico lás ) .—6 t., función 
solemne a San Cristóbal. 
Sant í s imo Cristo de San G l n é s — A l 
atardecer, ejercicios de rosario, medita-
ción, sermón y preces. 
E J E R C I C I O S D E A N I M A S 
Parroquia de Santa Bárbara.—9 m., 
,739 753 761 797 798 800 866 868 874 912 
944 977 997 
V E I N T I S E I S M I L 
005 012 030 100 103 105 107 112 135 139 
153 154 161 214 220 250 271 360 375 402 
416 418 437 447 467 473 484 494 503 515 
547 593 615 639 667 674 675 686 735 814 
825 836 850 R76 899 911 938 952 982 
V E I N T I S I E T E M I L 
032 046 075 113 129 144 190 210 215 260 
338 373 410 422 434 447 464 473 504 509 
531 654 655 680 712 713 720 728 735 753 
755 766 790 868 890 895 900 919 939 94S 
954 975 989 
161 195 198 211 222 223 274 288 337 369 
381 420 467 479 489 516 576 597 600 668 
677 685 700 707 717 719 786 830 880 897 
969 973 975 979 
V E I N T I N U E V E M I L 
014 057 111 122 132 142 191 193 230 255 
¡324 334 357 369 421 444 458 471 474 483 
i505 513 540 544 644 652 682 722 743 775 
i 827 833 846 867 884 891 904 908 954 959 
961 980 
T R E I N T A m i . 
044 079 080 117 134 189 194 370 391 482 
507 516 550 561 562 608 620* 628 632 659 
676 680 688 699 710 724 743 760 780 812 
T R E I N T A Y UN ftlIL 
000 OSO 137 140 160 178 186 187 199 243 
274 335 340 366 368 382 386 392 442 522 
947 958 963 972 
T K E I N T A Y D O S M I L 
l í D I A B E T E S 
y sus eompllc«ciono« mm curan rm<Siom\m»ntm con •< 
V I N O U R A N A D O P E S Q U I 
que aMmina a* azúcar a razón da un gramo por día; for« 
tífica, caima la aad y evita taa complicaciones diaPAtlcaa 
De veivu en las far- i a h n r a t n r t a P F ̂  fl I I I A ' » " ^ » . ' J . S*n IMCÍM y droguería» L a D O r a i O n O T t O y U I Sebaatlán -Eapafla 
DOS M I L 
026 058 070 084 110 128 141 189 199 209 
211 298 300 358 363 421 467 478 484 525 
533 547 581 661 688 711 718 724 760 791 
836 878 890 897 925 932 941 
T R E S M I L 
018 021 027 028 031 089 108 178 201 210 
217 226 266 318 369 400 414 439 447 479 
551 594 612 682 763 803 319 842 867 871 
874 884 971 
C U A T R O m u 
529 628 661 666 681 691 694 725 749 760 vigilia, misa cantada de réquiem y res-
775 784 811 829 839 848 870 900 902 914 ponso; 5,30 t.. solemne novena, con ro-
' gario de difuntos y sermón por don R a -
món Molina Nieto, responso y "De Pro-
fundis". 
Parroquia del Buen Consejo.—10,50, so-
lemne misa de réquiem, vigilia y respon-
so. E n la misa de 8 se rezará el rosarlo 
de difuntos. 
Parroquia del Buen Suceso.—10, misa 
cantada con responso; 6 t., rosario de la 
Preciosa Sangre de Jesús , s ermón por 
011 019 038 052 064 096 101 126 132 142 don Rogelio Jaén, novena, lamentos, sa-
1221 258 309 336 345 367 388 422 442 450 'utación a las Llagas y responso. 
Parroquia de Nuestra Señora de Co-455 469 687 719 815 821 824 830 834 843 
646 678 687 719 815 821 824 830 834 943 
845 914 915 917 996 
T R E I N T A Y C U A T R O M I L 
038 071 130 137 183 188 201 229 256 262 
027 063 180 181 232 244 271 275 357 410¡294 310 357 361 366 427 435 455 480 481 
422 444 445 459 470 543 548 553 567 594i*S6 502 543 589 590 610 628 655 662 667 
641 661 681 722 744 745 785 789 797 862:706 767 772 788 858 871 926 940 946 962 
883 888 895 938 939 980 
C I N C O M I L 
T R E I N T A Y C I N C O M I L 
010 014 022 067 118 129 137 146 172 182 
039 040 043 088 107 146 155 157 165 172lisg 223 254 271 302 317 340 348 366 375 
173 180 193 202 221 237 249 252 262 310I402 412 430 436 450 458 459 464 474 476 
314 322 361 388 394 396 401 405 462 492|608 639 544 652 662 664 680 699 712 758 
496 538 560 562 572 573 575 665 671 763|759 761 780 782 802 806 847 862 917 831 
772 790 812 827 838 847 853 898 904 908 
S E I S M I L 
977 986 
T R E I N T A Y S E I S M I L 
iwiiiniiin 
tendrá sus pisos y mus 
bles, lustrados con brillo S I E M P R E N U E V O S 
<< P I R A Y O " preparado en liquido y pasta,, a 31 y 6 pesetas bote 
La i-i l \ r \ l KJ rftpirio y e| de menos trabajo. Dro^ieriaa y 
H O R T A L E Z A , 24. - T E L E F O N O 13084. 
023 033 035 041 046 048 069 070 086 127 024 044 086 108 120 ^ 160 180 18r) WA 
C O T ^ S T Í I L E S 1 6 ^ 1 1 ! N O 1 ! G R E G O R I O R O D R I G U E Z 
153 159 205 212 278 281 294 298 352 371 
377 402 486 491 515 5.16 594 597 647 768 
769 778 794 804 843 846 956 965 986 
S I E T E M I L 
031 055 120 124 126 152 161 171 177 196 
303 378 387 420 422 425 438 448 469 477 
516 549 559 563 659 743 782 815 820 825 
833 858 862 903 908 953 963 
O C H O M I L 
001 005 009 OIS 026 034 042 052 085 103 
116 139 170 264 270 281 295 322 334 363 
380 397 404 421 460 489 495 504 572 583 
630 747 765 773 853 882 908 921 937 944 
945 966 980 
N U E V E M I L 
031 128 166 174 187 223 233 295 323 332 
217 227 242 248 256 319 405 422 437 456 
460 471 492 541 610 629 678 716 727 764 
840 902 941 953 979 
T R E I N T A V S I E T E M I L 
025 050 052 067 075 088 100 110 119 136 
146 160 217 274 326 426 463 464 468 489 
495 502 541 601 606 633 653 776 783 785 
836 863 907 920 926 928 
T R E I N T A Y O C H O M I L 
045 050 107 140 183 194 199 208 230 246 
302 321 333 397 400 433 452 465 477 489 
502 503 5 Í4 526 530 538 547 556 567 589 
600 607 642 682 709 739 779 809 831 913 
949 971 974 977 984 
T R E I N T A Y N U E V E M I L 
vadonga.—5,30 t., rosario de difuntos, 
sermón, novena, lamentos, "Salmo Bene-
dictus" y responso. 
Parroquia de San Miguel Arcánge l .— 
9,30. misa cantada de R é q u i e m y proce-
sión de responsos; 6 t.. santo rosario de 
difuntos, sermón, novena de Animas, cán-
ticos alusivos, "De Profundia" y res-
ponso. 
Parroquia de Santa Cruz.—9,30, vigi-
lia., misa y responso; 6 t., rosarlo de áni-
mas, plát ica a cargo de don Vale t ín P é -
rez, ejercicio, "De Profundis" y respon-
so. 
Parroquia de loa Santo* Justo y Fau-
tor.—6 t., santo rosario de las Ajiimaa, 
s ermón por don Emil iano Montero, me-
ditación, "De Profundis" y respoaso. 
Parroquia de San Marcos.—9,30, Ofi-
cios propios del día; 6 t., santo rosario 
de Animas, sermón por don Antonio Ló-
pez Lurueña, novena, lamentos y res-
ponso. 
Parroquia de San Martin.—5,30 t., san-
to rosario de Animas, s ermón a cargo 
de don Andrés de Lucas Casia, medita-
ción, "De Profundis" y responso. 
Parroquia de Santiago.—5.30 t . conti-
núa la novena por las benditas á n i m a s 
con rosario, sermón, novena y respon-
so solemne. 
Agustinas de la Encarnación.—10, mi-
sa cantada con solemne responso. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85). 
A las 9 m., y a las 6 t., solemnes sufra-
gios por las benditas án imas . 
Buen Suceso .—Continúa la novena por 
las benditas Animas. 
Calatravas.—9,30, santo rosario; 11.30, 
,„54 359 373 397 469 475 489 506 544 557l003 024 064 142 149 169 177 248 261 266. cl de difuntos 'y 'ejercicio; U rosarlo; 
Chu, gobernador de Chantun y L l n Chen | BusqU€ egte rótulo en M A Y O R , 12, entresuelo, L A C A R R O C E R I A I N F A N T I L , ! 6 0 5 637 724 766 777 782 794 814 872 8^7 288 297 364 370 372 373 405 417 435 439 10 y 10,45, misa de réquiem, vigilia y res 
Nien, firman la s u s p e n s i ó n de hostillda 
des. E n Sofía y con motivo de los ac-
tos de propaganda electoral se producen 
colisiones entre los agrarios y los ele-
mentos pertenecientes al partido de T r a n -
koff; el secretarlo de éste "esulta muer-
to y otros muchos heridos. 
N u e v a s d i m i s i o n e s de c o n s e -
j e r o s por i n c o m p a t i b i l i d a d 
26 
te lé fono 18126. Muchos modelos, calidad superior, precios moderados. Cuartos para 888 890 893 897 945 953 
niños , calidad excelente, colores elegantes, gran novedad, precios proporciona- I n i E Z M I L 
dos su alta categor ía . V i s í t enos sin compromiso 
ini«iiii|iiinpnípii!Wi!iiMiiniiiiii«iiniMiiiii9''':'n • m-••' H "M •npi • • • • • "• 
Intelectuales: lean Dr . Cartón. "Decá logo de la salud".—Trad. Humanes. 
060 129 195 217 322 331 364 379 390 400 
| 408 426 465 467 468 496 500 566 603 728 
838 850 853 960 977 984 
O N C E M I L 
008 016 076 084 115 121 133 224 258 260 
2 3 
l a L e y de O r d e n p ú b l i c o 
E n e4 Consejo de ministros cele-
brado bajo la presidencia del jefe 
del Estado quedó perfilado el Instituto de 
Reforma Agraria integrado por un Con 
sejo Ejecutivo y una Asamblea general 
el ministro de Agricultura presentará en 
el plazo de treinta días un proyecto de 
creac ión del Banco Nacional Agrario, que 
a. lo que parece c o m e n z a r á a funcionar 
con un capital bás ico de quinientos mi-
llones También acordó el Consejo que 
las Cortes, aprobados que sean los Pre-
supuestos, comiencen a discutir la ley de 
Orden público. Los ministros, según de Q p Q g j d o n g g y 
clararon, no se ocuparon para nada de Ia | «T _ 
s i tuac ión de los periódicos suspendidos 
gubernativamente. Se aprobó una exten-
f a relación de funcionarios de las c a n * . 
ras diplomática y consular a los que 1-
sepa/racion 
^ ¿ ^ ^ V los ^ p o r t a d o s harán 
E l ministro de Estado marcha a 
Par í s y Ginebra. Emprende su re-
greso a Madrid desde Barcelona el mi-
nistro de la Gobernac ión . Como conse-
cuencia de la ley de Incompatibilidades 
han cesado en sus cargos por dimis ión 
los consejeros de la Compafiia de Ferro-
carriles M. Z. A., señores Urquijo, Ussla, 
Ocharán. De la Mora, Herrero y Maris-
tany, y los de la C o m p a ñ í a del Norte, 
s eñores Urquijo (don E . ) , Urquijo (don 
T . ) , Coll. Gamazo, Echeverr ía . De la So-
ta, Arteche, Rulz Senén, Güell, Canda-
rías y Br iñas . 
E l juez especial que entiende en el su-
marlo por la evas ión de capitales decre-
ta nuevos procesamientos. Los naciona-
listas vascos se dirigen a la Comis ión 
permanente de alcaldes vascos, reclaman-
do una colaboración, cordial y u n á n i m e , 
para la consecuc ión del Estatuto. E l se-
ñor Lerroux pronuncia un discurso en 
Santander y afirma que aceptará el Go-
bierno cuando crea que con ello satis-
face los anhelos del país. E s asesinado 
por un cobrador de impuestos provincia-
les el aecretario de la Diputac ión de V i -
toria. E n ses ión celebrada por la Diputa-
ción de Valencia un diputado presenta 
una proposición en la que se pide que 
sean sustituidas por personal laico las 
religiosas que prestan servicios en los 
establecimientos de beneficencia provl 
clal. 
E l l íder nacionalista Indio Gandhi da j 
por terminada la huelga del hambre que ¡A 
v e n í a practicando. L a Conferencia del v 
Desarme aplaza las sesiones hasta el 10 
de octubre. E l Gobierno paraguayo acep- A 
ta la suspens ión de hostilidades. E n las •*< 
elecciones celebradas en Grecia los libe- y 
rales de Venlzelos obtienen 110 puesto? ^ 
de los 250 que componen la Cámara y A 
los populistas logran 90 puestos. E l ex y 
l ' presidente de Chile, señor Ibáñez. regre- >•< 
,„ sa a su país. Se considera posible en loS |^ 
c írculos pol í t icos londinenses la d imis ión A 
dp Mr. Snowden, a la que seguir ían pro-
bablemente las de los ministros l ibera- '^ 
les Los comunistas promueven desórde- v*4 
nes en Colonia. E n Nueva Y o r k Schme- >•< 
ling vence a Walker por k. 0. técn ico . » 
— ¡éí 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
571 7711 7 H oes OÍR 7117 ViS -¡7(1 3S4 529 572 617 643 646 656 689 693 705 738 
ü t 45S m 4S2 3 S 57^ l l l m 6 ¡ 2 703 W " 2 ™ 734 393 322 337 3*4 334 393 
718 738 765 775 776 799 812 827 867 891 i31* y8U 
923 928 
513 542 544 574 576 591 599 602 633 6 4 7 ¡ p o n s o ; 7 t., Expos ic ión , es tac ión mayor 
y rosario, sermón por don José María 
de la Higuera. 
Santa María Magdalena (Hortaleza, 
88).—6 t, santo rosario de Animas, ser-
món por el R. P. Modesto Barrio, medi-
tación, cánt icos alusivos, responso y "De 
Profundis. 
San Pedro.—6 t.. Corona Dolorosa, ser-
món a cargo de don Sebas t ián Rodrí-
guez Lario, novena, lamentos y responso. 
Servlta* fS. Leonardo, 9).— 5 t., con-
t inúa la novena por las benditas Animas. 
Templo de Santa Terena ^Plaza de E s -
649 694 699 702 729 759 769 775 802 808 
817 834 878 889 987 991 
C U A R E N T A M I L 
011 018 029 032 058 060 063 065 079 090 
158 180 196 222 286 290 295 318 331 353 
375 386 405 448 459 460 471 477 479 487 
C U A R E N T A Y U N M I L 
Curación sin operar y por e lec trocoagulac lón . Dr. M O R E N O M A R T L Honora-1 D O C E M I L I011 029 043 068 083 0S7 092 097 111 125, 
ríos d e s p u é s del alta. F U E N C A R R A L , 18, antee 20. De 5 a 7. T e l é f o n o 36801. ,090 121 136 139 180 187 199 250 254 264 141 153 198 219 224 269 275 276 277 316 pa, a - . m" mi-a cantada V novena, y 
a las 6 t., resano, sermón a cargo del 
S E G U I R E I S 
? S I E N D O L O . . . 
E x i j a n eeta marca 
" A N T E S P R E V E N I R Q U E L A M E N T A R " 
E l verdadero A L C O H O L A T O A L A B R O T A N O M A C H O da L A A L C O H O L l i > 
R A E S P A Ñ O L A . Carmen, 10, Madrid, «vita la calda da] pelo, dándola fuerza y vi 
gor; pero DO e n g a ñ a ai público ofreciendo devolver a los calvos ru pelo perdido. 
Cuídete mucho al hacei la compra de exigii la marea registrada en el precintr, 
da) frasco (cabeza de mujer con BUS cabellos «s tendidoa) , para no admitir imita 
clone» de n ingún valor ofrecidas por tnoapacaa da nada original, que buanaroD la 
vecindad y aemejanza en la presentac ión externa del famoso A L C O H O L A T O Al 
A B R O T A N O M A C H O de L A A 1 X 3 0 H O L E R A E S P A Ñ O L A , para Intentar vivir a 
la sombra del fruto ajeno, sorprendiendo a loa que se equivocan 
Exito desde IIMVL Venta en perfiimeiiaa y drogne la» Importante*. 
Litro, 10,50; 1/2, 6,50; 1/4, 3,76. La« Imitaciones ae ofrecen a precio Inferior. 
268 294 310 326 358 471 595 612 620 691 
708 731 748 755 786 808 942 944 967 
T R E C E M I L 
009 012 040 056 088 099 100 213 226 230 
260 352 364 375 392 432 505 545 558 568 
629 645 647 673 685 698 709 738 764 813 
831 890 904 915 953 960 966 979 
( ATOKrK M I L 
036 060 074 091 093 131 153 188 225 253 
349 374 390 410 441 443 468 583 608 649 
652 689 763 816 883 918 978 980 
Q U I N C E M I L 
044 061 068 146 166 177 190 276 281 322 
375 414 427 451 469 485 519 550 587 602 
603 641 642 658 768 773 794 823 852 857 
885 901 917 932 941 949 952 980 986 
D I E Z T S E I S M I L 
032 049 144 174 208 285 297 305 316 32» 
335 345 381 389 418 485 508 536 586 599 , 
601 674 697 701 707 717 731 738 839 894 
906 952 986 
D I E Z Y S I E T E M I L 
011 020 026 053 080 091 092 101 106 116 
286 363 382 405 406 415 474 503 
319 353 377 381 388 408 410 425 428 467 
488 520 538 540 550 560 632 669 688 711 
735 747 762 779 785 804 811 849 859 878 
893 902 911 912 975 999 
C U A R E N T A Y DOS M I L 
018 030 049 055 058 063 095 139 157 160 
163 236 261 292 309 336 359 372 414 429 
432 475 481 497 499 524 527 552 559 573 
587 614 615 619 633 634 6 M 660 673 692 
693 696 704 709 710 716 756 760 780 797 
798 830 850 851 855 857 861 864 918 942 
945 952 956 977 990 
R. P. Juan Manuel. C. D., novena ~y res-
ponso. 
O R A T O R I O D E C A B A L L E R O D E 
G R A C I A 
Mañana, día 3, de cuatro y media a 
cinco 'y media de la tarde, se ce lebrará 
el Retiro mensual de la Esclavitud del 
S a n t í s i m o Sacramento, como preparac ión 
al primer viernes de noviembre, 
(Este periódico se publica con censu-
r a ec les iást ica . ) 
{uiviimiiniii 
1 0 0 . 0 0 0 ! p t a s . e l G o r d o 
en el 25.618, correspondió a la Loter ía 11, 
Principe, 33, el 1 de noviembre. Su admi-
nistradora D. PUar F . Bobadilla, viuda de 
Cores, envía a provincias y extranjero, billetes de Navidad y todos los sorteos. 
^ % Í 9 ^ > > : 4 K * I * ^ ^ N N 287 2SRI 368 382 ^ I M 415 474 503 
„ « í l | 5 0 8 533 545 579 625 627 669 684 704 708 
I N O S U F R A M A S D E L E S T O M A G O , a ^ 0 , 5 0fla 8 
$ ¡ 7 5 7 825 828 872 884 920 921 923 968 981 
A 983 989 
m DIEZ Y O C H O M I L 
I * 
E L P R E M I O M A Y O R - i 9 3 p l a z a s c o n 
y 
de 25.000 pesetas y toda su centena del| | .„ 
sorteo fi'" ayer, le ha correspondido a la| SÍBCFOCJ V • O O ^ ) afortunada Admin i s t rac ión de Loter ías 
de la calle del Barquillo, n ú m e r o 10. Su! 
administrador, don Enrique Murciano,'; 
remite a provincias cuantos pedidos le 
c o n c u r s o » • 
v 
Becas en el Hogar-Escuela .—Para ee- A 
lebrar la creac ión del Hogar-Escuela y 
n ú m e r o 2 de Madrid, el Lectorio Infan- y 
l ínea 
pública marcha nte de la ^ P ' » " " a „ " 0 y mavor n ú m e r o de hijos. 
la semana próxima y ^ u ? ? Séteoolóa: Bl director del Hogar-Escue- V 
j para inaugurar ^ Ins; ' la podrá determinar algunas pruebas de « g,, 
os y Palencia en ffcha coln- los 9olicitante3> * tag 
el viaje en los barcos de 
E l preside t  Ro 
rá a Priego 
irá a Cabra 
t0A¿t*e wn^as 'maniobras militares que 
^ ^ e a l S n en las Inmedlaclone. del 
Pisuerga- Justicia pronuncia un E1 mmlstro de JUSUC^P ^ ^ 
discurso « n _ G i j o n ^ n de facha_ 
E d a d : de ocho 
cas para n iños y tres para n i ñ a s . A 
Preferencia: Fami l ias de clase media 
Comprendemos muy bien lo que es tá usted pensando. 
H a leído tantos anuncios y probado tantas cosas, sin obtener n i n g ú n 
resultado, que ahora ya no cree usted en nada. 
No le culpamos y, precisamente, porque hay mllloneg de personas en-
fermas del e s t ó m a g o , que se encuentran en su caso, hemos decidido ofre-
cer nuestro E S T O M A C A L B O L G A en condiciones capaces de desvanecer 
toda duda. 
Nuestra oferta es la siguiente: Empiece desde hoy a tomar un compri-
mido de E S T O M A C A L B O L G A después de cada comida, y si en un tiem-
po razonable no encuentra el alivio que usted esperaba, d e v u é l v a n o s las 
cajas vac ía s , y le devolveremos Inmediatamente su importe. 
G A R A N T I A 
P a r a su mayor seguridad cada caja de E S T O M A C A L B O L G A lleva un 
Bolet ín de Garant ía , debidamente firmado, por el cual nos compromete-
mos a devolver su importe en el caso en que el enfermo no quedara sa-
tisfecho del resultado obtenido, 
E S T O M A C A L B O L G A 
P e r m i t e c o m e r d e t o d o 
Preparado científ ico, en forma de purís imos comprimidos, 33 veces m á s 
eficaces que sus imitaciones, indicado pera combatir úlcera, dolor, ardor, 
y d i la tac ión del e s t ó m a g o , acidez, bilis, mal sabor de boca, estreñi-
miento, etc., etc. 
V E N T A E N F A R M A C I A S T C E N T R O S D E E S P E C I F I C O S 
A 044 045 100 113 128 130 162 196 224 232 
V 251 276 317 386 404 517 538 553 619 6451 ' ' 
hagan 
A 653 666 709 713 722 739 905 942 965 981 
J D I E Z T N U E V E M I L 
A 005 017 024 058 102 108 116 142 174 204 
V 23 2 214 247 304 313 324 32? 338 354 35)1 
¿ 393 400 408 409 429 499 525 561 575 624 




904 912 928 931 941 944 975 
V E I N T E M I L 
019 027 057 062 071 098 106 141 170 200 
* 215 233 237 240 295 321 324 328 404 413| 
'A 437 480 539 640 658 6S0 683 696 752 812 
" 816 848 894 900 916 920 983 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
Curación radical con las pastillas 
A X T 1 E P I L E P T I C A S 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado 694. 
M A D R I D 
T r a t a m i e n t o p a r a d i e z d í a s ( C a j a p e q u e ñ a ) ptas . 6 , 7 5 
T r a t a m i e n t o p a r a ve inte d í a s ( C a j a g r a n d e ) ptas . 1 2 , 5 0 
S é d e l a E s p a ñ a de-
^ C y a g o ^ a en un país nue 
:réplta y aK articulo que publica 
da, si" 
Joven, ^ ^ ¡ ^ • ' " • ¿ ' a e ü o r "Qanjtó <ilce 
v « u d* ^ S a r e c l d o el gran obstáculo 
* £ X m a S K V m a l de la polít ica e? 
P ^ 1 1 , a l o n e s comunales y provlncla-
^ ^ ¡ l a ¿ celebrarán el 6 d« n c 
remite por correo certificado, previo envío del importe, m á s pese-
aptitud entre los solicitantes. tas 0,70 para cubrir gastos. Remitimos gratis el folleto: " E n #1 E s t ó m a g o 
L a s solicitudes, bien por escrito o per- S Radica la Vida". Informes gratis. 
^ n t o e ^ L A B O R A T O R I O S " B O L G A " . _ A R I B A U , 9 0 
8, principal, por las m a ñ a n a s de nuev. ..t 
a diez, o por las noches, de ocho a nue- y 
ve, los días laborables, hasta hoy 2 de *«? 
noviembre. lA 
H O T E L I M P E R I A L 
Pens ión completa de 16 a 23 pesetas 
R e r f • u r • n-1 
M A i) K I I) 




T E L E F O N O 7 0 8 0 1 . - B A R C E L O N A 
A R T R I T I S M O — R E U M A — G O T A — O B E S I D A D , etc . e tc . 
A N T I U R I C O " B O L G A " 
F o r m i d a b l e d i s o l v e n t e ú r i c o 
T r a t a m i e n t o p a r a d o c e d í a s , p t aa . 8 , 1 0 f r a sco 
V E I N T I U N M I L 
>;,071 096 127 129 151 203 205 213 216 222 
$ 256 265 330 334 368 420 437 440 445 451 
460 461 508 548 568 582 583 593 602 613 
•$ 621 668 711 737 768 783 785 813 841 863 
yt 879 889 899 900 904 912 920 976 977 983 
ñ 994 
^ V E I N T I D O S MIL 
^ 010 061 081 097 105 139 149 174 186 213 
X;220 228 242 269 287 300 311 322 344 364 
ijil393 402 419 434 483 509 523 528 533 537 
V 542 563 579 617 623 675 694 830 840 911 
••« 917 920 936 994 
V E I N T I T R E S M I L 
S 006 026 037 040 073 075 112 118 147 184 
A 188 228 250 304 331 334 386 399 421 499 
V 507 524 533 536 778 806 838 932 952 960 
995 997 
V E I N T I C l M KO M I L 
066 077 106 121 122 154 189 209 211 218 
V 235 368 369 412 460 471 518 580 684 700 
$1 726 782 786 831 837 872 907 935 978 
V E I N T I C I N C O M I L 
$• 027 04S 147 165 214 239 240 276 277 29;! 
V 301 312 340 344 404 444 471 473 488 4&ii 
A T E N C I O N 
Sanatorio Ternaehen de Raltpnklt 
chen Holsacia 
Cura por el procedimiento por Ho-
meopatia. Bloquimlca, Hidroputía tu 
das las enfermedades sin excepc ión 
Parál is is cáncer , tuberculosis locall 
sada. e tcétera , e tcétera . 
Representante general para España: 
J O S E S K O U P Y 
Paseo de las Delicias, 90, pral. Madrid 
65 P L A Z A S D E M E C A N O G R A F O S E N 
E S T A D I S T I C A , con. 3.000 pesetas. Se ad-
miten señori tas . Edad, desde los 16 años. 
No ae exige titulo. Instancias hasta el 30 
de noviembre.—31 P L A Z A S E N A G R I -
CXTT/TÜRA, con 5.000 pesetas. Se exige ti-
tulo facultativo o certificado de estudios. 
Se admiten señor i tas . Instancias hasta el 
30 de noviembre.—40 P L A Z A S D E A V -
X F L I A R E S E N E L M I N I S T E R I O D E 
M A R I N A , con 4.300 pesetas. No se exige 
título. Eflad 18 a 24 años . Instancias 
.hasta el 31 de diciembre.—5" P L A Z A S 
D E C E L A D O R E S D E M E R C A D O S , con 
i pesetas 3.00O. Edad , de 23 a 45 a ñ o s — 
P A R A P R O G R A M A S O F I C I A L E S . 
" N U E V A S C O N T E R T A C I O N E S , , y pre-
jparactón en sus clames o por correo con 
Profesorado de cada Cuerpo; presentac ión 
de instancias y nbtpnrión de documentos 
diriian=e al " I N S T I T U T O R E Ü S " . P R E -
C I A D O S . 2%, y P U E S T A D E L S O L . 13. 
M A D R I D . Tpnemos residenria-internadr). 
Exitos; E n Estadist ira obtuvimos loi nú-
m o i o í 1 de Bénofitsa, 2 de varones y 16 
plazas, en Agricultura loa n ú m e r o s 1. 3, 
6 y 65 plazas, cuyos retratos y nombres 
se publican en los programas y prospec-
tos que regalamos. 
I N V E N T O 
T R A S C E N D E N T A L P A R A L O S 
S O R D O S 
&AFÁB A U R I G A L A R E S . Eficacia in-
N U E D L E / m m * 
p A R A O r i C I M A # 
C A S A G O N Z A L O 
C A B A L L E R O D E C R A C I A - 6 
I P R 0 X I M O A M O N T E R A > T É L - 1 5 5 0 2 
U B i 
492 508 512 517 600 632 63S 657 700 720 S E V I L L A primer número próx imo a saJir 
M A D R I D . — A f i o X X I L — N f t m . T . m 
E L D E B A T E f t l 
I é * a e l M S 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
H a r t a « M P A U M - M 
C a d a p a l a b r a mát . 
m » 0 , 1 0 ptm. p o r 
0 , 6 0 
0 , 1 0 
m n i n n • i 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Nues t ra A d m i n i s t r a c i ó n , 
Alfonso X I , n ú m . 4, y en 
Empresa A n n n d a d o r a Hi jos de 
Vale r iano P é r e z , Plaza del Pro-
greso, 9. 
Agrenria Prado. Montera , 16. p r a l 
8. A. P. L C , Peligros. 6,' p r in -
d p a L 
Quiosco Glor ie ta de San Remar-
do, esquina a Carranza. 
S i n a u m e n t o d e p r e c i o . 
I N T E R I O R solMido, 4 h a b l U b l M , bafio 
calefacción central, 33 duro». Turnea.'-
r ra l , 141, duplicado. (S) 
A L V A B E Z Gutl teTM. Oon*ult* YULM urina, 
r í as , T«nérea t , slfllU, blenorragia, —tn-
checea. Preciados, 9. Dles-una, sieU-nu*-
ATICO moderno. Boleadísimo, 806. Amplio v** <*) 
n t r « l e , i 7 n 1 2 5 ^ ^ ! o n f o r U b 1 ^ moderno. CONSULTORIO « n f e n n e d a d M pM j - en -
175. Otro 170. Toda» comodidades. Ve- tas. San Bernardo, 66, entresuelo. (2) 
M / W t . « u i . ^ DOCTOR OnUftón, reanuda ooiuulU, piel 
A L Q L I L O chalet amueblado, rarage. con- y secretas. San Roque, 1. (3) 
fort . Parque Metropolitano. Avenida Va- ^ • 
i6. (T) D E N T I S T A S 
^ ^ r a d ^ E s J a U e r . 1 ^ 0 ^ " D E N T I S T A . Cr i s tóba l . Plaza Prcgr^o. 
E ^ I E ^ I - O R ^ P ' 1 ? ' t2d0 confort. M e ^ o ; D E N T A D U R A S (especialidad en), Alrarez , 
día, 36o pesetas. Luchana, 29. (2) dentista. Magdalena, 28, pr imero. Te lé -
A M P L I O S exteriores, todo confort, 150-165. fono (5) 
Benito Gut i é r r ez , 7. (2) VENDO gabinete dental completo. Alcalá , 
A L Q U I L O local propio garale. Industria, I 1M: de 3 a 4. (B) 
a l m a c é n . G u z m á n Bueno, 39. ( V ) C L I N I C A Dental . Atocha, 20. Extracclo-
F.í ONOMICO hotel dos plantaa, calefac- nes Indoloras, dentaduras sin paladar 
D A R I A hotel Ohamartia por solar o oaea 
oon hipoteca Banco. Apartado 2.064. (8) 
PERMUTO casa «ole Baaoe, tomando fin-
ca r ú s t i ca . Blanco. Dato, 10. Gran Via . 
(6) 
C E D O hotel Vlllaverde Alto, colonia Esta-
ción, precioso Jardín, beneficios casas ba-
ratas, a b o n á n d o m e mejoras. Caudel. San-
doval, 2. Teléfono 42844. (V) 
DESEASE fami l ia honorable oaea, sueste 
para encargarme internado. Academia 
Escriban detalles: Torrijoa, I . Continen-
ta l Profesor. (T) 
M A T R I M O N I O . Bafto, gae, oocina oome-
dor. Exterior , b a r a t í s i m o . Galileo, 63. 
( C a c h a r r e r í a ) , ( T ) 
J U N T O Retiro, exterior, soleadisimo, con-
for t uno, dos. con, sin. Doctor Gástelo, 
20, primero centro. (T) 
A B O G A D O S 
S E Ñ O R Nfifiez de Castro. Procurador. A d -
minis t rador finca*. San Juan. 82. Má la -
ga. (T) 
S E Ñ O R Cardenal, abogado. Consulta de 
tres a siete. Cervantes, 19. (8) 
B U F E T E del Licenciado Alfonso Barro-
so. Consulta, 2 a 6. Carrera San J e r ó n i -
mo, 85. Teléfono 17529. (3) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S particulares, vigilancias. In-
formes personales. Servicios discretos 
e c o n ó m i c a m e n t e . Marte. Hortaleza, 116 
moderno. Teléfono 44523. (5) 
clón, baño, Jardín, Colonia "Los C é r m e 
nes", Chamart ln . I n f o r m a r á n , conserle-
r la Colonia. (4) 
F A C I L I T A M O S relación, pisos desalquila-
dos y amueblados. Preciados. 33. (3) 
E X T E R I O R , cuatro balcones, seis habita-
ciones, doce duros. Felipe Campos. 2. 
Prosperidad. (3) 
F.XTERIOR, 7 habitables, calefacción cen-
t ra l , gas. ascensor, 300 pesetas. Goya. 
34, colindando templo Concepción. (16) 
CUARTOS, 55; á t ico . 85; tiendas, naves. 
Erci l la , 19. Embajadores. 98. (2) 
N A V E S preparadas Industria, tiendas, ga-
rages, con. sin vivienda. Embajadores, 
98. (2) 
HERMOSO entresuelo, ocho habitaciones, 
soleadas, baflo, calefacción, gas. te léfo-
no, j a rd ín , 50 duros. Garage, diez du-
ros. Mar ía Molina, 31. esquina Caste l ló . 
(2) 
V I G I L A N C I A S secretas. Informaciones de-i DESEO plslto amueblado. 
V I G I L A N C I A S secretas, informaciones r á -
?ilda8 e c o n ó m i c a m e n t e por detectives par-Iculares, especializados. Argos. Pueola, 
18. primero. Teléfono 90738. (5) 
llcadas. detectives. Costanilla Angeles, 
8, primero. (11) 
D E T E C T I V E S privados, vigilancias reser-
v a d í s i m a s . Informes garantizados. Car-
men. 30. principal . Teléfono 13252. (5) 
A L M O N E D A S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popel ín 
Ing lé s , 8.00. Carrera San J e r ó n l m a . 8. 
(V) 
O R A N l iquidac ión todos muebles, enseres, 
por dejar local. Hortaleza, 104, por te r ía . 
(2) 
L I Q U I D A C I O N cambio dueflo. Aparadores, 
65; mesas, 20; camas, 10; percheros, 14; 
sillas, 4; mesilla, 7; lavabos, 10; camas 
doradas, 34; armarios, 55; l á m p a r a ma-
dera, 20; mucho» muebles. Luna, 27. T r i -
gueros. (5) 
A L C O B A completa, cama bronce, armarlo 
lunas, mesilla, lavabo. 222 pesetas. Puen-
te Pelayo. 35. «V) 
L I Q U I D A C I O N muebles, comedores, des-
pachos, alcobaa, armarios, s i l ler ías , pla-
nos, espejos. Se traspasa el comercio con 
edificio propio. Legan i to» , 17. (20) 
POR ausencia vendo muebles nuevos. Gar-
d a Paredes, 35, entresuelo Izquierda. 
(T) 
M U E B L E S , cuadros an t iguo» , modernos, 
aJtar, l ibrer ía , dnco metros. Puebla, 19. 
(10) 
E S T O S an imólos M admiten en Agencia 
Saplc. Peligros, 6. (3) 
U R G E N T E , deepacho, dormitorio, alfom-
bras, a r a ñ a s , muebles isabelinos, cua-
dros. Lagasca, 67. (8) 
CAMAS, armarios, colchones, mi tad precio. 
Matesanz. Estrella, 10. (7) 
V E R D A D E R A S oportunidades, camas hie-
rro, con sommier Victor ia , 33 pesetas, 
comedor, alcoba Jacobina, otros. Pardi-
fias, 17, entresuelo. (5) 
P A R T I C U L A R , liquido muebles piso; co-
medor, alcoba, perchero vasco. Henno-
silla, 73. (5) 
V E N T A en almoneda, por teetamentarla. 
Inf inidad objetos antiguos, tapices, bron-
ces, tallas, abanicos, tasaciones, b a r a t í -
simas. Serrano, 82, bajo. (B) 
(21) 
E N S E Ñ A N Z A S 
L A mejor academia de corte Ch ic -Pa r i s i én . 
Patrones preparaciones. Fuencarral , 27. 
Teléfono 17094. (22 
I N d l . E S londinense. Clase particular, 35 
pesetas. Ray. General Porller, 15. Telé-
fono 56100. (T) 
M A T E M 4 T I C A S : p r e p a r a c i ó n completa, es-
pecia^tf. idiomas, dibujo. Paseo Deli-
cias, r). (T) 
¿ U N hospedaje sefiorial? Hotel Cecll. Pre-
dados. 4. (Puerta del Sol). (T) 
V E N T A finca extrarradio. 300.000 pesetas, 
renta garantizada a l ocho, poco gasto. 
sin molestias, cobro alquileres trimestres 
adelantados. Apartado 485. (21) 
• i . , , , . . , v j , . H A B I T A C I O N E S Boleadísimas, uno, dos 
1 A(ll<?*VÍ%• d2.' aJnl«<>•1• í"01"1'1* amigos, con, sin. Reyes. 25. c u a r t ¿ . (T) Bilbao. I n f o r m a r á n : Fuencarral , 114. Gu- A J > > 
t l é r r ez . (T) 3,50 pensión completa, ca lefacción central, 
exteriores individuales, bafto. Alberto 
Aguilera, S. P o r t e r í a A M U E B L A D O S , muebles nuevos, nueva» , todos precios. Detalles: M a r q u é s 
Duero, L Teléfonos 52608, 33943. 36150 
(T) 
F I N C A S r ú s t i c a s , compro y cambio por 
casas en Madr id . Br í to . Alcalá , 94, Ma-
dr id . (2) 
OCASION: Casa p r ó x i m a Goya; 7.100 pies, 
todo confort, renta 52.000 pesetas, tiene 
Banco 60.000 duros. Precio 35.000. V i l l a -
franca. Génova, 4. (3) 
V E N D O en buenas condidones finca urba-
na, 2.856 pies, cerca Plaza Bilbao. Ra-
z ó n : "Hí span la" . Alcalá , 16. (T) 
VENDO hotellto Chamart ln . Colonia Car-
men. R a z ó n : Teléfono 54812. (T) 
S E Ñ O R I T A joven parisina, diplomada Sor , 
bona, lecciones particulares f rancés . Pe- > EN TA hotel. Olivos, 14. Parque Metropo-
ñalver , 13. (2) htano. De 4 a 6. (E) 
DOT casa ú n i c a hipoteca por r ú s t i c a u 
céntr ico , gas, 
calefacción central, soleado, ascensor. 
Escr ib i r : Alonso. Patronato del Turismo 
(2) 
A U T O M O V I L E S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés , 8,90. Carrera San J e r ó n i m o . 8. 
( V ) 
C H E V R O L E T conducción 1929, magnifico 
estado. 6.000 pesetas. Fortuny, 8. G a r á s . 
(T) 
N E U M A T I C O S , ocas ión, los mejores. San-
ta Fe l ic iana 10. Teléfono 86237. (21) 
RECAUCHUTADOS Akron . Loa mejores 
de Espafta. Alberto A g u i l e r a 8. N e u m á -
ticos ocasión, todas medidas. (21) 
A L Q U I L E R au tomóvi l e s lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. 
A y a l a ». (20) 
GARAGES Alvares. Los mejores, los m á s 
amplios, jaulas desde 60 pesetas. Doctor 
Gástelo, 10. Bravo Mur i l lo , 28. Principe 
Vergara. 26. ( V ) 
GARAGE Padfloo, 91. Estancia mensual. 
30 pesetas coche. ( T ) 
ABONOS, medios, bodas, con au tomóv i -
les lujo. Hermosllla, 42. Garage. Teléfo-
no 53084. (21) 
¡ A U T O M O V I L I S T A S I Especialista f r ancés 
mecán ica , electr iddad, hace domicilio eco-
n ó m i c a s reparaciones. Aviso». Teléfono 
61620. ( A ) 
C A R T I L L A de au tomóvl le» Aria» y Otero. 
2.» edición. Todas las novedades del co-
che de 1933. (15) 
E N S E Ñ A N Z A c o n d u e d ó n au tomóvi les , me-
cánica , cincuenta pesetas. Escuela Auto-
movil is ta . Alfonso X I I , 56. (2) 
ESCUELA automovilista. Arenal , 27. Con-
ducción, m e c á n i c a carnet, todo 100 pe-
setas. (2) 
COCHES lujo, abono, bodas, viajes. Ris-
cal. 6. (11) 
DODGE nuevo. M. 43272, m i l ochocientos 
k i lómet ros , u r g e n t í s i m o . Jorge Juan, 46. 
de 10 a 2. ( A ) 
GARAGE, dos camionetas, naves, tiendas, 
con. sin vivienda. Embajadores, 98. (2) 
C I T R O E N landolet, B . 10. bien calzado, 
toda prueba, 800 pesetas. Bé ja r , 18. 
(Guindalera). Diez a una. (2) 
O I N E B O rápido por au tomóvi les , todas 
marcas, absoluta d iscrec ión. Teléfono 
44316, dos-cinco. (E) 
V E N D O camioneta Wi l lys . dos toneladas, 
perfecto estado, a toda prueba. Teléfono 
54499. De 10 a 1- (E) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popel ín 
Ing lés , 8.90. Carrera San J e r ó n l m a . 8. 
(V) 
PISO segundo Mediodía, cuarto bafto, ter- C Ktrcc 
moslfón. Pr lm, 9. (6) W \ r c . o 
E X T E R I O R E S , ocho habitables, calefac- l ' A K A el d ía 6, a las dos de la tarde, ban-
d ó n central, gas. teléfono, ascensor, 42 quete vegetariano, 5»50 cubierto. Café 
duros. Alcalá , 187, esquina Ayala . (16) Viena. Luisa Fernanda, 21. (2) 
E X T E R I O R seis habitables, calefacción i " C A F E Vlena' ' . E l mejor, el m á s confor-
central, gas, ascensor, 35 a 48 duros, i table. Luisa Fernanda, 21. (2) 
PROFESORA francesa, recién llegada I n -
glaterra. Lecciones. Alburquerque, 6. (2) 
A C A D E M I A m ú s i c a In l e s t a Arenal , 26. 
Matr icula doce-una. Teléfono 53991. (2) 
T A Q U I G R A F I A . G r a m á t i c a Ar i tmé t i ca . 
Clases particulares y domicilio. Hi lar ión 
Eslava, 5, tercero D. (2) 
A C A D E M I A Gimeno. Arenal . 8. Ampl ia -
ción, confort. Internado. Bachillerato. 
Oposiciones. Seftoritas. (3) 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas , inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
M E C A N O G R A F I A , siete pesetas mes. Ta-
quigra f ía , o r tograf ía , contabilidad, diez 
pesetas "Híspan la" . Puerta Sol, 6. (V) 
A C A D E M I A Colegio Domínguez primaria, 
bachillerato, comercio, agricultura, esta-
dís t ica , marina, policía, taqulmecanogra-
Alvarez Cas-
hoteles. Teléfono 94527. (2) 
LOTES, carretera Rosas, desde 0,28. Per-
mutas por hoteles. Teléfono 94527. (2) 
PERMUTO hotel amplio todo confort, Jar-
dín, hue r t a garage, mejor barrio Cha-
mar t ln . por solar distritos C h a m b e r í . Sa-
lamanca, inmediaciones Castellana. Apar-
tado 431. Teléfono 35293. (E) 
H I P O T E C A S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popel ín 
Ing lés . 8.90. Carrera San J e r ó n i m o . 8. 
( V ) 
CASA modelo cons t rucc ión , confort, 6.100 
pies, hipoteca Banco 61.000 duros, ven-
do 39.000 m á s . Nada intermediarios. Apar-
tado 8.063. ( A ) 
70.000 pesetas primera hipoteca r ú s t i c a 
u rbana Teléfono 18771. (3) 
EN la hquldadón que s e tá reeilaando la 
easa de compraventa de E s p í r i t u San-
to, 94. por oeeadón de comercio, enooa-
i trará alhajas, mantones de M a n i l a ropas, 
100-16» semanales, trabajando mi cuenta,, m ^ n i n a M J0O#<sr ^ c r t b i r . s infinidad de 
propio domicilio. Pueblos p r o v i n c i a . So-, ¡ ¡ B S C a prados b a r a t í s i m o s . (T> 
Udto representantes. Apartado 9.007. <3> A N bnmoM. B o l l c l t ^ ^ 
CONCEDEMOS e x c l ^ l v w p r o p e n d a s ^ " ^ ^ López . Legua. 8. (24) 
comerciales. 30 por 100 comisión. Gooer-l • r ' ' _ 
nador 23 Publimer. ( 6 ) | L a renombrada caaa "Candela", Recoletos, 
. 23. nresenta ú l t i m a s novedades esteras. 
DESEO primera doncella, muy buenos in- £ U j ¡ £ ¡ alfombras, predos Infimos. ( V ) 
formes. Calle del Praao. 24. (11). « • 
CL'4.ÜROS. E l melor surt ido Caea Boca", 
F A M I L I A extranjera desea joven cita que ,1 r ^ V - M a ^ l i ( T ) 
haya servido ya en casa de primer or- «*• Uoles:laUL' 
das. Presentarse 3-4, 9-10. Calle del! R E G A L A M O S reloj y sort i ja para seftora 
den y disponga de miíy buenas referen-1 o caballero, por 25 pesetas (valen mu-
Prado 24. segundo derecha. (9) cho m á s ) . Propaganda de esta semana, 
Slmll-Joyeria y R e l o j e r í a Fuencarral . 
8K desea doncella cierta edad. Inúti l sin! u g (Glorieta de Bi lbao) . (28). 
E N S E Ñ A N Z A oocduooáóc au tomóvi l e s , me-
o á n i o a cincuenta pesetas. Escuela A u -
tomovi l i s t a Alfonso X I I . 86. (2) 
P A R T I C U L A R cede hab i t ac ión económica . 
Argensola 2, pr incipal (no preguntar 
portera.) (T) 
B A R Q U I L L O , 36. P e n s i ó n catól ica, m a t r i -
monios, familias, dos s eño ra s , todo con-
for t . (E) 
P E N S I O N Fernando VT, 2. Hermoso ga-
binete matr imonio, amigos, todo confort. 
(23) 
H A B I T A C I O N todo confort, sefiorita, ca-
ballero, oon o sin. General Arrando. 10, 
sencillo, principal Izquierda. Cecilia. (V) 
P E N S I O N e c o n ó m i c a dos amigos. Costa-
n i l l a de los Angeles, 14, primero. (V) 
P E N S I O N , 5 pesetas individuales, amplias 
amigos, económicas . Cruz, 21, segundo. 
(23) 
CUOTAS. ¿Queré i s estar bien? Pens ión 
casa particular. Cruz, 13, primero. (23) 
SACERDOTE ofrece estudiante conforta-
ble gabinete, estupenda comida, baño, 
teléfono, clase. 300 mes; hermanos, ami-
gos, matrimonio, 500. A y a l a 136, esquina 
Alcalá , Metro, T r a n v í a . (T ) 
M A D R E , hija, honorables, distinguidas, de-
sean dos habitaciones estables, casa se-
ria, alrededores Metro Principe Verga-
ra. Escr ib i r : D E B A T E , n ú m e r o 24.211. 
(T) 
L I B R O S 
(T) MEJOR surtido turcas. 30 peeetae; som-
mlers "Universal", aoero, 30 pesetas. E n 
IvA f ábr ica . Rafael Calvo, 4. Teléfono 860844 
, 7 . (T). 
Inmejorables informes. G é n o v a 7, pr in-
cipal. 
PERSONA don de gentes, muy vendedor 
formal. Aunque sea retirado. Riscal. 7
ÍT) i 
POR velntlclnoe pesetas tendrá oon tenida 
su hernia »in moles t ia» . San J o a q u í n , 8, 
Madrid . (22) 
C O N T R A T I S T A S ferrocarriles. 6.000 t ravle-
sas pino. Ofertas: Massot. Paseo Del i -
cias. 30. (T) 
P I A N O , 300 pesetas, otros mejores. Gran 
ocasión. Oria y Gallndex. Clavel, 6. (3) 
GANGA. Despacho estupendo, ohlpendaJ, 
seis sillas, sillón, vale 2.500 pesetas, en 
OFRECENSE cocinera y doncella ama^e-, i OQQ A r t a n z u e l a 13 (2) 
c a s e ñ o r i t a Inglesa para n iños . Centro • 6 7 " . . . ' . 
Ca!tóllco. Hortaleza, 72 (antes 94). (T) A S T I L L A S de pino, q u i n U l i Poetas-
Alonso Cano, 60. Teléfono 35850. (TJ 
S E Ñ O R A respetable a c o m p a ñ a r í a seftora 
piadosa o niftos. Chu r ruca U - ( T ) 
SE ofrece chofer mecán ico , mucha p r á c t i -
350-500 pesetas mensuales, trabajando mi 
cuenta propio domid l io (localidades pro-
vincias), so l id to representantes. Apar-
tado 544, Madr id . (5) 
D e m a n d a s 
C A L E F A C C I O N E S , reparaciones, conser-
vaciones. Calefactor, económico. More-
no. Teléfono 75993. (T) 
A C E I T E 1.60 litTo, arroba JO pesetas. Azú-
car, 1,40 ki lo . Relatores, 9. Teléfono 14458. ' 
(*). 
c a buenas referencias, hablando Idiomas 
H ¿ g a r de Santa M a r í a . M a r t í n de los CAMAS del fabricante al TOnsumidor. 1 ^ 
Heros, 50. R. M . (T) j mejores L a Hig ién ica . Bravo Mur i l lo . 48, 
SACERDOTE solicita a d m i n i s t r a c i ó n , car-, . , . , • „ . _ . _ _ 
O^AI-O.- vr .rmiA» T^>trjin*« 7 entre-1 i N O olvide! Las mejores camas y mas oa-
fuelo derecha 9 ^ e n % ratas. L a Hl^Iénlc í í ( F á b r i c a ) , ¿ r a v o M u -
fla, contabilidad, idiomas, ^ v ^ . „ HIPOTECAS, hago primeras y segundas. 
XT0' ^ v i Seftor Br í to . Alcalá , 94. Teléfono 56321.1 "Cautelas", edic ión de Segovia. ten libre-
A L E M A N A , distinguida. Inglés, f rancés , ! Madr id . (2) rías ca tó l i ca s . (T ) 
^ ^ R " ! ^ ^ f n ^ f t ^ T T v D A R I A ™ ™ P ? ^ . ^ " ^ ^ ^ A ^ - " E L Automóvi l" , por Juan del V o l a n t . 
A L Q U I L E R E S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popel ín 
Ing lés , 8,90. Carrera San J e r ó n i m o , 8. 
(V) 
A L Q U I L O casita Independiente, Jardín, 
a g u a amplias habitaciones, 90 pesetas. 
Eraso, 23. (T) 
P I S O entresuelo, propio oficinas o comer-
cio, sitio cént r ico . Cruz, 18. (6) 
Alber to A g u i l e r a 8. (16) 
PISO espléndido lujo, gran confort, habi-
taciones todas a la calle, sitio higiénico. 
Modesto Lafuente, 4. (5) 
E X T E R I O R E S buenos, modernos, ascensor, 
baratos. 65-95 pesetas. Francos Rodr íguez . 
22. (5) 
P R I N C I P A L confort moderno. 22 habita- x . M . L E R z a p a t e r í a , medias suelas, tapas 
dones, 2 baños , terraza, precios reba-¡ caballeros, cosidas. 5; seftora, 3.50. Calle 
Jados, gas. A lca l á Galiano, 8. Garage.) Mediodía Grande, 22. Composturas se-
(6) gundo d ía . (T) 
PISO bien amueblado. Mon ta lbán , 10, H"-1 C o M P O N E D bien vuestro calzado. Augus-
raa, 4 en adelante. (A) ^ Figueroai 22. Junto al estanco. (T) 
DESEASE piso calle Alcalá, poca» habi-
taciones, mediodía, entre Cíbeles-Torr l -
Íos E s p l é n d i d a grat i f icación. Escr ibi r : : ?ar, Carretas, 3. Continental. ( V ) ' ASUNCION Clárela Profesora a d,t da ' . | consultas, hospedaje autorizado embara-
J U N T O a Granvla. cuartos a 300 pesetas zadas Consulten provincias. Felipe V. 4. 
Mediodía, confort. Pelayo, 3. ( \ ) (2) 
CUARTOS desalquilados facilitamos Inme- p ^ R j o g Flor inda, h i j a médico Salguero-
dlatamente. Costanilla Angeles, 8, P"rne- *Con ul ta diaria. Fuencarral , 55. pr inci -
ro. Ant igua Agencia. (11), pal (8) 
A L Q U I L A S E Alca l á de Henares precloaa. profesora, curac ión , traba-
huerta, seis fanegas, hotel, te léfono 38. | 
ocho habitaciones, calefacción, baño *s-i J 
" C A F E Vlena". Donde mejor se come. Cu-
bierto, desde 3,50. (2) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé . Los mejores. So arre, 
glan tajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17168. (24) 
C O M A D R O N A S 
res. Ballesta, 6, principal derecha. (2) 
CLASES Ramos. Hortaleza, 110. Prepara-
ción E s t a d í s t i c a y Hacienda por ex vo-
cal oposiciones. (2) 
M I S T E R Belo, de Londres, profesor m ó -
dico. Ing lés . F r a n c é s , particular, domi-
cil io. Relatores, 5, segundo. (3) 
COLEGIO-Aeademia "Castilla". Imper ia l . 
1. (Plaza Santa Cruz). Habitaciones es-
p lénd idas . Escuelas. Contabilidad, Idio-
mas, Taquimecanografla, 6 pesetas men-
suales. Profesores titulados. Teléfono 
19828. (3) 
S E Ñ O R I T A francesa ( P a r í s ) , diplomada, 
lecciones particulares. Alcalá , 98, mod^r-
no. principal izquierda. (T) 
CURSO permanente Taqu ig ra f í a . Lección 
postal. Ga rc í a Bote (Congreso). Ferraz, 
22. (24) 
INGLES y f rancés , nativo, particulares, 
35 pesetas. Nesfield. Pardiftas. 16. (T) 
PROFESORA solfeo, plano, premios Con-
servatorio; e n s e ñ a n z a r áp ida , económica . 
Ancha, 55. (5) 
P R E P A R A C I O N bancaria comercial por 
funcionarlo Banco . E s p a ñ a . Profesores 
especializados contabilidad, taquimecano-
grafla. cálculos mercantiles, Algebra fi-
nanciera. Particulares, colectivas. Chin-
chilla, 4, segundo derecha. (5) 
INGLES, A lemán , F r a n c é s , conversac ión , 
t r aducc ión correspondencia. Clases par-
ticulares, colectivas. Chinchilla, 4, segun-
do derecha. (T) 
casas Madrid, 6 por 100. Teléfono 50888. 
(T) 
H U E S P E D E S 
H O T E L C a n t á b r i c o , recomendable a sacer-
dotes, familias y viajeros. Pens ión desde 
7,50 pesetas. Restaurant. Abonos. Cruz. 
S. (20) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, te-
léfono, baño, ca le facc ión ; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (2(í) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popel ín 
Ing lés , 8,90. Carrera San J e r ó n l m a , 8. 
(V) 
P A E L L A a u t é n t i c a preferida Inteligentes, 
plato m á x i m o alimento. Compruébe lo co-
medor Valenda. Cruz, 8. Encargos hos-
pedaje. Cubierto, 2.50. (21) 
PENSION Nueva Bi lba ína . De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Espoz y M i n a 17. 
(23) 
S E Ñ O R A , exteriores, baño, matrimonio, 
dos amigos, ún icos . Gaztambide, 26, du-
plicado, entresuelo 3. (2) 
DESDE 5.50 a 10.60, todo confort ; frente 
Palacio Prensa. Estables, estudiantes, 
familias, turistas, v iv i ré is reglamente. 
Miguel Moya, 6, segundo. P e n s i ó n Ba l l -
tymore (30 habitaciones). (2) 
SE alquila gabinete, uno, dos amigos. 
Echegaray, 21, segundo derecha. (T) 
ratas. L a H i g i é n i c a ( F á b r i c a ) . 
, r i l lo . 48. (5). 
V I U D A cu ida r í a s e ñ o r a s , limpieza, c l in i - « i r » a ^ , , , . ^ . 1 * . .««rsmliLdAs v ds, 
„ . «fl„ir.«« nnna snAln^n M a r t i n Heros CANARIOS musicales anaranjados y ae« 
^ ' e n í r i s u d o derecha g (4 ) ' m á s razas. Mixtos ji lguero, mixtos par-
9, entresuelo aerecna. , dill0( cardenallt08i ru&efiores, cantando, 
A L E M A N A para nifia y bebé, necesito, calandrias, mirlos, perdices, todo bara-
Maldonado. 24. primero izquierda (4) i t lsimo. P a j a r e r í a Moderna. Conde Xique-
C A R T I L L A de a u t o m ó v i l e s Arias y Otero.I O F I C I A L retirado se ofrece administrador, ¡ na, 12. (24), 
2.» edición. Todas las novedades del co- fianza, «ecre tar ío , conserje, cosa a n á l o - p^HJCj-A galgos rusos 13 meses, pareja co-
che de 1933. (6) ga. P r ínc ipe V e r g a r a 67. S. H e r n á n d e z . | ckera azules, siete meses, foxterriers pe-
REGALO para religiosos y almas fervo-i 
rosas, ediciones b a r a t í s i m a s , de bolsillo A G E N T E comercial disponiendo despacho, 
de San Juan de la Cruz, "Llama de amor teléfono, e t cé t e r a , solicita representa-
viva", " E l Gran Poeta" (sus poes í a s ) . clón o delegación, firmas serias. Apar ta -
do 8.064. (8) 
PROPORCIONAMOS servidumbrs seria-
mente informada. Preciados, 33. Teléfo-
no 13603. (3) 
E l 
CARRERA dip lomát ica , ú n i c a p r epa rac ión 
DOS hermanos estudiantes desean pensión 
confort, casa honorable, únicos , exterior, 
soleado, teléfono, bafto, p róx imo Alcalá . 
Apartado 468. N ú m e r o 24.179. (T) 
seria, perfecta Clases selecta* r e d u c i d a s . ¡ P A R T I C U L A R cederla dos habitaciones 
Idiomas p rác t i ca s , aprendidos Integra- COnfort. dos, tres estables, con. Francls-
mente. Profesorado técnico, competenti- co Rojas. 6. segundo. (T) 
simo. Chinchilla. 4. segundo derecha. (5) • • 6 • 
HOSPEDAJE económico, todo confort, em J O V E N Inglesa, da lecciones Inglés, fran-
cés. Alcalá . 124, principal B. (V) 
ABOGADO joven, da leccionrjs. A l c á n t a r a , 
21, entresuelo derecha. (B) 
SACERDOTE ofrece estudiante conforta-
ble gabinete, estupenda comida, baño, 
teléfono, clase. 300 mes; hermanos, ami-
gos, matrimonio, 500. Ayala, 136. Esqui-
na Alcalá . Metro. T r a n v í a . (T ) 
FRANCESA busca lecciones. Montsarrier. 
Calle Mayor, 16. tercero derecha. (2) 
LECCIONES f rancés particulares. Colec-
tivas, económicas . Eleonore. General 
Arrando. 10, bajo derecha. (2) 
S E Ñ O R I T A darla clases económicas a do-
micil io, a l e m á n , f rancés , Italiano. Telé-
fono 55547. (3) 
FRANCES, lecciones. R. Coatal, en Barco, 
5. Teléfono 96306. (4) 
S E Ñ O R I T A S : Pintura sobre seda clases 
particulares. Profesor, Bai lén, 26. (4) 
ESTADISTICA, apuntes nuestros, ocho pe-
setas. Comercio, idiomas. Clases Blasco. 
Montera, 9. (5) 
A C A D E M I A Piccadilly, Espoz Mina. 7. I n -
glés, f rancés , t aqu ig ra f í a española . In-
glesa, francesa, aquí a p r e n d e r é i s . ( A ) 
pleado, dos amigos. Alvarez Castro. 34. 
entresuelo izquierda. (T) 
E X C E L E N T E tra to famil iar para estables. 
Calefacción bafto, teléfono. Hermosll la. 5 
moderno, pr incipal Izquierda. (T) 
PENSION Moderna. Todo confort. Muy 
económica . Plaza San Miguel, 8, segun-
do derecha. (21) 
F A M I L I A dist inguida pensión, uno, dos 
amigos, confort. Duque L i r i a . 2, primero 
Izquierda. Señores González . (4) j 
PENSION Guevara, desde 5,50, teléfono. I 
Fuentes. 5, segundo. Junto Arenal . (5) 
tanque, gallineros. Dir igirse dicha pobla-
ción Alfonso Jara o al hortelano l e la 
finca ' T ) 
A L Q l ' I L A S E Alicante espacioso moderno 
edificio. Indicadís imo hotel, sanatorio, in-
ternado. Llopis. Mayor, 21. Madrid. Te-
léfono 96946. ^A) 
B A L N E A R I O de Santa Teresa ( A v i l a ) . Se 
alquila hotel amueblado con seis oama». 
Teléfono n ú m e r o 88 de A v i l a . (T) 
A L Q U I L A S E exterior e interior, todo 
confort. Sagasta. 17. moderno. (T) 
PRECIOSOS Interiores. 55-60-65 pesetas. 
Hermosllla, 120. (T) 
A L Q U I L A S E tlehda, dos huecos, muy am-
plia. Hermosllla, 120. (T) 
A L Q U I L O en casa-hotel pisos, j a rd ín . 
Francisco Glner. 33. esquina Zurbano. 
rebajado. 
(T) 
H O T E L parque Metropolitano, 
R a z ó n : Teléfono 95383 ; 4 a 9. 
A L Q U I L O piso confortabler r n t e amuebla-
do. 325 pesetas. Torri jos, 13. (T) 
P R I N C I P A L , diez piezas, siete habitables, 
baño, t re inta duros. Gaztambide, 31. U). 
A L Q l ' I L A S E hotel muy cént r ico , cuatr0 
plantas, cincuenta habitaciones, ja rd ín , 
garage, propio para sanatorio. Telefon.i 
93309. 
r L A U T O S dormir. Sin portera, 
principal . Tutor, 63. 
P R I N C I P A L seis habitaciones, baño , t o d M 
sol, económico. Riscal. 7. 
SL MI SOTA NO, siete habitaciones, baño, 
calefacción central, 100 pesetas mes. Aya-
la. 56 antiguo (64 moderno). IjUJ 
LL'JOSO principal muy espacioso. S5 du-
ros. Ayala . 94. 
E X T E R I O R , calefacción central, orienta-
ción Inmejorable, p róx imo Parque Oeste, 




M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas hospedaje embarazndas. Autorizada. 
Carmen. 33. Teléfono 96871. (2) 
C O M P R A S 
Si quiere mucho dinero por alhajas y pa-
peletas del Monte. E l Centro de Compra 
naga m á s que nadie. Espo/. y Mina . i . 
Entresuelo. (:í(,' 
PAGO sorprendentemente trajes usados, 
americanas, pantalones, « a b a n e s , mue-
bles objetos, plata, porcelanas, e t c é t e r a 
N ú ñ e z Balboa. 9. TeKífono 54410. Miguel 
paso domicilio. 
COMPRO muebles, objetos y P'303 comple-
tos. Hermosllla. 73. Teléfono, 50.981. (5) 
COMPRO muebles, objetos pisos comple-
tos, absoluta discreción. Teléfono 52816. 
(5) 
A T E N C I O N : compro muebles, ropas, obje-
tos plata y oro, m á q u i n a s coser y escri-
bir, voy a domicil io. Gullón. Teléfono 
75993. (7) 
PAGAMOS mucho objetos oro. plata vie-
jos. Pez, 15. A n t i g ü e d a d e s . 17487. y Pra-
do, 3. 94257. 
A L H A J A S : Papeletas Monte, objetos oro, 
plata antiguos y modernos. Pago todo 
au valor. Plaza Santa Cruz, 7. P l a t e r í a 
COMPRA y venta de libros antiguos y mo-
dernos. Cruz. 27 y 31. L ib re r í a . (V) 
COMPRADOR argentino, pago extraordi-
nariamente trajes, americanas, pantalo-
nes muebles, objetos plata, porcelanas, 
a n t i g ü e d a d e s . Recoletos. 12. Telefono 
55788. Juan. l v ; 
C O N S U L T A S 
,-,DESEA huéspedes establea? Visi te Casa 
Central, Argos. Puebla, 18, primero. (5) 
PENSION estables hab l tac lone» para ma-
tr imonio», amleos. Individuales, económi-
co, baño, te léfono. N ú ñ e z Arce. 15 mo-
derno, esquina Plaza Santa Ana. (1) 
HOSPEDAJE, calefacción, te léfono, buen 
trato desde 7 pesetas. Montera, 10, pr in-
cipal derecha. (*•) 
ECONOMICA, baño , -teléfono, calefacción. 
Angeles. General Arrando, 10, bajo de-
recha ( C h a m b e r í ) . (2) 
l 'EVMION La Moderna, Preciados, 27 
(frente Plaza Callao). Confor t ; desde 
ocho pesetas; ptecios especiales familias, CAMAS metal matr imonio, sommier Vlc-
PARA ingresar Bancos, oficinas, comercio, uc"0 v ' 1 r (23)! tor ia . Pesetea 150. Torrijos 2 (T) 
Or togra f í a , G r a m á t i c a , A r i t m é t i c a Con- w « o i 
labil idad, reforma letra. Ca l ig ra f ía Ta- TODO adelanto, comida, ropa, baño , 8 pe M C E K L E S . camas doradas, s a s t r e r í a , te-
l ibro mejor y m á s completo. Venta l i -
b re r í a s . Pedidos: Apartado 20. Madr id . 
(9) 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A S de escribir y coser. "Wer-
thelm". Reparaciones y abonos. Casa 
Hernando. Avenida Conde Pefialver. 3. 
(21) 
M A Q U I N A registradora Nat ional y mol i -
no Hobart, gran ocas ión. Ferraz, 4 )̂. 
Burgos. (23) 
R E P A R A C I O N E S , accesorios para toda 
clase de m á q u i n a s de escribir y calcu-
lar, copias y clases, de m e c a n o g r a f í a , 
abonos de l impieza Otto Herzog. A n d r é s 
Mellado, 32. Teléfono 35643. (T) 
M A Q U I N A S escribir, las mejores marcas, 
nuevas, reconstruidas. Usadas, d e s d e 
doscientas pesetas. Underwood alquiler, 
reparaciones, abonos. Salud, 1, duplica-
do. (3) 
OCASION: Las mejores m á q u i n a s Singer, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
M A Q U I N A S para coser Singer de ocasión, 
infinidad de modelos. Garantizadas 5 
año». Taller reparaciones. - Gasa Saga-
r ruy . Velarde. 6. Teléfono 90743. (22) 
M A Q U I N A S escribir, contado, plazos, al-
quileres, abonos, reparaciones. Morel l . 
Hortaleza, 23. (21) 
T A L L E R E S r e p a r a c i ó n toda clase m á q u i -
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America-
na. P é r e z Galdóa, 9. (T ) 
M O D I S T A S 
CORTE, confección, enseftanza r á p i d a , eco-
nómica . Conde Aranda, 6. pr incipal de-
recha. (T) 
V U E L V O abrigos, quedando nuevos, 25 pe-
setas. Atocha, 29. ( V ) 
P I L A R Sánchez . Abrigos, vestidos, pre-
cios ecpnómlcos . Colegiata. 5. tercero iz-
quierda. (7) 
R A P I D A M E N T E : corte confección, profe-
sora t i tulada (on parle francjals). Fuen-
carral , 24, segundo. (8) 
MODISTA domicilio, 3 pesetas. Olmo. 6, 
segundo derecha. (10) 
A N G E L A Garc ía , modista, especialidad 
trajes capas, ama. doncellas, ex costu-
reras Castellanos, precios módicos . Mo-
ra t in , 27, tercero, te léfono 17914. (11) 
P E L E T E R I A , pieles desde dos pesetas; 
capas desde 30; abrigos, chaquetas ¡ b a -
r a t í s i m o ! Bola, 13. (11) 
G A R A N T I Z A D A domicilio, 5, cortando, 
probando, sin comer. 8 pesetas. León, 11. 
(T) 
M U E B L E S 
N O V I A S : A l lado de "El I m p a r d a l " . Du-
que ds Alba, 6. Muebles b a r a t í s i m o s . In-
menso surtido en camas doradas, made-
ra, hierro. (21) 
qnigrafla. verdad. F r a n c é s , Mecanogra-
fía. Alumnas. alumnos. Clases tarde, no-
che. Escuela Preparaciones. Pez, 15. (11) 
setas matrimonio, familias, frente clnei jidos, 10 meses plazo. San Bernardo. 89 
Avenida. Concepción Arenal. 6. segundo| (22) 
izquierda. (3) 
APAREJADORES, clases particulares, p r o - ' F A M I L I A honorable admi t i r l a huéspedes , 
fesor especializado. Escribir D E B A T E , trato esmerado, económico, amplias habi-
n ú m e r o 11.700. ( T ) taclones. Malasafta, 18, principal l z ( l u l ^ j 
E S P E C I F I C O S p B N g I O N confortable. dos amigos. 6.50 y 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante dellclo-¡ 7 pesetas. Peligros, 6. 
M U E B L E S todas clases, b a r a t í s i m o s ; ca-
mas doradas. Valverde, 28. (8) 
O P T I C A 
GRATIS , g r a d u a c i ó n vista, procedimientos 
modernos, técn ico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
MODISTA oosturera a domid l io . muy eco-
nómica , informada. Fuencarral , 63, anun-
cios. (») 
S E Ñ O R A mediana edad para seftora o ca-
ballero. Garc í a Paredes, 22, moderno. (8) 
C H O F E R - m e c á n i o o , inmejorables referen-
cias, joven, ofrécese . P é r e z . Amparo, 88 
(Carnecerla). (T ) 
S E Ñ O R A formal, educada, ofrécese secre-
taria, cualquier oficina. Escr iban : E L 
D E B A T E , 24.795. (T) 
SE ofrece doncella. In fo rmada Claudio 
Coello, 87, primero. (T) 
P A R A matr imonio solo o poca famil ia 
ofrécese, muchacha sabiendo cocina. Co-
varrublas. 34. (2) 
OFRECENSE doe doncellas. Informadas. 
saben costura. San J o a q u í n , 10. (E) 
SEÑORA ofrece cocinera y doncella. Telé-
fono 54673. (8) 
OFRECESE m e c a n ó g r a f a , dos horas dia-
rias. Escr ib i r : M e c a n ó g r a f a . Predados. 
7. Continental. (5) 
J O V E N . 20 años , excelentes informes,- do-
minando f rancés , of récese para oficina, 
academia. Costanilla Angeles, 8. (5) 
J O V E N , 20 años , l ibre Servicio mi l i t a r , 
buenos informes, ofrécese ordenanza, de-
pendiente, a n á l o g o s . Costanilla Angeles. 
8. (5) 
OFRECESE buena cocinera, repostera. Es-
pafta o extranjero. General Porller, 24, 
entresuelo 4. (B) 
T R A S P A S O S 
lo duro, dos y tres meses: cachorro de 
presa, scottlhs Terrlers (Hembra) , d é t e 
meses; Bul ldog f rancés , ocho meses; Ps-
kineses, negros, lobltos. pareja Polnters, 
cinco meses. Todos b a r a t í s i m o s . Pajare-
r ía Moderna. Conde Xlquena. 13. (24); 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Pope l ín 
Ing lés , 8.90. Carrera San J e r ó n h n a . ^ 
GANGA verdad, gallinas Leghorn. Rhods, 
castellanas, gallos, patos, pavos, gall ine-
ros, ponederos a u t o m á t i c o s , etc. Prado, 
12. Billares. ( V i 
L E Ñ A encina, pino, seca oalefaedones. Ta« 
Jos á l amo . Vallehermoso, 10. Maderaa 
ESTERAS, terclopeloa tapice», oooo, 11ra-
Elabarro», medida ba ra t í s imo» . Enr ique [artlnez. Magdalena. 15. Teléfono 95514. 
(7) 
A U T O P I A N O S , planos, nuevos y ocas ión , 
venta, alquiler, compra, plaaa Salea as, 
3. Teléfono 30996. Gas tón Pri tsch, afina-
dor, reparador. (21)! 
CAMAS metal, sommier V i c t o r i a P ^ ^ f f 
100. Torrijos, 2. (T), 
CAMAS tuross, desde 32 pesetas. Torr i jos , 
2. ( T ) 
P E L I C U L A S oompletas. paeo universal, 
cambio, vendo, tree c é n t i m o s metro. 
Blausoo Garay, 22. (2)! 
V E N D O vio l ln b a r a t í s i m o . Padil la, 131, 
principal n ú m e r o 1. . . (2). 
C A M A S doradas, acoro, muebles. L * caea 
mejor surt ida. Valverde, 8 (Rinconada). 
. . . (10) 
M A N U F A C T U R A de corbatas, cuellos y 
puftos. celuloide. Ventas por mayor y 
menor. Calle Avifió. 36, Barcelona. (3) 
R A D I O , g r amófonos , discos, planos, au-
top íanos , contado, plazos. Olivar. Vic to-
ria. 4. (3) 
ESTERAS, terdopelos, pasos, tapices oo-
oo. b a r a t í s i m o s . Hortaleza. 76. moderno, 
esquina G r a v l n a Teléfono 14224. (8) 
M E R C E R I A pequefta. b a r a t í s i m a , barrio . i . . T.T^„ 
Salamanca, traspaso o sólo local. Seftor' CANARIOS muelcales. W j ^ r a b l e s 26 pe-
Navarrete. San Marcos. 16. ( T ) | " t a s . Criaderos. G a r c í a Molino Vientos 
SE traspasa tahona cén t r i ca , buen despa-1 „ _ . . , ^ . . ^ T T O ^ H 
cho. Plaza Mostenses, 7. principal dfZf- P ^ N O B de las mejores m « ^ F a c i l l . 
cha. Francisco López Díaz . (2)1 daxles pago, desde 50 pesetas mensueües 
r Hazen. Fuencarral , 43. ( V ) 
PENSION mejor sitio Madrid , uno, dos p l - ' P I A N O , pianola Stelnway, Colín, nuevo, 
sos. según convenga, todos adelantos, ca- i verdadera ganga. Fuencarral, 43. Hazen. 
si regalado por retirarse d u e ñ a actual. | ° r\r\ 
Pl Margal l , 7. ( A ) , 
.. ^ , . _ i POR cambio domicilio vendo piano-plano-
B Ü B N A ocasión. Traspaso el mejor café; j nu b a r a t í s i m o . 80 rollos. Teléfono 
Madrid, muy concurrido, mi tad su valor, 42658 ( T ) 
tener que atender otro negocio incom-
patible con és te . Minas 11. Serrano. (3) CARBONES Fén ix , para calefacción y co-
. . . c iña . C a l i d a d garantizada. Teléfono 
POR no poder atenderlo cedo negocio en! 45535 (X) 
marcha, predsanse 15.000 pesetas. Infor-¡ 
m a r á n ves t íbulo Monumental Cinema. (T) DISCOS de ocasión, venta, cambio. Far-
¿ D E S E A adquir ir negocio comerdal? Vlsi-i macla' ^ . . 
t eños . Preciados. 33. (3) V E N D E S E l á m p a r a rayos ul travioleta , 
„ J ^ ' nueva. O'Donnell, 9; 10 a 1. (E) 
LIMOSA pensión llena, no poder atender. 
Facilidades pago. Preciados. 33. (6) 
V A R I O S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Pope l ín ' 
Inglés , 8,90. Carrera San J e r ó n l m a , 8. 
( V ) 
A C U C H I L L A D O R encerador, precios eco-
nómicos . E l F r a n c é s . Pez. 21. Teléfono 
17249. (T) 
65 pesetas, traje o g a b á n , forro sed^. Sien-
tan muy bien. Postas, 21. (3) 
POR veinticinco pesetas t e n d r á contenida 
su hernia sin molestias. San Joaqu ín , 8. , , 
Madrid . Frente Almacenes San M a t e o . ' C A B A L L K R I ¿ A S derribo: Farolas e l é c t n 
I M P O R T A N T E capital A n d a l u c í a venden 
magnifico negocio leche con 40 vacas, 
vendida toda la producción peseta l i t ro 
leche. A d e m á s esp lénd ida finca campo,' 
extens ión 53 fanegas, la mitad riego, mu-
cha agua, dos k i lómet ros capital. Deta-
l les: a don Manuel D o m í n g u e z Montes, 
Madrid. Benito Gut ié r rez , 27. (E) 
V E N D O despacho 8.000 en 3.500, recibi-
miento antiguo, lujo comedor. Victor ia , 4. 
( V ) 
D E R R I B O : vendo baldosa buena madera 
barandilla escalera, huecos fachada, puer-
tas, otros materiales. Espada, 7. (V) 
(22) 
so para los n iños . Expulsa las lombrices. QABINJBTB exterior, único, sefiorita. m a i - i t , U A i n ! A C 1 0 N vlí,ta grat,3 Técnico espe 
(2) 
DOS cualidades tiene la lodasa Bellot. tó-
nico y depurativo, que purifica la san-
gre, estimula el apetito y la nu t r ic ión , 
y es un tónico fortilicunte para los l i n -
fát icos. Venta en farmacias. (22) 
(T) 
PISO or ien tac ión mediodía , 13 o a ^ ® 5 -
gran confort, precio moderado. Goya, JB. 
E X T E R I O R 7 habitables c ^ e f a ^ i ó n , ba-
ño. 45 duros. Fuencarral , 141, duplicado. 
E S P E C I A L I S T A venéreo, sífilis. Once. una. 
cuatro, nueve. O b r e r o s , económica . 
Fuencarral . 59. (Ent rada : Emil io Me-
néndez P a i l a r é s , 2; antes Santa B á r -
bara.) u u ; 
SORDOS. Invento trascendental para los 
sordos. Gafas auriculares. Eficacia indis-
cutible. Exento de ruido, sin electrici-
dad Muy cómodo y elegante. Pida fo-
Heto anviaodo franq-ieo 80 c ta a F o n é -
tica, D. Apartado 331, Sevilla. 
D I A B E T I C O S . Tomad para evitar a z ú c a r 
Glycemial. Gayóse , principales farmacias. 
(T) 
San Lorenzo, 10,; 
(D) 
t r imonlo. 75 pesetas 
principal derecha. 
A D M I T E N S K huéspedes , confort. Precios 




primero. . (5) 
ESTABLES, hab i t ac ión soleada, calefac-
ción, baño , t rato esmerado. Lagasca. 97, 
KOKEN-Beya . Ult imos modelos, sillones esquina Maldonado 
'ar (2)" F A M I L I A honorable, .desea_dos habltaolo-bia; 10. Teléfono 75136. 
J O V E N culto cambiarla conversac ión con 
señor i t a inglesa. Z a r á . Mendizába l , 77. 
(T) 
REVOCOS, blanqueo de patios, presupues-
tos gratis. Teléfono 73264. (3) 
CHOCOLATE de la Trapa, fabricado en el 
Monasterio Cisterclense en Venta de Ba-
ños. Depósi to para Madrid y su provin-
c i a : Segundo Iñ lguez . Almacén de Colo-
niales. Z o r r i l l a H . Teléfono 12465. (V) 
UN flán en cinco minutos, v é a s e la mues-
t r a en el escaparate. Manuel Ortlz. Pre-
KOKEN-Beya . Sillones americanos seño-j ciados. 4 (Punto de venta) . (20) 
ra, caballero. Plazos 15 pesetas mes. Co- . , - - „ . , 
varrubias 10. Teléfono 75136. (2> ^ J V ^ m ^ f 6 ^ ^ 
bles específicos Zecnas . Folletos gra-
P R E S T A M O S tis ' Farmacia Bey- Infantas, 7. (T ) 
PARAGUAS, medias, bolsos, pe r fumer ía . 
nes sin. propio modista. Esc r ib id : Lola. ; P A R A explotar r e p r e s e n t a c i ó n exclusiva regalo esencia, cupones. Arroyo . Barqul -
Prensa. Carmen, 16. (2), para E s p a ñ a preciso pequeño capitalis- ii0 quince. (T) 
t a con in t e rvenc ión en la misma. Asun-
I R A T I I I T ^ M F N T E facilitamos amplias O N D U L A C I O N permanente. 10 pesetas 
ndaoicriUHl hospedajes Argos. PueblaP 18. Marcel , 1. San Ba r to lomé . 2. Ruiz. (11 
(23i 
clnlizado. San Bernardo, 2. 
P E L U Q U E R I A S 
pesetas. 
" ) 
PAQUETE sellos diferentes 
gratis . Gáivez. Cruz, L Madrid 
F I L A T E L I A 
Pidan l l s t a l ^ S A ffttlj^b^^t^ p ^ l » ^ " ^ ^ ^ ^ p S S X J ' t S ñ ! ? contador luz. traed con-
jj {2lT! ra un0, ' • v * ~ * ^ j j ) ! Carmen 16 (2): tratos. Consultad J u n c á . Cervantes. 6. 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F INCA rús t i ca 75.000 duros, permuto por 
casa. H e r n á n d e z . Mendizábal , 21. (21) 
V E N D E S E sin in te rvenc ión de corredores. 
Finca moderna, sólida cons t rucc ión ' cer- G R A T U I T A M E N T E facili tamos relación 
principal Izquierda. (2) 
PENSION V. N e n é n . Montera. 48, segun-
do (Gran V ía ) . Teléfono 17210. Pens ión 
í a m l h a r . especial estables. Predos con-
vencionales. (2 ' 
•DESEA huéspedes estables? Avísenos . 
Preciados, 33. Teléfono 13603. (3) 
principal . (2) 
IM P O R T A N T E casa comercial neccs.ta 1- . ! 
urgente 10.1)00 pesetas, g a r a n t i z á n d o l a s ! " - y e léctr ica , ex t i rpac ión r . id i -





ca monumentales, materiales eléctr icos, 
reloj torre, á rbo les j a rd ín , chapa galva-
nizada tres mi l íme t ros . ( V ) 
CAFES Pinillos. chocolates Plnillos. Hor-
taleza. 40 (58 antiguo). Teléfono 12002. 
(2) 
( \ M I S A S "Roma". Inmejorable, Pope l ín 
Inglés , 8,90. Carrera San J e r ó n i m a , 8. 
(V) 
V I E N A 
RICOS pasteles, pastas, dulces. Viena Ca-
pellanes. A r m a l , 30; Alarcón, 11. (2) 
P A N de Viena Integral. Vlena Capellanes. 
Tintoreros, 4; Fuencarral, 128. (2) 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Génova, 25; Goya, 37; Alca lá , 129. (2) 
ca Glorieta Bilbao, puede adquirirse por 
195.000 pesetas Seftor Pardo. Palma, 12. 
( B ) 
P A R T I C U L A R directamente comprador, 
vende lincas rús t i cas , "urbana, cén t r i ca , 
comercial, renta revisión con sentencia. 
Escr ibid: 186. Apartado 40. (6) 
CASA cént r ica , rentas seguras, se vende. 
Gran negocio. Apartado 12.215. (6) 
H O T E L Nuevo. Garage. Calefacc ión . Altos 
Hipódromo, final Serrano. Vendo, alquilo, 
facilidades pago. Lagasca, 62. ( T ) 
FINCAS rús t i ca s y urbanas, solares com-
pra o venta "Híspan la" . Oficina la m á s 
importante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
COMPRARIA solar pequeño, crédi to , o 
permutarla por casa Antonio Sánchez , 
calle Mairtln Mar t ínez . 8. (3) 
hospedajes, todos precios. Preciados, 33 
(3) 
PENSION Florencia. Barqui l lo . 22 (esqui-
na Pr im) . Lujosas habitaciones, calefac-
ción, aguas Corrientes, cocina exquisita: 
(6) 
ESTABLES. Desde 5.50 a 8.75. todo con-
fort, frente Palacio Prensa. Estudiantes, 
familias, tu r i s tas : viviréis regiamente, 
gabinetes, dos. tres amigos. Calefacción, 
ascensor, baño , teléfono. H . Baltymore. 
Migue! Moya, 6. segundo. ( U ) 
G A B I N E T E soleado exterior, pens ión com-
pleta, único. 4 poaetas. Calle San Blas, 
3, tercero A . ( H ) 
PENSION Rodr íguez . Espedalmente para 
familias, con o sin pensión. Pens ión 
completa 10 a 25 peseta». Calefacción 
baño. Avenida Conde de Peña lve r . 16. 
(T) 
Apartado 10.066. 
F A M I L I A honrada 
con tuda urgencia para salvars 
ruina, p r é s t a m o de 3.0Ú0 peseta 
tizadas y cobradas por él misnu 
sión l impia y segura. Escr ibi r 
T E . 24.210. 
C A B A L L E R O sueldo ochocientas mes, so 
l ic i ta p r é s t a m o seis mil pesetas, absolu 
ta g a r a n t í a , devo lve r á 400 mensuales -lu- JORDAN A . Condecoraciones, banderas, es-l . ^X— 
rante 15 meses. Escr ibir n ú m e r o 49.742. padas, galones, cordones y bordados de; 
Carretas, 3. Continental . (V) uniformes. Principe, 9. Madr id . (22) 
P I N T U R A , revoco, empapelado, económi-
co. Avisos Teléfono 53281. ( D r o g u e r í a ) . 
Garaii~i (») 
ie nen- MANIt" l j 'RA * domicilio, 1,50. Teléfono 
D K H A - 70117. (13) 
(T ) |ABOGADO. Luis D u r á n . Consulta: ocho a 
diez noche. Cava Baja, 16. Teléfono 
74039. (7) 
S A S T R E R I A S V E N T A S 
SASTRERIA Peinado. Hechura traje o 
g a b á n . 40 pesetas, se vuelven trajes y 
gabanes. Almagro, 12. TTJ 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
DESTINOS celadores mercados, guardias 
Seguridad. Ingreso Guardia c iv i l . D t n -
lanse oficina Central, Marte. Hortaleza, 
116. (5) 
P a r a a n u n c i o s e n e s t a s e c c i ó n : 
VENDESE hotellto ^ y e ^ ! . ^ ^ t ^ f ^ í j t e s e S E Ñ O R I T A único . Económico . Ocasióni GESTIONAMOS colocaciones en general. 
^ n H U a . 2 T s ^ ^ * * S S S Apartado 12.019 
Continental. ( V ) c h a r r e r í a ) . 
m m m u u m u m m m m m m m m n m u u m w m m m m w m u * * * 
1 5 . R A P . 1 D E Z . E C O N O M I A . B U E N 
• • • • • • • • 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popel ín 
Inglés . 8,90. Carrera San J e r ó n i m a , 8. 
(V) 
CUADROS, a n t i g ü e d a d e s , objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Ga le r í a s Fe-
rreres. Echegaray, 27. (T) 
PIANOS y a r m o n l u m » , vanas marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam 
bios Rodr íguez Ventura Vega 3. i24) 
G A L E R I A S Pcrreres. Echegaray, 27. Cua ; 
Iros decorativos, cuadros colección, cua-| 
dras Museo, cuadros religiosos. Expusi 
(3) | clones permanentes. (T) 
• • • • • • • • w r v m m m • • • • 
A G E N C I A P R A D O . M O N T E R A , 
1 • • m m 
S E R V I C I O 
V i 
M a H r i d . - A ñ o X X I I . - N ú m . 7 . 1 5 5 
E L D E B A T E 
M í ? r c o l e a 2 H s n o v í e m B r e H e ' 1 9 3 2 
U C R I S I S D E L M A T R I M O N I O 
miniETU T C O i n E I M I M S , * * k - h t t o 
"Neomaltuslanismo, eiiffonesia y di-
vorcio", he ahí el titulo bien expresivo 
de un libro, que acaba de publicar el 
catedrático de Derecho Canónico de la 
Universidad Central, don Eloy Mon-
tero. E l autor no ha hecho más que 
glosar, con su notoria competencia, al-
gunos puntos do la Encíclica "Casti Con-
nubil"; pero esta glosa no está hecha a 
base de "arg-umentos religiosos". "He-
mos querido, dice, que sea éste un libro 
pueblos atrasados o decaldos; que lasj 
razas superiores han llegado a su ma-i 
yor excelencia precisamente curándose 
de esos resabios de salvajismo; y que si. 
por Incurable ceguera, volviesen a esas 
mismas prácticas, volverían asimismo a 
la barbarie primitiva. Esos sabios que 
van a buscar "normas morales" a las 
tribus salvajes o a los pueblos primi-
tivos para librarnos de "la austera dis-
ciplina de las razas superiores", nos ha 
que puedan leer todos, cualquiera que cen el mismo efecto que aquellos otros 
sea su ideología, siempre, eso si, que ¡que fueron a buscar entre los bosqul-
tengan ecuanimidad de criterio y no|manos y tribus abyectas de la Poline-
se hallen alucinados por prejuicios." Isla, los argumentos contra la creencia 
E n efecto, el señor Montero no va a 
buscar sus argumentos en los libros de 
teología, ni siquiera de moral católica. 
Los médicos, los especialistas "del otro 
lado" le suministran materia abun-
en un Dios Creador. O sea, que los pue-
blos civilizados son Idiotas porque tie-
nen una noción de la divinidad que no 
puede alcanzar un «igorrote». 
E n lo que se refiere al pudor, t&m-
dante, para demostrar con la misma1 blén van ahora a buscar modelo entre 
razón "común" y con hechos científteos 
y estadísticas copiosas, los grandes prin-
cipios de la moral católica hoy deba-
tidos con tanto ahinco en "la cuestión 
sexual". 
Que esta sea la cuestión tal vez más 
importante de nuestro tiempo, no obs-
tante otras hondísimas y catastróficas 
preocupaciones de la actual sociedad, se 
comprende con sólo pensar que atañe a 
la propagación de la especie, a la fuente 
las tribus que ni aún taparrabos usan, 
y eso es "naturismo", "nudismo"; en 
resumen, salvajismo puro. Nada; que 
tenemos que volver al hombre de Nean-
derthal para civilizarnos. 
Asi parece que discurren muchos "mo-
ralistas" que van apareciendo en las 
densas páginas del libro que comen-
tamos. Mas no hemos de poner fin a 
nuestro comentario sin recoger alguna 
idea del preclaro autor respecto al dl-
misma de la existencia de la humanidad.¡vorclo. ¡Qué hermoso libro podría es-
cuyo porvenir depende, sin metáfora criblrse con ese titulo: "las víctimas 
de ninguna clase, de la solución que!del amor"! Pero no en el sentido pa-
esc problema reciba. Cree mucha gente «¡onal, trágico o cínico, con que tantas! 
que esta cuestión, en cierto sentido tan'novelas y dramas se han escrito, to-
antigua como el hombre, se plantea hoy;mando por tema amores desgraciados 
en la conciencia humana con los mis-|o culpables, sino en el sentido de que 
naos datos y elementos de juicio que así como todos los grandes ideales dê  
antes. E l libro del docto catedrático de la humanidad han necesitado víctimas 
lá Central señala los nuevos hechos y y héroes para triunfar, asi también la; 




E l c a l l e j ó n d e l a m u j e r m u e r t a 
Una revolución e«, en España,, ante 
todo, un cambio de nombre en las ca-
lles... 
L a última primavera revolucionarla 
—la de abril de 1930—ha hecho flore-
cer mil especies nuevas: la amapola 
encarnada de Galán, el nardo fragan-
te de Alcalá Zamora, el clavel reventón 
de Nakens, las pálidas lilas de Salme-
grama de enhorabuena del Ateneo de 
la capital y la visita del único "intelec-
tual" del pueblo, que era un muchacho 
rublo, con el pelo ondulado, que usaba 
cuellos descotadoa y no se ponía som-
brero. 
E l Ayuntamiento se quedó un poco 
perplejo ante la iniciativa. Pero un con-
cejal albañil y comunista la apoyó con 
P a l i q u e s f e m e n i n o s 
E P I S T O L A R I O 
Nely (Madrid).—¿Cómo adivinar lo 
que piensa ese pretendiente? No es po-
sible. Aguarde, y... procure darle a en-
tender, eso que usted afirma: que no ee 
usted de las muchachas, que se ponen 
en relaciones solo y exclusivamente pa-
ra poder decir "que tienen novio", sino 
r ín y « M r . Pero «n alguaot pueblo,, . « t u M ^ m o , porque a él lo parala blon t , r ^ ^ c ' ^ x ^ m X m ^ \ Z 
ha nacido también, a « t i m a hora, una , „ e so b a u t i z a n ra , callea con cual-: P»™ f ^ d , ? r q 2 o cada y % 
quicr nombre terminado en ' o f . Lai1-
mayoría radical creyó encontrar, en-
de invernadero: Same-rara orquídea 
noff... 
¿No sabéis quién es Samonoff ? Pues| 
es el inventor del "Esperanto* 
parece ser 
blén una creación 
mana del laicismo, del rotarlsmo, delj ÍTCIU «U era ituo* uuaum a,tumuuu cai¡ | 
vegetarianismo: de todas las cosas cur-:inventor del esperanto entre las pocas1 lvl,\rlíl ^ ^ V i o . loT Ilforfn ÍSK 
ais, Incoloras y delicuescentes. No es esquinas del pueblecito, decoradas yajceres).—se 
fácil concretar el por qué; pero lnstln-itodas ellas, como claviculas üustres,;m,0• P* 
tlvamente se adivina que el creer en con brillantes charreteras: «Catorce de *un más' 
'de angustia y desolación. ¿Qué mayor 
que la fe? ¿Sabe usted de 
diferentes causas, se está poniendo di-
.ificiUllo... ¡Les entra un "pánico" a loa gonces, una gran ocasión de acceder *, > ^ ^ ¿ ^ 0 £ J 
.vwf uci ^a crauLu . Porqueiun deseo del concejal albañil y demos-, vi^aHa' Lo oue no emiere decir 
^ J l " F ^ T " V ^ trar aSl 9VSpífirÍtU . r ^ ^ " ^ ^ ^ I q u e noVquSen v ^ n t e s . Q u ^ S ? l ^ í : revolucionaria, her-:pues, acuerdo afirmativo. 4 .M a A 
Pero no fácil b scar co odo al rVqu« . .1 
e lecit  u ^ x ^ ^ ! tm debe aflrm 
d i es , ¿ ^ ^ ^tos momentos 
carreteras: 
la Igualdad universal, comer espinacas-Abril>, «Alcalá Zamora», « F e r r e r » , 
y hablar esperanto son actitudes ge-;«Galán>. Hubo que recurrir al barrio de co^^1", 
melas del espíritu. ilos gitanos: viejo enredo suburbano de algún otro P ^ , los^grandes^dolores^del 
|callejones retorcidos, donde acampaban 
• • • estos nómadas verdosos, que siempre, 
•Por eso doña Eleuteria, aquella maes- ^mo ^eclsos de irse o no Irse, se sl-
tra normalista, culta, laica y v e g e t a - ^ - * ^ Í & Í K Í S 
riana, tuvo una feliz "Iniciativa". Casi i Allí habla un alegre callejonclto, que 
las las mujeres cultas e histéricas ¡ ¿ 3 4 b ^ " .banl0 J * 6 ^ C0™ 
no tienen hijos, tienen - — 'llenR de nsa- Tenía sus Pnredes <:olfra-
alma? ¿Consuelos humanos? ¡Bah! Pa-
labras afectuosas, y la mayoría de lee 
veces, formullsrmos y tópicos, puramen-
te convencionales. E n cambio, de rodi-
llas frente a un Crucifijo (divinización 
que en vez. 
'iniciativas". Doña Eleuteria propuso, en 
rías científicas, la inmensa raigambre 
social que hoy han venido a dar a estos 
problemas una vastedad y complicación 
que nuestros padres no conocieron. No 
tido, los tiene también, y por cierto 
más numerosos tal vez de lo que Insi-
núa el sabio canonista. L a Justicia, la. 
patria, la religión, la gloria, la ciencia,! 
— ¿ T e convences y a , E u s t a q u i a ? ¿ V e s c ó m o s ó l o viene a estre-
char los l a z o s ? 
das de buganvillas y de novios; y era 
un razonado escrito, al Ajuntamlento. ^ .estrecho W cuando1 p^aba 
que a una calle del pueblo se le diera borrico con sus serones, las flores de 
el nombre del Doctor Samenoff... :Ia ^uganvilla se calan y los novios te-
Doña Eleuteria era pálida, alta, en-!nían que meterse en los zaguanes de las 
juta. E s seguro que durante el día es-1^]85- S? 1 f ™aba\?esdf ?g¿0!• ? Ca" 
tudiaba el esperanto, y es probable qttó A6. ^u^er puerta . Y tenía su 
durante la noche hablaba con los es-*ella hlstoria ^ de celos * Punala-
piritus. Como también es seguro que das••• , 
usaba quevedos de oro y probable que Este ? el -alleíón' en WfA esquina, 
usara pantalones de franela. Cuando|H™. mañana lluviosa, el alcalde descu-
unaT boca d€l Dolor' y divinas promesas de que 
ofrecerle nuestras penas es Ir a E l ) , 
¡cómo escucha el alma anegada en 
amargura y en llanto etn lágrimaus, el 
dulcísimo e Inefablemente consolador: 
"Venid a MI los cargados, los que pa-
decéis, los que sufrís, los que llórala, 
que Yo os aliviaré"! 
Tresdes (Riberas de Leu, Lugo).— 
Según informes reservados que hemos 
obtenido se trata de un anuncio serio, 
dada la solvencia moral del anuncian-
te. Desde luego en este caso particu-
lar, puesto que en general, no existe 
¡lanzó su "iniciativa" recibió' un t e l e - : ^ un azulejo que decía: «Samenoff. de tirada y ^ lo mla 
Doña Eleuteria envió unas c u a r t i l l a s i , L.X^TXTJ . _ 
sabemos de escritor católico español, y han tenido y tienen sus héroes; han 
menos sacerdote, que haya afrontado 
estos escabrosos temas con la valentía 
y competencia del señor Montero. L a 
lista de obras que van al fin del libro 
nos dicen ya, no sólo sus múltiples as-
pectos, sino también el cuidado y am-
plitud con que él los ha estudiado. 
Lo que hoy se llama con toda propie-
dad el "problema" o la "cuestión se-
xual", se resumía antes en forma po-
pular y un tanto desaprensiva, en estas 
palabras: "Cosas de hombres y muje-
res". Por esto se ve que nuestros abue-
los, con dos o tres prohibiciones o man-
damientos de la Doctrina cristiana, alu-
sivos a esas "cosas", prohibiciones o 
mandamientos sencillísimos, sallan del 
paso tan cristianamente. Ahora, con 
sólo pasar la vista por el índice del li-
bro en cuestión, se ve que se extiende 
por las naciones civilizadas una "crisis" 
de la familia y del matrimonio, y de 
las costumbres, cual no la conocieron 
los mismos pueblos paganos en las épo-
cas de su mayor decadencia; que hay 
"métodos científicos", al alcance de to-
dos, y hasta Impuestos por la ley, para 
limitar el número de los hijos, pero no 
las aberraciones del Instinto; que el pro-
blema sexual es además un tremendo 
problema «conómlco, muchas veces un 
causado y causan muchas victimas. Las 
tiene la ley moral, de la que no es más 
que un mandamiento la Indisolubilidad 
del matrimonio, el amor monógamo y 
leal, el sacrificarse por los hijos, es de-
cir, por la posteridad en concreto, por 
la patria y por la humanidad. E l es-
fuerzo y el sacrificio individual es luz 
de todo progreso humano, y lo es más 
en el seno de la familia, y por la fami-
lia que al fin y al cabo es "el taller" 
donde la humanidad se forja. 
Manuel ORAHA 
U n a t a q u e a l o s f r a n c e s e s 
e n M a r r u e c o s 
VARIOS MUERTOS Y HERIDOS 
C A S A B L A N C A , 1.—Los rebeldes hui-
dos de la plataforma de los lagos, y que 
según hemos comunicado se reorgani-
zaban en nuevas posiciones más allá de 
las nuevas lineas francesas, comienzan 
a demostrar actividad en diversos pun 
tos de la extensa reglón comprendida 
trágico problema sentimental; que se entre Tadla, punto de partida de la nue-
enlaza con catastróficas derivaciones va ocupación, y Tafilete, limite máxl-
polítlcas; que sus pretendidas soluclo- mo del avance rt-allzado por las tre-
nes "científicas" abren cauce a las pas francesas en estos últimos años de 
más funestas perversiones y consecuen-
cias sociales, etc., etc. 
Quizás en ningún campo de la acti-
vidad humana ha sembrado tantos es-
tragos como en éste la "ciencia positi-
vista". Al leer tantos experimentos cien-
tíficos y tantas cifras y tantas citas 
penetración en el Atlas. A medio cami 
no, entre estos dos puntos, se encuen-
tra el puesto de Rich, de donde ante-
ayer salló un "goum" francés para pro-
teger la Instalación de una linea tele-
fónica. Apenas comenzados los traba-
jos, una partida rebelde, procedente de 
1 0 $ 
. . , „ . , i mo de gran publicidad, que pueda ga-escritas con tinta v i o ^ ¿e\0<i¿3 C | J 
que leyó el secretano de Ayuntam.en o,uno * * 
.Los ojos de los gitanos temblaban asus-i , y.u L J ii • J - 4,~._i oucai ya q^c ella supnnriria una ln-jtados, como llamitas verdes, tras las , 
(cortinas floripondias de las ventaras. 
Media hora después, el Ayuntamiento 
se retiró solemnemente. Y allí quedó 
el doctor Samenoff, en su azulejo de 
colores, desorientado y atontado, como 
un turista en medio de una juerga fla-
menca. 
• * » 
Un la tertulia de los viejos del Casino 
aquello se comentó muy tristemente. 
E r a una «tradición> más que se Iba. E l 
notario, el médico y el cesante asegu-
raban haber oído decir a su abuelo, que 
aquel callejón ie llamaba, ya en sus 
tiempos, de la "Mujer Muerta". Y al 
oír la palabra—abuelo—en aquella ne- ría. 
formación previa, larga y difícil, cuan-
do no materialmente imposible. Sirva 
de advertencia a los lectores que nos 
dirigen preguntas, a propósito de ta-
les o cuales anuncios. 
Un católico (Villamiel, Toledo).—Pa-
ra salir de dudae, preténdala de usía 
vez. 
Un español (Daimdel, Ciudad Real). 
L a dirección de don Manuel Grafia: a 
su nombre, aquí, en E L D E B A T E . 
E l Amigo T E D D T 
sueño. Puede muy bien ser una tonte-
vada tertulia, la Imaginación pensaba 
en la florida corte de don Juan I I . 
Pero el notario dijo más. E l notarlo 
—¡Claro! 
Y don Hilarlo, que se levantó para 
despedirse, sabía toda la credulidad que 
Idijo que había hablado con <el Cal- había bajo aquel "jclaro!" de la solte-
iderero», flor de la gitanería del calle- rona. El la le acompañó hasta la puer-
:jón, y lo habían encontrado Ueno de ta. Marchaba como distraída y sonám-
desasosiego. Temía que aquella «esabo- bula. Todavía en el zaguán preguntó: 
rición» no terminara bien. Eso de lal —No dijo más que un beso en la 
¡"Mujer Muerta" no era cosa para to- frente, ¿no? 
maria a Juego. Desde el día de] cambio • » • 
Nadie supo nunca, a derechas, lo que del nombre él, por la noche, cerraba su 
:puerta con tranca aquella noche ocurrió en el callejón 
como acumula el autor, para demostrar la reglón de Alt Brahlm, y que prevla-
la necesidad de un mandamiento que la mente se habla emboscado en aquellos 
sabiduría de la Iglesia resume en dos 
palabras, ne le vienen a uno a la me-
te aquellos versos del poeta de las "Tris-
tezas": "¿Qué es la ciencia sin fe?..." 
Corcel sin freno que se entrega al Im-
pulso del vértigo, sin saber adónde va. 
Y después: " L a ciencia audaz, cuando 
de tí se aleja—en nuestras almas deja— 
el germen de recónditos dolores..." Si, 
en este campo de los problemas socia-
les la ciencia ha esparcido errores y 
dolores sin cuento; y el resultado más 
concreto y visible es la destrucción de 
la familia muuógama, tal como la en-
tiende el cristianismo; institución que 
ha sido el florón más preciado de la 
civilización cristiana y el secreto de la 
prosperidad y pujanza de las razas por 
ella civilizadas. ¿Qué ha sido de los 
pueblos polígamos, de las razas que 
de una u otra manera han practicado 
"el amor libre"? 
No nos explicamos cómo hay hom-
bres, que pasan por sabios, y van a 
buscar las razones de su "libertlsmo se-
xual" precisamente a los pueblos de-
generados. Como si la existencia de esos 
fenómenos de "promiscuidad", "poliga-
mia", "libertad de amar", etc., no pro-
baran todo lo contrario. E s decir, que 
alrededores, abrió un violento fuego de 
fusil contra el destacamento, sembrando 
por un momento la confusión e hi-
riendo mortalmente al oficial que lo 
mandaba, el capitán Guyetand, distin-
guida figura del Servicio de Asuntos 
Indígenas. E l "gomu'' se rehizo rápida-
mente y, tras dura lucha, rechazó a los 
atacantes, quienes dejaron abandonados 
sobre el terreno algún muerto y varios 
heridos. 
Cerca del lugar de la agresión se en-
cuentra el desfiladero de Alt Brahlm, 
plinto aún no ocupado por los soldados 
franceses y que servirá por algún tiempo 
de fácil refugio a estas partidas para 
escapar de la persecución de las tropas, 
después de realizadas estas agresiones. 
mmm 
M O T O R E S 
de corriente continua de diversas po-
tencias. Se venden 33. 
Razón: E L D E B A T E , Alfonso X I , 4 
ton 
n xoao JO contrario, r.is aecir, que r i nfOJITr A l C V T A 
costumbres, "taras" más bien, de t L ULüAIl " A l r O T l S O A l , 4 
. . . 3 e t o d o s l o s t i e m p o s y d e t o d o s l o s 
p a í s e s l o s c o n o c e r á u s t e d e n s u s m á s 
f a m o s a s p r o d u c c i o n e s a d q u i r i e n d o t o -
i o s l o s j u e v e s 
E l médico se había levantado en de- la ..Muj€r Muerta", 
este punto de la conversación, súbita-, Degde media noche hubo lr venir 
mente Todos se hablan extrañado. Id6 candlleSi y oraciones, y 
- ¿ A dónde va usted tari temprano? conjuroS( y ¿ ^ 5 de niños, y con^il-
- E s que tengo que visitar a un en- slonea de y pataleta!) de 
fermo. » * # ¡gitagos verdes, bajo las colchas flori-
das de sus camas. 
Efectivamente. Don Hilario, el médico Por la niaftana amaneció partido en 
viejecito y zumbón, tenía que visitar a dos mitades el azulejo de colorines que 
la seca y pálida doña Eleuteria, que daba al callejón el nombre de Same-
padecía dengues y trastornos: los di-j"0^ 
ficiles cuarenta años de una normalista.' E n las rejas de varías casas apare-
Don Hilario era de los <clásicos> de cían' en 8efial de conjuro, clavos, he-
la zumboneria: los <clásicos> son Jos araduras y muelas de difuntos atados 
que sin testigos saborean el pitorrero, a,0011 cerdas de rabo de burro, 
solas, con sus víctimas. Don Hilarlo so-! Cuando, por la tarde, varios emplea-
lía contar a doña Eleuteria cojas ex- ^ municipales llegaron para restau-
traordinarias. Don Hilarlo, despjés de rar el azulejo de Samenoff, se encon-
algunos rodeos, compuso esa expresión traron tomadas las entradas del calle-
de seriedad de los humoristas geniales í*a' Por grupos de gitanos, que, con 
y dijo a doña Eleuteria: las navajas abiertas, se oponían ter-
—He tenido un sueño esta noche. ¿ A minantemente a ello, 
que no sabe usted a quién he visto en Y a anochecido, una comisión de la 
L E C T U B A S P A S A 
T O D O 
3 0 C E N T I M O S E N T O D ^ E f T O D A E S P 
A D M I N I S T R A C I O N : A L F O N S O X I , 4. 
A P A R T A D O 4 6 6 . — M A D R I D 
mi sueño? 
Doña Eleuteria dudó: 
— ¿ A aquella novia que me dijo us-
ted que tuvo en Haití? 
—No señora: al doctor Samenoff. 
Doña Eleuteria se puso pálida. 
—Por Dios, doctor, que me van a 
dar las palpitaciones. Y ¿le habló us-
ted? 
—Me habló. 
— ¿ Y qué le dijo? 
—Me dijo que quería agradecerle a 
usted lo que por él ha hecho. Que to 
gitanería se trasladó al Ayuntamien-
to y expuso al alcalde su propósito de-
cidido de que, por las buenas o por las 
malas, el callejón volviese a llevar su 
antiguo nombre. Aseguraban que, en 
venganza de la sustitución, aquella no-
che a las doce, por el callejón, se ha-
bía aparecido la "Mujer Muerta". Los 
que la habían visto afirmaban que era 
alta, pálida, seca y llevaba un manto 
negro. Alguno añadía que creía haber-
la visto quevedos de oro... 
No hubo más remedio que acceder a 
das las noches, a las doce, su espíritu la petición de los gitanos 
la espera en el callejón que hoy lleva! Y ^ el callejón de la «Mujer 
su nombre para besarla a usted en ia'Muerta", reintegrado a su viejo nombre, 
1-a vuelto a florecer, entre su bugam-
villa, de paz, de risa y de novios y no-
vias que se hablan, en las rejas, con el 




—¿Lo del beso?... Pues yo le ase-
guro a usted haberlo oído claramente. 
—No me fio de usted. 
—Señora: lo que cuento es un puro José María T E M A N 
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todavía. Estaba rescatada, y como consecuencia de 
ello, la pena que afligía a su padre—el primero y ma-
yor culpable—parecía aligerarse. 
Cierto que Jorge, "el primogénito", tenía aun que 
reprocharse duramente la demencia de su hija, triste 
herencia de una madre minada, depauperada por los 
vicios; pero, por lo menos, esta . desgracia, aunque te-
rribUíslma, conjuraba todas las demás, todas aque-
llas otras desgracias no menos terribles que habría 
cabido tema?! 
Después, Jquién sabia, ni quién se sentía capaz de 
leer «1 porvenir, de a«.vinar el futuro que le es-
peraba a la joven?... E l ambiente de la casa de los 
c-os azulee, la atmósfera que en ella se respiraba era 
tan bienhechora, tenía virtudes calmantes y sedativas 
tTn demostradas por la experiencia, que acaso termi-
nara por lograr un renaciBaiento, por redimir el alma 
de Liana, sacándola" de laa proftmdajs tinieblas en las 
buc is háb'.a precipitado la ruptura de los centros ner-
viosos. Dios no había dicho aún su última palabra, y 
ai Virginia Prunier, por su pereza y por su vida cul-
pable,3 había merecido la hija perversa que en día 
aciago alumbró al mundo, la casa de loa ojos azules 
tenía derecho, indiscutible derecho, al alma regene-
rada y pura de Lianita. 
L a abuela pensó todas estas cosas mientras la co-
mitiva fúnebre se dirigía al camposanto. Y sin que 
advirtiera, al parecer, la trágica antitesis que ofre-
cían el desenlace del drama y la gozosa puerilidad de 
Liana, dejó que la niña trenzara sus rizados bucles 
con flores y que ensayara un paso de baile frente al 
espejo. 
X X V I I I 
Cuando los hermanos regresaron del cementerio, 
Jorge dirigióse al salón de la planta baja, al salón 
de fiestas, donde, según le dijo un criado, se halla-
ban las señoras. De momento no supo responderse a 
la pregunta que involuntariamente se formuló con más 
asombro que curiosidad. ¿Qué podrían hacer la abue-
la y la nieta en un lugar tan poco en armonía con 
las tristes circunstancias? Al llegar al dintel de la 
puerta, una visión dolorosísima le obligó a detenerse 
y a buscar apoyo en el brazo de Donato, que le acom-
pañaba. 
L a loca había encendido todas las luces, había des-
corrido el telón de la escena de su pequeño teatro y 
representaba no se sabía qué, algo muy triste... Cons-
telada de joyas que refulgían en sus orejas y en su 
cuello, en sus brazos y en los dedos de sus manes, 
iba y venía por el tablado, se retorcía en contorsiones 
grotescas, adoptaba actitudes Inveroslrnlles no exen-
ta^ de gracia algunas veces y declamaba con voz 
ronca o estridente el papel que aprendiera en los en-
sayos dirigidos por el "cómico competente". Después 
se aproximaba con paso menudo a la batería y sus 
manos enflaquecidas, al extremo de unos brazos del-
gadísimos semejantes a tentáculos, subían hasta loa 
labios entreabiertos en una sonrisa inexpresiva, de idio-
ta, y enviaban una lluvia de besos a un público ima-
ginario. 
Jorge de Monediéres, reclinada la cabeza sobre el 
hombro de Donato, Intensamente pálido aun por la 
emoción del postrero adiós que Junto a la tumba aca-
baba de darle a su yerno y también a su mejor ami-
go, contemplaba aquel espectáculo martirizador para 
él como ninguno. Por delante de sus ojos desfilaba 
todo su pasado, su terrible pasado que él tuvo siem-
pre por muerto y que resucitaba en aquel instante 
surgiendo del rincón del olvido en que su rencor de 
marido ultrajado y su solicitud de padre amante ha-
blan creído enterrarlo por toda la eternidad. 
Su Imaginación y sus recuerdos dieron un salto atrás 
de veinticinco años. E l era el joven y brillante oficial 
de la Armada francesa que, para distraer sus ocios, 
acudiera una noche con varios compañeros a un café-
concierto de Hanoi... Si. . . , el mundano teatrito del 
notel de Neuilly era la sala del café-concert... Y so-
bre el escenario, Virginia Prunier—Eliana de Gladys 
en los carteles—bailaba como un peón y cantaba como 
un grillo, entre la rechifla general de los espectado-
res, a los que, sin embargo, mostrábase agradecida 
y cuyoa gritos groseros pagaba con reverencias que 
querían ser elegantes y graciosas, y con sonrisas, y 
con besos enviados con las puntas de los dedos... 
L a Infeliz, pintarrajeado el rostro, desteñido el tra-
je, mueve a piedad. E s una desdichada a la que el 
hambre, que no sabe aplacar en un medio honorable, 
con un trabajo honrado, lleva al envilecimiento... Con 
besos y con sonrisas responde, humilde, tratando d*» 
agradar, a las palabrotas de los marineros borrachos 
que llenan casi en su totalidad la sala maloliente del 
Café-concert... Afortunadamente él está allí y la sal-
vará no solamente del hambre sino del deshonor; él 
es joven, generoso, caballero y no le faltan energías 
para imponer por la fuerza el respeto que de grado 
no se le guarda a la pobre artista, mujer al Un y me-
recedora, por serlo, de todos los respetos... Sí, él re-
dimirá a la comicucha, llevándola hasta el pie del altar 
envuelta en el mismo velo de despoeorios con que se 
adornaron para sus nupcias las Monediéres. sus abue-
las... Un hombre digno y bravo podrá siempre crear la 
moralidad, allí donde no exista y hacerla viable con el 
solo recurso de su amor noble, desinteresado... Y la 
cómica de la legua, por amoral que sea, por baja que 
haya caldo, verá en el amor que se le brinda su libe-
ración, se asirá como a tabla salvadora a la apacibill-
dad venturosa del hogar cristiano, que le abre sus 
puertas y llegará a convertirse en la esposa virtuo-
sa y feliz, en la madre abnegada... 
Al cabo de un rato, Jorge de Monediéres salió de su 
pesadilla, de aquel sueño en que había estado sumido, 
para volver a la realidad. No era, no, el Café-concert 
de Hanoi, el espectáculo que tenia ante sus ojos Bino 
el lindo teatro intimo y mundano, construido en el co-
quetón hotelito de los Varnler, en Neuilly. E l no era 
ya el hombre joven, arrogante y generoso de hacia 
veinticinco años, sino el padre envejecido y fracasado 
en sus anhelos de ternura. Y la bailarina, que danzaba 
en el escenario con una estúpida sonrisa en los labios, 
no yp. Eliana de Gladys ni Virginia Prunier, sino Lla-
na de Monediéres... ¡su hija, su propia hija!... 
Con los puños cerrados e Iracundos, Inclinada sobre 
el pecho la cabeza, como la bestia herida en el mo-
mento de acometer a su agresor Jorge de Monediéres 
hizo ademán de saltar al escenario para impedir vio-
lentamente que la pobre loca continuara danzando y 
sonriendo. Pero entonces una mano—la mano suave y 
maternal, que veinticinco años antes no lograra torcer 
la voluntad del vehemente oficial de marina, embruja-
do, hipnotizado, sojuzgado por una pécora—, se apo-
yó sobre el brazo del comandante, lo sujetó para impe-
dirle que cumpliera sus brutales propósitos y la voz 
grave, llena de suavidades de la abuela pronunció so-
lemne y pausadamente al oído del hijo primogénito 
estas palabras piadosas y al mismo tiempo justicieras: 
—¿Qué vas a, hacer. Jorge, contra tu hija?... No es 
su culpa; el culpable... eres tú. 
E l señor de Monediéres se estremeció. Luego, como 
un niño, fué a esconder su rostro en el regazo de la 
anciana y de sus labios se escapó una avergonzada 
confesión. 
—¡Cierto, madre!... ¡Y si vieras qué dura es para 
mí esta amarga verdad! 
L A E L A 
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E n el número de hoy termina la publicación de la 
novela de Jarquellne Riviere, "La Casa de los Ojos 
Azules", que tan del agrado de nuestros lectores ha 
sido, según testimonio de muchos de ellos. 
L a seguirá en nuestro folletín otra novela de B. Buxy, 
titulada 
C U A N D O S E H A M E N T I D O 
a la que auguramos una acogida no menos benévola 
por parte de nuestro público. 
C U A N D O S E H A M E N T I D O 
es una narración llena de interés, que cautiva la aten-
ción del lector desde las primeras páginas por la fuerza 
descriptiva del carácter de los personajes y por el ca-
lor de humanidad de su acción, asi como por la Intri-
ga, que invita a seguir con deleite el desarrollo de la 
fábula. 
L a publicación de la nueva novela la comenzaremos 
en nuestro folletín de mañana. 
De la traducción, expresamente hecha para E L D E -
B A T E de 
C U A N D O S E H A M E N T I D O 
se ha encargado Emilio Carrascosa. 
